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GHHQFXHQWURSDUDFRPSDUWLU\GHEDWLUH[SHULHQFLDVGHLQYHVWLJDFLyQ
FRQFROHJDVGHGLVWLQWRVFDPSRVGHVDEHUHVGHODV&LHQFLDV6RFLDOHV
TXHDFWXDOPHQWHGHVDUUROODQSHVTXLVDVHQODVTXHWLHQHQFRPRLQWHU
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INTRODUCCIÓN
Identidades e Interculturalidad 
en Etnografías Reflexivas 
 con Africanos y Afrodescendientes. 
Un Conversatorio como Instancia 
de Producción de Conocimiento 
Por Orlando Gabriel Morales y Lucas Díaz Ledesma
1 Específicamente, las investigaciones desarrolladas por quienes asistieron a este con-
vesatorio se localizan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y 
la región de La Plata -capital de la provincia de Buenos Aires-. Sin embargo, podemos 
presuponer que las características de las experiencias que se pusieron en diálogo en 
7(QHOPDUFRGHO,,&RPXQFRQYHUVDWRULRVHGH¿QHFRPRXQ
HVSDFLRGRQGHVHSRWHQFLDHOOLEUHLQWHUFDPELRGHSHUVSHFWLYDV
LGHDV DUJXPHQWRV RSLQLRQHV 3ODQWHRV TXH SXHGHQ VHU FRP
SDUWLGRV GLYHUJHQWHV FRQÀLFWLYRV SURYRFDGRUHV \R QRYHGR
VRV\TXHVHH[SRQHQFRQOD¿QDOLGDGGHGHOLEHUDU(VGHFLUVLQ
HOFRPSURPLVRGHDOFDQ]DUXQFRQVHQVRVLQRGHHQULTXHFHUORV
SURFHVRV GHSURGXFFLyQGH FRQRFLPLHQWR HQE~VTXHGDGHXQD
SUiFWLFDWUDQVYHUVD
8QDH[SHULHQFLDSUHYLDGHVDUUROODGDHQDxRHQTXHFR
PHQ]DPRVDWUDEDMDUHQHVWDOtQHDGHLQYHVWLJDFLyQKDEtDDUUR
MDGR UHVXOWDGRV HVWLPXODQWHV SDUD ORV SDUWLFLSDQWHV UHVSHFWR D
HVWDPRGDOLGDGFRPRLQVWDQFLDGHGLiORJRUHÀH[LyQJHQHUDFLyQ
GHLGHDV\VRFLDOL]DFLyQGHH[SHULHQFLDVGHLQYHVWLJDFLyQ$VLPLV
PRHQWDQWRODVSUHJXQWDVFHQWUDOHVSURSXHVWDVFRPRGLVSDUD
GRUHVGHODFRQYHUVDFLyQUHPLWtDQDODVPRGDOLGDGHVGHDERUGDMH
\ HO DOFDQFHGDGRD OD FXHVWLyQGH ODV LGHQWLGDGHV VRFLDOHV# ",#
ODVLQYHVWLJDFLRQHVODVH[SRVLFLRQHVLQGLYLGXDOHV\HOGHEDWHFR
OHFWLYRSXVLHURQHQHYLGHQFLDODSURGXFWLYLGDGGHOFRQYHUVDWRULR
SDUDIDYRUHFHUHQFDGDFDVRXQDHODERUDFLyQDQDOtWLFDFRPSOHMD
GHORVSUREOHPDVDVRFLDGRVDWDOFXHVWLyQ
aquella instancia de intercambio y se retoman ahora en este libro atañen también a inves-
tigaciones realizadas en otros contextos de la sociedad nacional en Argentina.
2 Nos referimos al “Primer Conversatorio Identidad/es y Sujeto/s. Perspectivas teórico-
metodológicas”, un encuentro en el que participaron tesistas de grado y graduados 
recientes de distintas carreras de la Universidad Nacional de La Plata, quienes estaban 
realizando o habían elaborado tesis o tesinas en las que abordaban la cuestión de las 
identidades sociales.
3 Las preguntas que se plantearon como disparadores fueron: 1) ¿Cuál es su problema 
de investigación y cómo se articula con el estudio de la/s identidad/es y sujeto/s?; 2) 
¿Desde qué perspectiva teórico-metodológica aborda la cuestión de la/s identidad/es 
y sujeto/s?; 3) ¿Qué avances o resultados de su investigación considera significativos 
respecto a esta línea de análisis?.
83RUORDQWHULRUHQRSRUWXQLGDGGHUHDOL]DUHO,,&RQYHUVDWRULR
FRQYRFDPRVDWHVLVWDVGHJUDGR\SRVJUDGRTXHGHVDUUROODQLQ
YHVWLJDFLRQHVGRQGHGLDORJDQFRQDIULFDQRV\DIURGHVFHQGLHQWHV
LQYLWiQGRORVDHQYLDUDPRGRGHFRPXQLFDFLyQXQEUHYHUHODWR
GRQGH GHVFULELHUDQ XQD VLWXDFLyQ GH FRPXQLFDFLyQ YLYLGD GX
UDQWHVXWUDEDMRGHFDPSRRXQSUREOHPDSODQWHDGRHQODHWDSD
GHFRQVWUXFFLyQGHOREMHWRGHHVWXGLRGRQGHFRQVLGHUDUDQTXH
LQWHUYHQtDQGLPHQVLRQHVDVRFLDGDVDODVLGHQWLGDGHVVRFLDOHVJH
QHUDQGRWHQVLRQHVPDOHQWHQGLGRVQHJRFLDFLRQHVHQFXHQWURVR
GHVHQFXHQWURVFRQORVLQWHUORFXWRUHVHQHOFDPSR
(QHVWHFDVRODVSUHJXQWDVGLVSXHVWDVDIXQFLRQDUFRPRGLV
SDUDGRUHVSDUDODHODERUDFLyQGHODFRPXQLFDFLyQVROLFLWDGDIXH
URQODVVLJXLHQWHV
¢&XiOHVVXSUREOHPDGHLQYHVWLJDFLyQ"
 ¢&yPR VH YLQFXOD OD VLWXDFLyQGH FRPXQLFDFLyQQDUUDGD
FRQVXSUREOHPDGHLQYHVWLJDFLyQ"
¢4XpDVSHFWRVRGLPHQVLRQHVDVRFLDGDVDODVLGHQWLGDGHV
FRQVLGHUDTXHLQWHUYLHQHQGHPDQHUDVLJQL¿FDWLYDHQVXVLQ
WHUDFFLRQHVHQHOFDPSR"
¢4XpDSRUWDDVXDQiOLVLVHOKHFKRGHSUREOHPDWL]DUODGL
PHQVLyQLQWHUFXOWXUDOLQYROXFUDGDHQHOWUDEDMRHWQRJUi¿FR"
¢4XpLQFLGHQFLDWXYRRSXGRKDEHUWHQLGRODVLWXDFLyQGH
FRPXQLFDFLyQQDUUDGDHQVXSURFHVRGHLQYHVWLJDFLyQ"
1XHVWUR SURSyVLWR HQ WDQWR &RRUGLQDGRUHV GH OD /tQHD GH
,QYHVWLJDFLyQ,GHQWLGDGHV\6XMHWRVHUDUHXQLUDLQYHVWLJDGR
UHVHQIRUPDFLyQGHGLVWLQWDVGLVFLSOLQDVGHODV&LHQFLDV6RFLD
OHVSURSRQLHQGRODHODERUDFLyQ\VRFLDOL]DFLyQGHXQDUHÀH[LyQ
PHWRGROyJLFDUHVSHFWRD ODUHODFLyQHQWUH LGHQWLGDGHVVRFLDOHV
LQWHUFXOWXUDOLGDG\SURGXFFLyQGHFRQRFLPLHQWRHQWUDEDMRVHW
QRJUi¿FRV SDUD SHQVDU D SDUWLU GH DOOt FyPR DSRUWiEDPRV DO
9GHEDWH\DODSURGXFFLyQGHFRQRFLPLHQWRHQHOFDPSRGHODFR
PXQLFDFLyQVRFLDO(QWDQWRTXHHOREMHWLYRJHQHUDOGHHVWHFRQ
YHUVDWRULRIXHSUREOHPDWL]DUODSUHVHQFLDSURGXFWLYLGDG\GHUL
YDFLRQHVGHODVLGHQWLGDGHVVRFLDOHVHQSDUWLFXODUSHUWHQHQFLD
pWQLFDGHFODVH\JpQHUR\GHODLQWHUFXOWXUDOLGDGHQVLWXDFLRQHV
GHFRPXQLFDFLyQHQHOWUDEDMRHWQRJUi¿FRFRQDIULFDQRV\DIUR
GHVFHQGLHQWHV
Problematizar la cuestión de las identidades 
1RSRUREYLRHVWiGHPiVGHFLUTXHFRPSDUWLPRVODSHUVSHFWL
YDVHJ~QODFXDOODQRFLyQGHLGHQWLGDGFRQWLQ~DVLHQGRXQDKH
UUDPLHQWDLPSUHVFLQGLEOHSDUDHODQiOLVLVGHORVRFLDO\HVUHVXO
WDGRGHXQDFRQVWUXFFLyQWHyULFD\SROtWLFDTXHDGHPiVVLHPSUH
HVKLVWyULFD&DJJLDQR&KLULJXLQL
$VLPLVPRFRQVLGHUDPRVTXHODVLGHQWLGDGHVVHFRQVWUX\HQGH
PDQHUDQHJDWLYDDSDUWLUGHODSHUWHQHQFLDDXQJUXSR1RVRWURV
HQ GLIHUHQFLDFLyQRSRVLFLyQFRPSHWHQFLD FRQ XQRV GLYHUVRV
2WURV(VWRLPSOLFDODGH¿QLFLyQGHORTXHHVSURSLR\ORTXHHV
DMHQRVLHQGRTXHODVUHSUHVHQWDFLRQHVVRFLDOHVGHODVLGHQWLGDGHV
FROHFWLYDVHQWpUPLQRVGH1RVRWURV(OORVWLHQGHQDLQYLVLELOL]DU
ODVGLIHUHQFLDV\GHVLJXDOGDGHVHQORVFROHFWLYRVVRFLDOHV
'HVGHXQDSHUVSHFWLYDUHODFLRQDO\VLWXDFLRQDOUHWRPDQGRD
*LPpQH]DTXHOORTXHHVSURSLRRDMHQRVHUtD
H%(2'%B1%9'(&,(",;,"9'"+'.(21#91"$#,.(+%9,"+'"+5$&'.(I",;",G
.,%9$2+'%,.A( E$#'",.A( .46*'#'.JK( $( 9"$EL.( &,( #'.( 21$#,.( #'.(
$29'",.(.'2+$#,.(I+%&+E+&1$#,.('(2'#,29+E'.K(&,6$"2$%(.+6*MG
#+2$6,%9,(.1.(@"'%9,"$.(/(.,(&+.9+%N1,%(&,(#'.(&,6O.($29'",.(
,%(1%$(.+91$2+M%(&,9,"6+%$&$A(,%(2'%9,P9'.(=+.9M"+2$6,%9,(
HVSHFt¿FRV\VRFLDOPHQWHHVWUXFWXUDGRV*LPpQH]
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3HURSHVHDODSUHWHQGLGDFRKHVLyQ\ODVXSXHVWDLGHQWLGDGHQ
HOVHQWLGRGHVHULGpQWLFRODVGLIHUHQFLDVHQWUHSHUVRQDV\JUXSRV
VHPXOWLSOLFDQVHDHQHOJpQHURFODVHHWQLDHGDGLGHRORJtDSR
OtWLFDHQWUHRWURVGLDFUtWLFRV$ODYH]TXH³HVWRVDQWDJRQLVPRV
VHQLHJDQDDSDUHFHUSUROLMDPHQWHDOLQHDGRVVLPSOHPHQWHQRVRQ
UHGXFWLEOHVXQRVDRWURVHOORVVHUHQXQFLDQDFRDOLFLRQDUDOUHGH
GRUGHXQVyORHMHGHGLIHUHQFLDFLyQ´+DOO3iUU
'HPDQHUDWDOTXHHQHVWHSXQWRVHSODQWHDODSUHJXQWDVR
EUHODLQWHUYHQFLyQGHSDUiPHWURVHVWUXFWXUDQWHVSUHGRPLQDQ
WHVSDUDODFRQ¿JXUDFLyQGHODVLGHQWLGDGHVVLHVTXHVRQSRVL
EOHVGHPDQHUDLQGHSHQGLHQWHDODVVLWXDFLRQHVHVSHFt¿FDV(Q
WDO VHQWLGRSRGUtDSHQVDUVHTXH ORVSULQFLSLRVJHQHUDGRUHVGH
LGHQWLGDGHVQRVRQLOLPLWDGRVQLHTXLYDOHQWHVHQLPSRUWDQFLD
3RUVXSDUWH0RUHQRVHxDODTXH³VyORODHWQLFL
GDGHOJpQHUR\ORVSURFHVRVGHWUDEDMREDMRUHODFLRQHVGHSUR
GXFFLyQHVSHFt¿FDVVRQSULQFLSLRVHVWUXFWXUDQWHVGHLGHQWLGDG
LUUHGXFWLEOHVDXQTXHIXQFLRQDQHQFDGDVRFLHGDG\pSRFDKLV
WyULFDHVWUHFKDPHQWHLQWHUUHODFLRQDGRV´
7DOHQIRTXHVHGLVWDQFLDSRUXQDSDUWHGH ODVSHUVSHFWLYDV
UHGXFFLRQLVWDVTXHH[SOLFDQODVGLIHUHQFLDVGHVLJXDOGDGHVHQUH
ODFLyQDXQ~QLFR\ IXQGDPHQWDO HMHGH LQWHJUDFLyQGLVWLQFLyQ
SRUHMHPSORODFODVHVRFLDO3RURWUDGHDTXHOORVTXHDUJXPHQ
WDQTXHODLGHQWLGDGHVQRVRQPiVTXHXQDUHIHUHQFLDFLyQVLWXD
FLRQDOVXEMHWLYD\HItPHUDDItQDODVUHODFLRQHVVRFLDOHVRDXQD
QHFHVLGDGGHH[SOLFDUDOJXQDVFXHVWLRQHV
3HURVHDTXHVHSUHVWHRQRDFXHUGRDWDOPRGHORH[SOLFDWLYR
SXHGHDWHQGHUVHDXQDVSHFWRFRP~QDODGH¿QLFLyQTXHYHQLPRV
H[SRQLHQGRHVWRHVODQHFHVLGDGDQDOtWLFDGHFRQVLGHUDUHOSUR
EOHPDGHODVLGHQWLGDGHVHQVXFR\XQWXUDKLVWyULFDHVSHFt¿FD
(QHIHFWRORVDQDOLVWDVVRFLDOHVWLHQHQHOGHVDItRGHH[SOLFDU
ORVSURFHVRV\PHFDQLVPRVVRFLDOHVGHUHL¿FDFLyQDSDUWLUGHORV
FXDOHV ODV LGHQWLGDGHV SXHGHQ HQ FLHUWRVPRPHQWRVKLVWyULFRV
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FULVWDOL]DUVHFRPRXQDUHDOLGDGHIHFWLYD\QHFHVDULD%UXEDNHU\
&RRSHU
0iVWRGDYtDHOLQWHUURJDQWHSRUODVLGHQWLGDGHVVRFLDOHV³GHEH
YROYHUVREUHVt\UHÀH[LRQDUVREUHVXVFRQGLFLRQHVKLVWyULFDV«
3DUD HOOR VHUiPHQHVWHU GHWHUPLQDU ODV FRQGLFLRQHV VLQJXODUHV
VREUHODVFXDOHVHVDSUHJXQWDKDHQFRQWUDGR\HQFXHQWUDXQOX
JDU´&DJJLDQR$OUHVSHFWRORSURSLRKL]R+DOO
3iUUDOSUHVHQWDUVXLQWHUURJDQWH³¢4XpPRPHQWRHVpVWHSDUD
SODQWHDUXQDSUHJXQWDVREUHODFXOWXUDSRSXODUQHJUD"´
'H KHFKR UHWRPiQGROR SRGHPRV GHFLU ¢4XpPRPHQWR HV
pVWHSDUDSUHJXQWDUVHSRUODVLGHQWLGDGHV\ODLQWHUFXOWXUDOLGDG
HQODVVLWXDFLRQHVGHFRPXQLFDFLyQHQHWQRJUDItDVFRQDIULFDQRV
\DIURGHVFHQGLHQWHV"
8QDUHVSXHVWDHQWDOVHQWLGRUHPLWHD³FRQVWUXLUXQDKLVWR
ULDSROtWLFDGHOSUHVHQWH´*URVVEHUJGHXQDPDQHUD
FRQWH[WXDOLVWDHVSHFL¿FDQGRODFR\XQWXUDKLVWyULFDHQTXHDIUL
FDQRV\DIURGHVFHQGLHQWHVHQWDQWRFROHFWLYRVVRFLDOHVDGTXLHUHQ
YLVLELOLGDG VRFLDO \ SROtWLFD \ VRQ LQWHUSHODGRV FRPR UHIHUHQWH
HPStULFRHQLQYHVWLJDFLRQHVFLHQWt¿FDVHQHOiPELWRORFDO
7DPELpQHQIXQFLyQGHH[SOLFLWDUVXSXHVWRVKD\TXHKDFHU
UHIHUHQFLDDODLQFOLQDFLyQSRUODVLQYHVWLJDFLRQHVFRQWUDEDMRHW
QRJUi¿FR\ ORV LQYHVWLJDGRUHVHQVLWXDFLyQGHHWQRJUDItDFRPR
LQWHUORFXWRUHVSRVLEOHVSDUDXQDLQVWDQFLDUHÀH[LYDHQHOPDUFR
GHO,,&RQYHVDWRULRGHO,,&RP
4 Cabe reconocer que semejante construcción excede las posibilidades e intenciones de 
las siguientes líneas en tanto aquí nos interesa aludir al contexto en que se enmarca la 
actual visibilidad social y política de africanos y afrodescendientes en Argentina para que 
el lector pueda entrever la complejidad de esta coyuntura y las conexiones de procesos 
de carácter global y/o local. 
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Africanos y afrodescendientes: visibilidad social 
y política
%XHQDSDUWHGHODOLWHUDWXUDDFDGpPLFDGHODV~OWLPDVGpFD
GDV TXH WRPDSRU REMHWRGH HVWXGLR FXHVWLRQHV UHIHULGDV D ORV
DIULFDQRV\DIURGHVFHQGLHQWHVHQ$UJHQWLQDFRLQFLGHHQVHxDODU
ODH[LVWHQFLDGHXQSURFHVRKHJHPyQLFRHKLVWyULFRGHLQYLVLELOL
]DFLyQGHHVDSREODFLyQ(QHVWDOtQHDGLYHUVDVLQYHVWLJDFLRQHV
GDQFXHQWDGHORVPHFDQLVPRVDWUDYpVGHORVTXHVHLQVWLWX\yOD
LGHDGHTXH³HQ$UJHQWLQDQRKD\QHJURV´(
6HWUDWDHQWpUPLQRVGH('RPtQJXH]GHXQSURFH
+%#Q",2'%.9"14&'(;'"(&+E,".'.(6,2$%+.6'.(R1,(';,"$6($9"$EL.(
GHLQLFLDWLYDVLQVWLWXFLRQDLVHR¿FLDLVGHWH[WRVHVFRODUHVHFLHQG
Wt¿FRVHTXHVHUHSURGX]HPQDLQWHUDomRVRFLDOFRWLGLDQD´
$VLPLVPRFRPRORUHJLVWUD/ySH]HQODOLWHUDWXUDUH
FLHQWHVHSURGXFHXQDGHFRQVWUXFFLyQTXHLQWHUSUHWDHVDQHJD
FLyQGHODH[LVWHQFLDFRPRHOUHVXOWDGRGHRSHUDFLRQHVKHJHPy
QLFDV/DVPLVPDVTXHKDQDSXQWDODGRODFRQVWUXFFLyQKLVWyULFD
GHOSHU¿OpWQLFRGHODQDFLyQFRPR³EODQFR\HXURSHR´)ULJHULR
5HLG$QGUHZV
3HURGHVGHODGpFDGDGHHVHPDUFRKHJHPyQLFRHVWDUtD
DWUDYHVDQGRXQ³UHVTXHEUDMDPLHQWR´)ULJHULR)ULJHULR\
/DPERUJKLQL/DPERUJKLQL\)ULJHULRSURGXFWRGH
ODIRUPDFLyQ\DFFLRQHVGHXQPRYLPLHQWRVRFLDOGHPLOLWDQWHV
QHJURVFRQP~OWLSOHVDUWLFXODFLRQHV\GHULYDFLRQHVHQHOiPELWR
QDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO
3UHFLVDPHQWHGHVGH ORVDxRVQRYHQWDGLVWLQWRVRUJDQLVPRV
GHO iPELWR LQWHUQDFLRQDO 2UJDQL]DFLyQ GH 1DFLRQHV 8QLGDV
%DQFR 0XQGLDO %DQFR ,QWHUDPHULFDQR GH 'HVDUUROOR HQWUH
RWURVLQWHUSHODQDORV(VWDGRVHQIXQFLyQGHSURPRYHUODD¿U
PDFLyQGHFROHFWLYRVVRFLDOHVTXHKDVWDHOPRPHQWRVHHQFRQ
WUDEDQSROtWLFD\VRFLDOPHQWHH[FOXLGRV3RUVXSDUWHORVHVWDGRV
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QDFLRQDOHVGH$PpULFD/DWLQDHQJHQHUDOYLHQHQDSHODQGRDOD
PXOWLFXOWXUDOLGDGFRPRXQDFXHVWLyQFRQSHVRHVSHFt¿FRHQVXV
SURJUDPDVJXEHUQDPHQWDOHVGiQGROHXQHVSDFLRHQ OD OHJLVOD
FLyQ\ ODVSROtWLFDVVRFLDOHV$OUHVSHFWR*ULPVRQVRVWLHQHTXH
ODDFWXDOKLSHUYLVLELOL]DFLyQGHODVGLIHUHQFLDVGHEHVLWXDUVH³HQ
HOPDUFRJOREDOGHORVGHEDWHV\SROtWLFDVPXOWLFXOWXUDOHV\ORV
pQIDVLVHQ ODFXHVWLyQGHO µUHFRQRFLPLHQWR¶´ 0LHQ
WUDVTXH6HJDWRREVHUYDHQHVWHFRQWH[WRGHSOXUDOLVPR
JOREDOXQDUHFRQ¿JXUDFLyQGHODVIRUPDVGHFRQVWUXLUDOWHULGDG
HQEDVHDQXHYRVFiQRQHVHQORVTXHSULPDODOyJLFDGHOPHUFDGR
SURSLDGHORVSDtVHVKHJHPyQLFRV
&RQWRGRODVRUJDQL]DFLRQHVGHDIURGHVFHQGLHQWHVHQSDUWL
FXODUKDQLQLFLDGRXQSURFHVRVRFLDO\SROtWLFRTXHVHKDWUDGXFL
GRHQXQDPD\RUYLVLELOLGDGIUHQWHDORVRUJDQLVPRVLQWHUQDFLR
QDOHVORVHVWDGRV\ODVVRFLHGDGHVQDFLRQDOHV
'HPDQHUDTXHVHJ~Q$QWyQ\'HO3RSRORHQODDF
WXDOLGDGORVHVFHQDULRVVRFLRSROtWLFRVODWLQRDPHULFDQRVHYLGHQ
FLDQXQFUHFLHQWHUHFRQRFLPLHQWRGH ODGLYHUVLGDGFXOWXUDOSRU
ORV(VWDGRV\HQHVHPDUFROD³FRQVWLWXFLyQGHORVPRYLPLHQWRV
DIURGHVFHQGLHQWHV H LQGtJHQDV FRPR DFWLYRV DFWRUHV VRFLDOHV \
SROtWLFRVORJUDQGRSRVLFLRQDUVXVGHPDQGDVHQODVDJHQGDVQD
FLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHV´$QWyQ\'HO3RSROR
3DUDHOFDVRDUJHQWLQR*DUFtDUHJLVWUDDFWXDOPHQ
WH³XQFLHUWR LQWHUpVHVWDWDOSRUFXHVWLRQHVHVSHFt¿FDPHQWHUH
-)./%,)!)+#.%,##'($@"'VLWXDFLyQTXHFRQWUDVWDGH¿QLWLYDPHQWH
FRQODLQGLIHUHQFLDGHOSDVDGR´
(QHIHFWR)ULJHULR\/DPERUJKLQLGH¿QHQHVWH
FRQWH[WRFRPRXQDHVWUXFWXUDGHRSRUWXQLGDGHVSROtWLFDVDQL
YHO ORFDOH LQWHUQDFLRQDO\GLIHUHQFLiQGRVHGH ODVYLVLRQHVTXH
HQIDWL]DQHQODVOLPLWDFLRQHVGHOPXOWLFXOWXUDOLVPRGHVWDFDQOD
DJHQFLDGH ORVPLOLWDQWHVQHJURV HQ$UJHQWLQD \ HO DSURYHFKD
PLHQWRGHODVRSRUWXQLGDGHVSDUDSRUHMHPSORFUHDUFDQDOHVGH
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LQWHUORFXFLyQFRQHO(VWDGRRUHFLELUHODSR\RGHDOJXQRVRUJD
QLVPRVPXOWLODWHUDOHVGH¿QDQFLDPLHQWR
0iVD~QKD\TXLHQHVSODQWHDQTXHVHJ~QHOPRGRHQTXHHO
PRYLPLHQWRGHDIURGHVFHQGLHQWHVVHGH¿QD\HOWLSRGHUHLYLQ
GLFDFLRQHVTXHVHSULRULFHQpVWHSRGUtDHQFRQWUDUHQXQQXHYR
FRQWLQJHQWHGHPLJUDQWHVDIULFDQRVUHFLHQWHPHQWHDUULEDGRDOD
$UJHQWLQDXQSRWHQFLDODFRPSDxDQWHHQODOXFKDSRUFDXVDVFR
PXQHV*DUFtD
'HKHFKR OD OOHJDGDGHXQJUXSRGHPLJUDQWHVGHGLVWLQWRV
SDtVHVGHÈIULFD6HQHJDO1LJHULD7RJR*DPELD&RVWDGH0DU
¿O&DPHU~QHQWUHRWURVGHVGHPHGLDGRVGHODGpFDGDGHOQR
YHQWDIXHDGTXLULHQGRWUDVFHQGHQFLDS~EOLFDDSDUWLUGHODHYR
OXFLyQFXDQWLWDWLYDTXHLPSULPLyDODSREODFLyQGHH[WUDQMHURV
DIULFDQRVHQHOSDtVTXHVHJ~QUHJLVWURVGHO,QVWLWXWR1DFLRQDO
GH(VWDGtVWLFDV\&HQVRVHQWUH\FUHFLyHQFDVLHO
SRUFLHQWR$GHPiVHQSDUDOHORDVXFUHFLPLHQWRSREODFLRQDO
ORVDIULFDQRVHQHOSDtVREWXYLHURQYLVLELOLGDGVRFLDO\PHGLiWLFD
DWUDYpVGHVXSUHVHQFLDHQHOHVSDFLRS~EOLFR\SRUVXFRQVWUXF
FLyQFRPRREMHWRGHQRWLFLDHQPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ
7RGDYtDPiVHQORV~OWLPRVGLH]DxRVHQHOiPELWRDFDGpPL
FR VH YLHQHQPXOWLSOLFDQGR ODV LQYHVWLJDFLRQHV TXH WRPDQSRU
REMHWRGHHVWXGLRDHVWDSREODFLyQGHPLJUDQWHVUHFLHQWHVRTXH
LQFRUSRUDQDHVWXGLRV\DLQLFLDGRVVREUHRWURVFRQWLQJHQWHVGH
DIULFDQRVRVREUHDIURGHVFHQGLHQWHVXQDSUHJXQWDSRUODVQXHYDV
SUHVHQFLDV\VXVDUWLFXODFLRQHVFRQHOUHVWRGHOFDPSRDIURORFDO
5 Cullenward (2009) explica esta nueva corriente de migrantes africanos hacia Argentina 
aludiendo a una conexión con los cambios restrictivos asumidos en la legislación aplica-
ble en materia migratoria por la Unión Europea. Para más detalles sobre estas dinámicas 
migratorias y una caracterización de la migración reciente de africanos en Argentina 
léase Morales (2010; 2011a; 2011b) y Chevalier-Beaumel y Morales (2012).
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3RUWDOPRWLYRKDEUtDTXHFRQVLGHUDULQFOXVROD LQFLGHQFLDGHO
SURSLRWUDEDMRDFDGpPLFRHQWRUQRD ODSUREOHPiWLFDDIURHQOD
FR\XQWXUDGHYLVLELOLGDGVRFLDO\SROtWLFDVHxDODGD
3ODQWHDQGR XQD FDXVDOLGDG LQYHUVD D OD DQWHULRU SHUR TXH
DSRUWDDXQDPLUDGDPiVFRPSOHMDGHODVUHODFLRQHVHQWUHFDP
SRFLHQWt¿FR\SURFHVRVVRFLDOHV&XQLQFRQVLGHUDTXH
³ODDSDULFLyQ±RODQRDSDULFLyQGHXQWHPDGHSHQGHWDQWRGH
VXSHUWLQHQFLDHQHO FDPSRFLHQWt¿FR ORFDORJOREDO FRPRGHO
UHFRQRFLPLHQWRGHVXOHJLWLPLGDGIXHUDGHOPDUFRDFDGpPLFR´
3RUQXHVWUDSDUWHHQWHQGHPRVTXHORVSURSLRVLQYHVWLJDGR
UHVYLQFXODGRVDOFDPSRGHHVWXGLRVDIURDUJHQWLQRVVRQDFWRUHV
VLWXDGRVHQHMHUFLFLRGHSRGHU\FRSDUWtFLSHVHQGLYHUVRViPEL
WRVGHDFWXDFLyQLQFOX\HQGRVLWXDFLRQHVGHLQYHVWLJDFLyQGRQ
GH VH UHODFLRQDQ FRQPLJUDQWHV DIULFDQRV DIURGHVFHQGLHQWHV \
DJHQWHVHVWDWDOHVDSDUWLUGHWHPDV\SUREOHPDVTXHORVFRQYRFDQ
FRQLQWHUHVHVGLIHUHQWHV
(QHVWHPDUFR ODSURSXHVWDTXHHODERUDPRVDSHOyDUHXQLU
D LQYHVWLJDGRUHVFX\DH[SHULHQFLDGH LQYHVWLJDFLyQSRU ORVDF
WRUHVLQYROXFUDGRVHQWDQWRLQWHUORFXWRUHVSRUODVFDUDFWHUtVWL
FDV JHQHUDOHV GH ORV HQIRTXHV GLVFLSOLQDUHV GHVDUUROODGRV SRU
ODVOtQHDVGHDQiOLVLVVRVWHQLGDVHQVXVSHVTXLVDVSXGLHUDGDU
FXHQWDGHODSUHVHQFLDGHODGLPHQVLyQGHODVLGHQWLGDGHVVRFLD
OHVFRPRXQIDFWRUUHOHYDQWH\RSUREOHPiWLFRHQHOSURFHVRGH
LQYHVWLJDFLyQ
6 Cabe aclarar que previo a la convocatoria de los participantes del II Conversatorio 
Identidades y Sujetos. Interculturalidad en el trabajo etnográfico con africanos y afrodes-
cendientes teníamos conocimiento de su tema de investigación y se realizó una lectura 
de algunos de sus trabajos publicados. Por otra parte, hay que decir que para esta 
compilación se seleccionaron los trabajos que evidenciaron un desarrollo avanzado del 
proceso de investigación y de reflexión metodológica.
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(QRWUDVSDODEUDVQRVLQWHUHVDEDSRQHUHQGLiORJRDLQYHVWL
JDGRUHVGHOFDPSRGHHVWXGLRVDIURDUJHQWLQRVSDUDUHÀH[LRQDU
VREUH ODVPRGDOLGDGHVGHPDQLIHVWDFLyQ\SRWHQFLDO LQFLGHQFLD
HQVXVSHVTXLVDVGHODV\DPHQFLRQDGDVUHODFLRQHVKLVWyULFDVGH
GHVLJXDOGDG VRFLDO DVt FRPRGH OD DOXGLGD FR\XQWXUD GH ³UHV
TXHEUDMDPLHQWR´TXHHVWUXFWXUDQGHUHODFLyQHQWUH³QHJURV´\
³EODQFRV´HQQXHVWURHQWRUQRVRFLDO
Las etnografías y la reflexividad 
/OHJDGRVDHVWHSXQWRKD\TXHGHFLUTXHSDUWLPRVGHOSUH
VXSXHVWRGHTXHODSRVLELOLGDGGHUHYLVDUHOSURFHVRGHUHODFLyQ
VRFLDOHQWUHHOLQYHVWLJDGRU\VXVLQWHUORFXWRUHVHQHOFDPSRHQ
WpUPLQRVGHFRQVWUXFWLYRV\FUtWLFRVVHYLQFXODGHPDQHUDSDUWL
FXODUDXQTXHQRH[FOX\HQWHFRQODHWQRJUDItDHQVXRULHQWDFLyQ
UHÀH[LYD
(QHIHFWRHQWHQGHPRVTXHHOWUDEDMRGHFDPSRSURSLRGHOD
HWQRJUDItDVHSUHVHQWDFRPRXQDLQVWDQFLDGHGLiORJRHQWUHGRV
RPiVUHÀH[LYLGDGHVODGHOLQYHVWLJDGRU\GHVXVLQWHUORFXWRU
HV6LHQGRTXHORVDFWRUHVVRFLDOHVHQLQWHUDFFLyQWLHQHQFDSD
FLGDGGH OOHYDUD FDER VX FRPSRUWDPLHQWR VHJ~QH[SHFWDWLYDV
PRWLYRV\SURSyVLWRVFRPRVXMHWRVDFWLYRVFRQDJHQFLD
6HWUDWDGHXQSURFHVRGHLQWHUDFFLyQGLIHUHQFLDFLyQ\UHFL
SURFLGDGHQWUHGLVWLQWDVUHÀH[LYLGDGHVGRQGHLQWHUYLHQHQXQRV
7 Hacemos referencia a la orientación teórico-metodológica que a partir de la década 
de 1970 expresa un replanteo epistemológico respecto a la experiencia de campo en 
etnografía, introduciendo la reflexividad como “una dimensión crítica que hoy aparece 
como un principio fundamental del análisis transcultural” (Augé y Colleyn, 2006: 93).
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VLVWHPDVGHVHQWLGRFRP~QHLQVHUFLRQHVVRFLDOHVGLYHUVDV(Q
HVWHVHQWLGRODGLYHUVLGDGGHVDItDHOSURSLRVLVWHPDGHFODVL¿FD
FLyQVLJQL¿FDFLyQ\FRPSUHQVLyQGHOLQYHVWLJDGRUSURGXFLHQGR
VXSHUSOHMLGDG\H[WUDxDPLHQWR
$VtODDFWLYLGDGHWQRJUi¿FDHQHOFDPSRDSDUHFHFRPRFUHD
GRUDGHXQDFRQ¿JXUDFLyQUHODFLRQDOPX\SDUWLFXODUHQODTXH
FLHUWRVPHFDQLVPRVSURIXQGRVGHOKDELWXVFXOWXUDOHPHUJHQDOD
FRQFLHQFLDGHXQRV\RWURVSHUGLHQGRVXFDUiFWHUGHHYLGHQFLD
/RVRQF]\
(QHVWHPDUFRODVVLWXDFLRQHVGHFRPXQLFDFLyQSURSLDVGHO
WUDEDMRHWQRJUi¿FRLQYROXFUDQODSXHVWDHQUHODFLyQGHGLIHUHQ
WHV \R GHVLJXDOHV LGHQWL¿FDFLRQHV LQVHUFLRQHV HQ OD HVWUXFWX
UDVRFLDOEDJDMHVFXOWXUDOHV$VLPLVPR LPSOLFDQ LQVWDQFLDVGH
PHGLDFLyQ GRQGH LQWHUYLHQHQ HO VHQWLGR FRP~Q GH FDGD DFWRU
LQFOXLGRHOLQYHVWLJDGRUTXHHVXQVXMHWRPiV\XQVLVWHPDWHy
ULFRPHWRGROyJLFRGHOLQYHVWLJDGRUHQHOPDUFRGHXQDVREUHGH
WHUPLQDFLyQGHODVLWXDFLyQSRUHOFRQWH[WRVRFLDOHKLVWyULFRTXH
HVWDEOHFHSRVLELOLGDGHV\OtPLWHVYLQFXODUHV
(QSDUWLFXODUHQHOPDUFRGHODHWQRJUDItDFUtWLFDUHÀH[LYDVH
SODQWHDODQHFHVDULDH[SOLFLWDFLyQGHOEDJDMHWHyULFR\GHVHQWL
GRFRP~QGHOLQYHVWLJDGRU$VtFRPRODFRQWUDVWDFLyQFUtWLFD\
FRQWLQXDHQWUHHOPDUFRWHyULFRHOVHQWLGRFRP~Q\ODUHDOLGDG
VRFLDO*XEHU
'HHVWDPDQHUDVHLQFRUSRUDDOLQYHVWLJDGRUDOFDPSRGHDQi
OLVLV\VHSRQHHQFRQVLGHUDFLyQVXPXQGRDFDGpPLFRFXOWXUDO\
VRFLDOHQXQSURFHVRGH³REMHWLYDFLyQGHODUHODFLyQVXEMHWLYDGHO
LQYHVWLJDGRUFRQVXREMHWR´*KDVDULDQ
8 En trabajos anteriores de Katzer y Morales (2009) y Morales (2011c) se desarrolla un 
modelo de análisis situacional de las interacciones comunicativas en el trabajo etnográfico.
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(QHVWHPDUFR\DHQODGpFDGDGH5RVDOGRSODQ
WHDODQHFHVDULDSUREOHPDWL]DFLyQGHODUHODFLyQHQWUHFXOWXUD\
SRGHU HQ HO DQiOLVLV VRFLDO(Q WDO VHQWLGR VRVWLHQHTXH HQ ODV
HWQRJUDItDVFOiVLFDVVHUHSURGXFHQPDUFRVGHYLVLELOLGDGHLQ
YLVLELOLGDGFXOWXUDOHLQWURGXFHODVQRFLRQHVGH³VXMHWRXELFDGR´
\³FRQRFLPLHQWRFRUUHODWLYR´SDUDUHIRUPXODU ODVFRQFHSFLRQHV
REMHWLYLVWDVHQODSURGXFFLyQGHFRQRFLPLHQWR
3UHFLVDPHQWHHVWRVSODQWHRVFUtWLFRVHPHUJLHURQHQSDUDOHOR
DODFRQFHSFLyQGHODVLGHQWLGDGHVVRFLDOHVFRPRFRQ¿JXUDFLRQHV
GLQiPLFDV\SURGXFWRGHSURFHVRVUHODFLRQDOHV
$KRUDELHQD ORV¿QHVGHQXHVWURWUDEDMRHQOD OtQHDGHLQ
YHVWLJDFLyQTXHFRRUGLQDPRVRSRUWXQDPHQWHHQWHQGLPRVTXH
XQDLQVWDQFLDUHÀH[LYDGHFDUiFWHUFROHFWLYRSRGtDDSRUWDUD OD
SUREOHPDWL]DFLyQ\UHÀH[LYLGDGSURSLDGHFDGDSUiFWLFDHWQRJUi
¿FDGHORVLQYHVWLJDGRUHVFRQYRFDGRV3XHVSHUPLWLUtDSRQHUHQ
FRP~Q\GHEDWLU VREUH ODSUHVHQFLD H LQFLGHQFLDHQHOSURFHVR
GH LQYHVWLJDFLyQ \ VXV UHVXOWDGRV GH FRQÀLFWRV QHJRFLDFLRQHV
PHGLDFLRQHVTXHWLHQHQOXJDUHQODUHODFLyQVRFLDOTXHHPSUHQGH
HOLQYHVWLJDGRUFRQVXVLQWHUORFXWRUHVHQWDQWRVXMHWRVXELFDGRV
(QSDUWLFXODUHQXQFRQWH[WRGHSRWHQFLDOUHFRQ¿JXUDFLyQGHORV
UHJtPHQHVKLVWyULFRVGHYLVLELOLGDGGHODVDOWHULGDGHVDIURFRQOR
TXHHVWRSXHGHLPSOLFDUSDUDODVUHODFLRQHVHQWUHHOLQYHVWLJDGRU
\VXVLQWHUORFXWRUHVDIULFDQRV\RDIURGHVFHQGLHQWHV
Algunas líneas para seguir pensando
(Q OD LQVWDQFLD GHO FRQYHUVDWRULR ORV SRQHQWHV SXVLHURQ HQ
GHEDWHSUREOHPDVWDOHVFRPRHOSDSHOGHODVFRQFHSFLRQHV\GLIH
UHQFLDVGHJpQHURHQODVLQWHUDFFLRQHVORSURSLRGHODVGLIHUHQ
FLDVJHQHUDFLRQDOHVHQWUHHOLQYHVWLJDGRU\VXVLQWHUORFXWRUHVODV
GHULYDVHQODUHODFLyQVRFLDOHVWDEOHFLGDDSDUWLUGHODVLGHQWL¿FD
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FLRQHVGHFODVHTXHLQFLGHQHQODFRQFHSFLyQTXHORVLQWHUORFX
WRUHVWLHQHQGHOLQYHVWLJDGRUHQWUHRWUDVFXHVWLRQHVSURSLDVGH
ODVLWXDFLyQHWQRJUi¿FD
$Vt D SDUWLU GHO GHEDWH H LQWHUFDPELR SURPRYLGR HQ ODV
LQVWDQFLDV GLDOyJLFDV VH H[SUHVy OD QHFHVLGDG GH LQGDJDFLyQ
D IXWXUR H LQFRUSRUDFLyQGH FDWHJRUtDVTXHSUREOHPDWLFHQ ODV
UHODFLRQHVGH ORVJpQHURV ODV UHSUHVHQWDFLRQHV UHVSHFWRGH OD
VH[XDOLGDG\ODFLUFXODFLyQGLQiPLFD\UHODFLRQDOGHOSRGHUHQ
ORVFXHUSRVIHPHQLQRV\PDVFXOLQRVHQJUXSRVDIULFDQRVRDIUR
GHVFHQGLHQWHV
(QORFRQFUHWRVXUJLyHOLQWHUpVGHSUREOHPDWL]DUORVOXJDUHV
TXHRFXSDQODVPXMHUHVHQ ODVWUDPDVUHODFLRQDOHVSURSLDVGH
ORVDIULFDQRV\DIURGHVFHQGLHQWHVDO LQWHULRUGHVXVDFXHUGRV
VLJQL¿FDFLRQHV\SURFHVRV LQWHUDFWLYRVHQ ODELVDJUDGH ORS~
EOLFR \ OR SULYDGR HVFHQDULRV GLFRWyPLFRV \ ELQDUL]DQWHV TXH
VHFRQ¿JXUDURQGHHVHPRGRFRPRKHUHQFLDGHODFRVPRYLVLyQ
GH OD&RORQLDO0RGHUQLGDG \ ORV(VWDGRV1DFLRQDOHV 6HJDWR
GRQGHIXHURQLQRFXODGDVODVPDWULFHVSDWULDUFDOHVGHJp
QHURTXHUHRUJDQL]DURQODVH[XDOLGDGHQ$PpULFD/DWLQD
4XLHQHV SDUWLFLSDURQ GHO FRQYHUVDWRULRPRVWUDURQ LQWHUpV
HQSURIXQGL]DUORVDOFDQFHVOtPLWHV\SRVLELOLGDGHVGHODFRQV
WUXFFLyQGHLGHQWL¿FDFLRQHVUHVSHFWRGHORVJpQHURVDOPRPHQ
WRGHODHMHFXFLyQGHXQWUDEDMRGHFDPSRUHÀH[LYR\GHFRUWHHW
QRJUi¿FR(VGHFLUQRUHSUHVHQWDORPLVPRSDUDODVGLQiPLFDV
YLQFXODUHV\GHHQFXHQWURTXHORVLQWHUORFXWRUHVLGHQWL¿TXHQDO
LQYHVWLJDGRUFRPRIHPHQLQRRPDVFXOLQR\HQWDOFDVRFRPR
FXHUSRV IHPHQLQRV R PDVFXOLQRV SXHVWR TXH HOOR SHUPLWLUi
FLHUWDVOLFHQFLDVDOPRPHQWRGHODLQWHUDFFLyQ
/DV LQYHVWLJDGRUDV D¿UPDEDQ TXH DOJXQDV WHPiWLFDV VXV
LQWHUORFXWRUHVSUHIHUtDQQRFRQWDUODVSRUTXH³HUDQSURSLDVGH
KRPEUHV´HVHQFLDOL]DQGRODSHUWLQHQFLDGHODGLVFXVLyQ,QFOX
VRHOORVVHGLMRVXHOHQUHODFLRQDUVHFRQODLQWHUSHODGRUDIHPH
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QLQDFRQXQPDQGDWRKHJHPyQLFR\KHWHURQRUPDWLYRUHVSHFWR
GHORTXHVHHVSHUDGHXQVXMHWRPDVFXOLQRODVHGXFFLyQFRUWHMR
GHODPXMHU
3RU VXSDUWH ORV LQYHVWLJDGRUHV YDURQHV WDPELpQQDUUDURQ
TXHORVPRGRVGHYLYLUORVJpQHURVDEULHURQFLHUWDVSRVLELOLGDGHV
DOPRPHQWRGHLQWHUDFWXDUFRQLQIRUPDQWHVPXMHUHVMXVWDPHQ
WHSRUVXFRQGLFLyQGHJpQHUR1RGHEHPRVROYLGDUDTXtTXHHO
\RTXHHQXQFLDVLHPSUHHVOHtGRHQODVWUDPDVFXOWXUDOHVFRPR
PDVFXOLQRORTXHOHLQYLVWHXQFDUiFWHURQWROyJLFR\OHJLWLPDGRU
GHODYHUGDG3RUORWDQWRVLHOFXHUSRVRSRUWHGHWRGDPDWHULD
OLGDGVLJQL¿FDQWHTXHHQXQFLDHVPDVFXOLQR\ODVSRVLELOLGDGHV
TXHKDELOLWD\ODVGLQiPLFDVTXHVHSRQHQHQMXHJRVRQIDYRUH
FLGDVVL VHFRPSDUDFRQXQFXHUSR IHPHQLQRR IHPLQL]DGR OD
SUHJXQWDSRUHOSRGHUFULVWDOL]DGRHQODVUHODFLRQHVJHQpULFDVQR
SXHGHVHU LQHOXGLEOHHQ ODVVLWXDFLRQHVGHFRPXQLFDFLyQGH OD
HWQRJUDItD\HQODVFRQGLFLRQHVUHÀH[LYDVGHQXHVWUDVHSLVWHPHV
ODWLQRDPHULFDQDV
&RPR FRRUGLQDGRUHV GH OD OtQHD ,GHQWLGDGHV \ 6XMHWRV
DVXPLPRV HO FRPSURPLVR GH FRPSUHQGHU TXH HO GHVDItR TXH
VHQRVSUHVHQWDDOSDUWLUGHVGHXQDSHUVSHFWLYD FUtWLFD WUDQV
YHUVDOHQUHODFLyQDWHPiWLFDVSHUVSHFWLYDVREMHWRVPHWRGR
ORJtD\SRVLFLRQDPLHQWRVSROtWLFRHSLVWHPROyJLFRV LPSOLFDQR
JXHWL¿FDUORVWHPDVHVGHFLUQRUHGXFLUORVDFRPSDUWLPHQWRV
HVWDQFRVQRGLDOyJLFRV\GLVFLSOLQDUL]DQWHVSDUDSURGXFLUGHV
GHDOOtFRQRFLPLHQWRVLQFUXFHVFRPRORVHxDODQORVPRGRVGH
KDFHUGH ODVGLVFLSOLQDV WUDGLFLRQDOHVSXHVDSDUWLUGHDOOt HV
9 Rita Segato se refiere al fundamentalismo disciplinar o culturalismo de las disciplinas 
que no es más que la estrategia para perpetuar el control sobre los campos de saber y 
los modos de producir conocimiento. Cerrar el debate y los cruces tiene como objetivos 
crear corrales de poder sobre recursos por los jerarcas de las disciplinas (Segato, 2003). 
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XQD IRUPD GH FRORQL]DU HO VDEHU GHVGH ORV FHQWURV GHOPXQ
GRTXHDGPLQLVWUDQ ORV UHFXUVRVGHOSRGHUGHO FRQRFLPLHQWR
1XHVWUDSURSXHVWDUHVLGHHQDSHODUDODWUDQVYHUVDOLGDGDORV
FUXFHV\DODYLJLODQFLDGHQXHVWUDVFRQGLFLRQHVGHSURGXFFLyQ
GHODVSUHJXQWDVTXHQRVKDFHPRVHQGLiORJRFRQORVSURFHVRV
GH FRQIRUPDFLyQGHO FDPSRGH VDEHU GH OD&RPXQLFDFLyQ HQ
$PpULFD/DWLQD
3RUHOORHQWHQGHPRVTXHSDUDFRPSUHQGHUHOSRUTXpGHODV
FRQGLFLRQHVGHGHVLJXDOGDGRSUHVLyQ\FRQIRUPDFLRQHVLGHQWL
WDULDVGHODVPXMHUHVRGHORVPLJUDQWHVUHIHUHQWHVVHQVLEOHVGH
ODVLQYHVWLJDFLRQHVDTXtSUHVHQWHVQROOHJDUtDPRVDEXHQSXHU
WRVLQRFRQWHPSODPRVODVP~OWLSOHVDULVWDVGHODSUREOHPiWLFD
FRPRODGLVSXWDGHUHFXUVRVHQODHVIHUDS~EOLFDHOSDWULDUFDGR
FRPRPRGDOLGDGSULPLJHQLDGHXQDSHGDJRJtDGH ODRSUHVLyQ
ODGLVWULEXFLyQHFRQyPLFD ODUDFLDOL]DFLyQGHO(VWDGR ODDGXO
WRFUDFLDFRPRPRGHOROHJLWLPDGRUGHSDUWLFLSDFLyQS~EOLFDHWF
HQSRVGHXQDSHUVSHFWLYDKROtVWLFD\WUDQVYHUVDO
Orientando al lector
(Q SDUWLFXODU SDUD OD SURGXFFLyQ GH HVWD REUD ORV LQYHVWL
JDGRUHVYLQFXODGRVDGLVWLQWRVFDPSRVGHVDEHUWDOHVFRPROD
&RPXQLFDFLyQ6RFLDO$QWURSRORJtD6RFLRORJtD\&LHQFLDV3ROt
WLFDVKDQUHFXSHUDGR\DPSOLDGRODVFRPXQLFDFLRQHVSUHVHQWD
!)+#)-#DD(8'%E,".$9'"+'(D&,%9+&$&,.(/(F1B,9'.7(D%9,"21#91"$#+&$&(
HQHOWUDEDMRHWQRJUi¿FRFRQDIULFDQRV\DIURGHVFHQGLHQWHV
'HPRGRTXH HQ ORVGLVWLQWRV FDStWXORVGH HVWHPDWHULDO VH
UHFXSHUDQDOJXQDVLGHDVGHEDWLGDVHQHOFRQYHUVDWRULR\WDPELpQ
VHWUDWDQRWURVWHPDV\SUREOHPDVUHODWLYRVDODVLQYHVWLJDFLRQHV
TXHGHVDUUROODQHVWRVDXWRUHVHQ LQWHUORFXFLyQFRQDIULFDQRV\
DIURGHVFHQGLHQWHVHQ\GH$UJHQWLQD
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0DUtD &HFLOLD 0DUWLQR SUHVHQWD DOJXQDV UHÀH[LRQHV D SDU
WLUGHSHQVDUHQ ODVGL¿FXOWDGHVTXHVHSUHVHQWDURQGXUDQWHHO
WUDQVFXUVRGHVXWUDEDMRGHFDPSRFRQGLIHUHQWHVJHQHUDFLRQHV
GHLQPLJUDQWHVFDERYHUGLDQRV\VXVGHVFHQGLHQWHVDOOHJDGRVD
OD6RFLHGDGFDERYHUGHDQDGH'RFN6XG
2UODQGR*DEULHO0RUDOHVHODERUDUHÀH[LRQHVVREUHDVSHFWRV
HSLVWHPROyJLFRV\WHyULFRPHWRGROyJLFRVFRQHOSURSyVLWRGHYL
VLELOL]DU\GHVQDWXUDOL]DUODFRPSOHMLGDGGHORVFRQWH[WRVGHLQ
WHUDFFLyQHQHOWUDEDMRHWQRJUi¿FRFRQPLJUDQWHVDIULFDQRVGHOD
UHJLyQVXEVDKDULDQDHQ$UJHQWLQD
0DUtD /X](VSLUR GHVFULEH \ SUREOHPDWL]D OD XWLOL]DFLyQ GH
XQDPHWRGRORJtDYLVXDOSDUD LQGDJDU UHSUHVHQWDFLRQHVGHDIUL
FDQRVVHQHJDOHVHVHQODFLXGDGGH/D3ODWDDWHQGLHQGRDSUREOH
PDVFRPXQLFDFLRQDOHVSURSLRVGHVXWUDEDMRGHFDPSR
*LVHOH.OHLGHUPDFKHUH[SRQHDFHUFDGHORVGHVDItRVTXHSUH
VXSRQHXQDLQYHVWLJDFLyQRULHQWDGDDDQDOL]DUSUiFWLFDVGLVFUL
PLQDWRULDV\UDFLVWDV7DPELpQVREUHODVGL¿FXOWDGHVUHJLVWUDGDV
HQODHQWUDGDDOFDPSR\VXVYLYHQFLDVHQHOPLVPR
&DUORV$ULHO0XHVHVHQHOPDUFRGHXQDDSUR[LPDFLyQHWQR
JUi¿FDD ODVRUJDQL]DFLRQHVGHDIURGHVFHQGLHQWHVHQ OD&LXGDG
GH%XHQRV$LUHV VHSURSRQH YLVLELOL]DU \ FRQWURYHUWLU ORVSUH
VXSXHVWRVTXHFRQGLFLRQDQ ODPLUDGDGHO LQYHVWLJDGRUSDUD OR
TXHDSHODDUHÀH[LRQDUDFHUFDGHVXH[SHULHQFLDIRUPDWLYD\GH
LQYHVWLJDFLyQSUHYLDHQ&RORPELD
$GHPiVHOHERRNFRQWLHQHGRVUHVHxDVGHOLEURVTXHKHPRV
GHFLGLGR LQFRUSRUDUSRUHOYDORUGH ODVREUDVUHYLVDGDVSDUDHO
HVWXGLRGHODVLGHQWLGDGHVVRFLDOHV\ODFRQWH[WXDOL]DFLyQGHODV
SUREOHPiWLFDV GHO FDPSR DIUR5HVHxDV TXH KD\ TXH HQWHQGHU
PiVSRUVXDSRUWHDWUD]DUXQDHVWUXFWXUDPiVDPSOLDGHUHODFLR
QHVTXHSRUHOFDUiFWHUQRYHGRVRGHODVSXEOLFDFLRQHVUHIHULGDV
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'pYHORSSHPHQW0p[LFR
5*#:2$/HWLFLD\0RUDOHV2UODQGR*DEULHO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Introducción 
(QHOSUHVHQWHWUDEDMRPHSURSRQJRSUHVHQWDUDOJXQRVDVSHF
WRVUHODWLYRVDPLSURFHVRGHLQYHVWLJDFLyQHQHOWHPDGHODVPL
JUDFLRQHVFDERYHUGHDQDVDOD$UJHQWLQDODSULPHUDSURYHQLHQWH
GHXQSDtVDIULFDQR\ODVWUD\HFWRULDVGHYLGDGHORVGHVFHQGLHQ
WHVGHLQPLJUDQWHVQDFLGRVHQHOSDtV
(ODUFKLSLpODJRGH&DER9HUGHHVWiIRUPDGRSRUXQFRQMXQWR
GHLVODVHLVORWHVGHRULJHQYROFiQLFRXELFDGRVHQODFRVWDRFFL
GHQWDODIULFDQDDODDOWXUDGH6HQHJDO
/DVPLJUDFLRQHVKDFLD$UJHQWLQDVHGLHURQHQGLVWLQWRVPR
PHQWRV\FRQGLIHUHQWHVLQWHQVLGDGHVGHVGH¿QDOHVGHOVLJOR;,;
KDVWDODGpFDGDGH
(VWHHVFULWRVHIRFDOL]DHQODLQPLJUDFLyQGHOSHUtRGRSRVWH
ULRUDOD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDOFXDQGRLQJUHVDURQDO
SDtVDOUHGHGRUGHLQPLJUDQWHVFDERYHUGHDQRVHQVXPD\RU
SDUWHGHPDQHUDFODQGHVWLQD7UDWiQGRVHGHXQFRQWH[WRHQTXH
&DER9HUGHHUDWRGDYtDXQDFRORQLDSRUWXJXHVDVLHQGRTXHOR
JUyVXLQGHSHQGHQFLDHQHODxR
CAPÍTULO I
Reflexiones sobre el proceso 
de investigación en una comunidad 
afrodescendiente de Argentina a través 
de las diferencias generacionales
Por María Cecilia Martino
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0XFKRVGHHVRV LQPLJUDQWHVSDVDURQD IRUPDUSDUWHGH ODV
FRPLVLRQHVGLUHFWLYDVGH ODVSULQFLSDOHVDVRFLDFLRQHVGHD\XGD
PXWXD TXH UH~QHQ LQPLJUDQWHV FDERYHUGHDQRV HQ $UJHQWLQD
&RQWDULQR6SDUWD
$TXtVyORKDUHPRVUHIHUHQFLDDODLQVWLWXFLyQVRFLDOXELFDGD
HQ'RFN6XGTXHVHFRQIRUPyHQHODxR\HQSDUWLFXODUD
DOJXQDVGHODVGL¿FXOWDGHVTXHVHSUHVHQWDURQGXUDQWHHOWUDQV
FXUVRGHPLWUDEDMRFRQODVGLIHUHQWHVJHQHUDFLRQHVGHLQPLJUDQ
WHV\VXVGHVFHQGLHQWHVSUHVHQWDQGRDOJXQDVUHÀH[LRQHVHPHU
JHQWHVGHHVWHSURFHVR
Acercamiento a la institución: el espacio 
comunitario de la Sociedad caboverdeana 
de Dock Sud
+DFH\DXQRVDxRVPLHQWUDVFXUVDEDXQDPDWHULDFRUUHVSRQ
GLHQWHDPLIRUPDFLyQFRPRDQWURSyORJDFRPHQFpDLQWHUHVDUPH
HQHOWHPDGHODVPLJUDFLRQHVGHRULJHQDIULFDQRHQ$UJHQWLQD
(UD\SRUOD&LXGDGGH%XHQRV$LUHVFRPHQ]DEDQDWHQHU
SUHVHQFLDORVQXHYRVLQPLJUDQWHVGHGLIHUHQWHVSDtVHVDIULFDQRV
TXHVHHVWDEOHFtDQGHPDQHUDGLVFRQWLQXDHQDOJXQRVSXQWRVGH
ODFLXGDGGH%XHQRV$LUHV
/DVOHFWXUDVUHDOL]DGDVVREUHORVSURFHVRVGHFRORQL]DFLyQH
LQGHSHQGHQFLDHQÈIULFDPHSHUPLWLHURQDFFHGHUDPDWHULDOGH
OHFWXUDVREUHODKLVWRULDGHODVLVODVGH&DER9HUGH$OWLHPSR
PHLQIRUPpVREUHODSUHVHQFLDGHXQDPLJUDFLyQFDERYHUGHDQD
HQ$UJHQWLQDDVtFRPRGHXQDGHVXVDVRFLDFLRQHVXELFDGDHQ
ODORFDOLGDGGH'RFN6XGTXHWHQtDODSDUWLFXODULGDGGHFRUUHV
SRQGHUDXQDPLJUDFLyQPiVDQWLJXDGHOPLVPRSHUtRGRTXHODV
ROHDGDVPLJUDWRULDVHXURSHDVGH¿QDOHVGHOVLJOR;,;\SULQFL
SLRVGHOVLJOR;;
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)XHDVtFRPRGHFLGtFRQWDFWDUPHWHOHIyQLFDPHQWHFRQODLQV
WLWXFLyQ³6RFLHGDG&DERYHUGHDQDGH'RFN6XG8QLyQ&DERYHU
GHDQD´6&'6HQDGHODQWH
6LELHQQR UHFXHUGR ODVSDODEUDV H[DFWDVTXHXWLOLFp DOSUH
VHQWDUPHPHQFLRQpTXHHVWXGLDEDDQWURSRORJtD\PDQLIHVWpPL
LQWHUpV HQ FRQWDFWDU D DOJXQD SHUVRQD TXH SXGLHUD EULQGDUPH
LQIRUPDFLyQVREUHODLQVWLWXFLyQ
(OKRPEUHTXHDWHQGLyPLOODPDGRPHFRQWDFWyFRQHOSUHVL
GHQWHKRQRUDULR³DOJXLHQTXHWLHQHPXFKDPHPRULD\FRQRFL
PLHQWRVVHJXUDPHQWHWHGDUiLQIRUPDFLyQVREUHODKLVWRULDGH
&DER9HUGH´
/XHJRGHXQDVVHPDQDVSUHYLDFRQYHUVDFLyQWHOHIyQLFDFRP
ELQDPRVXQHQFXHQWURFRQ$GULDQR5RFKDHQODVHGHVRFLDOGH
'RFN6XG
$GULDQRHVXQKRPEUHRULXQGRGHODLVODGH6DQ9LFHQWHSHU
WHQHFLHQWHDODUFKLSLpODJRGH&DER9HUGHTXHOOHJyDOSDtVHQHO
DxRDORVDxRVGHHGDGHQODDFWXDOLGDGWLHQHDxRV
)XHDSDUWLUGHHVWHSULPHUFRQWDFWRTXHFRPHQFpDDGHQWUDU
PHHQODKLVWRULDGHHVWDVPLJUDFLRQHV+DVWDHQWRQFHVQRWHQtD
GHPDVLDGRSUHVHQWHDOJXQRVSXQWRVEiVLFRVUHVSHFWRGHODFHQ
WUDOLGDGTXHWLHQHOD³HQWUDGD´DO³FDPSR´OXHJRHQWHQGHUtDTXH
pVWDDGHPiVGHQRVHUQHXWUDOFRQWULEX\HGHPDQHUDFHQWUDOD
ODGH¿QLFLyQGHODH[SHULHQFLDWUDQVLWDGDGXUDQWHHOSURFHVRGH
LQYHVWLJDFLyQDVtFRPRGHOWLSRGHLQIRUPDFLyQTXHDOOtVHREWLH
QH5RFNZHOO
&RQHOSDVRGHO WLHPSR FRPSUHQGtTXH$GULDQRHUDXQUH
IHUHQWHFHQWUDOHQODLQVWLWXFLyQ\TXHODKLVWRULDTXHPHKDEtD
VLGRUHODWDGDFRQOXMRGHGHWDOOHVVXYLDMHFRPRSROL]yQDORV
DxRVGHHGDGHVFRQGLGRHQODERGHJDGHXQEDUFRLQJOpVFRQGRV
OLPRQHV\XQDQDUDQMDVXEUHYHLQWHUFDPELRGHSDODEUDVFRQXQ
PDULQHURMDPDLTXLQRTXHORGHVFXEULy\JXDUGyHOVHFUHWRHUD
XQWHVWLPRQLRDPSOLDPHQWHFRQRFLGR\GLIXQGLGR
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$VXPDQHUD VXUHODWR WHQtD ODFDSDFLGDGGHFRQGHQVDU ODV
H[SHULHQFLDVGHXQDJUDQSDUWHGHORVPLHPEURVTXHFRQIRUPDQ
ODLQVWLWXFLyQ\UHSUHVHQWDODPHPRULDGHDTXHOORVTXHOOHJDURQDO
SDtVHQODVPLVPDVFRQGLFLRQHVVLQQDFLRQDOLGDGSRUWXJXHVD\
DOLJXDOTXHRWURVLQPLJUDQWHVGHODpSRFDFRQH[SHFWDWLYDVGH
SURJUHVDUHQHOQXHYRHVSDFLRVRFLDO
(Q HVHPRPHQWR  ORV KRPEUHV YHWHUDQRV FRQIRUPDEDQXQ
SLODU FHQWUDO HQ OD DVRFLDFLyQ \ D VX YH] HUDQ ORV SULQFLSDOHV
SURWDJRQLVWDVGHODVKLVWRULDVTXHDOOtVHUHODWDEDQ/DVPLVPDV
YHUVDEDQVREUHODYLGDHQODVLVODVORVDPRUHVGHMDGRVDOSDUWLU
ODVFLUFXQVWDQFLDVGHODPLJUDFLyQHOYLDMHFRPRSROL]RQHV(",&("#
RWURVWHPDV
(QHVWHPDUFRKD\TXHUHFRUGDUTXHODPLJUDFLyQIXHHQXQ
SULQFLSLRXQDHPSUHVDPD\RULWDULDPHQWHPDVFXOLQD3HURXQD
YH]TXHORVUHFLpQOOHJDGRVFRQVHJXtDQHPSOHRWUDtDQDVXVPXMH
UHV\HQRWURVFDVRVUHKDFtDQVXYLGDHQHOQXHYRFRQWH[WR
/RV UHODWRV GH HVWDV H[SHULHQFLDV HVWDEDQ LPSUHJQDGRV GH
XQDUHWyULFDTXHGHVWDFDEDHO³HVStULWXDYHQWXUHUR´GHDTXHOORV
MyYHQHVTXHKDEtDQGHFLGLGRDEULUVHSDVRKDFLDGHVWLQRVGHVFR
QRFLGRV'HVGHOXHJRTXHHVWDVKLVWRULDVFRQWDGDVFRPRFXHQWRV
FRQHOSDVRGHOWLHPSR\DIXHU]DGHUHSHWLFLyQHQIDWL]DEDQDO
JXQDVVLWXDFLRQHVSRUVREUHRWUDVHVWDEOHFLHQGR³WLSL¿FDFLRQHV´
1 El testimonio de Adriano Rocha es repetido en diversas circunstancias, tanto en el 
marco de celebraciones puntuales como en situaciones cotidianas en torno a reuniones 
informales en la Sociedad Caboverdeana. A su vez, se hace referencia a su historia en 
diversos artículos en medios de comunicación, por ejemplo un artículo del diario La 
Nación del 3/12/2010 introduce su experiencia y lo describe como “el polizón más 
famoso del Docke”. Otra nota, en la revista Sudestada, se refiere a su historia y a la de 
otros inmigrantes que llegaron en las mismas condiciones, sin nacionalidad portuguesa. 
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GHORVKHFKRVHQHOTXHVHVHSXOWDEDQORVGHWDOOHVGLIHUHQFLDGRUHV
\GLVFRUGDQWHV D¿QGH VHOHFFLRQDU DTXHOORV WHPDVTXHGHEtDQ
SHUPDQHFHUHQODPHPRULDFRPXQLWDULD
&RPRPHQFLRQD3LxD³ORTXHVHUHFXHUGDHVUHFRUGDGRGHVGH
HOSUHVHQWH\HVWiFRPSXHVWRSRUDTXHOORTXHSDUDHOKDEODQWHR
SDUDVXLQWHUURJDGRUPHUHFHVHULPSHUHFHGHUR´3LxD
(Q HVWD FRQVWUXFFLyQ ODV FLUFXQVWDQFLDV GRORURVDV \ KXPL
OODQWHVDSDUHFtDQLQWHJUDGDVHQXQDQDUUDFLyQJOREDO\SURJUH
VLYDTXH JUDFLDV D SRVWHULRUHV UHDFRPRGDPLHQWRV ³SURGXFtDQ
XQD UHVROXFLyQ¿QDO IDYRUDEOHGHOJXLyQGHYLGDGHOQDUUDGRU´
PHGLDQWHHOFXDOVHH[SUHVDEDORTXH-DPHVGHQRPLQDFRPRHO
³LPSXOVR UHSDUDGRU GH OD PHPRULD´ (O DXWRU DUJXPHQWD TXH
HVWHPHFDQLVPRFRODERUDHQHOPDQHMRGHODVYHUGDGHVGRORURVDV
³VXVFHSWLEOHVGHDPHQD]DUXQDLGHDGHYDOtD\GLJQLGDGLQGLYL
GXDOHV´-DPHV
7RGDV HVWDV KLVWRULDV FRQWDGDV UHSHWLGDV \ UHFUHDGDV FRQ
ÀXtDQHQ OD LQVWLWXFLyQTXHHQWDQWR³PDUFRGHWHUULWRULDOLGDG
VLPEyOLFD´KDELOLWDEDHVWDH[SUHVLyQGHVHQWLGRVHQGRQGH ODV
LGHQWLGDGHV DGTXLUtDQ UHIHUHQFLDV HVSDFLDOHV \ WHQtDQ OD GREOH
IXQFLRQDOLGDGGHKDFHUSUHVHQWH ODVDXVHQFLDV\GHH[KLELUVXV
SURSLDVSUHVHQFLDV%DOOLQD
(VWHSULPHUDFHUFDPLHQWRPHEULQGyDFFHVRDRWUDVSHUVRQDV
GHOPLVPRJUXSRTXHOXHJRFRQRFtFRPRHOGHORV³YLHMRVFDER
YHUGHDQRV´XQFRQMXQWRGHKRPEUHVTXHVROtDQUHXQLUVHORV¿
QHVGHVHPDQDHQODLQVWLWXFLyQ
(QYDULDVRFDVLRQHVDOJXQRVPHFRQWDURQTXHVHUHXQtDQSDUD
³UHFRUGDU´ODYLGDHQ&DER9HUGH\UHODWDUGLIHUHQWHVDQpFGRWDV
DFHUFDGH OD OOHJDGD DO SDtV7DPELpQ VH MXQWDEDQSDUDKDEODU
HOFUpROH´³\SDUDTXH ODV WUDGLFLRQHVQRVHSLHUGDQ´(OFUpROH
³LGLRPDYHKLFXODUGHOSXHEORJXLQHHQVH\FDERYHUGHDQRIXHSUR
KLELGRHQODVHVFXHODVDVtFRPRGHVSUHFLDGRSRUORVSRUWXJXHVHV´
HQWLHPSRVGHODFRORQLD/RSHV
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(QHVWHFDVRXWLOL]DUORFRPROHQJXDMHHQODVUHXQLRQHVGHOD
DVRFLDFLyQJHQHUDEDXQOD]RSHUPDQHQWHFRQHOSDVDGRPLJUD
WRULR$VLPLVPRDOJXQRVFDERYHUGHDQRVFRPHQWDURQTXHDOQR
HVWDUFDVDGRVFRQPXMHUHVQDFLGDVHQODVLVODVVHOHVGL¿FXOWDED
KDEODUHOLGLRPDHQVXVFDVDV\SRUHOORDSURYHFKDEDQDMXQWDUVH
FRQORVSDLVDQRVHQODVUHXQLRQHVLQIRUPDOHVPDQWHQLGDVHQHO
VHQRGHOD6RFLHGDG3RUPLSDUWHHQHVHPRPHQWRGHVFRQRFtD
TXHHQVXPD\RUSDUWHHOFUpROHQRHUDKDEODGRHQODVFDVDV\TXH
QRKDEtDVLGRWUDQVPLWLGRDORVKLMRV
+DFLDODGpFDGDGHODOJXQRVGHHOORVVHGLHURQHQOODPDU
³MXYHQWXGFDERYHUGHDQD´HLQWURGXMHURQXQDVHULHGHFUtWLFDVDO
FRORQLDOLVPRSRUWXJXpVTXHGLIXQGLHURQYDOLpQGRVHGHGLYHUVRV
PHGLRVDVXDOFDQFHHQWUHHOORVODFRQIRUPDFLyQGHXQ&RPLWp
5HJLRQDOGHO3DUWLGRSDUD OD ,QGHSHQGHQFLDGH*XLQHD\&DER
9HUGH3$,*&9(VWDVPHGLGDVGHVROLGDULGDGFRQODSROt
WLFDLQGHSHQGHQWLVWDGHVSHUWDURQUHVTXHPRUHVHQWUHORVJUXSRV
PiVDQFLDQRVPXFKRVGHHOORVFRQXQDLGHQWL¿FDFLyQSRUWXJXH
VDD¿DQ]DGD
3DUDPt HO DFFHVRD HVWH JUXSRQR UHVXOWySUREOHPiWLFR \D
TXHFRPRPHQFLRQpDQWHULRUPHQWHODVUHXQLRQHVHUDQIUHFXHQ
WHV\ODVKLVWRULDVSDUHFtDQHVWDU³GLVSRQLEOHV´DTXLHQHVVHDFHU
FDUDQD HVFXFKDUODV/RV FDERYHUGHDQRV VLHPSUH VH HQRUJXOOH
FLHURQGHGLIXQGLUVXVRUtJHQHV\GDUDFRQRFHUODKLVWRULDGHODV
2  En algunos casos al llegar al país los inmigrantes oriundos de Cabo Verde se casaban 
con hijas de caboverdeanos (mujeres de primera generación) a quienes no les había sido 
transmitida la enseñanza del créole. En otros casos, las uniones se establecían por fuera 
de la comunidad, con inmigrantes y descendientes de otros orígenes, como italianos, 
españoles, alemanes, que residían en la localidad de Dock Sud y sus alrededores. 
3 No profundizaremos aquí en el tema de la “Juventud caboverdeana de 1950”, para más 
detalles consultar el trabajo de Maffia (2010).  
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LVODVGHPDQHUDTXHODVSHUVRQDVTXHVHDFHUFDEDQDODLQVWLWX
FLyQVLHPSUHIXHURQELHQUHFLELGDV(VWRHUDSHUFHSWLEOHHQHVH
PRPHQWRHQODFDQWLGDGGHJHQWHTXHFLUFXODEDSRUOD6RFLHGDG
FRQHOREMHWLYRGHFRQRFHU\GRFXPHQWDUHOHVSDFLRYHFLQRVSH
ULRGLVWDV IRWyJUDIRV DQWURSyORJRV HVFULWRUHV KLVWRULDGRUHV \
GRFXPHQWDOLVWDVWDQWRGHOSDtVFRPRGHOH[WUDQMHUR
&RPR KD VLGR PHQFLRQDGR OD HVWUDWHJLD GH OD FRPXQLGDG
FDERYHUGHDQD OHMRV GH EDVDUVH HQ HO DLVODPLHQWR \  UHSOLHJXH
LQVWLWXFLRQDOKDHVWDGRGHVGHVLHPSUH OLJDGDD ODSURPRFLyQ\
GLIXVLyQFXOWXUDO \ HVWRGHOLQHyXQDDFWLWXGGHDSHUWXUDKDFLD
ODVRFLHGDGPiVDPSOLD&RQWDULQR6SDUWDTXHODKDGLV
WLQJXLGRGHRWUDVDVRFLDFLRQHVGHLQPLJUDQWHV
&RPR VHxDOy$GULDQR DOPHQFLRQDU OD FRQIRUPDFLyQ GH OD
DJUXSDFLyQDXWRGHQRPLQDGD³MXYHQWXGFDERYHUGHDQD´
IJK(>#(;"+%2+;+'A(%'.(B1%9$6'.(2$*'E,"&,$%'.A(/(612='.(
=+B'.(&,(2$*'E,"&,$%'.(IJK(#'.(+%9,N"$6'.(&,%9"'(&,(#$(
B1E,%91&(R1,(&1"M(=$.9$(,#($`'(abcb7(]+2+6'.(2'6;$".$.(
&,(2$"%$E$#(;'"(3'2d(F1&A(4*$6'.($(0$(Z'2$A(4*$6'.($(
8$;+9$#(IJK(/(612='.(;",N1%9$"'%(.+(L"$6'.(*"$.+#,`'.(
;'"R1,(%'(.$*4$%A($=4(9$6*+L%(4*$6'.(&+E1#N$%&'(%1,.G
9"$(,P+.9,%2+$A(/(9,%4$6'.(R1,(&,2+"(R1+L%,.(L"$6'.[(%'.(
;",N1%9$*$%[($=A( \1.9,&,.( ,.9O%( ,%($#Ne%(*$"2'f( \g+G
%+,"'%(,%($#Ne%(*$"2'f( IJK(%'A( #,.(&,24$6'.A(%'.'9"'.(
E+E+6'.(,%(3'2d(F1&A(.'6'.($.4(/($.4A(;$"$(&+E1#N$"(#$(
,P+.9,%2+$(&,(8$*'(g,"&,(IJK$GULDQR5RFKD
&RPRYHUHPRVHVWDSUiFWLFDGHDSHUWXUD\GLYXOJDFLyQFXOWX
UDOFRQWLQXDUiFRPRXQDRULHQWDFLyQSROtWLFDTXHUHWRPDUiQODV
JHQHUDFLRQHVVXEVLJXLHQWHVEDMRODGLUHFFLyQGH0LULDP*RPHV
DFWXDO SUHVLGHQWD GH OD 6&'6 \ TXH LQWHJUDUiQ D XQD SROtWLFD
LQVWLWXFLRQDOFDUDFWHUL]DGDSRUODJHVWLyQ\DUWLFXODFLyQHQGLIH
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UHQWHVLQVWDQFLDVWDQWRFRQORVPRYLPLHQWRV\DJUXSDFLRQHVGH
DIURGHVFHQGLHQWHVGH$UJHQWLQD\HOH[WHULRUDVtFRPRFRQRWURV
RUJDQLVPRVLQVWLWXFLRQDOHVFRQDOFDQFHQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO
'XUDQWHHOWUDQVFXUVRGHOWUDEDMR\HVSHFLDOPHQWHFXDQGRUH
SODQWHpHOWHPDGHLQYHVWLJDFLyQDSURSyVLWRGHOFRPLHQ]RGHPL
GRFWRUDGRVHPHVXJLULyIRFDOL]DUHQORVJUXSRVJHQHUDFLRQDOHV
QDFLGRVHQHOSDtVFRQHOREMHWLYRGHGHWHFWDUFDPELRV\FRQWL
QXLGDGHVDWUDYpVGHOWLHPSR$VXYH]DQDOL]DUFyPRFRQWLQXD
EDUHFUHiQGRVHHOYtQFXORGHORVGHVFHQGLHQWHVGHFDERYHUGHD
QRVFRQVXOXJDUGHRULJHQ\DQRPHGLDQWHUHFXHUGRVGLUHFWRV
GHODYLGDHQODVLVODVRGHODH[SHULHQFLDPLJUDWRULDVLQRDSDUWLU
GHRWURVPHGLRV
/DVHQWUHYLVWDVFKDUODVLQIRUPDOHV\VLWXDFLRQHVDODVTXHUH
IHULUpHQHOSUHVHQWHFDStWXORVHUHJLVWUDURQHQWUH\
Los usos sociales de las generaciones 
y su dimensión analítica: contextos, temporalidad 
e historia
$OSURSRQHUHOWUDEDMRFRQODVJHQHUDFLRQHVQDFLGDVHQHOSDtV
IXLQRWDQGRFyPRHVWDQRFLyQDVHQWDGDHQHOFOLYDMHGHODHGDG
IRUPDEDSDUWHGHXQDFDWHJRUtDVRFLDOFRQXQSDSHOFHQWUDOHQ
ODKLVWRULDFRPXQLWDULD(VWRPHSHUPLWLyDERUGDUODGHPDQHUD
DQDOtWLFDHQODIRUPXODFLyQGHPLWHPDGHLQYHVWLJDFLyQ
8QSULPHUSDVR IXHSUHFLVDUXQDQRFLyQRUGHQDGRUDGH ORV
JUXSRVHQWpUPLQRVGH³SULPHUDV\VHJXQGDVJHQHUDFLRQHV´WH
QLHQGRHQFXHQWDODFRUUHODFLyQGHHVWDVFDWHJRUtDVFRQHOSURFH
VRKLVWyULFRPiVDPSOLR&RPRVHxDODQ0DUJXOLV\8UUHVWL
IJK(#$(N,%,"$2+M%(6O.(R1,($(#$(2'+%2+&,%2+$(,%(#$(L;'2$(
&,(%$2+6+,%9'A(",6+9,($(#$(=+.9'"+$A($#(6'6,%9'(=+.9M"+2'(
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,%(,#(R1,(.,(=$(.+&'(.'2+$#+5$&'(IJK($(#$(&+$2"'%4$(2'6G
;$"9+&$A(1%$(.+61#9$%,+&$&(,%(;"'2,.'(R1,(+6;#+2$(1%$(
2$&,%$(&,($2'%9,2+6+,%9'.(&,(#'.(R1,(.,(;1,&,(&$"(21,%G
9$(,%(;"+6,"$(;,".'%$A(2'6'($29'"(&+",29'A(2'6'(9,.9+N'(
'(2'%9,6;'"O%,'0DUJXOLHV\8UUHVWL
(O SULPHU SHUtRGR FRPSUHQGH D ODV GHQRPLQDGDV ³SULPHUDV
JHQHUDFLRQHV´QDFLGDVHQHOSDtV\DEDUFD ODVGpFDGDVGHD
GHVGHHOSHUtRGRGHODLQGHSHQGHQFLDGH&DER9HUGHKDVWDORV
DxRV8QDVHJXQGDHWDSDFRPLHQ]DHQODGpFDGDGHKDVWD
ODDFWXDOLGDGGRQGHXELFDPRVDODV³VHJXQGDVJHQHUDFLRQHV´
3HURDOWUDWDUVHGHXQDGHOLPLWDFLyQWHPSRUDOUHVXOWDGRGHXQ
UHFRUWHDQDOtWLFRHQFRQWUDUHPRVFDVRVDQDOL]DGRVTXHVHXELFDQ
HQODVLQWHUVHFFLRQHVGHHVWRVGRVSHUtRGRV
&RPR \D REVHUYy 0DI¿D SDUD HO FDVR GH OD LQPLJUDFLyQ
FDERYHUGHDQDHQ$UJHQWLQD
(O SULQFLSLR GH ³VHxRULGDG´ H[SUHVDGR HQ OD FDWHJRUtD
QDWLYDSRUHOSDUGHRSXHVWRV³ORVYLHMRV´³ORVPiVYLHG
MRV´JHQWDQWLJDHQFULROYHUVXV³ORVMyYHQHV´\WDPELpQ
³ORVTXHYLQLHURQSULPHURRDQWHV´YV³ORVTXHYLQLHURQ
GHVSXpV´«QRHVWiYLQFXODGRDODHGDGVLQRDODSUHG
2,&,%2+$(9,6;'"$#(,%(.1($""+*'($(#$(>"N,%9+%$h(,.(.'*",(
#$(*$.,(&,(,.9$(&+.9+%2+M%(R1,(.,(2'%.9"1/,(,#(6+9'(&,('"+G
JHQTXHUH¿HUHDODWRPDWDQWRGHOHVSDFLRItVLFRFRPR
&,#(,.;$2+'(.'2+$#(IJK0DI¿D
4 Las primeras generaciones tienen entre 40 y 50 años de edad, las segundas genera-
ciones entre 20 y 30 años, aproximadamente.
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/D IRUPD LQGH[LFDOTXHH[SUHVD ODQRFLyQGH ORVPiVYLHMRV
R ORVPiVMyYHQHVUH¿HUHDXQDFRQVWUXFFLyQFRPSDUDWLYDTXH
FRPSOHWDVXVHQWLGRHQVXDOXVLyQDXQFRQWH[WRPiVDPSOLR\
VHxDODXQDPRGDOLGDGSURSLDGHUHJLVWURRUDO\FRWLGLDQRHQHO
TXH³ORVHYHQWRVSUHVHUYDGRVVRQFRQVLGHUDGRVHQWpUPLQRVGH
SHUtRGRVDQWHULRUHVPiVDQWHULRUHV\PXFKRPiVDQWHULRUHV\
GHQWURGHFDGDXQRFRQUHVSHFWRDHYHQWRVFXOWXUDOPHQWHVLJ
QL¿FDQWHV«´%ULJJV(OORVHGHEHDTXHODQRFLyQ
GH³WLHPSR´HQHORUGHQFRWLGLDQRVHFRQVWLWX\H³DSDUWLUGHOD
UHODFLyQHQWUHXQDGLPHQVLyQVRFLDO\XQDGLPHQVLyQVXEMHWLYD
\HVSRUHOORTXHSXHGHKDEODUVHGHXQDWHPSRUDOLGDGFRWLGLDQD
GH¿QLGDSRUORVXVRV\ORVFRQWH[WRV´5HJXLOOR$JUH
JDUtDPRVSRUQXHVWUDSDUWHSRU OD H[SHULHQFLDSURFHVDGDSRU
ORVVXMHWRVDORODUJRGHXQSHUtRGRSURORQJDGRGHWLHPSR
(VWDV H[SHULHQFLDVGHO WLHPSR YLYLGR UHVXOWDQGHO FRQWUDVWH
FRQXQDGLPHQVLyQ UHIHULGD DO ³SDVDGR´ HQWHQGLGR FRPR ³WUD
GLFLyQ´HQVXUHODFLyQDXQSURFHVRKLVWyULFRPiVDPSOLR(VWH
WLSRGHDERUGDMHPHSHUPLWLyQRVyORFHQWUDUPHHQORVMyYHQHV
+/,%#&","(#",#.0",&)#&),&%#)##BME,%,.FRPRDE+,B'.HQVXGLPHQ
VLyQUHODFLRQDO
3RU~OWLPRHVQHFHVDULRWHQHUHQFXHQWDRWURVDVSHFWRVTXH
LQWURGXFHQGLIHUHQFLDVDO LQWHULRUGH ODVJHQHUDFLRQHVFRPROD
SHUWHQHQFLDGHFODVHVRFLDOHOJpQHUR\ODPHPRULDLQFRUSRUDGD
0DUJXOLV\8UUHVWL
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Abordaje metodológico y experiencias cotidianas 
en “el campo”: el acercamiento a las primeras 
generaciones
(QUHODFLyQDODERUGDMHPHWRGROyJLFRpVWHVHEDVyHQODXWLOL
]DFLyQGHGLIHUHQWHVHVWUDWHJLDV
(QSULPHUOXJDUHQODUHFRQVWUXFFLyQGHWUD\HFWRULDVVRFLR
ODERUDOHV DVt FRPR IUDJPHQWRVELRJUi¿FRV \DTXHXQREMHWLYR
GHOWUDEDMRIXHUDVWUHDUORVSURFHVRVGHLQVHUFLyQVRFLDOGHHVWH
FROHFWLYRDORODUJRGHOWLHPSR$VXYH]SRUTXHXQDSDUWHGHODV
LGHQWL¿FDFLRQHVUHFDEDGDVGXUDQWHHOWUDEDMRGHFDPSRGH¿QtD
D ORV FDERYHUGHDQRV FRPR XQD FRPXQLGDG FRQ ³WUDGLFLyQ QD
YLHUD´$OJRFRPSUHQVLEOHVLVHFRQVLGHUDORVHPSOHRVDORVTXH
DFFHGLHURQODPD\RUSDUWHGHORVLQPLJUDQWHVRULXQGRVGHODVLV
ODVTXLHQHVVHHPSOHDURQHQHOVHFWRUQDYLHUR\HQFRPSDxtDV
FRPHUFLDOHV XOWUDPDULQDV GHGLFDGDV DO WUDQVSRUWH GHPDWHULDV
SULPDVDGLYHUVRVSDtVHVGH(XURSD3RUHOORVHHVWDEOHFLHURQHQ
ORFDOLGDGHVSRUWXDULDVFRPR'RFN6XG(QVHQDGD0DUGHO3ODWD
\%DKtD%ODQFDHQWUHRWUDV
(OUHFRUULGRUHDOL]DGRDSDUWLUGHODQiOLVLVGHODVWUD\HFWRULDV
SHUPLWLyFRPSUHQGHUTXHH[LVWHXQDGLYHUVL¿FDFLyQHQODVRSFLR
QHVODERUDOHVGHORVKLMRVGHORVLQPLJUDQWHVWDQWRHQKRPEUHV
FRPRHQPXMHUHVVLWXDFLyQTXHVHDFHQWXyHQODVJHQHUDFLRQHV
VXEVLJXLHQWHV
/RV VXFHVLYRV FRQWH[WRV GH FULVLV HFRQyPLFD SURYRFDURQ HO
FLHUUH GH ODV FRPSDxtDV FRPHUFLDOHV GH QDYHJDFLyQ \ OD FDtGD
GHODVH[SRUWDFLRQHV6HSXHGHQPHQFLRQDUGRVFDVRVSXQWXDOHV
GHHVWHSHUtRGRODSULYDWL]DFLyQGHORV<DFLPLHQWRV3HWUROtIHURV
)LVFDOHV<3)TXHWHQtDVXSURSLDÀRWDXELFDGDHQ5tR6DQWLDJR
HQODORFDOLGDGGH(QVHQDGD\HOGHOD(PSUHVDQDYLHUDHVWDWDO
/tQHDV0DUtWLPDV$UJHQWLQDV(/0$TXHGHVGHSUHVWDED
VHUYLFLRVDOFRPHUFLRH[WHULRU\FRQWDEDFRQXQDÀRWDGHPiVGH
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XQLGDGHVTXHXQtDQYDULRVSXQWRVGH(XURSD(QHVWRVUXEURV
HUDQHPSOHDGRVPXFKRVLQPLJUDQWHVFDERYHUGHDQRVVLWXDFLyQ
TXHJHQHUyTXHORVHPSOHRVTXHKDEtDQFRQWULEXLGRGHPDQHUD
FHQWUDOD ODPRYLOLGDGVRFLDOGH ODJHQHUDFLyQDQWHULRUGHMDUDQ
GHVHUSHUFLELGRVFRPR LPSRUWDQWHVSRU ODVJHQHUDFLRQHVVXE
VLJXLHQWHV DXQTXH XQQ~PHURPHQRU GH SHUVRQDV FRQWLQXDUi
GHVHPSHxiQGRVHHQHOORV
(Q VHJXQGR WpUPLQR HO GLVHxRPHWRGROyJLFR VH EDVy HQ OD
HODERUDFLyQGHHQWUHYLVWDVVHPLHVWUXFWXUDGDVWDQWRFRQORVLQ
PLJUDQWHVFRPRFRQORVGHVFHQGLHQWHVQDFLGRVHQHOSDtV
(QHOFDVRGHODVSULPHUDVJHQHUDFLRQHVHOSULQFLSDOREVWi
FXORIXHDGDSWDUPHDXQDQXHYDPRGDOLGDGGHWUDEDMRDODUHDOL
]DGDFRQORVJUXSRVPiVYHWHUDQRV&RQHVWRV~OWLPRVFRPR\D
IXHPHQFLRQDGRHODFFHVRDOFDPSRVHUHDOL]yGHPDQHUDGLUHFWD
\ODVLQWHUDFFLRQHV\FKDUODVIDYRUHFtDQXQDGLQiPLFDLQIRUPDO\
HVSRQWiQHDHQODTXHSRGtDWUDEDMDUFRQUHODWRVELRJUi¿FRV\D
TXHODVKLVWRULDVHVWDEDQSDUDVHUFRQWDGDV
3RUVXSDUWHPLSUHVHQFLDHQHVHHVSDFLR LEDGHVGHODWRWDO
DFHSWDFLyQKDVWD OD WROHUDQFLDDGLIHUHQFLDGH ORVXFHGLGRFRQ
ORVJUXSRVJHQHUDFLRQDOHVQDFLGRVHQHOSDtVVLHQGRTXHODSUH
VHQWDFLyQ \ ORV HQFXHQWURV VHGLHURQSRU IXHUDGH OD6RFLHGDG
&DERYHUGHDQDGH'RFN6XG
(QWpUPLQRVJHQHUDOHVVRQSRFRVORVDGXOWRV\ MyYHQHVTXH
DFXGHQDODLQVWLWXFLyQ6&'6FRQDVLGXLGDGVLELHQORKDFHQHQ
WRUQRDUHXQLRQHVIHVWHMRVRDHYHQWRVSXQWXDOHV
)XHSRUHOORTXH0LULDP*RPHVFRPR3UHVLGHQWDGHODLQV
WLWXFLyQVHFRQVWLWX\yHQODSULQFLSDOPHGLDGRUDHQODWDUHDGH
5 No profundizaré aquí en la amplia trayectoria política de Miriam Gomes, aunque cabe 
señalar que su caso constituye un tema ineludible para analizar los cambios introducidos 
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FRQWDFWDUDODVSHUVRQDV\DTXHIXHTXLHQPHEULQGyORVWHOpIR
QRVGHORVSRVLEOHVHQWUHYLVWDGRV
3RURWURODGRODPD\RUSDUWHGHORVKLMRVGHLQPLJUDQWHVVH
KDPXGDGRGHVGH'RFN6XGKDFLDRWUDVORFDOLGDGHVXELFDGDVDO
VXUGHO*UDQ%XHQRV$LUHVVLWXDFLyQTXHJHQHUyODQHFHVLGDGGH
UHSODQWHDUDOJXQDVPRGDOLGDGHVGHDFFHVR\VXVWLWXLUODVDQWH
ULRUHVFKDUODVLQIRUPDOHVSRUXQDSUHVHQWDFLyQGHFDUiFWHUIRU
PDOHQGRQGHODVHQWUHYLVWDVGHEtDQVHUDFRUGDGDVHQWLHPSR
\IRUPD(VWRLPSOLFyEULQGDUPD\RUHVGHWDOOHVUHVSHFWRGHODV
FDUDFWHUtVWLFDVGHODLQYHVWLJDFLyQTXHGHEtDUHVXPLUHQHOPDU
FRGHXQ FRQWDFWR WHOHIyQLFR7RGR OR FXDO VXPyXQ IDFWRUGH
SURIXQGDLQFRPRGLGDGDOSDXWDUHQFXHQWURVFRQSHUVRQDVTXH
QRPHFRQRFtDQ
3HURDGHPiVPLLQWHUpVHQGLDORJDUFRQTXLHQHVQRKDEtDQ
IRUPDGRSDUWHGHOSURFHVRPLJUDWRULRVHYLRGL¿FXOWDGR\DTXH
HQRFDVLRQHVPHH[SUHVDURQVXVHQVDFLyQGH³QRVDEHUTXpFRQ
WDU´R³QRWHQHUTXpGHFLU´\HOORHQDOJXQRVFDVRVGHVDOHQWyOD
DFHSWDFLyQGHODVHQWUHYLVWDV(VWDVLWXDFLyQDVRFLDGDHQSDUWH
D ODV FLUFXQVWDQFLDV HQ ODVTXH VHSURSXVLHURQ ORV HQFXHQWURV
PHSHUPLWLyLGHQWL¿FDUQLYHOHVGHGLVWDQFLDPLHQWRUHVSHFWRGH
ODKLVWRULDGHSDGUHV\HQDOJXQRVFDVRVDEXHORV
(QRWUDVRFDVLRQHVVXFHGLyORFRQWUDULRODFXULRVLGDGPDQL
IHVWDGDSRU ODVSHUVRQDVFRQWDFWDGDVDVtFRPRHO LQWHUpVHQOD
en la institución caboverdeana que incidirán en las generaciones subsiguientes.  
6 Es necesario aclarar que algunas de las personas de primera generación que han sido 
contactadas son hijos de argentinos descendientes de caboverdeanos o bien hijos de 
inmigrantes caboverdianos, por parte de padre, y de argentinos nativos, por parte de 
madre. Por este motivo, nos basamos en el criterio histórico y temporal mencionado 
anteriormente para identificar a las diferentes generaciones, aunque sin dejar de tener 
presente estas situaciones, ya que bien pueden incidir en los niveles de autoidentificación 
mencionados. 
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SURSXHVWDGHWHUPLQDURQODDFHSWDFLyQGHOHQFXHQWUR(QHVWDV
VLWXDFLRQHVODVHQWUHYLVWDVVHUHDOL]DURQHQODVFDVDVGHORVHQ
WUHYLVWDGRVHQXQDPELHQWHFRWLGLDQR\IDPLOLDUTXHFRQWULEX\y
DDERUGDUDOJXQRV WHPDVFRQPD\RUSURIXQGLGDG&RQHOSDVR
GHOWLHPSRSXGHDSURYHFKDUODVFLUFXQVWDQFLDVRIUHFLGDVSRUODV
HQWUHYLVWDV IDPLOLDUHV HQ ODTXH LQFOXVR ORVKLMRVHVWDEDQSUH
VHQWHV\ODSDUWLFXODUULTXH]DJHQHUDGDDSDUWLUGHODVGLVWLQWDV
SHUVSHFWLYDVTXHDÀRUDEDQHQODVLWXDFLyQGHGLiORJR
(QODPD\RUtDGHODVRFDVLRQHVORVDFRPSDxDQWHVGHORVHQWUH
YLVWDGRVDQWLFLSDEDQVXLQWHQFLyQGHSHUPDQHFHUSUHVHQWHVDXQ
TXHPDQLIHVWDEDQVXGHVHRGHQRSDUWLFLSDUGHODHQWUHYLVWDFRQ
HOREMHWLYRGH³QRLQWHUIHULU´/XHJRVHLPSOLFDEDQDFWLYDPHQWHHQ
ODFKDUODHQODPHGLGDHQTXHORUHODWDGRORVLQWHUSHODED
)XH XVXDO SULQFLSDOPHQWH HQ HO FDVR GH ODV PXMHUHV TXH
DFRPSDxDEDQDRWUDSHUVRQDGXUDQWHXQDVLWXDFLyQGHHQWUHYLV
WDHOVXPLQLVWUDULQIRUPDFLyQFRQWUDVWDQWHDODRIUHFLGDSRUHO
HQWUHYLVWDGRHQODIRUPDGH³FRUUHFFLRQHV´\HQDOJXQRVFDVRV
LQWLPLGiQGRORV DTXH UHODWDUDQ OD YHUVLyQ ³FRUUHFWD´RTXHGL
MHUDQ³ODYHUGDGWDOFRPRKDEtDVXFHGLGR´'HPDQHUDTXHHVWR
PHSHUPLWLyDFFHGHUDYHUVLRQHVPDWL]DGDVGHODVVLWXDFLRQHVHQ
HVWHFDVRHOODDFRPSDxDQWHHMHUFtDHOUROGH³DERJDGRGHOGLDEOR´
*XEHU$VtUHVXOWDEDLQWHUHVDQWHFyPRODVH[SOLFDFLRQHV
HUDQDPSOLDGDVKDFLDXQRXRWURVHQWLGR\ODVDUJXPHQWDFLRQHV
DGTXLUtDQXQFDUiFWHUFRQWH[WXDOL]DGR\HVSRQWiQHR
(QHVRVPRPHQWRVSHUFLEtTXHPLURORVFLODEDHQWUHODVLPSOH
HVFXFKDGHFDUiFWHUQHXWUDOKDFLDXQDPD\RUSDUWLFLSDFLyQGX
UDQWHODVVLWXDFLRQHVTXHPHHUDQUHODWDGDVFXDQGRPHLQFOXtDQ
VROLFLWDQGRRSLQLRQHVDFHUFDGHORVWHPDVDERUGDGRV
(QDOJXQRV FDVRV VHPHSUHJXQWDEDDTXLpQHVKDEtD HQWUH
YLVWDGR\HQRWURVODVSHUVRQDVFRQWDFWDGDVVHVROLGDUL]DURQHQ
PLE~VTXHGDIDFLOLWiQGRPHXQDJUDQFDQWLGDGGHFRQWDFWRVSDUD
SURVHJXLUODLQYHVWLJDFLyQ
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(Q RWUDV RFDVLRQHV \ OXHJR GH KDEHU UHDOL]DGR HQWUHYLVWDV
HVWLPXODQWHVPHGHVSHGtFRQ ODVHQVDFLyQGHKDEHUSDUWLFLSD
GRGHFRQYHUVDFLRQHVVREUHWHPDVSHUVRQDOHVHQHOPDUFRGHXQ
HQFXHQWURDFRWDGRHQHVWHFDVRPHUH¿HURDHQWUHYLVWDVTXHVH
UHDOL]DURQVLQFRQWLQXLGDGHQHOWLHPSR
(Q HVWDV RFDVLRQHV PH UHSODQWHp PL URO GH LQYHVWLJDGRUD
VLQWLHQGRSRUPRPHQWRVTXHPHHQWURPHWtDHQODYLGDGHHVWDV
IDPLOLDVFRQ ODSURPHVD OHMDQDGHXQD LQYHVWLJDFLyQTXHFRPR
SURGXFWR¿QDOVHLEDDSURORQJDUHQHOWLHPSR\SUREDEOHPHQWH
QRFRQFRUGDUDFRQODVH[SHFWDWLYDVTXHODVRVHQWUHYLVWDGRVWX
YLHUDQDFHUFDGHODPLVPD
'tD]GH5DGDH[SUHVDXQDLGHDVLPLODUFXDQGRPHQFLRQDTXH
0$(E+%21#$2+M%(6'"$#(&,#(,9%MN"$@'(2'%(#$.(;,".'%$.(&,#(
2$6;'A(;$.$(;"+6$"+$6,%9,A(;$"$(*+,%(/(;$"$(6$#A(;'"(
1%$(+%6,&+$9$(",#$2+M%(+%9,".1*B,9+E$(R1,(6$%9+,%,(2'%(
#$(N,%9,(&,#(2$6;'A(/(%'(;'"(,#(.1;1,.9'(E$#'"(;"O29+2'(
R1,(,%(1%(@191"'(6O.('(6,%'.(&+.9$%9,(#,(.,"O(&,E1,#9'#
'tD]GH5DGD
(VWHFRPSURPLVRPRUDO LQPHGLDWR VLQ UHFHWDVSUHGHWHUPL
QDGDV\YDULDEOHDO WLSRGHWUDEDMRUHDOL]DGR IXHPRGL¿FiQGR
VHHQODPHGLGDTXHLQWHUDFWXDUFRQSHUVRQDVPiVFHUFDQDVDOD
6'&'\GHGLVWLQWDVHGDGHVPHSHUPLWtDHVWDEOHFHUYtQFXORVGH
FDUiFWHUSDUWLFLSDWLYR\FDUDFWHUL]DGRVSRUHQFXHQWURVVRVWHQL
GRVHQHOWLHPSRTXHHQVXPD\RUSDUWHQRSXGHORJUDUFRQODV
SHUVRQDVTXHQRDVLVWtDQGHPDQHUDDVLGXDDODLQVWLWXFLyQ
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El trabajo con los grupos jóvenes
&RPR\DIXHPHQFLRQDGRVLELHQODQRFLyQGHMyYHQHVIRUPD
SDUWHGHXQDFDWHJRUtDVRFLDOFRQFLHUWRVHQWLGRHQODKLVWRULDGH
ODLQPLJUDFLyQFDERYHUGHDQDODVSHUVRQDVQDFLGDVHQHOSDtVKDQ
GLYHUVL¿FDGRVXVWUD\HFWRULDVHQHOQXHYRiPELWRLQWURGXFLHQGR
GLIHUHQFLDVSURYHQLHQWHVGH ORV FRQWH[WRV \ WUDGLFLRQHV ORFDOHV
\DFUHFHQWDQGRVXVH[SHFWDWLYDV(VSRUHOORTXHVLELHQWHQGUp
HQFXHQWDXQDQRFLyQGHMyYHQHVFRPRXQDFDWHJRUtDVRFLDOTXH
UHJLVWUDFRQWLQXLGDGHVFRQODKLVWRULDGHODVJHQHUDFLRQHVDQWH
ULRUHVWDPELpQDWHQGHUpDODVUHGH¿QLFLRQHV\ODVQXHYDVPRGD
OLGDGHVTXHDVXPHQODVMXYHQWXGHVHQHOFRQWH[WRDFWXDO
(QVXUHIHUHQFLDDFyPRORVMyYHQHVYLYHQFLDQHOSODQRGHOD
PHPRULD0DUJXOLV\8UUHVWLD¿UPDQTXH
IJK(;$"$(,#(B'E,%(,#(61%&'(.,(;",.,%9$(%1,E'A($*+,"9'($(
#$.(;"';+$.(,P;,"+,%2+$.A($#+N,"$&'(&,(",21,"&'.(R1,(;'G
.,,%(#$.(N,%,"$2+'%,.($%9,"+'",.A(&,.;'B$&'.(&,(+%.,N1G
"+&$&,.('(&,(2,"9,5$.(R1,(%'(;"'E+,%,%(&,(#$(;"';+$(E+&$7(
8#$"'(,.9O(R1,(,P+.9,%(#'.(",#$9'.A(#$(6,6'"+$(.'2+$#A(#$(
,P;,"+,%2+$(9"$%.6+9+&$A(;,"'A(.+%(,6*$"N'A(2$&$(N,%,G
"$2+M%(.,(;",.,%9$(%1,E$($#(2$6;'(&,(#'(E+E+&'A(;'.,,&'G
"$(&,(.1.(;"';+'.(+6;1#.'.A(&,(.1(,%,"N4$A(&,(.1(E'#1%9$&(
&,('"+,%9$"(.1.(@1,"5$.A(/(&,(%'(",+9,"$"(#'.(@"$2$.'.(IJK#
0DUJXOLV\8UUHVWL
6LELHQVRQORVMyYHQHVDTXHOORVFRQFDSDFLGDGGHLQWURGXFLU
\YHKLFXOL]DUFDPELRVHQHO³OHJDGR´GHMDGRSRUVXVPD\RUHVQR
HVSRVLEOHHQHVWHFDVRPLQLPL]DUODVKLVWRULDVFRQWDGDVSRUORV
PiVDQFLDQRVTXHVHUHSLWHQ\UHPHPRUDQHQGLIHUHQWHVPR
PHQWRVHQWRUQRDHYHQWRV\FRQPHPRUDFLRQHV\TXHKDQSHU
PLWLGRTXHORVGHVFHQGLHQWHVPiVPRYLOL]DGRVFRQPiVGHXQD
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JHQHUDFLyQHQHOSDtVSXHGDQUHVFDWDUODV\DVRFLDUODVDUHFODPRV
DFWXDOHV
6LOD³MXYHQWXGFDERYHUGHDQD´FRQIRUPDGDHQLQWURGXMR
XQDVHULHGHGHPDQGDVKDFLDODFRQVLGHUDFLyQGHORULJHQDIULFD
QRGH&DER9HUGHTXHGLHURQOXJDUHQWUHRWUDVFRVDVDODVR
OLGDUL]DFLyQFRQORVSURFHVRVLQGHSHQGHQWLVWDVGHODUFKLSLpODJR
DVtFRPRDODFRQIRUPDFLyQGHXQyUJDQRORFDOFRPRHO3$,*9
DOJXQRVGHORVMyYHQHVDFWXDOHVDGHPiVGHD¿DQ]DUHLGHQWL¿FDU
HVWDUHLYLQGLFDFLyQFRPRXQ³KLWR´HQODPHPRULDFRPXQLWDULD
GHQXQFLDQHOUDFLVPRGHODVRFLHGDGDUJHQWLQD/RDQWHULRULP
SXJQDQGR DOJXQRV UHODWRV TXH VRVWHQtDQ ORV JUXSRV YHWHUDQRV
UHVSHFWRGHO³FULVROGHUD]DV´TXHKDEUtDIXQGLGRODVGLIHUHQFLDV
HQWUHODVSHUVRQDVLQYLVLELOL]DQGRODVVLWXDFLRQHVGHDELHUWDGLV
FULPLQDFLyQ
&RPRDUJXPHQWDQDOJXQDVDXWRUDVORVFDERYHUGHDQRVDUUL
EDGRVHQGpFDGDVDQWHULRUHVORKLFLHURQHQXQPRPHQWRHQTXH
HOSDtVJR]DEDGHFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR\KX\HQGRGHXQDVL
WXDFLyQGHRSUHVLyQFRORQLDO HQ&DER9HUGH &RQWDULQR6SDU
WDTXHORVOOHYyDPLQLPL]DUODVVLWXDFLRQHVGHUDFLVPR
HQ$UJHQWLQD3RUHVWHPRWLYRVHKLFLHURQHFRGHXQGLVFXUVR
TXHLQWHUSHODEDDORVLQPLJUDQWHVFRPRDJHQWHVSRWHQFLDOHVGHO
GHVDUUROORGHODQDFLyQDUJHQWLQDDJHQWHVGH³SURJUHVR´HQXQ
SDtVGH ³EUD]RVDELHUWRV´\ ³FRVPRSROLWD´(VWDYLVLyQ VLELHQ
JR]yGHXQIXHUWHFRQVHQVRDORODUJRGHYDULDVGpFDGDVKDVLGR
SXHVWDHQFXHVWLyQGHPDQHUDUHFLHQWHGHVGHGLYHUVRVIUHQWHV
HQWUHHOORVSRUYDULDVDJUXSDFLRQHVGHDIURGHVFHQGLHQWHVTXHD
SHVDUGHQXPHURVDVGpFDGDVGHSUHVHQFLDHQHOSDtVVHHQIUHQ
WDQGHPDQHUDFRWLGLDQDFRQVLWXDFLRQHVGHDELHUWRUDFLVPR\
GLVFULPLQDFLyQ
3RU VX SDUWH0LULDP*RPHVKD FXPSOLGRXQSDSHO IXQGD
PHQWDOHQODGHQXQFLDGHHVWDVLWXDFLyQDOLQWURGXFLUHVWDVGH
PDQGDVFXDQGRQRJR]DEDQGHFRQVHQVR\FXDQGRHUDQSHUFLEL
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GDVFRPRXQUHFODPRDQyPDORWDQWRHQHOVHQRGHODLQVWLWXFLyQ
FRPRHQODVRFLHGDGPiVDPSOLD
(QVXHWQRJUDItDVREUH ORV MyYHQHVSXHUWRUULTXHxRVHQ(DVW
+DUOHP3KLOOLSH%RXUJRLVGHVFULEH\DQDOL]DODVGLIHUHQWHVSHU
FHSFLRQHVTXHDFHUFDGHOUDFLVPRWLHQHQORVGLVWLQWRVJUXSRVGH
LQPLJUDQWHV OOHJDGRV HQGLIHUHQWHV SHUtRGRV D(O%DUULR +DU
OHP (Q HVHPDUFR HO DXWRU REVHUYD TXH D GLIHUHQFLD GH ORV
DIURQRUWHDPHULFDQRV \ ORV SXHUWRUULTXHxRV DUULEDGRV SUHYLD
PHQWHORVLQPLJUDQWHVPH[LFDQRVTXHOOHJDURQHQXQPRPHQWR
SRVWHULRUPXHVWUDQXQDYLVLyQGLIHUHQWHDFHUFDGHOUDFLVPR\OD
VXERUGLQDFLyQ
(ODXWRUDUJXPHQWDTXHSRUXQODGRODVSHUFHSFLRQHVGHDO
JXQRVPH[LFDQRV VREUH ODGLJQLGDGSRFR VH FRUUHVSRQGHQFRQ
ODVMHUDUTXtDVpWQLFDV\ODVGH¿QLFLRQHVGH³PpULWRSHUVRQDO´GR
PLQDQWHVHQ(VWDGRV8QLGRV3RURWUDSDUWHGLFKRVLQPLJUDQWHV
GHVDUUROODUtDQXQDGHIHQVDFRQWUDODVVLWXDFLRQHVGHDJUHVLyQ\
UDFLVPRTXHVHLUtDHURVLRQDQGRHQHOSURFHVRDGDSWDWLYRWUDGX
FLpQGRVHHQPHQRUHVJUDGRVGHWROHUDQFLDIUHQWHDODVDFWLWXGHV
GHYLROHQFLDGHODVRFLHGDGORFDO
IJK(,.9$(2$;$($+.#$%9,(2'%9"$( #$(=16+##$2+M%(;'"(;$"9,(
&,('9"'.(N"1;'.(L9%+2'.(.,(&,*+#+9$"O(2'%(,#(9+,6;'A(2'%G
@'"6,(#'.(",2+L%(##,N$&'.(&,.$""'##,%(E4%21#'.(;,".'%$G
#,.(/(,6'2+'%$#,.(2'%(#$(.'2+,&$&(#'2$#(/(,%(#$(6,&+&$(,%(
R1,(1%$(N,%,"$2+M%(&,(6,P+2$%'.(%,'/'"d+%'.($#2$%2,(
#$(6$&1",5%RXUJRLV
&RPRVXJLHUHODFLWDHVSRVLEOHTXHORVQLYHOHVGHSHUFHSFLyQ
GHODYLROHQFLD\HOUDFLVPRVHYLQFXOHQFRQFDPELRVHQODVSRVL
FLRQHVRFXSDGDVHQODVRFLHGDGORFDOHQSDUWLFXODUDQWHODVQXH
YDVH[SHFWDWLYDVTXHGHVDUUROODQODVSHUVRQDVQDFLGDVHQHOSDtV
TXLHQHVLQJUHVDURQPDVLYDPHQWHDLQVWLWXFLRQHVFRPRODHVFXH
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OD\HQPHQRUPHGLGDDODXQLYHUVLGDGHQGRQGHORVGLVFXUVRV
LJXDOLWDULVWDVWHQVLRQDQIXHUWHPHQWHODVH[SHULHQFLDVFRWLGLDQDV
3RUFRQVLJXLHQWH OHMRVGHFRQFHELUD OD MXYHQWXGFRPRXQD
FDWHJRUtDHWiUHDFRQFLHUWDXQLIRUPLGDGHQHOWLHPSR\HOHVSD
FLRWHQGUHPRVHQFXHQWDODVGLIHUHQWHVPRGDOLGDGHVGHVHUMR
YHQGRQGHIDFWRUHVFRPRHOFRQWH[WRVRFLRKLVWyULFRHOJpQHUR
\HORULJHQpWQLFRGDQFXHQWDGHODVGLYHUVDVPDQHUDVHQODVTXH
ODVMXYHQWXGHVVHH[SUHVDQ
Formas de acceso, el trabajo con los jóvenes
(Q HO FDVR GH ORV FRQWDFWRV HVWDEOHFLGRV FRQ ODV SHUVRQDV
MyYHQHV PH HQIUHQWp D QXHYDV VLWXDFLRQHV \ GL¿FXOWDGHV HQ
SDUWHVLPLODUHV\HQRWURVFDVRVGLIHUHQWHVDODVH[SHULPHQWDGDV
FRQORVDGXOWRVTXHSUREOHPDWLFpDODQDOL]DUVXLQFLGHQFLDHQHO
GHVDUUROORGHPLLQYHVWLJDFLyQ
(Q SULPHU OXJDU ORV HQFXHQWURV FRQWLQXDURQ WRUQiQGRVH
GL¿FXOWRVRV GDGR TXH ODV SHUVRQDV FRQ ODV TXH FRPHQFp D
LQWHUDFWXDUHVWDEDQHQSOHQDHGDGODERUDORFXUVDQGRHVWXGLRV
ORTXHDJUHJyXQDQXHYDYDULDEOHHOWLHPSRTXHQRKDEtDWHQLGR
WDQSUHVHQWHFRQORVJUXSRVDQWHULRUHV
/DPD\RU SDUWH GH ODV HQWUHYLVWDV VH UHDOL]DURQ HQ FDIpV \
EDUHVHQ]RQDVFHUFDQDVDORVHPSOHRVGHORVHQWUHYLVWDGRV8Q
SXQWRDGHVWDFDUHVTXHDGLIHUHQFLDGHORVKLMRVGHLQPLJUDQWHV
QR VHSUHVHQWDURQFDVRVHQTXH ODVSHUVRQDVPDQLIHVWDEDQQR
VDEHUTXpGHFLU3RUHOFRQWUDULRORVWHPDVUHODWDGRVVHWRUQDURQ
GLYHUVRV\HOUHODWRDVXPLyXQWRQRHQWXVLDVWD$GLIHUHQFLDGH
ORVDQFLDQRVTXHFRQWDEDQFRQH[SHULHQFLDVGH³SULPHUDPDQR´
HQIRUPDGHUHFXHUGRVGHPRPHQWRVDOHMDGRVHQHOWLHPSRORV
MyYHQHV UHRULHQWDEDQ VXV UHODWRV KDFLD VLWXDFLRQHV DFWXDOHV \
DFWLYLGDGHVFRWLGLDQDVTXHORVFRQHFWDEDQGHGLYHUVDVPDQHUDV
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FRQHORULJHQ³FDERYHUGHDQR´\³DIUR´DVtFRPRH[SHULHQFLDVGH
PLOLWDQFLDSROtWLFDGHPiVDPSOLRDOFDQFH
(QDOJXQDVVLWXDFLRQHVODHQWUHYLVWDJHQHUyODSRVLELOLGDGGH
UHFUHDUUHÀH[LYDPHQWHHVWHYtQFXORFRQHORULJHQDIURGHVFHQGLHQWH
FRQVWUXLGR PHGLDQWH HO UHODWR \ HVD FLUFXQVWDQFLD SDUHFtD
JXDUGDUHOYDORUGHXQDXWRGHVFXEULPLHQWR
&RPRVHxDOD3LxDFXDQGRVHUH¿HUHDOFDUiFWHULQWHUSUHWDWLYR
GHORVUHODWRVELRJUi¿FRV³HOVXMHWRFRQVWUX\HXQDLPDJHQGHOVt
PLVPRXQDUHSUHVHQWDFLyQUHDOL]DGDDQWHVt\DQWHRWURVGHVX
SURSLDLGHQWLGDGFRPRSHUVRQD´3LxD
$OJXQRVHQWUHYLVWDGRVFDUDFWHUL]DURQHOYtQFXORFRQHORULJHQ
DIUR HQ WpUPLQRV GH XQ ³GHVSHUWDU´ GHO ³UHGHVFXEULPLHQWR´
GHXQDVHULHGHFRVWXPEUHVDUUDLJDGDVGHVGH ODQLxH]\TXHVH
LUtDQ WRUQDGR PiV SUHVHQWHV FRQ HO FRUUHU GHO WLHPSR (VWDV
FDUDFWHUtVWLFDVSDUHFtDQFRQIRUPDUHOORFXVGHORDIURHQGRQGH
JXVWRV FXOLQDULRV FRPR FRPHU FDFKXSD KDVWD FLHUWRV UDVJRV
IDFLDOHV FRPR OD IRUPD GH OD IUHQWH R ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO
FDEHOOR IRUPDQ SDUWH GH HOHPHQWRV FDSDFHV GH UHPLWLU D XQD
LGHQWLGDG OLJDGDDORULJHQDIURGHVFHQGLHQWH&RPRVHxDOD+DOO
ODSURGXFFLyQLGHQWLWDULDLQYROXFUDXQSURFHVRTXHVHFRQVWUX\H
SRUGHQWURGH ODUHSUHVHQWDFLyQ+DOOHQGRQGH OD
UHIHUHQFLDDO³RULJHQ´VHUHODFLRQDDORTXHHOPLVPRDXWRUHQWLHQGH
FRPR ³DFWRVGH UHXQL¿FDFLyQ LPDJLQDULD´PHGLDQWH HO FXDO ORV
MyYHQHVFRQVWUX\HQVtPERORVTXHORVOLJDQDVXVRUtJHQHV\SRUORV
FXDOHVVHYDQXQL¿FDQGRORFDOPHQWHFRPRQHJURVGHVFHQGLHQWHV
GHDIULFDQRV+DOOFLWDGRHQ2WHUR&RUUHD
(VRV VtPERORV SXHGHQ FRQYHUWLUVH HQ XQD UHIHUHQFLD PiV
DEDUFDGRUD GH OD SHUWHQHQFLD DIURGHVFHQGLHQWH HQ OD PHGLGD
HQTXHRWURVFULWHULRVPiV³HOLWLVWDV´FRPRHOXVRGHODOHQJXD
VH IXHURQ GLOX\HQGR FRQ HO FRUUHU GHO WLHPSR \ HO OXJDU GH
QDFLPLHQWR VH UHORFDOL]D HQ RWURV iPELWRV 1HJUyQ0XQWDQHU
FLWDGRHQ0DUWLQR
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/DQXHYDUHIHUHQFLDDORULJHQ³DIUR´SDUHFHXQL¿FDUHQWRUQRD
HVWDQXHYDFDWHJRUtDODDQWLJXDGLIHUHQFLDFLyQJHQHUDFLRQDOHQWUH
ORV MyYHQHV \ ORV YLHMRV FRQWULEX\HQGR D ]DQMDU ODV GLIHUHQFLDV
HQWUHpVWDV
&LHUWDYH]XQDMRYHQSDUWLFLSDQWHGHXQJUXSRGHGDQ]DVDIUR
TXHVHUHXQtDHQOD6&'6PHSLGLyUHDOL]DUXQDHQWUHYLVWDDXQD
GH VXV SULPDV ³TXH VLHQGR GH RULJHQ DIURGHVFHQGLHQWH QR VH
UHFRQRFHFRPRWDO´0HH[SOLFyTXHDWUDYpVGHODHQWUHYLVWDFRQ
XQDDQWURSyORJDSUHWHQGtDEULQGDUOHDVXSULPDODSRVLELOLGDG
GH YLQFXODUVH FRQ ³VX ODGR DIUR´ TXH WHQtD  ³QHJDGR´ SRU XQD
HGXFDFLyQDOHMDGDDWDOHVUHIHUHQFLDV
5HFRQR]FR TXH HVWD SURSXHVWD OODPy PXFKR PL DWHQFLyQ
\ JHQHUy DOJXQDV LQTXLHWXGHV \ DQVLHGDGHV DO SUHJXQWDUPH
TXp H[SHFWDWLYDV VH KDUtDQ ODV SHUVRQDV DFHUFD GH PL WUDEDMR
FRPR DQWURSyORJD /XHJR FRPSUHQGt TXH ODV FRQYHUVDFLRQHV
PDQWHQLGDV D OR ODUJRGH HVWH WLHPSR FRQGLIHUHQWHV SHUVRQDV
EULQGDEDQ XQ LPSRUWDQWH HVSDFLR GH FRQH[LyQ FRQ OD KLVWRULD
DIHFWLYD\ODPHPRULDGHSDGUHVPDGUHVDEXHORV\WtRVLQFOXVR
HQ DOJXQRV FDVRV FRQ SHUVRQDV DXVHQWHV X ROYLGDGDV TXH VH
UHFRUGDEDQHQFRQYHUVDFLRQHV\FRQIRWRJUDItDV
(Q YDULDV GH ODV HQWUHYLVWDV SULQFLSDOPHQWH UHDOL]DGDV D
SHUVRQDVGHSULPHUDJHQHUDFLyQTXHKDEtDQSHUPDQHFLGRPiV
DOHMDGDVGHOD6&'6PHPDQLIHVWDURQVXVJDQDVGHUHWRUQDUD³OD
FDERYHUGHDQD´SDUDOOHYDUDVXVKLMRV\PRVWUDUOHVHOHVSDFLRHQ
GRQGHVXVDEXHORVKDEtDQSHUPDQHFLGRGXUDQWHWDQWRWLHPSR
(Q HO WUDEDMR FRQ ORV MyYHQHV HO FRQWH[WR LQVWLWXFLRQDO \
SROtWLFRJHQHUDOUHVXOWySUROt¿FRSRUODVGLYHUVDVDFWLYLGDGHVTXH
VHHVWDEDQ OOHYDQGRD FDER\TXHFRQÀXtDQHQ ODE~VTXHGDGH
YLVLELOL]DFLyQGHORVFROHFWLYRVDIURGHVFHQGLHQWHVDFWLYLGDGHVHQ
ODVTXHORVDVMyYHQHVWHQtDQXQDSDUWLFLSDFLyQFHQWUDO
(QHOFDVRGHOD6&'6VXSUHVLGHQWD0LULDP*RPHVGLULJLy
XQDYDULHGDGGHSUR\HFWRVRULHQWDGRVDO IRUWDOHFLPLHQWRGHODV
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DVRFLDFLRQHVGHEDVHDIURGHVFHQGLHQWHFRPRHOUHDOL]DGRHQWUH
\GHQRPLQDGR³$SR\RDODSREODFLyQDIURDUJHQWLQD\
DVXVRUJDQL]DFLRQHVGHEDVH´OOHYDGRDFDERSRUODPHQFLRQDGD
LQVWLWXFLyQ MXQWR D OD $JHQFLD (VSDxROD GH &RRSHUDFLyQ
,QWHUQDFLRQDOSDUDHO'HVDUUROOR $(&,'TXHSDUWLFLSyFRPR
RUJDQLVPRGH¿QDQFLDFLyQGHOSUR\HFWR\FRQSDUWLFLSDFLyQGH
GLIHUHQWHV LQVWLWXFLRQHV \RUJDQL]DFLRQHVGH DIURGHVFHQGLHQWHV
HQFDOLGDGGHFRODERUDGRUDV
$VLPLVPR VH HVWDEOHFLHURQ DFXHUGRV HQWUH OD $(&,' \
$VRFLDFLyQ SDUDHO'HVDUUROOR6RFLDO $'(62HQHOPDUFRGH
XQ3UR\HFWRPiVDPSOLRRULHQWDGRDODLQVHUFLyQODERUDOGHORV
JUXSRV MyYHQHVeVWH VHGHQRPLQy ³2SRUWXQLGDGHVGH7UDEDMR
SDUD-yYHQHVFDERYHUGHDQRVHQVLWXDFLRQHVGHGHVRFXSDFLyQ\
SREUH]D´ PHGLDQWHHOFXDOVHLPSDUWLHURQXQDVHULHGHFXUVRV
GH DUELWUDMH SDUD I~WERO FDUSLQWHUtD JDVWURQRPtD LQJOpV H
LQIRUPiWLFDGHOTXHSDUWLFLSDURQPiVGHMyYHQHV
2WUD LQLFLDWLYD HQ WDO VHQWLGR IXHURQ ORV FXUVRV GH FUpROH
FDERYHUGHDQRGLFWDGRVHQHOHQOD6RFLHGDG&DERYHUGHDQD
!"# 1,+",)!) 7UDWiQGRVH GH XQD LPSRUWDQWH DFWLYLGDG HQ HO
PDUFRGHXQLPSXOVRLQVWLWXFLRQDOSRUUHVFDWDUHO LGLRPDFX\R
XVRVHKDLGRDEDQGRQDQGRFRQHOFRUUHUGHODVJHQHUDFLRQHV
7 Entre estas figuran: África Vive, Movimiento Afrocultural, la Casa de la Cultura Indoa-
froamericana de Santa Fe, El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (INADI), así como algunas asociaciones de inmigrantes africanos y afrodescen-
dientes como la Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina y Organización de 
Haitianos viviendo en Argentina, entre otras. 
8 Informe del proyecto “Apoyo a la población afroargentina y a sus organizaciones de 
base”, Sociedad Caboverdeana de Dock Sud. 
9 El presente curso fue organizado por el Gobierno de Cabo Verde mediante el Instituto 
das Comunidades, perteneciente al Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperacao e 
Comunidades de las islas, para lo cual se contrató a un profesor venido de Cabo Verde.
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7DPELpQ IXH LPSRUWDQWH OD RUJDQL]DFLyQ GH ORV IHVWLYDOHV
³$UJHQWLQD1HJUD´ FRQDPSOLDSDUWLFLSDFLyQGHOS~EOLFR FX\R
OHPD³3UHVHQFLDFRQVFLHQFLDRUJXOOR\FXOWXUD´HVWXYRRULHQWDGR
DGDUYLVLELOLGDGDODVGLIHUHQWHVDJUXSDFLRQHVGHDIURDUJHQWLQRV
\ DIURGHVFHQGLHQWHV HQ %XHQRV $LUHV (VWH IHVWLYDO FRQWy FRQ
OD SDUWLFLSDFLyQ GH DOJXQDV MyYHQHV DIURGHVFHQGLHQWHV TXH
VHKLFLHURQSUHVHQWHV HQ ODVPHVDVGHGHEDWH VREUHGLIHUHQWHV
WHPiWLFDVHQWUHHOODVODPXMHUDIURGHVFHQGLHQWHWHPDTXHLUtD
DGTXLULHQGRPD\RUHQWLGDGFRQHOSDVRGHOWLHPSR
(QPHQRUHVFDOD FRPHQ]DURQDJHVWDUVH ORVHQFXHQWURVGH
³MyYHQHV FDERYHUGHDQRV´ OOHYDGRV D FDER HQ OD 6&'6 HQ ORV
TXHSDUWLFLSDURQGLIHUHQWHVSHUVRQDVGHHVWD LQVWLWXFLyQGH OD
DVRFLDFLyQSDUDOHOD³$PLJRVGHODV,VODVGH&DER9HUGHTXHUH~QH
LQPLJUDQWHV\GHVFHQGLHQWHVGHFDERYHUGHDQRVHQ$YHOODQHGD\
MyYHQHVGHOD6RFLHGDGGH&DERYHUGHDQRVGH(QVHQDGD
(QHVWRVHQFXHQWURVVHGHEDWLHURQGLYHUVRVWHPDVHQWUHHOORV
ODSUHJXQWDSRUFyPRGDUFRQWLQXLGDGDODVWDUHDVOOHYDGDVDFDER
SRU ODV LQVWLWXFLRQHV DVt FRPRD ODV LQLFLDWLYDV\ ³WUDGLFLRQHV´
WUDtGDV SRU ORV LQPLJUDQWHV TXH VH SHUFLEtDQ HQ SURFHVR GH
³GHVDSDULFLyQ´R³SpUGLGD´(QRWUDVSDODEUDVIXHURQORVQLHWRV
GHLQPLJUDQWHVFDERYHUGHDQRVTXLHQHVVHYLHURQFRQYRFDGRVDOD
WDUHDGDUFRQWLQXLGDGDODVLQVWLWXFLRQHV
3RUPLSDUWHXQDVSHFWRVREUHHOTXHTXLVLHUDKDFHUKLQFDSLp
HV HO UHIHULGR D OD GLQiPLFD GH WUDEDMR TXH IXL LPSOHPHQWDGR
HQHVWHFRQWH[WR3RUTXHVLELHQXQDSDUWHGHOWUDEDMRFRQWLQXy
GiQGRVHDSDUWLUGH ODXWLOL]DFLyQGHHQWUHYLVWDV WDPELpQSXGH
HQVD\DU PRGDOLGDGHV PiV ÀH[LEOHV GH LQYHVWLJDFLyQ HQ OD
PHGLGDHQTXH ODGLIHUHQFLDGHHGDGFRQPLVHQWUHYLVWDGRVQR
HUDWDQH[WHQVD
(VWRPHSHUPLWLyVDOLUGHORVHVTXHPDVIRUPDOHVEULQGDGRV
SRU ORV PRGHORV FOiVLFRV GH HQWUHYLVWD \ HQVD\DU IRUPDV GH
LQYHVWLJDFLyQPiVSDUWLFLSDWLYDVTXHPHSHUPLWLHUDQHVWDEOHFHU
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LQWHUDFFLRQHVFRQPD\RUHVJUDGRVGHLQIRUPDOLGDGDODYH]TXH
DSURYHFKDUODFDQWLGDGGHSURSXHVWDV\DFWLYLGDGHVTXHVXUJtDQ
8QDGHHOODVIXHODRUJDQL]DFLyQGHXQ³FLFORGHFLQHGHEDWH
DIUR´OOHYDGRDFDERHQHOHQOD6&'6HQHOTXHSDUWLFLSp
MXQWRDXQJUXSRUHGXFLGRSHURHVWDEOHGHPXMHUHVMyYHQHVTXH
VHPRVWUDURQ LQWHUHVDGDVSRUHOSUR\HFWR(OPLVPRSHUPLWLy
FDQDOL]DU OD SUHRFXSDFLyQ TXH PDQLIHVWDEDQ DOJXQDV GH
HOODV VREUH HOQRWDEOH YDFLDPLHQWRGH OD6&'6DQWH ODPHQRU
FRQFXUUHQFLD GH SHUVRQDV D OD LQVWLWXFLyQ GDGR TXH ORVPiV
DQFLDQRVORKDFtDQFRQXQJUDGRGHIUHFXHQFLDPHQRU
/DGLQiPLFDGHWUDEDMRFRQVLVWLyHQODRUJDQL]DFLyQGHXQD
VHULHGHUHXQLRQHVSUHYLDVDOHYHQWRHQODVTXHVHFRQVHQVXDURQ
XQD YDULHGDG GH WHPDV (QWUH HOORV HO WLSR GH GRFXPHQWDO D
VHOHFFLRQDU VLHQGR TXH VH GHFLGLy SUR\HFWDU  ³$E\DOL´ GHO
GLUHFWRU0DWtDV6DFFRPDQQRSRUWUDWDUVHGHXQDWHPiWLFDTXH
VHSHUFLEtDVHPHMDQWHDORVXFHGLGRHQOD6&'6
&RQ WRGR HVDV UHXQLRQHV FRPSDUWtDQ DOJXQDV GH ODV
FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV ³JUXSRV IRFDOHV´ &RPR REVHUYD 5HVHOO
HW DO  HO JUXSR IRFDO HV XQD WpFQLFD GH LQYHVWLJDFLyQ TXH
XWLOL]D VHVLRQHV GH GLVFXVLyQ JUXSDO DOUHGHGRU GH WySLFRV
HVSHFt¿FRVTXHVRQGHEDWLGRVHQWUHORVSDUWLFLSDQWHVDVXYH]
³IDYRUHFHORVLQWHUFDPELRVGHVFXEULPLHQWRV\SDUWLFLSDFLRQHV
FRPSURPHWLGDVHQWUHODVSHUVRQDV\SURSRUFLRQDXQDGLQiPLFD
10 El documental (2007) relata la preparación, durante el transcurso de dos años, de 
los “Abyali Percussion”, un grupo de músicos jóvenes de Camerún que ensayan incan-
sablemente para el momento de una hipotética -y luego real- posibilidad de  presentar 
su música en el marco de un festival en Camerún. Uno de los objetivos propuestos por 
el grupo es de dar a conocer los ritmos tradicionales del país en su combinación con la 
música actual, y así evitar que caigan en el olvido. 
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UHODMDGD SDUD TXH ORV SDUWLFLSDQWHV UHVSRQGDQ FXHVWLRQHV HQ
JUXSRHQYH]GHLQGLYLGXDOPHQWH´5HVHOOHWDO
(VWDPRGDOLGDGGHWUDEDMRSHUPLWLyUHFXSHUDUVLWXDFLRQHVHQ
GRQGHODVFRQYHUVDFLRQHVVHGDEDQGHPDQHUDHVSRQWiQHD\VH
HQULTXHFtDQSRUODPLUDGDFRQMXQWDDFHUFDGHXQPLVPRWHPD
)XHDVtTXHVHGHFLGLHURQXQDYDULHGDGGHWHPDVHQWUHHOORV
HO FDUiFWHU TXH VH OH GDUtD D ORV HQFXHQWURV VL VH FRQYRFDUtD
VRODPHQWH D SHUVRQDV MyYHQHV \ DIURGHVFHQGLHQWHV R VH
DPSOLDUtDODLQYLWDFLyQDOS~EOLFRHQJHQHUDO
6H FRQVHQVXy DPSOLDU OD FRQYRFDWRULD FRQ HO REMHWLYR GH
FDSWDU XQD PD\RU FDQWLGDG GH S~EOLFR DVLPLVPR SRUTXH
DOJXQDVGHODVSDUWLFLSDQWHVSUHVHQWHVHQODUHXQLyQSODQWHDURQ
ODQHFHVLGDGGH³DEULUVHFRPRFROHFWLYLGDGVDOLUDOEDUULR´
3RU RWUD SDUWH VH SURFXUy TXH WRGDV ODV SDUWLFLSDQWHV
SXGLHUDQ H[SUHVDU VXV SXQWRV GH YLVWD DFHUFD GH OD SHOtFXOD
FRQ HO ¿Q GH UHVFDWDU DTXHOORV WHPDV TXH VHUtDQ UHWRPDGRV
HO GtD GH OD SUR\HFFLyQ 'H HVWD IRUPD VH VHOHFFLRQDURQ
GLYHUVRVHMHVTXHRULHQWDUtDQHOGHEDWHGHVGHDTXHOORV WHPDV
SURSLRV GH OD SHOtFXOD KDFLD RWURV TXH VLQ VHU SULYDWLYRV GHO
¿OP SRGtDQ YLQFXODUVH FRQ SUREOHPiWLFDV FRPXQHV GH ORV
DIURGHVFHQGLHQWHV
7RGDV DFWLYLGDGHV TXH LQYROXFUDURQ D ODV SDUWLFLSDQWHV HQ
SUR\HFWRVSURORQJDGRVHQHOWLHPSR
Palabras finales
(OUHFRUULGRSURSXHVWRHQHOSUHVHQWHHVFULWRVHSODQWHyUH
FRQVWUXLU XQ WUD\HFWR HQWUH WDQWRV SRVLEOHV GH LQYHVWLJDFLyQ
HQHOTXH MXJDURQXQSDSHO IXQGDPHQWDO ODV LQWHUDFFLRQHVTXH
HVWDEOHFtFRQ ODVGLIHUHQWHVJHQHUDFLRQHVGH LQPLJUDQWHVFDER
YHUGHDQRV\VXVGHVFHQGLHQWHV
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$WUDYpVGHODGHVFULSFLyQGHODH[SHULHQFLDGHFDPSRFRQORV
GLVWLQWRV JUXSRV JHQHUDFLRQDOHV GHVGHPL DFHUFDPLHQWR D ORV
JUXSRVDQFLDQRVFRQORVTXHHQWDEOpFRQYHUVDFLRQHVFRQWH[WXD
OL]DGDVHQHOVHQRGHODLQVWLWXFLyQFRPXQLWDULDKDVWDORVDGXO
WRV\MyYHQHVFRQORVTXHSURJUDPpFRQWDFWDUPHSRUIXHUDGH
OD6RFLHGDGSUHWHQGtH[SOLFDUFyPRODUHGH¿QLFLyQGHOWHPDGH
LQYHVWLJDFLyQHVSHUDEOHHQWRGRSURFHVRGHDQiOLVLVVREUHXQD
SUREOHPiWLFDSDUWLFXODUJHQHUDHIHFWRVHQHO WUDEDMRFRWLGLDQR
FRQODVSHUVRQDVHLQYLWDDSHQVDUHQQXHYDVPRGDOLGDGHVGHDF
FHVRDHVH³FDPSR´HQFRQWLQXRPRYLPLHQWR
3DUDFRPSOHWDU OD UHÀH[LyQGH5RFNZHOO FLWDGDDO LQLFLRGHO
SUHVHQWHWUDEDMRVREUHODHQWUDGDDO³FDPSR´SXGHFRPSUHQGHU
FyPRDO UHGH¿QLUHO WUDEDMRFRQ ORVJUXSRVDUJHQWLQRVGHVFHQ
GLHQWHVGH FDERYHUGHDQRVPLSUHVHQWDFLyQ VH LEDPRGL¿FDQGR
\FRQpVWDODPRGDOLGDGPHWRGROyJLFDTXHPHSURSRQtDLPSOH
PHQWDU$VtODVHQWUHYLVWDVLQIRUPDOHV\ODVWpFQLFDVELRJUi¿FDV
HPSOHDGDVFRQORVDQFLDQRVFX\DVKLVWRULDVÀXtDQHQODFRQYHU
VDFLyQFRWLGLDQDVH IXHURQPRGL¿FDQGRFRQORVKLMRVGH LQPL
JUDQWHVTXLHQHVKDEtDQSHUPDQHFLGRPD\RUPHQWHDOHMDGRVGH
ODFRPXQLGDG&RPRIXHPHQFLRQDGRFRQHVWRVJUXSRVIXHQH
FHVDULRHVWDEOHFHUFRQWDFWRVFRQPD\RUHVQLYHOHVGHIRUPDOLGDG
DVtFRPRXWLOL]DUHQWUHYLVWDVSDXWDGDVFRQDQWHODFLyQGDGRTXH
ORVHQFXHQWURVVHHIHFWXDEDQSRUIXHUDGHOD6&'6HQSDUWLFXODU
HQODFDVDGHORVHQWUHYLVWDGRV
(QHOFDVRGHORVJUXSRVMyYHQHVVLELHQFRQWLQXpLPSOHPHQ
WDQGRODHQWUHYLVWDDQWURSROyJLFDFRPRPHGLRSDUDREWHQHULQ
IRUPDFLyQ UHOHYDQWH VREUH ORV WHPDV GH LQWHUpV SXGH DYDQ]DU
KDFLDHOGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVGHWUDEDMRFRQPD\RUQLYHOGH
SDUWLFLSDFLyQGHFDUiFWHUJUXSDO\HQWRUQRDSUR\HFWRVFRQMXQ
WRVTXHVHVRVWHQtDQHQHOWLHPSR\PHSHUPLWtDQDFFHGHUDODV
GLYHUVDVIRUPDVGHLGHQWL¿FDFLyQSXHVWDVHQSUiFWLFDHQGLYHUVDV
VLWXDFLRQHV
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8QDQRFLyQTXH FRQVLGHUR IXQGDPHQWDO ODGH ³DIURGHVFHQ
GLHQWH´SUHVHQWDHOSRWHQFLDOGHVXSHUDUODVDQWLJXDVGLFRWRPtDV
TXHKDEtDQHQIUHQWDGRDORVJUXSRVWUDGLFLRQDOHVMyYHQHV\YLH
MRVHQHOVHQRGHOD6RFLHGDGFDERYHUGHDQD\DVXYH]LQWHJUDU
DORVDGXOWRVGHSULPHUDJHQHUDFLyQKLMRVGHLQPLJUDQWHVTXH
GXUDQWHDxRV IXHURQ LQYLVLELOL]DGRVGHQWURGHO HVTXHPD WUDGL
FLRQDO \ PHGLDQWH ODV FDWHJRUtDV PHQFLRQDGDV $ VX YH] HVWD
QRFLyQ LQFOX\HDRWURVFROHFWLYRVQRFDERYHUGHDQRV\DGPLWH
LQWHJUDUGHPDQHUDFRQFUHWDDORVGLIHUHQWHVJUXSRVJHQHUDFLR
QDOHVHQWRUQRDDFWLYLGDGHVFRQMXQWDVSHUPLWLHQGRWDPELpQOD
HPHUJHQFLDGHQXHYRVFOLYDMHVFRPRHOGHJpQHURDFWXDOPHQWH
GHXVRPiVIUHFXHQWH
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Un ejercicio de reflexividad
$SDUWLUGHODUHYLVLyQGHVLWXDFLRQHVGHFRPXQLFDFLyQLQYR
OXFUDGDV HQ XQD DSUR[LPDFLyQ HWQRJUi¿FD DPLJUDQWHV DIULFD
QRVGHODUHJLyQVXEVDKDULDQDUHFLHQWHVHQ/D3ODWD\OD&LXGDG
$XWyQRPDGH%XHQRV$LUHV UHDOL]DGDHQHOPDUFRGHPL WHVLV
!%.&%()-DTXtSODQWHRDOJXQDVUHÀH[LRQHVVREUHDVSHFWRVHSLV
WHPROyJLFRV\WHyULFRPHWRGROyJLFRV\DWHQGLHQGRDODFRPSOH
MLGDGGHORVFRQWH[WRVGHLQWHUDFFLyQHQWUHHOLQYHVWLJDGRU\VXV
LQWHUORFXWRUHVHQHOFDPSR
6HJ~QHOHQIRTXHTXHVRVWHQJRHOWUDEDMRHWQRJUi¿FRFRQ¿JX
UDXQFDPSRGLQiPLFRGHUHODFLRQHVGHIXHU]DHQXQFRQWH[WRGH
GLYHUVLGDGFXOWXUDO\GHVLJXDOGDGHVVRFLDOHVHQHOTXHORVDFWRUHV
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GHOLQHDQGLYHUVDVHVWUDWHJLDVGLVFXUVLYDV\GHDFFLyQTXHLQFLGHQ
HQHOSURFHVRGHLQYHVWLJDFLyQ\VXVUHVXOWDGRV
(QHVWHPDUFRHQODVVLWXDFLRQHVGHFRPXQLFDFLyQFRQ¿JXUD
GDVHQODDSUR[LPDFLyQHWQRJUi¿FDVHSXHGHQLGHQWL¿FDULQWHUH
VHVH[SHFWDWLYDVHVWUDWHJLDVGHDFFLyQ\SRVLFLRQDPLHQWRVGHORV
DFWRUHVYLQFXODGRVHQODUHGGHUHODFLRQHV'HPDQHUDTXHHVSR
VLEOHSUREOHPDWL]DUHODOFDQFHGHFXHVWLRQHVTXHSDUDORVDQDOLV
WDVVRFLDOHVVXHOHQHVWDUQDWXUDOL]DGDV\TXHGDULQYLVLELOL]DGDV
3RUPLSDUWHODLQYHVWLJDFLyQTXHGHVDUUROORWLHQHSRUREMH
WLYRJHQHUDODQDOL]DUSURFHVRVGHFRPXQLFDFLyQ\UHSUHVHQWDFLR
QHVTXHVHFRQ¿JXUDQHQODVRFLHGDGORFDOHQHOFRQWH[WRGHXQD
QXHYDFRUULHQWHGHPLJUDQWHVDIULFDQRVDWHQGLHQGRDVXFRQ
WH[WXDOL]DFLyQ\FRQWUDVWDFLyQFRQHOPRGHORKLVWyULFRGHLQYLVL
ELOL]DFLyQGHODSREODFLyQDIULFDQD\DIURGHVFHQGLHQWHUHJLVWUDGR
HQLQYHVWLJDFLRQHVSUHYLDVHQ$UJHQWLQD
(QHVWHFRQWH[WRDOH[DPLQDUODGLQiPLFDUHODFLRQDOTXHLQ
YROXFUDDPLJUDQWHVDIULFDQRVDIURGHVFHQGLHQWHV\ORFDOHVGHOD
VRFLHGDGPD\RUQRSXHGRVRVOD\DUXQDUHÀH[LyQVREUHPLSUR
SLDLQWHUDFFLyQHQHOFDPSRHQWDQWRLQYHVWLJDGRULQVHUWRHQOD
VRFLHGDGPD\RUORFDOFRQLQWHUORFXWRUHVDIURHQHVWDLQVWDQFLD
FRQPLJUDQWHVDIULFDQRV
/RDQWHULRUSRUTXHGLFKDUHODFLyQUHSUHVHQWDXQDLQWHUDFFLyQ
HQWUHDFWRUHVTXHDGVFULEHQDJUXSRVFXOWXUDOHVGLYHUVRVHQWUHVt
2 La reciente migración proveniente del África subsahariana a la que refiero se registra 
desde mediados de la década de 1990 e incluye procedencias de diversos países tales 
como Senegal, Costa de Marfil, Malí, Nigeria, Guinea, Ghana, Togo, Sierra Leona, Liberia, 
Gambia y Camerún. Los datos oficiales existentes indican que en el año 2001 el número 
de extranjeros procedentes de África se registraba en 1.883 personas, mientras que 
en año 2010 esta población ascendía a 2.738 personas (Censos 2001 y Censo 2010, 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), lo que representa un crecimiento de casi 
el 50 por ciento.
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FRQVWLWX\HQGRHQVtPLVPDXQDUHODFLyQLQWHUFXOWXUDODXQTXH
FRQVXHVSHFL¿FLGDGHQUHODFLyQDOUHVWRGH ODVVLWXDFLRQHVUH
JLVWUDGDVHQHOFDPSRGHLQWHUpVSDUDQXHVWURWUDEDMRDQDOtWLFR
$GHPiVSRUTXHWDO LQLFLDWLYDHVSDUWHGHXQSURFHVRUHÀH[LYR
VREUH ODV FRQGLFLRQHVGHSURGXFFLyQGH FRQRFLPLHQWR TXH HV
QHFHVDULRUHDOL]DUHQXQDLQYHVWLJDFLyQFRPRODTXHGHVDUUROOR
(VSHFt¿FDPHQWHODVUHÀH[LRQHVTXHDTXtVHSUHVHQWDQUHPL
WHQDVLWXDFLRQHVGHFRPXQLFDFLyQLQYROXFUDGDVHQPLWUDEDMR
GHFDPSR\VHGHVSUHQGHQGHXQDHODERUDFLyQDQDOtWLFDGHODV
PLVPDVDWHQGLHQGRDYLVLELOL]DU\GHVQDWXUDOL]DU OD FRPSOHML
GDGGHORVFRQWH[WRVGHLQWHUDFFLyQ8QDWDUHDVREUHODTXH\D
KHUHIHULGRDYDQFHVHQRWURVDUWtFXORV.DW]HU\0RUDOHV
0RUDOHVDDEDOJXQRVGHORVFXD
OHVUHWRPRDTXt
Categorías de análisis
8QRGHPLVREMHWLYRVHVSHFt¿FRVHVFRPSUHQGHU\H[SOLFDUOD
GLQiPLFDUHODFLRQDOTXHLQYROXFUDDORVPLJUDQWHVDIULFDQRVHQHO
FRQWH[WRPLJUDWRULRORFDO
(Q HVH PDUFR UHWRPR ORV SODQWHRV WHyULFRPHWRGROyJLFRV
TXHVREUHODDUWLFXODFLyQHQWUHFRPXQLFDFLyQHLQWHUFXOWXUDOLGDG
UHDOL]DQ*ULPVRQ\&DJJLDQRDSDUWLUGHO
HVWXGLRGHORVSURFHVRVGHFRPXQLFDFLyQ\UHODFLRQHVLQWHUFXOWX
UDOHVYLQFXODGRVDODPLJUDFLyQEROLYLDQDHQ$UJHQWLQD
(OHQIRTXHTXHVRVWLHQHQHVWRVDXWRUHVFRPSRUWDSHQVDU OD
FRPXQLFDFLyQLQWHUFXOWXUDOFRPRSURFHVRGHLQWHUUHODFLyQ\GH
FRQVWLWXFLyQFRQVROLGDFLyQGHDFWRUHVVRFLDOHVFXOWXUDOPHQWHGL
YHUVRVHQHOFRQWH[WRPLJUDWRULR(VWRVSURFHVRVVHGHVDUUROODQ
HQXQ³FDPSRGHLQWHUORFXFLyQ´*ULPVRQHQWHQGLGRpVWH
FRPRXQWHUULWRULRVLPEyOLFRGRQGHSDUWLFLSDQVHSRVLFLRQDQH
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LQWHUUHODFLRQDQGLIHUHQWHVDFWRUHVHLQVWLWXFLRQHVVRFLDOHVLQFOX
\HQGRHO(VWDGR\KDFHQFLUFXODUUHSUHVHQWDFLRQHVGLYHUJHQWHV
VREUH³ORSURSLR´\³ORDMHQR´(VGHFLUSURGXFHQVLJQL¿FDFLRQHV
HQXQFRQWH[WRGHUHODFLRQHVGHSRGHU\GHVLJXDOGDG
(QXQFDPSRGHLQWHUORFXFLyQWLHQHQOXJDUXQDPXOWLSOLFLGDG
GH DUWLFXODFLRQHV H LQWHUUHODFLRQHV HQWUH GLYHUVRV JUXSRV \ DF
WRUHVTXHVHJ~QSODQWHDPRVSXHGHQVHUDQDOL]DGDVDSDUWLUGH
H[DPLQDUVLWXDFLRQHVGHFRPXQLFDFLyQ.DW]HU\0RUDOHV
5HWRPDQGRODFDWHJRUtDXWLOL]DGDSRU*OXFNPDQXQD
³VLWXDFLyQVRFLDO´UHPLWHDXQDVHULHGHDFRQWHFLPLHQWRVREVHU
YDEOHVSDUDHOLQYHVWLJDGRUDSDUWLUGHORVFXDOHVFRQVLGHUDQGRVX
LQWHUUHODFLyQHQXQDVRFLHGDGSDUWLFXODUVHSXHGHDEVWUDHUXQD
HVWUXFWXUDODVUHODFLRQHV\ODVLQVWLWXFLRQHVGHGLFKDVRFLHGDG
8QDVLWXDFLyQVRFLDOLPSOLFDFRPSRUWDPLHQWRVGHPLHPEURV
GHXQDFRPXQLGDGHQXQDRFDVLyQGHWHUPLQDGD\HVVXVFHSWLEOH
GHVHUDQDOL]DGD\FRPSDUDGDFRQRWUDVSDUDUHYHODUXQVLVWHPD
GHUHODFLRQHVVXE\DFHQWHHQWUHGLVWLQWRVDVSHFWRV\GLPHQVLRQHV
GHODFRPXQLGDG\ODYLGDGHVXVPLHPEURV
$SDUWLUGHHVWHHQIRTXHSRGHPRVLGHQWL¿FDUGLIHUHQWHVIRU
PDVGHDUWLFXODFLyQHQWUH ORV DFWRUHV FRQVLGHUDQGRTXH OD LQ
WHUGHSHQGHQFLD QR QHFHVDULDPHQWH UHPLWH D XQD UHFLSURFLGDG
EDODQFHDGDRFRQGLFLyQGHVLPHWUtDHQWUHORVLQWHUDFWXDQWHV(V
GHFLUD~QFXDQGRVHDOFDQFHQDFXHUGRVLQWHUVXEMHWLYRVORVLQ
WHUORFXWRUHVSXHGHQQR FRQWDU FRQ ODVPLVPDV FRQGLFLRQHVGH
SRGHU\RSRUWXQLGDGHVSDUDGHOLQHDUHQWRGRVORVFRQWH[WRVODV
3 El uso que hacemos implica algunas adecuaciones necesarias, pero el núcleo con-
ceptual se mantiene en  los términos enunciados por Gluckman (1987) en el marco de 
un análisis de las relaciones sociales entre blancos y africanos en Zululandia (Unión de 
Sudáfrica).
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FDUDFWHUtVWLFDV\ORVUXPERVGHODLQWHUDFFLyQ$VLPLVPRODOHJL
WLPLGDGGHORVGLVFXUVRVHVFRQVWUXLGDSRUORVSURSLRVLQWHUORFX
WRUHVHQIXQFLyQGHVXVSRVLFLRQHVHVSHFt¿FDVHQHOFDPSR\GHOD
FRUUHODFLyQGHIXHU]DVUHVXOWDQWH
(QHVWHFDVRSDUWLFXODUODVVLWXDFLRQHVGHFRPXQLFDFLyQFRP
SUHQGHQDFRQWHFLPLHQWRVGHYHQLGRV\YLQFXODGRVDSDUWLUGHPL
SUHVHQFLDHQHOFDPSR\RGHODUHODFLyQHVWDEOHFLGDFRQPLJUDQ
WHVUHFLHQWHVGHRULJHQDIULFDQRHQHOFRQWH[WRGHPLDSUR[LPD
FLyQHWQRJUi¿FD
(QWHQGHUHOSURFHVRGHFRPXQLFDFLyQLQYROXFUDGRHQXQWUD
EDMR HWQRJUi¿FR FRPR XQ IHQyPHQR FRPSXHVWR \ SRVLEOH GH
VHU³GHVFRPSXHVWR´HQWpUPLQRVDQDOtWLFRVSRUVLWXDFLRQHVGH
FRPXQLFDFLyQSHUPLWHDQDOL]DUODGLQiPLFDUHODFLRQDOHQWUHORV
LQWHUORFXWRUHVHQHVWHFDVRHOLQYHVWLJDGRU\DOJXQRVPLJUDQWHV
DIULFDQRV HQ HO FRQWH[WR GH SURGXFFLyQGH FRQRFLPLHQWR \ HQ
WDQWRHVFHQDULRGHLQWHUFXOWXUDOLGDG
&XHVWLRQHVWDOHVFRPRODSRVLFLyQGH ORVDFWRUHVHQHOFDP
SRGHLQWHUORFXFLyQ\HQODHVWUXFWXUDVRFLDOH[SHFWDWLYDVHLQ
WHUHVHV LQGLYLGXDOHV GH ORV VXMHWRV UHVSHFWR D OD FRPXQLFDFLyQ
HVWDEOHFLGDH[SHULHQFLDV\UHODFLRQHVSUHYLDVGHORVDFWRUHVHQ
HOFRQWH[WRVRFLDOGRQGHWLHQHOXJDUODLQWHUORFXFLyQ\HQWUHVt
UHFXUVRVPDWHULDOHV\ VLPEyOLFRVHQ MXHJRDGTXLHUHQXQYDORU
VLQJXODUSDUDHODQiOLVLVSURSXHVWRSRUTXHDWUDYpVGHVXSUR
EOHPDWL]DFLyQVHSXHGH LQWHUSUHWDU OD LQFLGHQFLDHQHOSURFHVR
GHLQYHVWLJDFLyQ\HQORVUHVXOWDGRVDOFDQ]DGRV$VtFRPRLGHQ
WL¿FDUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHHVWHHVFHQDULRGHLQWHUFXOWXUDOLGDG
5HVSHFWRD HVWR~OWLPR HQHO FDVRTXHPHRFXSD HQWLHQGR
TXHSDUWHGHODHVSHFL¿FLGDGGHOWUDEDMRGHFDPSRHVWiGDGDSRU
FRQVWLWXLU XQD VLWXDFLyQ GH HQWUHFUX]DPLHQWR HQWUH FRQ¿JXUD
FLRQHVFXOWXUDOHVGLYHUVDV
8QDFRQ¿JXUDFLyQFXOWXUDO*ULPVRQLPSOLFDXQDVHULH
GHHOHPHQWRVTXHVRQKLVWyULFRV\SRVLEOHVGHWUDQVIRUPDUVHHQ
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HOWLHPSR7DOHVFRPRYDORUHV\VLJQL¿FDGRVTXHHVWDEOHFHQOR
SRVLEOHLPSRVLEOHVXEDOWHUQRKHJHPyQLFR,QYROXFUDXQDWUD
PDVLPEyOLFDFRP~QTXHSHUPLWHODLQWHUDFFLyQXQOHQJXDMH
\XQDVHGLPHQWDFLyQGHSULQFLSLRVFRPSDUWLGRVGHGLYLVLyQ
GHOPXQGR
'HPDQHUDTXHHQHOFRQWH[WRGHXQWUDEDMRHWQRJUi¿FRGHO
WLSRTXHGHVDUUROORVHSRQHQHQUHODFLyQDWUDYpVGHORVDFWRUHV
HQFRSUHVHQFLDGRVFRQ¿JXUDFLRQHVFXOWXUDOHVGLYHUVDV<HVHQ
HVWHVHQWLGRTXHVHWUDWDGHXQDVLWXDFLyQGHLQWHUFXOWXUDOGLGDG
&RPSUHQGLHQGRODPLVPDFRPRODLQWHUDFFLyQRODGLQiPLFDUH
ODFLRQDOHQWUHGRVFRQ¿JXUDFLRQHVFXOWXUDOHVGLIHUHQWHVHQWUHVt
\SDUWLHQGRGHFRQVLGHUDUTXHODVGLIHUHQFLDVFXOWXUDOHVQRWLH
QHQYDORUSRUVtPLVPDVVLQRHQXQDFR\XQWXUDKLVWyULFD\VLWXD
FLyQVRFLDOHVSHFt¿FD*ULPVRQ
3HURWDPELpQSRUTXHHQHVWHFDVRSRUORVSURSyVLWRVSURSLRV
GHOWUDEDMRHWQRJUi¿FRVHWUDWDGHXQGLiORJRLQWHUFXOWXUDOTXH
SRQHHQDFFLyQXQSULQFLSLRGH LQWHUDFFLyQSRVLWLYD*LPpQH]
(VGHFLUHQWDQWRTXHHVXQDFRPXQLFDFLyQGLDOyJLFDTXH
UHTXLHUHXQDFRPSHWHQFLDFRPXQLFDWLYDLQWHUFXOWXUDO%DUDEiV
5RGULJR  FRPRKDELOLGDGSDUD UHFKD]DU HO HWQR
FHQWULVPR\SURPRYHUXQD UHÀH[LyQ FUtWLFDGH ORV YDORUHV \ OD
FXOWXUDSURSLD
Sujetos situados
8QDQiOLVLVGHODVVLWXDFLRQHVGHFRPXQLFDFLyQLQYROXFUDGDV
HQHOWUDEDMRHWQRJUi¿FRFRQPLJUDQWHVDIULFDQRVHQ$UJHQWLQD
\ORPLVPRSRGUtDSODQWHDUVHSDUDHOFDVRGHODVHWQRJUDItDVFRQ
DIURGHVFHQGLHQWHV\FRQRWURVPDWLFHVFRQLQGtJHQDVFRQOOHYD
XQDFRQWH[WXDOL]DFLyQTXHKLVWRULFHODVIRUPDFLRQHVQDFLRQDOHV
GHGLYHUVLGDG6HJDWR3HURWDPELpQFRQVLGHUDUODVSUR
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SLDVSUiFWLFDVDFDGpPLFDVFRPRSDUWHGHORVSURFHVRVGHFRQV
WUXFFLyQGHDOWHULGDGHVKLVWyULFDV
« ODV HVWUDWHJLDV GH XQL¿FDFLyQ LPSOHPHQWDGDV SRU
2$&$(:.9$&'(/(#$.(",$22+'%,.(;"'E'2$&$.(;'"(,.$.(,.9"$G
9,N+$.(.,(9"$&1B,"'%(,%(;,21#+$",.(@"$291"$.(&,(#$.(.'2+,G
&$&,.(%$2+'%$#,.A( /( ,.(&,($R1,##$.(R1,(;$"9+,"'%A(;$"$(
2$&$(2$.'A(21#91"$.(&+.9+%9+E$.A(9"$&+2+'%,.(",2'%'2+*#,.(
,(+&,%9+&$&,.(",#,E$%9,.(,%(,#(B1,N'(&,(+%9,",.,.(;'#49+2'.7
>(#$(.'6*"$(&,(,.9,(2#+E$B,('(#4%,$(&,(@"$291"$(;"+%2+;$#A(
.,(2'%.9+91/M(,%(2$&$(=+.9'"+$(%$2+'%$#(1%(.+.9,6$A('(#'(
R1,(##$6'(&,(m@'"6$2+M%(%$2+'%$#(&,(&+E,".+&$&(nA(2'%(
1%(,.9+#'(;"';+'(&,( +%9,"",#$2+M%(,%9",(.1.(;$"9,.7(3,%G
9"'(&,(,.$(@'"6$2+M%A(#$.(m$#9,"+&$&,.(=+.9M"+2$.n(.'%(#'.(
N"1;'.(.'2+$#,.(21/$(6$%,"$(&,(.,"(m'9"'.n(,%(,#(2'%9,PG
9'(&,(#$(.'2+,&$&(%$2+'%$#(.,(&,"+E$(&,(,.$(=+.9'"+$(/(,.(
SDUWHGHHVDIRUPDFLyQHVSHFt¿FD6HJDWR
(QHIHFWRKD\TXLHQHVUHFRQRFHQHQODSURGXFFLyQGHLQYHV
WLJDFLyQHQ&LHQFLDV6RFLDOHVHQ$UJHQWLQDODH[LVWHQFLDGHSUiF
WLFDVGHLQYLVLELOL]DFLyQDFDGpPLFDGH ORVDVXQWRVYLQFXODGRVD
ÈIULFDORVDIULFDQRV\ORVDIURGHVFHQGLHQWHVHQODVRFLHGDGORFDO
%XIID/HFKLQL0DI¿D3LQHDXHQ
FRKHUHQFLD \ DUWLFXODFLyQ FRQXQSURFHVR LQYLVLELOL]DGRUKHJH
PyQLFRQDFLRQDOPiVJHQHUDO)ULJHULR*HOHU3L
FRWWL5HLG$QGUHZVHQWUHRWURV
,QFOXVRD~QHQHOFRQWH[WRPiVUHFLHQWHLQFOX\HQGRHOSHUtR
GRGHODGpFDGDGHKDVWDODDFWXDOLGDGTXHDOJXQRVDXWRUHV
KDQFDUDFWHUL]DGRFRPRXQDFR\XQWXUDGH³HPHUJHQFLD´³UHYL
VLELOL]DFLyQ´R³UHVTXHEUDMDPLHQWRGH OD LQYLVLELOLGDG´GHHVWDV
PLQRUtDVpWQLFDVHQ$UJHQWLQD/DPERUJKLQL\)ULJHULR/ySH]
0DI¿DDSDUWLUGHVXFUHFLHQWHPLOLWDQFLDVRFLDO\SROtWL
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FDODVLQYHVWLJDFLRQHVHWQRJUi¿FDVGHMDQIXHUDGHVXFDPSRGH
DERUGDMHFXDOTXLHUWLSRGHUHODFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQWUHDFWRUHV
DIUR\DFDGpPLFRVORFDOHVGHODVRFLHGDGPD\RU
'HVGHPLSHUVSHFWLYDVLQHPEDUJRDFWXDOPHQWHODVLQYHVWL
JDFLRQHVDFDGpPLFDVFRQWULEX\HQDKDFHUYLVLEOHD ODVGLYHUVDV
SDUFLDOLGDGHVGHODSREODFLyQDIURHQHOFRQWH[WRORFDODODYH]
TXHODVHODERUDFLRQHVUHVXOWDQWHVFRQVWLWX\HQXQLQVXPRLQIRU
PDWLYR \ DUJXPHQWDWLYR SDUD GLVFXUVRVPLOLWDQWHV \ SUR\HFWRV
JXEHUQDPHQWDOHVHQWUHRWURV0RUDOHVE
3RUHVWHPRWLYRHQHOPDUFRGHPLLQYHVWLJDFLyQORVSURSLRV
LQYHVWLJDGRUHVYLQFXODGRVDHVWHiUHDGHHVWXGLRVVRQFRQFHELGRV
HQ WpUPLQRVGH DFWRUHV VLWXDGRV HQ HO FDPSRGH LQWHUORFXFLyQ
GHOLPLWDGRHQWDQWRFRSDUWtFLSHVHQGLYHUVRViPELWRVGHDFWXD
FLyQGRQGHVHUHODFLRQDQFRQPLJUDQWHVDIULFDQRVDIURGHVFHQ
GLHQWHV\DJHQWHVHVWDWDOHVDSDUWLUGHWHPDVSUREOHPDVSROtWL
FDV\PLOLWDQFLDVTXHORVFRQYRFDQ
$VLPLVPRFDEHHVSHUDUTXHDSDUWLUGHTXHHO LQYHVWLJDGRU
HVXQVXMHWRVRFLDOL]DGRHQHOFRQWH[WRGHXQDFRQ¿JXUDFLyQFXO
WXUDO HVSHFt¿FD ±HQ HVWH FDVR XQD VRFLHGDG QDFLRQDO SHQVDGD
KLVWyULFDPHQWHFRPREODQFD\HXURFHQWUDGD\DSHVDURFRPR
FRQVHFXHQFLDGHOSURFHVRIRUPDWLYRTXHLPSOLFyVXSUHSDUDFLyQ
FLHQWt¿FDSDUDHOWUDEDMRHWQRJUi¿FRFRPSDUWDODQDWXUDOL]DFLyQ
GH DOJXQRV SUHVXSXHVWRV VRFLDOHV GHO LPDJLQDULR KHJHPyQLFR
VREUHORV2WURV7RGRORFXDOMXVWL¿FDUHYLVDUODVVLWXDFLRQHVGH
FRPXQLFDFLyQ LQYROXFUDGDV HQ HO SURFHVR GH LQYHVWLJDFLyQ HQ
SDUWLFXODUHQXQWUDEDMRHWQRJUi¿FR
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Reciprocidad, mediación y alteridad
3HQVDU FRQ¿QHVDQDOtWLFRV VREUH OD H[SHULHQFLD HWQRJUi¿FD
\PiVHVSHFt¿FDPHQWHUHVSHFWRDODVVLWXDFLRQHVGHFRPXQLFD
FLyQTXHODVXVWDQFLDQUHPLWHDXQRUGHQDPLHQWRGHHVWDV~OWL
PDVVHJ~QXQFULWHULRGHFODVL¿FDFLyQ
(QHVWDLQVWDQFLDHQEDVHDXQDUHYLVLyQGHVLWXDFLRQHVGHO
WUDEDMR GH FDPSR GHVDUUROODGR KH LGHQWL¿FDGR OD UHFXUUHQFLD
GHIRUPDVGLIHUHQFLDGDVGHDUWLFXODFLyQFRQPLVLQWHUORFXWRUHV
$XQTXHHVWRQRLPSOLFDTXHHQHOSODQRGHODVUHODFLRQHV\UXWL
QDVYLYHQFLDGDVHVWDVGLIHUHQWHVFRQ¿JXUDFLRQHVQRSXHGDQ\X[
WDSRQHUVHHQXQPLVPRPRPHQWRRVXFHVLYDPHQWHHQGLVWLQWDV
HWDSDVGHOSURFHVRUHODFLRQDO
(VSHFt¿FDPHQWH KH UHJLVWUDGR WHQGHQFLDV KDFLD HVWDEOHFHU
IRUPDVGHDUWLFXODFLyQGRQGHGHVWDFDQDSHODFLRQHVDXQ IDYRU
UHFtSURFRRLQWHUSHODFLRQHVKDFLDPLSHUVRQDFRPRPHGLDGRULQ
WHUFXOWXUDO(QSDUWLFXODUHQHOVHJXQGRFDVRDSDUHFH³ORFXOWX
UDO´FRPRXQDGLPHQVLyQFRQFLHUWDHVSHFL¿FLGDG\PD\RUSHVR
HVSHFt¿FRHQ ODVLWXDFLyQGHFRPXQLFDFLyQ3HUR OD LQWHUFXOWX
UDOLGDGSXHGHGLVWLQJXLUVHFRQ¿QHVDQDOtWLFRVHQGLYHUVDVFLU
FXQVWDQFLDVTXHQRQHFHVDULDPHQWHVHLQVFULEHQHQODVIRUPDVGH
DUWLFXODFLyQPHQFLRQDGDV
(QORVFDVRVTXHLGHQWL¿FRHQWpUPLQRVGHDSHODFLRQHVDXQ
IDYRUUHFtSURFRODVGHPDQGDVKDFLDPLSHUVRQDDSXQWDEDQIXQ
GDPHQWDOPHQWHDTXHSURYHDLQIRUPDFLyQGHGLYHUVRWLSRFXHV
WLyQTXHGHPDQHUDPiVRPHQRVH[SOtFLWDVHSODQWHDEDDPRGR
GHFRQWUDSUHVWDFLyQSRUHO WLHPSR\ OD LQIRUPDFLyQTXHGLVSR
QtDQPLVLQWHUORFXWRUHVDORV¿QHVGHODLQYHVWLJDFLyQ
$XQTXHHQFDVLODWRWDOLGDGGHORVFDVRVHVWH³DFXHUGR´VHSUH
VHQWDEDGHPDQHUDQDWXUDO\QRFRPRXQLPSHUDWLYRSDUDLQLFLDU
XQLQWHUFDPELR0LGLVSRVLFLyQDFRODERUDUFRQHOORVQRHUDSRV
WXODGDHQDVRFLDFLyQFRQXQLQWHUpVSURSLRSRUHOWLHPSR\ODLQ
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IRUPDFLyQTXHGHPDQGDEDUHFLEtD<WDPSRFRODVVROLFLWXGHVGH
PLVLQWHUORFXWRUHVVHMXVWL¿FDEDQHQIRUPDH[SOtFLWDDOXGLHQGRD
VXSURSLD³SUHVWDFLyQ´
(QHVWHPDUFRORVUHTXHULPLHQWRVGHOD³FRQWUDSDUWH´GLUHF
WRVRLQGLUHFWRVDSXQWDEDQDREWHQHULQIRUPDFLyQVREUHQRUPD
WLYDVPLJUDWRULDV¿VFDOHVFXHVWLRQHVFRPHUFLDOHVODERUDOHVHQ
WUHRWUDVLQFOX\HQGRH[FHSFLRQDOPHQWHVROLFLWXGHVPRQHWDULDVR
GHSUpVWDPRGHGLQHUR
(QHIHFWRHVWHDVSHFWRGH ODUHODFLyQVRFLDOHVWDEOHFLGDGX
UDQWHHOWUDEDMRGHFDPSRTXHLQYROXFUDODGLPHQVLyQGHORVLQ
WHUFDPELRVPDWHULDOHV\ VLPEyOLFRVGH ODV FRQWUDSUHVWDFLRQHV
GHORVUHFXUVRVLQVWUXPHQWDOHVDTXHDSHODQORVDFWRUHVLQYROX
FUDGRVKDVLGR\DPHQFLRQDGRDYHFHVHQWpUPLQRVDQHFGyWLFRV
SRUYDULRVHWQyJUDIRVHQWUHHOORV0DOLQRZVNL\(YDQV3ULWFKDUG
SRUQRPEUDUDOJXQRVUHFRQRFLGRVHQHOFDPSR
3RUPL SDUWH SUHWHQGR GHVWDFDU TXH HVWD IRUPD GH DUWLFX
ODFLyQSRQHHQHYLGHQFLDODLGHQWL¿FDFLyQGHOLQYHVWLJDGRUSRU
SDUWHGHVXVLQWHUORFXWRUHVFRPRXQVXMHWRFRQSRGHUHQODMH
UDUTXtDGHODHVWUXFWXUDVRFLDOGRQGHWUDQVFXUUHODLQWHUDFFLyQ
6H WUDWDGHXQUHFRQRFLPLHQWRGHDTXHO FRPRDFWRUFRQXQ
FDSLWDOGLVWLQWLYRGHLQIRUPDFLyQFRQWDFWRVLQVWLWXFLRQDOHVFD
SDFLGDGGHDFFHVR\JHVWLyQUHVSHFWRDORVRUJDQLVPRVHVWDWDOHV
ORFDOHV\FRQSRWHQFLDOSDUDODUHSUHVHQWDFLyQGHTXLHQHVVHDVX
PHQFRPR2WURVIUHQWHDODVRFLHGDGPD\RU
(VWDLGHQWL¿FDFLyQWLHQHSRWHQFLDOPHQWHDOJ~QWLSRGHLQFL
GHQFLDVREUHORVSRVLFLRQDPLHQWRVDFWLWXGHV\GLVFXUVRVGHORV
DFWRUHVTXHLQWHUDFW~DQFRQHOLQYHVWLJDGRU'HODPLVPDPDQH
UDTXHHOJUDGRGHFRQFLHQFLDTXHWHQJDHVWH~OWLPRDFHUFDGHHVD
LGHQWL¿FDFLyQLQFLGLUiVREUHODGLQiPLFDUHODFLRQDO\ORVDFXHU
GRVDOFDQ]DGRVHQHOWUDEDMRHWQRJUi¿FR
(OUHYHUVRGHHVDLGHQWL¿FDFLyQGHOLQYHVWLJDGRUSRUVXVLQWHU
ORFXWRUHVLQGLFDTXHDTXpOHVDODYH]TXHXQDFWRUVLWXDGRSRVL
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EOHGHVHULQWHUSHODGRHQIXQFLyQGHXQLQWHUpVSURSLRXQDJHQWH
LQVHUWRHQODHVWUXFWXUDGHODVRFLHGDGQDFLRQDO\HODSDUDWRHVWD
WDOHQHOTXHVHFRQ¿JXUDURQORVUHJtPHQHVGHYLVLELOLGDGGHODV
DOWHULGDGHVKLVWyULFDV
3RURWUDSDUWHFRQVXSURSLDHVSHFL¿FLGDGDXQTXHHQVLQWR
QtDFRQORDQWHULRUKHLGHQWL¿FDGRLQWHUSHODFLRQHVTXHDSXQWD
EDQDTXHDVXPDOD¿JXUDGHORTXHSRGUtDPRVFDWHJRUL]DUFRPR
³PHGLDGRULQWHUFXOWXUDO´
3HURHOXVRGHHVWDFDWHJRUtDUHTXLHUHXQDFRQWH[WXDOL]DFLyQ
GH VX HPHUJHQFLD HQ HO FDPSR DFDGpPLFR \ GH VX DSOLFDFLyQ
SUiFWLFD
'HVGHODGpFDGDGHHQHOFRQWH[WRHXURSHRODPHGLDFLyQ
LQWHUFXOWXUDOFRPRXQDPRGDOLGDGGHLQWHUYHQFLyQYLQFXODGDD
VLWXDFLRQHV\PDUFRVGH³PXOWLFXOWXUDOLGDGVLJQL¿FDWLYD´*LPp
QH]YLHQHVLHQGRSUDFWLFDGD\WHRUL]DGDDSDUWLUGHLQLFLD
WLYDVHQHOiPELWRDFDGpPLFRGHRUJDQLVPRVJXEHUQDPHQWDOHV\
GHODVRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHV
&RPRPRGDOLGDGGHPHGLDFLyQVRFLDOVXHVSHFL¿FLGDGHVWi
DVRFLDGDDODDSOLFDFLyQHQVLWXDFLRQHVGRQGHLQWHUDFW~DQLQGL
YLGXRVJUXSRVR LQVWLWXFLRQHVGLIHUHQFLDGRVFXOWXUDOPHQWHHQ
WUHVt SRUDGVFULSFLyQpWQLFD UHOLJLRVDGHQDFLRQDOLGDGHQWUH
RWUDV\HQODVTXHWDOGLIHUHQFLDVHFRQYLHUWHHQHVSHFLDOPHQWH
LQÀX\HQWHSDUDODUHODFLyQHVWDEOHFLGD*LPpQH]
$VLPLVPRRWURVUDVJRVTXHOHGDQHVSHFL¿FLGDGVRQODUHOH
YDQFLDGHOEDJDMHFXOWXUDOGHOPHGLDGRUHQWDQWRWHUFHUDSDUWH
TXHLQWHUYHQGUiHQODUHODFLyQVRFLDOFRQÀLFWLYD\HOREMHWLYRGH
OD LQWHUFXOWXUDOLGDGSRUWHQHU OD¿QDOLGDGGHPHMRUDUODVUHOD
4 Comparable y distinguible del asociacionismo, el trabajo social, la defensa comunitaria, 
la mediación judicial, entre otros.
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FLRQHVLQWHUpWQLFDVHOORJURGHXQDFRPXQLFDFLyQ\ODDGRSFLyQ
GHDFXHUGRVHQWUHODVSDUWHV*LPpQH]
'LFKRORDQWHULRUHVQHFHVDULRDFODUDUTXHHVWDPRVOHMRVGH
SODQWHDUXQSDUDOHOLVPRDEVROXWRHQWUHHOLQYHVWLJDGRU\HOPH
GLDGRULQWHUFXOWXUDO(OSULPHURFRPRDFWRUVRFLDOTXHDOKDFHU
HWQRJUDItDSDUWLFLSDHQIRUPDHYHQWXDOSRULQWHUSHODFLyQGHORV
DFWRUHVHQLQWHUORFXFLyQLQWHUPHGLDQGRHQVLWXDFLRQHVGHFRQ
ÀLFWRGHVDUUROODGDVGXUDQWHVXSURFHVRGHWUDEDMR(OVHJXQGR
FRPRDJHQWHLQVWLWXFLRQDOTXHDVXPHHOUROGHWHUFHUDSDUWHHQ
WUH LQGLYLGXRV JUXSRV R LQVWLWXFLRQHV HWQRFXOWXUDOPHQWH GLIH
UHQFLDGRV FRQ HO ¿Q GH ORJUDU XQ DFHUFDPLHQWRFRPSUHQVLyQ
FRQYLYHQFLD OD UHJXODFLyQ GH ORV FRQÀLFWRV \R OD DGHFXDFLyQ
LQVWLWXFLRQDO
6LQHPEDUJRVDOYDQGRODVGLIHUHQFLDVWHyULFDVPHWRGROyJL
FDV\GH¿QHVHQWUHRWUDVFRQWUDVWDUOD¿JXUDGHOLQYHVWLJDGRU
TXHHQHOPDUFRGHXQWUDEDMRHWQRJUi¿FRDVXPHXQSDSHOHQODV
VLWXDFLRQHVVHxDODGDVFRQODGHOPHGLDGRULQWHUFXOWXUDOHVSHFLD
OL]DGRHQDFWLYLGDGHVGHLQWHUYHQFLyQVRFLDOSDUDHVWRVFRQWH[WRV
SHUPLWHSRQHUDODYLVWDXQDVSHFWRGHLQWHUpVDQDOtWLFRTXHQR
SRFDVYHFHVVXHOHTXHGDULQYLVLELOL]DGR
(VSHFt¿FDPHQWHHQHVDVLQVWDQFLDVGHLQWHUYHQFLyQHQPDU
FDGDVHQFRQWH[WRVGHLQWHUDFFLyQFRQFRQÀLFWLYLGDGPDQL¿HVWD
HQWUHSDUWHVHWQRFXOWXUDOPHQWHGLYHUVDV LGHQWL¿FDPRVXQ WUD
EDMRGHWUDGXFFLyQ\HQODFH
(QHVWHVHQWLGRHYHQWXDOPHQWHKHVLGRLQWHUSHODGRHQFDUiF
WHUGHWUDGXFWRUGHORVVHQWLGRVHLQWHUHVHVHQIUHQWDGRV\HQXQ
YRWRGHFRQ¿DQ]D\OHJLWLPLGDGVHPHKDHQFRPHQGDGRODGHV
DFWLYDFLyQGHOFRQÀLFWR\ODUHSRVLFLyQGHODUHODFLyQ
3RUPHGLRGHHVWDVLQWHUSHODFLRQHVHQIRUPDLQGHSHQGLHQWH
GHTXHDVXPLHUDRQRHOSDSHOTXHHVSHUDEDQODVSDUWHVFRQYR
FDQWHVTXHGyHQHYLGHQFLDXQDFRQFHSFLyQQRQHFHVDULDPHQWH
PDQL¿HVWDGHPLVLQWHUORFXWRUHVODGHPLSHUVRQDHQHOUROGH
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LQYHVWLJDGRUDFDGpPLFRFRPRXQDFWRUSROtWLFRFRQXQEDJDMH
³FXOWXUDO´UHOHYDQWH
/RDQWHULRUQRHVH[FOX\HQWHGHRWURVSRVLFLRQDPLHQWRV\VLJ
QL¿FDFLRQHVGHKHFKR ODFRQFHSFLyQTXHVHxDODPRVVHYLQFXOD
FRQODLGHQWL¿FDFLyQGHOLQYHVWLJDGRUFRPRXQSRUWDYR]HVGHFLU
DOJXLHQDWUDYpVGHTXLHQSRGHUWRPDUODSDODEUDSDUDGHFLU OR
TXHSLHQVDQVLHQWHQQHFHVLWDQ
(QHIHFWRORVDFWRUHVHQHOFDPSRSXHGHQLGHQWL¿FDUHQHOLQ
YHVWLJDGRUXQSURYHFKRSRUVX³IXQFLyQSRWHQFLDOGHFRPXQLFD
GRUGHODVYRFHVDFDOODGDVHQODVRFLHGDGPD\RU´$X\HUR\*ULP
VRQ2S&LWSiUU$VLPLVPRSRUVXSRWHQFLDOLQWHUYHQFLyQ
HQWDQWRPHGLDGRUWUDGXFWRUHQODFHHQVLWXDFLRQHVFRQÀLFWLYDV
HQODVTXHORVPLJUDQWHVQRHQFXHQWUDQLQVWDQFLDVGHUHSUHVHQ
WDFLyQDOLQWHULRUGHVXFROHFWLYRRHQODVLQVWLWXFLRQHVGHODVR
FLHGDGORFDO
3RUVXSDUWH%DUWRORPpDOSHQVDUODHWQRJUDItDFRPR
XQUHFXUVRSDUDHOGLiORJRLQWHUFXOWXUDOUHFRQRFHTXHHOSRVLFLR
QDPLHQWRFRPRFURQLVWD\SRUWDYR]GHORV2WURVGH¿QLyODSUiF
WLFDHWQRJUi¿FDGXUDQWHPXFKRWLHPSRGHVGHTXHIXHDVXPLGR
SRU HO SURSLR0DOLQRZVNL 3HUVSHFWLYD UHIRUPXODGD SRVWHULRU
PHQWHDSDUWLUGHFDPELRVFRQWH[WXDOHV\FRPRFRQVHFXHQFLDGH
ODSURSLDUHÀH[LYLGDGVREUHODSURGXFFLyQGHFRQRFLPLHQWRHQHO
FDPSRFLHQWt¿FRHQFXHVWLyQSHURTXHHQHOPDUFRGHODJOREDOL
]DFLyQDFWXDOSRGUtDDSRUWDUDWUDYpVGHHODERUDUFDUDFWHUL]DFLR
QHVGHFXOWXUDVGLYHUVDV
U'(,.(;'.+*#,(,#(&+O#'N'(+%9,"21#91"$#(R1,(%1,.9"$(L;'2$(
",2#$6$A(.+(L.9,(,.9O(*$.$&'(,%(,#(6191'(&,.2'%'2+6+,%G
9'(&,( .1.(;"'9$N'%+.9$.( «(U'(2'%'52'('9"$( @'"6$(&,(
=$2,"(E+.+*#,($(1%(;e*#+2'(2$&$(E,5(6O.(E$.9'A(#$(;",.,%G
2+$( /( 2'%9,6;'"$%,+&$&( &,( #$.( 6e#9+;#,.( ,P;,"+,%2+$.(
21#91"$#,.(%DUWRORPp
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&RQWRGRHOUHFXUVRHQMXHJRHVHOGHODUHSUHVHQWDFLyQGHOH
JDGRHQSDUWHHQHVWRVFDVRVDOLQYHVWLJDGRU
3DUDOHODPHQWHMXQWRDHVWDVIRUPDVGHDUWLFXODFLyQGRQGH³OR
FXOWXUDO´HQWDQWRGLPHQVLyQVLJQL¿FDWLYDLQWHUYLQLHQWHHQODLQ
WHUDFFLyQSXHGHDSDUHFHUFRQPD\RURPHQRUpQIDVLVVHSXHGHQ
UHJLVWUDUFLUFXQVWDQFLDVGRQGHODHVSHFL¿FLGDGGHODLQWHUFXOWX
UDOLGDGODLQWHUDFFLyQGHGRVFRQ¿JXUDFLRQHVFXOWXUDOHVGLYHU
VDVHVXQHOHPHQWRUHOHYDQWHRLQFOXVRH[FOX\HQWHGHODVLWXD
FLyQGHFRPXQLFDFLyQ
(QHVWHVHQWLGRGXUDQWHPLVLQWHUDFFLRQHVFRQPLJUDQWHVDIUL
FDQRVHQHOFDPSRKDQUHVXOWDGRVLJQL¿FDWLYRVDOJXQRVDVSHFWRV
TXHVXHOHQVHU FRPXQHVD ODVH[SHULHQFLDVHWQRJUi¿FDV\RWURV
TXHHQWLHQGRTXHVHYLQFXODQHVWULFWDPHQWHFRQPLLQVHUFLyQHQ
XQD VRFLHGDG FX\RV UHJtPHQHVGH YLVLELOLGDGXELFDQD DIURGHV
FHQGLHQWHV\DIULFDQRVHQODLQYLVLELOLGDG\ODOHMDQtDH[yWLFD
(QHVWHPDUFRKDFLHQGRXQDPLUDGDUHWURVSHFWLYDGHPLLQ
YHVWLJDFLyQGHERGHFLUTXHDXQTXHPLVLQWHUHVHVGHLQYHVWLJDFLyQ
HVWXYLHURQGHVGHXQSULQFLSLRHQODGLQiPLFDLQWHUDFFLRQDOHQWUH
DIULFDQRVUHFLHQWHVHQHOSDtV\ ODVRFLHGDGPD\RU LQLFLDOPHQWH
PHIRFDOLFp GH WDOPDQHUDTXHQRSRGtDYHUPiVDOOiGHO IRFR
HQHOWUDEDMRHWQRJUi¿FRFRQORVPLJUDQWHVDIULFDQRV2SFLyQTXH
SUREDEOHPHQWHORGLJRDVtSDUDLQWURGXFLUXQGHMRGHGXGDVH
GHELyDXQDLPSUHJQDFLyQGHHOHPHQWRVUHVLGXDOHVGHOH[RWLVPR
DQWURSROyJLFR*KDVDULDQSHURWDPELpQGHOH[RWLV
PRGHDTXHOODSHUVRQDFRP~QTXHQRWLHQHSRUTXHVRVSHFKDUGHO
UHODWRQDFLRQDOTXHVRVWLHQHTXH³HQ$UJHQWLQDQRKD\QHJURV´
5 Digo esto teniendo en cuenta que mi primer acercamiento a los migrantes africanos 
en el país fue a través de la realización de un documental fotográfico y no de una inves-
tigación académica. De manera que mi conocimiento de la cuestión afro era casi nula y 
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3RU VXSXHVWR TXH ODV UHSUHVHQWDFLRQHV FRPSDUWLGDV FRQ HO
VHQWLGRFRP~QGHODFRQ¿JXUDFLyQFXOWXUDOGHODTXHVR\SDUWH
HUDQFRKHUHQWHV FRQXQD WUDPDGHGHVFRQRFLPLHQWRV\SUHMXL
FLRV HQSDUWH UHVXOWDGRGH OD HIHFWLYLGDGGHO SURFHVRGH LQYL
VLELOL]DFLyQGHORVDIULFDQRV\DIURGHVFHQGLHQWHVHQHOFRQWH[WR
ORFDO'HVFRQRFLPLHQWRSRUHMHPSORDFHUFDGHODSUHVHQFLDGH
DIURDUJHQWLQRVGHODH[LVWHQFLDGHXQPRYLPLHQWRVRFLDODIURHQ
HOSDtVGH ODDFWXDOLGDGVRFLDOHFRQyPLFD\SROtWLFDGHOFRQWL
QHQWHDIULFDQRHQJHQHUDO\GHORVSDtVHVGHGRQGHSURYHQtDQ
ORVPLJUDQWHVUHFLHQWHVHQ$UJHQWLQDHQWUHRWUDVFXHVWLRQHV<
SUHMXLFLRVFRUUHODFLRQDGRVDFHUFDGHODGHVDSDULFLyQGHORVQH
JURV OXHJRGHVXSDUWLFLSDFLyQHQODVJXHUUDV LQGHSHQGHQWLVWDV
\GHXQDHSLGHPLDGH¿HEUHDPDULOODGHODSURFHGHQFLDIRUiQHD
GHORVQHJURVUDGLFDGRVDFWXDOPHQWHHQHOSDtVGHÈIULFDFRPR
WHUULWRULRHPSREUHFLGR\H[FOXLGRGHODPRGHUQLGDG
7RGRORFXDOPHFRVWyGHVHQFXHQWURVPiVRPHQRVH[SOtFLWRV
\PHGLDGRVSRUVRUSUHVDVGHDPEDVSDUWHVHQRWURWUDEDMR.DW
]HU\0RUDOHVUH¿HURPiVGHWDOOHVDOUHVSHFWR
3HURDGHPiVPLDSUR[LPDFLyQDORVPLJUDQWHVDIULFDQRVGH
ELyDWUDYHVDUDOJXQRVGHVDItRVKDELWXDOHVGHODVHWQRJUDItDVFRQ
JUXSRVTXHKDEODQRWUDOHQJXDDXQTXHHQODPHGLGDTXHPLSUL
PHUDDSUR[LPDFLyQDHVWHFROHFWLYRIXHGHVGHODIRWRJUDItD0R
UDOHVHOSURFHVRLQWHUDFFLRQDOHQFRQWUySDUWHGHVXÀXLUD
WUDYpVGHFRPSDUWLUODVLPiJHQHVUHJLVWUDGDV\SRUVXFDSDFLGDG
no iba mucho más allá de los prejuicios de sentido común en nuestro ámbito social. Fue 
recién a partir de mi interés por conocer más acerca de estos migrantes negros recien-
tes, por una necesidad propia de la realización de ese documental de carácter social, 
que empecé a “descubrir” a los africanos y afrodescendientes en el contexto local y en 
la historia nacional.
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PRYLOL]DGRUDGHPHPRULDVUHODWRV\HPRFLRQHV3RUORVGHPiV
FDEHSUHJXQWDUVHVLQRVHWUDWDMXVWDPHQWHGHTXHODQHFHVLGDG
GHSRQHUHQFRP~QVXUJHGHODQRFRUUHVSRQGHQFLDHQWUHVHQWLGR
DVLJQDGRLQWHUSUHWDGR<SRUHVWRPLVPRHQSDUWHODFRPXQLFD
FLyQHVWHUULWRULRGHOXFKDSRUODVFODVL¿FDFLRQHVVRFLDOHVHVSDFLR
GLVSXWDGRGHLQWHUORFXFLyQ\GHFRQ¿JXUDFLyQGHGLIHUHQFLDFLR
QHV\GHVLJXDOGDGHV0RUDOHVE
Consideraciones finales
+DVWDDTXtHQWLHQGRTXHODUHYLVLyQFUtWLFDGHODVFDUDFWHUtVWL
FDVGHODVUHODFLRQHVVRFLDOHVGHORVUHFXUVRVPDWHULDOHV\VLPEy
OLFRVHQLQWHUPHGLDFLyQGHORVSRVLFLRQDPLHQWRVGHORVLQWHUORFX
WRUHVGHODVSHUFHSFLRQHV\UHSUHVHQWDFLRQHVGHXQRVVREUHRWURV
SHUPLWHKDFHUYLVLEOHLQWHUHVHVH[SHFWDWLYDVHVWUDWHJLDVGHDFFLyQ
\SRVLFLRQDPLHQWRVGHORVDFWRUHVHQODUHGGHUHODFLRQHVFRQ¿JX
UDGD7DPELpQSHQVDUVREUHODVLGHQWL¿FDFLRQHVODH[SHULHQFLDGH
ODLQWHUFXOWXUDOLGDG\ODGLPHQVLyQSROtWLFDGHOWUDEDMRGHFDPSR
(QHVWHVHQWLGRHOWUDEDMRDQDOtWLFRTXHYHQJRGHVDUUROODQGR\
TXHDTXtH[SRQJRSDUFLDOPHQWHFRQWULEX\HDODFRPSUHQVLyQGHORV
VLJQL¿FDGRV\ODVOyJLFDVTXHSRQHQHQMXHJRORVDFWRUHVLQWHUSHOD
GRVGHVXVQHFHVLGDGHVFRQFUHWDVHQWDQWR2WURVPLJUDQWHVWUDED
MDGRUHVSREUHVVLQLQVWDQFLDVLQVWLWXFLRQDOHVGHUHSUHVHQWDFLyQHQ
HOFRQWH[WRORFDO\GHORVGHVDItRVTXHVHSUHVHQWDQDOLQYHVWLJDGRU
DODKRUDGHODLQWHUDFFLyQFRQVXVLQWHUORFXWRUHV\GHODWRPDGH
GHFLVLRQHVVREUHFXHVWLRQHVPHWRGROyJLFDVSROtWLFDVpWLFDV
6 Sobre las potencialidades de la fotografía como herramienta de investigación puede 
consultarse el trabajo de Espiro publicado en esta misma obra.
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&yPRUHVROYHUODVGHPDQGDVSRUSDUWHGHORVLQWHUORFXWRUHV
HQHOFDPSRSDUDDVXPLUUROHVGHJHVWRUHLQIRUPDQWHPHGLDGRU
HQ FRQÀLFWRV WUDGXFWRU GH VHQWLGRV HQODFH HQWUH SDUWHV GHV
HQFRQWUDGDV SRUWDYR] GH QHFHVLGDGHV VRQ LQWHUURJDQWHV TXH
SRU HO REMHWLYR HVWDEOHFLGR SDUD HVWH DUWtFXOR QR HQFXHQWUDQ
DTXt UHVSXHVWD3HURHVWDVSUHJXQWDVVyORSXHGHQVXUJLU FRPR
SURGXFWRGHODSUREOHPDWL]DFLyQ\GHVQDWXUDOL]DFLyQGHPRGRV
GHDUWLFXODFLyQHQWUHORVLQWHUORFXWRUHVDODQDOL]DUVLWXDFLRQHVGH
FRPXQLFDFLyQGHOWUDEDMRHWQRJUi¿FR
&RPRVHxDOD)UHGHULFGHVGHXQDSHUVSHFWLYDUH
ÀH[LYD ODSURGXFWLYLGDGHWQRJUi¿FD UDGLFDHQ OD FDSDFLGDGGHO
HWQyJUDIRGHVRVWHQHUXQQHJRFLDFLyQFRQVXVLQWHUORFXWRUHVVLQ
DVXPLUXQRGHORVUROHVTXHVHOHDWULEX\HQ(QHIHFWRHQWpUPL
QRVGHSRVLFLyQHSLVWHPROyJLFDHVWHHVXQSODQWHRDFHUWDGRSDUD
DOFDQ]DUXQHTXLOLEULR LQHVWDEOHHQWUHSRVLFLRQHVREMHWLYLVWDV\
VXEMHWLYLVWD
3HURHQWLHQGRTXHHQXQDVLWXDFLyQGHFRPXQLFDFLyQFRQFUHWD
ODVDSHODFLRQHVDOFRPSURPLVRVXHOHQVHUGHPDVLDGRXUJHQWHV\
ODUHÀH[LYLGDGUHTXLHUHHOWLHPSRGHODUHHODERUDFLyQLQWHOHFWXDO
GHORVKHFKRV(QHVHPDUFRRSXHVWRVHQHVDVLWXDFLyQSXHGH
VHUEXHQRWHQHUSUHVHQWHTXHODSRVLFLyQpWLFRSROtWLFDFRPROD
HYDOXDFLyQGHODDSOLFDFLyQGHXQPDUFRWHyULFRPHWRGROyJLFR
QRVHGH¿QHHQIXQFLyQGHXQDLQWHUYHQFLyQSDUWLFXODUGHODVGH
ULYDFLRQHVGHXQDLQWHUORFXFLyQHVSHFt¿FDRGHODVH[SHFWDWLYDV
FXPSOLGDVRQRGHXQDUHODFLyQLQWHUSHUVRQDO
7 En otro trabajo (Morales, 2011a) he referido a estas situaciones con ejemplos especí-
ficos. También el trabajo de Kleidermacher incluido en esta obra alude a situaciones de 
comunicación y problemas teórico-metodológicos conexos.
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0iVELHQODSURGXFWLYLGDGGHOWUDEDMRGHFDPSRUDGLFDHQHO
SRWHQFLDOGHOLQYHVWLJDGRUSDUDHQFDUDUGLVWLQWRVUROHVPLHQWUDV
OXFKDSRUVHUSHUFLELGRFRPRWDO)UHGHULF
$VLPLVPRSDUDTXHHVDQHJRFLDFLyQGHUROHVVHDSDUWHGHXQ
SURFHVRUHÀH[LYRHVPHQHVWHUHVWDUDWHQWRVDODLQFLGHQFLDVREUH
ODVIRUPDVGHDUWLFXODFLyQHQWUHODSDUWHVGHODSHUFHSFLyQTXH
WLHQHQORV2WURVGHQXHVWUDSRVLFLyQHQODVMHUDUTXtDVVRFLDOHV
$OPLVPRWLHPSRTXHHVWDUDWHQWRVDORVFRQGLFLRQDPLHQWRVGH
ODVFRQ¿JXUDFLRQHVFXOWXUDOHVHQWUHFUX]DGDVHQHOHVFHQDULRTXH
HQPDUFDODVVLWXDFLRQHVGHFRPXQLFDFLyQ
/RDQWHULRUHQWDQWRFRQVLGHURTXHODUHÀH[LyQHQWRUQRDHV
WDVFXHVWLRQHVSHUPLWHXQDPHMRUFRPSUHQVLyQGHODVGLQiPLFDV
UHODFLRQDOHVHQHOSURFHVRGHLQYHVWLJDFLyQ\GHODOFDQFH\ODVOL
PLWDFLRQHVGHQXHVWUDVKHUUDPLHQWDVPHWRGROyJLFDV\DQDOtWLFDV
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Introducción
(QHVWHWUDEDMRYDPRVDLQWURGXFLUQRVHQODSURGXFFLyQIRWR
JUi¿FDOOHYDGDDFDERSRUXQLQPLJUDQWHVHQHJDOpV±\SRURWURV
DSHGLGR VX\R HQ OD FLXGDGGH/D3ODWD SURYLQFLDGH%XHQRV
$LUHV6HWUDWDGHXQDH[SORUDFLyQSUHOLPLQDUHQPDUFDGDHQXQD
LQYHVWLJDFLyQHQFXUVRTXHDERUGDODVUHSUHVHQWDFLRQHVVRFLDOHV
TXHORVQXHYRVLQPLJUDQWHVDIULFDQRVUHVLGHQWHVHQGLFKDFLXGDG
FRQVWUX\HQHQWRUQRDVtPLVPRV\DRWURVKDELWDQWHVORFDOHVD
SDUWLUGHODVH[SHULHQFLDVYLYLGDVHQHOFRQWH[WRPLJUDWRULR\GH
ODVUHODFLRQHVHQTXHVHHQWUDPDQFRPRDFWRUHVUHFLHQWHVHQHVWH
WHUULWRULR
/RVVHQHJDOHVHVTXHUHVLGHQHQ/D3ODWDIRUPDQSDUWHGHORV
QXHYRVLQPLJUDQWHVDIULFDQRVTXHYLHQHQOOHJDQGRD$UJHQWLQD
GHVGHODGpFDGDGHSURYHQLHQWHVGHGLYHUVRVSDtVHVGHOÈIUL
.)#%../!",&)-\FX\RÀXMRPLJUDWRULRVHDFHQWXyLQLFLDGRHOVLJOR
CAPÍTULO III
Explorando representaciones 
de los migrantes africanos recientes 
en Argentina mediante la producción 
propia de fotografías 
Por María Luz Espiro
³8PROKDUTXHEXVFDQRHVSDoREUDQFRGRTXDGULFXODGRGRPXQGR
XPDIRUPDGHFRQKHFHU´$QGUHD%DUERVD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;;,GHELGRDODE~VTXHGDGHQXHYRVGHVWLQRV³FRQORVFXDOHVQR
WLHQHQYtQFXORVSUHYLRV OLQJtVWLFRVFXOWXUDOHVRFRORQLDOHVHQ
SDUWHGHELGRDODSURIXQGL]DFLyQGHODLQHVWDELOLGDGHFRQyPLFD
GHÈIULFD2FFLGHQWDOHQWUH\DODVSROtWLFDVUHVWULFWL
YDVGHORVSDtVHVHXURSHRV´=XEU]\FNL
(Q SDUWLFXODU ORV PLJUDQWHV VHQHJDOHVHV FRQVWLWX\HQ XQD
³FRPXQLGDGWUDVQDFLRQDO´0RUHQR0DHVWURHQWDQWROD
VRFLHGDGGHRULJHQ\ODVRFLHGDGGHGHVWLQRQRVRQHVSDFLRVGLIH
UHQFLDGRVVLQRTXHIRUPDQXQJUDQWHUULWRULRFRQVWLWXLGRSRUODV
FDGHQDVPLJUDWRULDVHQODVTXHFLUFXODQODVSHUVRQDVODLQIRUPD
FLyQVREUHDVSHFWRVVRFLDOHVHFRQyPLFRV\SROtWLFRVGHODVRFLH
GDGGHOOHJDGD\HODSR\RPDWHULDOGRFXPHQWDFLyQYLYLHQGD
WUDEDMRUHPHVDVQHFHVDULRSDUDODFRQFUHWL]DFLyQGHOYLDMH
/RVSULPHURVLQGLFLRVGHLQPLJUDQWHVVHQHJDOHVHVHQ/D3ODWD
GDWDQGH6H WUDWDGHO FDVRGH YHQGHGRUHV UHVLGHQWHV HQ
&LXGDGGH%XHQRV$LUHVTXHYHQtDQGLDULDPHQWHD/D3ODWDGL
IXQGLGDHQWUHHOORVFRPR³XQOXJDUWUDQTXLOR\GRQGHVHYHQGH
ELHQ´\GRQGHSDUDHVHPRPHQWRWRGDYtDKDEtDPHQRVYHQGHGR
UHVDIULFDQRVTXHHQDTXHOODFLXGDG$JQHOOL\=XEU]\FNL
1 Zubrzycki (2009) propone el uso del término ‘nuevos’ migrantes porque Argentina ha 
tenido presencia de africanos desde finales del siglo XVI.
2 Se han registrado inmigrantes de Senegal, Guinea, Costa de Marfil, Nigeria, Ghana, 
Togo, Camerún,  Malí, Liberia, Gambia y Sierra Leona.
3 De entre los inmigrantes que llegan a La Plata, y a Argentina en general, la mayoría 
son senegaleses y pertenecen a cofradías religiosas como la mouride -organización 
religiosa dentro del mundo islámico- cuya base de sustento tradicional es el comercio y la 
migración, en tanto práctica que es estimulada. En este marco, la venta ambulante viene 
a representar una práctica conocida para el mantenimiento de la estructura religiosa y de 
las estrategias familiares que impulsan la migración. Pero a su vez, la juventud del África 
Subsahariana se halla en situaciones de desarticulación de las estructuras contenedoras 
en sus propios países y encuentran en la migración una solución a este panorama. Es 
importante tener en cuenta ambos factores para comprender el proceso migratorio que 
trae a los senegaleses hasta aquí.
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+R\HQHVWDFLXGDG\DKD\XQRVVHQHJDOHVHVLQVWDODGRVTXH
FRQIRUPDQXQDSREODFLyQPD\RULWDULDPHQWHPDVFXOLQDGHGLFD
GDDODYHQWDDPEXODQWHGHELMRXWHULH
/DSUHVHQFLDGHHVWDFRPXQLGDGVHQHJDOHVDWUDVQDFLRQDOHQOD
FLXGDGGH/D3ODWDUHSUHVHQWDXQIHQyPHQRFRPSOHMRLQKHUHQ
WHDOSURFHVRGHJOREDOL]DFLyQ$UMXQ$SSDGXUDLSODQWHDTXHORV
PRYLPLHQWRVPLJUDWRULRV\ORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQVRQODV
GRVSULQFLSDOHVSHUVSHFWLYDVGHVGHODVFXDOHVHVQHFHVDULRDERU
GDUHOHVWXGLRGHODPRGHUQLGDGSRUTXHWLHQHQXQSHVRIXQGD
PHQWDOHQHOWUDEDMRGHODLPDJLQDFLyQHOFRPSRQHQWHFODYHGHO
QXHYRRUGHQJOREDOHQWDQWRHVFRQVWLWXWLYDGH ODVXEMHWLYLGDG
PRGHUQD
0'.(6,&+'.( &,( 2'61%+2$2+M%( ,#,29"M%+2'.( 9"$%.@'"6$%(
,#( 2$6;'(&,( #$(6,&+$2+M%(6$.+E$(;'"R1,('@",2,%(%1,G
E'.(",21".'.(/(%1,E$.(&+.2+;#+%$.(;$"$( #$(2'%.9"122+M%(
&,(#$(+6$N,%(&,(1%'(6+.6'(/(&,(1%$(+6$N,%(&,#(61%&'(
$SSDGXUDL
(VDVtFRPRHOQ~FOHRGHOQH[RHQWUHORJOREDO\ORPRGHUQR
YLHQHGDGRSRU HO HQFXHQWUR HQWUH ODV LPiJHQHVSXHVWDV D FLU
FXODUSRUORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQHQHVWHWUDEDMRKDUHPRV
KLQFDSLpHQORVPHGLRVYLUWXDOHVFRPR)DFHERRN\ODVSHUVR
4 Número estimado por mis interlocutores senegaleses y corroborado en una reunión 
que mantuvimos a la cual se convocó a toda la comunidad. 
5 Facebook es un sitio de redes sociales de la  World Wide Web mediante el cual un 
usuario registrado puede relacionarse de modo virtual con otros usuarios. Actualmente 
los usos de Facebook son muy variados, y abarcan desde intercambiar material virtual 
-como fotografías, videos, música- hasta llevar adelante negocios. Asimismo, sus 
usuarios van desde personas individuales, hasta cátedras de universidades, programas 
televisivos, artistas, entre otros.
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QDVTXHPLJUDQGLFH$SSDGXUDLDTXLHQHVVXPDPRVDTXtODFR
PXQLGDGVHQHJDOHVDWUDVQDFLRQDO
8QFRQFHSWRTXHDOXGHDOSURFHVRGHFRQVWUXFFLyQGHLPiJH
QHVDFHUFDGHXQRPLVPR\GHOPXQGRHVHOGHUHSUHVHQWDFLRQHV
VRFLDOHVTXHHQWpUPLQRVGH$UDQFLELD\&HEUHOOLVXSRQHDTXH
OORVPHFDQLVPRVTXHPHGLDQHQWUHODVSUiFWLFDV\ORVGLVFXUVRV
SUHVFULELHQGRFLHUWDVPDQHUDVGHSHUFLELUHOHQWRUQR\ORVPRGRV
GHUHODFLRQDPLHQWRLQWHUVXEMHWLYR
/DVUHSUHVHQWDFLRQHVVRFLDOHVHVWDEOHFHQODVGLVWDQFLDV\GH
PDUFDFLRQHVFXOWXUDOHVHQEDVHDVXVWUDWRVYLVXDOHVTXHVH¿MDQ
FRPRVXUHIHUHQFLD\DXQHVSHVRUWHPSRUDOGXUDQWHHOFXDOVH
DOPDFHQDQ\UHDFWXDOL]DQORVVHQWLGRVFRQORVTXHVHKDQLGR
GRWDQGRDORODUJRGHOWLHPSR$UDQFLELD\&HEUHOOL
3RUQXHVWUDSDUWHODXWLOL]DFLyQGHXQDPHWRGRORJtDYLVXDOSDUD
LQGDJDUUHSUHVHQWDFLRQHVYLQRDLQWURGXFLUVHHQXQDIDVHGHODLQ
YHVWLJDFLyQHQODTXHVHDOFDQ]DEDQPRPHQWRVGHWHQVLyQTXHSR
QtDQGHPDQL¿HVWRORVOtPLWHVFRPXQLFDFLRQDOHVHQWUHORVLQWHUOR
FXWRUHVVHQHJDOHVHV\ODLQYHVWLJDGRUD(VWRVHGHEHDTXHPXFKRV
GHORVVHQHJDOHVHVTXHOOHJDQD$UJHQWLQDKDEODQZRORI\IUDQFpV
PLHQWUDVTXHHOFDVWHOODQRHVXQDOHQJXDTXHHOORVYDQDSUHQGLHQ
GRDPHGLGDTXHWUDQVFXUUHHOWLHPSRDGTXLULHQGRLQLFLDOPHQWH
XQYRFDEXODULRHQWRUQRDODDFWLYLGDGGHYHQWDGHELMRXWHULH
6 Durante los primeros meses de su estadía las palabras aprendidas en el idioma local 
están relacionadas con la venta ambulante de bijouterie. Esta situación si bien permite 
un intercambio en castellano y una apertura a jugar con el vocabulario, se encuentra 
siempre tensada por un límite. Y aunque el análisis de contexto que valoriza el lenguaje 
de la comunicación no verbal atraviesa constantemente el trabajo de campo, en este 
caso surgían restricciones al momento de intentar profundizar en los significados que 
construyen la visión de mundo de mi interlocutor principal. Sin embargo, la voluntad de 
comunicación estaba siempre presente, lo mismo que el reconocimiento de los límites 
desde ambos lados -porque como investigadora tampoco manejo el idioma wolof o el 
francés con profundidad comunicativa-.
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(Q HVWH FRQWH[WR ODV GLIHUHQFLDV OLQJtVWLFDV H[LVWHQWHV LP
SHGtDQDFFHGHUDQLYHOHVGHVHQWLGRVD ORVTXHOD LQYHVWLJDFLyQ
VHSURSRQHOOHJDU3RUHVRDSDUWLUGHUHLWHUDGDVFRQYHUVDFLRQHV
WUXQFDVVHUHVROYLyHQVD\DUFRPRSRVLEOHVROXFLyQOD LQWURGXF
FLyQGHXQDFiPDUDIRWRJUi¿FDDXVDUSRUXQLQWHUORFXWRUFRQHO
FXDOKDEtDPD\RUGL¿FXOWDGFRPXQLFDFLRQDO
Producción propia de fotografías
$ORV¿QHVGHHVWHWUDEDMRODIRWRJUDItDHVFRPSUHQGLGDFRPRXQ
GLVFXUVRDOWHUQDWLYRTXHFRQGHQVD\FULVWDOL]DP~OWLSOHVUHSUHVHQ
WDFLRQHV\RIUHFHXQUHODWRTXHSHUPLWHHODERUGDMHDOWHUQDWLYRGHO
SURFHVRGHFRQVWUXFFLyQGHVHQWLGRVGHODPLVPLGDG\ODGLIHUHQFLD
$VtDYDQ]DPRVHQXQSURFHVRGH³FUHDFLyQVXEMHWLYDGHLPi
JHQHV´)DFFLROL\/RVVDFRFRPRXQDWpFQLFDTXHEXVFD
HQWHQGHUFyPRORVVXMHWRVTXHSHUWHQHFHQDFXOWXUDVGLIHUHQWHV
DODGHOLQYHVWLJDGRUYHQHLQWHUSUHWDQODVFRVDV
(OVXSXHVWRGHEDVHGHHVWDWpFQLFDHVTXH³HODFWRGHIRWRJUD
¿DU LQYROXFUD VHOHFFLRQDU H LQWHUSUHWDU OD UHDOLGDG´ )DFFLROL \
/RVVDFRSXHVWRTXHODFiPDUDIRWRJUi¿FDQRWRPDIR
WRVSRUVtVROD'HPDQHUDTXHVHEXVFDFRPSUHQGHUHOFULWHULRGH
UHFRUWHGHTXLHQIRWRJUDItD\ORVPRWLYRVVXEMHWLYRVTXHORJXtDQ
(QHVWHPDUFRDSDUWLUGHODVIRWRJUDItDVWRPDGDVSRU%DP
EDVHDSXQWDDFRQRFHUVXSHUFHSFLyQGHOQXHYRHVSDFLRTXHKD
7 El método, autoría de Sol Worth y John Adair, consiste en entregarles a los sujetos un 
dispositivo de registro visual o audiovisual para que se refieran visualmente a su vida o 
expresen con imágenes algunos conceptos
8 Bamba es el apodo que eligió en Argentina el protagonista senegalés de esta 
experiencia. Su nombre verdadero no será mencionado aquí para proteger su privacidad. 
Las fotografías que se muestran en este trabajo fueron utilizadas con su consentimiento.
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ELWD\ODVUHSUHVHQWDFLRQHVGHVtPLVPR\GHORVGHPiVTXHHVWH
SURFHVRFRQOOHYD
F'%( .M#'( ;+.9$.( R1,( &,.&,( ,#( 9"$*$B'( ,%( ,#( 2$6;'( E$%(
FRQ¿JXUDQGR FLHUWR SDQRUDPD ERFHWDQGR XQ PDSD
GR1,( ,E+&,%9,6,%9,( .+,6;",( N1$"&$( &+.9$%2+$( 2'%( .1(
9,""+9'"+'q( .'*",( 2+,"9'.(6'&'.(&,(6+"$"( /( ,.9$"( ,%( ,#(
61%&'(7ULTXHOO
6H OH SURSXVR HQWRQFHV D%DPED VDFDU IRWRJUDItDV GH DOJX
QRV WHPDVDERUGDGRVHQ ODVFRQYHUVDFLRQHVGXUDQWHHO WUDEDMR
GHFDPSRTXHTXHGDEDQLQFRPSOHWRVDOYHUEDOL]DUORV\TXHUH
YHVWtDQXQDLPSRUWDQFLDSDUWLFXODUHQUHODFLyQFRQODVUHSUHVHQ
WDFLRQHVVRFLDOHVGHHVWRVDFWRUHV3RUHMHPSOR ODUHODFLyQFRQ
ORVRWURVYHQGHGRUHVDPEXODQWHVDTXLHQpOOODPD³DPLJRVWUD
EDMDQGR´ODUHODFLyQFRQORVKDELWDQWHVGH/D3ODWDDTXLHQHV
HQUHLWHUDGDVRSRUWXQLGDGHVVHUH¿ULyFRPR³JHQWHPDOD´ ODV
VLWXDFLRQHVHQODVFXDOHVOHSLGHQVDFDUVHIRWRJUDItDV\GHPRGR
PiVJHQHUDOODVFRVDVTXHOHJXVWDQGHODFLXGDG\VXJHQWH\ODV
TXHQR
$SDUWLUGH HVWRV OLQHDPLHQWRVPtQLPRV VH DEULy HO MXHJRD
TXHH[SORUDVHORTXHpOGHVHDUD3DUDHVWRVHOHSUHVWyXQDFiPD
UDIRWRJUi¿FDGLJLWDOTXHIXHHOHTXLSDPLHQWRWpFQLFRSDUDOOHYDU
DFDERODH[SHULHQFLD
6H GHFLGLy HVSHUDU ORV WLHPSRV \ IRUPDV GH GHYROXFLyQ GH
%DPEDWHQLHQGRHQFXHQWDODLQWURGXFFLyQGHXQHOHPHQWRH[
WHUQRDVXFRWLGLDQR\TXHHOJUDGRGHFRPSUHQVLyQGH ODSUR
SXHVWDHUDLQFLHUWR
/XHJRGHXQDVHPDQDHQRSRUWXQLGDGGHRWURGtDGHWUDEDMR
GHFDPSRHQVXSXHVWRGHYHQWDXELFDGRHQODYHUHGDGHOUHF
WRUDGRGH OD8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH/D3ODWD pOGHYROYLy OD
FiPDUDIRWRJUi¿FD
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(OUHVXOWDGRDUURMyXQDJUDQULTXH]DWDQWRHQODFDQWLGDGGH
IRWRJUDItDVFRPRHQODYDULHGDGGHWHPDVTXHIXHURQUHWUDWDGRV
PRVWUDQGRP~OWLSOHVUHSUHVHQWDFLRQHVGHGLYHUVRVDVSHFWRVGH
ODYLGDGHDOJXQRVLQPLJUDQWHVVHQHJDOHVHVHQ/D3ODWD\ODFRP
SOHMLGDGGHODVUHODFLRQHVTXHVHSRQHQHQMXHJRDIHFWLYDVODER
UDOHVUHOLJLRVDVFRQÀLFWLYDV
(QWRWDOIXHURQWUHVORVHQFXHQWURVHQORVTXHVHSURFHGLyDOD
UHYLVLyQFRQMXQWDGHOPDWHULDO(OSULPHURIXHHOGtDGHODGHYR
OXFLyQGHODFiPDUD\ORVGRVSRVWHULRUHVHQVXFDVD
(VWDV~OWLPDVRSRUWXQLGDGHVVHGLHURQHQHOPDUFRGHHQWUH
YLVWDVDELHUWDVTXHSHUPLWLHURQPD\RUSURIXQGLGDGGHDQiOLVLV
HQ WDQWR VXUJLHURQ YLQFXODFLRQHV FRQ VX iOEXP IRWRJUi¿FR GH
6HQHJDO\ OD LPSRUWDQFLDTXH ORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQYLU
WXDOHVFRPR)DFHERRNWLHQHQHQHVWHSURFHVRGHSHUFHSFLyQGHO
HQWRUQR\FRQVWUXFFLyQGHODLPDJHQGHXQRPLVPR\GHOPXQGR
HQHOFRQWH[WRGHODPLJUDFLyQ
(QHIHFWRHVWDH[SHULHQFLDGHLQYHVWLJDFLyQIRWRJUi¿FDWLHQH
HQFXHQWDODJUDQIXHU]DTXHODYLVLyQKDDGTXLULGRHQODDFWXD
OLGDGFRPRKHUUDPLHQWDSULPHUDSDUDFRQRFHUHOPXQGRFRPR
FDQDOSULYLOHJLDGRGHLQIRUPDFLyQ
&RPRSODQWHDQ)DFFLROL\/RVVDFRODFXOWXUDFRQWHP
SRUiQHDVXVWLWX\HODLGHDGHOPXQGRFRPRWH[WRSRUODLGHDGHO
PXQGRFRPRLPDJHQ\³SURYHHGHLPiJHQHVFX\DIXQFLyQSULQ
FLSDO HV HQWUHJDU ÀXMRV GH FXOWXUD JOREDO´ )DFFLROL \ /RVVDFR

(VWDDUJXPHQWDFLyQSRQHHOIRFRHQUHWRPDUHOSDSHOFHQWUDO
TXHWLHQHORYLVXDOHQHOSURFHVRFRJQLWLYR\HQODFRPSUHQVLyQGH
ORTXHQRVURGHDSDUDQXHVWUDYLGDFRWLGLDQDDFWXDO3XHVWRTXH
ODRSHUDFLyQGHYHUKDSUHFHGLGRGHVGHVLHPSUHDODRSHUDFLyQ
GHFRQFHSWXDOL]DUYHUEDOPHQWHORYLVWRPiVD~QHQODVSULPHUDV
HWDSDVGHOGHVDUUROORGHODKXPDQLGDG\ODFXOWXUDFXDQGRORV
FyGLJRVFRPXQLFDFLRQDOHVHVWDEDQFRQIRUPDGRVSRUGLVHxRVLP
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SUHVRVVREUHGLIHUHQWHVVRSRUWHVSHWURJOLIRVJHRJOLIRVSLQWXUDV
UXSHVWUHVHQWUHRWURV
-O.(9$"&,A(#$(E+.+M%(2',P+.9+M(;'"(.+N#'.(2'%(#$.(;$G
#$*"$.(2'%.+&,"$&$.(2'6'(#$(=,""$6+,%9$(;"+%2+;$#(
;$"$(2'%'2,"(,#(61%&'A(+%2#1.'(,%($R1,##$.(21#91"$.(
2'6'(#$('22+&,%9$#A(R1,(=$.9$(,#(.+N#'(;$.$&'(9,%4$%(
$#(#,%N1$B,(,.2"+9'(/(=$*#$&'(2'6'(#$(@'"6$(6O.($#9$(
&,(;"O29+2$(+%9,#,291$#)DFFLROL\/RVVDFR
(QODDFWXDOLGDG ODVLPiJHQHVYXHOYHQDVHUFHQWUDOHVHQOD
FRQVWUXFFLyQFXOWXUDOGHODYLGDVRFLDOFRQWHPSRUiQHD\DWUDYpV
GHHOODVLQFRUSRUDPRVYLVXDOPHQWHUHJODVYDORUHVSDWURQHVGH
FRPSRUWDPLHQWR\GLIHUHQFLDVVRFLDOHV
(OPXQGRDFWXDOVHFRQYLHUWHHQXQPXQGRGHLPiJHQHVHQHO
TXHLQWHUDFWXDPRVFRQH[SHULHQFLDVYLVXDOHVWRWDOPHQWHFRQVWUXL
GDV)DFFLROL\/RVVDFR'HPDQHUDTXHSUiFWLFDPHQWHQD
GLHGHVFRQRFHODLPDJHQ\VXVLPSOLFDQFLDVSRUTXHWRGDVODVSHU
VRQDVHVWDPRVLQVHUWDVHQXQPXQGRGHUHSUHVHQWDFLyQFRQEDVH
HQODLPSUHQWDODVIRWRJUDItDVODWHOHYLVLyQODVSHOtFXODVGHPRGR
TXHODSUHRFXSDFLyQGHODLPDJHQHVPRGHUQD&RPROOL
La experiencia y sus resultados
(QHVWHWUDEDMRVHSURSRQHSUHVWDUOHDWHQFLyQDOFRQMXQWRGH
ORV VHQWLGRV LQYROXFUDGRV HQ HO HVWXGLR GH ODV FXOWXUDV SURSL
FLDQGRXQD IRUPDGH FRQRFLPLHQWRPiV FRPSOHMD HQ WDQWR VH
LQWHJUDQYDULDVGLPHQVLRQHVGH ODH[SHULHQFLDVRFLDO %DUERVD
3RUHVRHVWDVIRWRJUDItDVQRVDFHUFDQDXQFRQRFLPLHQ
WR FUHDGRGHVGHPXFKDV IRUPDV LGHDV HPRFLRQHV UHVSXHVWDV
VHQVRULDOHVHLPiJHQHVGHQXHVWUDLPDJLQDFLyQTXHFULVWDOL]DHQ
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HVWRVUHWUDWRV3DUDFX\RDQiOLVLVVRVWLHQH0DF'RXJDOO
QHFHVDULDPHQWHVHSRQHHQMXHJRDOJRPiVTXHODIDFLOLGDGPHQ
WDOTXHHOOHQJXDMHQRVSURYHH3RUVXSDUWHHVWHDXWRUSODQWHD
TXHYHPRVFRQQXHVWURVFXHUSRVHQWHURV\SURGXFLPRVVLJQL¿FD
GRSRUHOORV/DVIRWRJUDItDVVRQLPiJHQHVGHOFXHUSRGHWUiVGH
ODFiPDUD\GHVXUHODFLyQFRQHOPXQGR0DF'RXJDOO
(QWDQWRTXH6RO:RUWK\-RKQ$GDLUHQVXLQYHVWLJDFLyQFRQ
¿OPHVUHDOL]DGRVSRUQDYDMRVSODQWHDQTXHH[LVWLUtDXQ³SDWUyQ
>JHQHUDO@SDUDRUJDQL]DUHYHQWRVYLVXDOHV\TXHORVUHDOL]DGRUHV
YLVXDOHVHQGLIHUHQWHVFXOWXUDVDSUHQGHQDKDFHUWUDQVIRUPDFLR
QHVHQWUHHVWRVSDWURQHVRUHJODVSHUFHSWXDOHV\FRJQLWLYDVFR
PXQHV\XQFRQMXQWRFRQYHQFLRQDOGHUHJXODULGDGHVSDWURQHV
RUHJODVGHWHUPLQDGDVSRUVXPHGLRFXOWXUDOVRFLDO\OLQJtVWLFR
HVSHFt¿FR´$GDLU\:RUWK
/DSHUFHSFLyQ \ HO VLJQL¿FDGR FRQIRUPDQXQDGXSODGH LQ
ÀXHQFLDVPXWXDV SXHVWR TXH HO VLJQL¿FDGRPROGHD OD SHUFHS
FLyQ HO FHUHEUR SURFHVD ODV LPiJHQHV TXH SHUFLEH GHOPXQGR
FLUFXQGDQWH\ODVRUGHQDHQFDWHJRUtDVGHVHQWLGRVSUHYLDPHQWH
DOPDFHQDGDVSHURDO¿QDOpVWDSXHGHUHFRQ¿JXUDUHOVLJQL¿FD
GRDOWHUDQGRODSHUFHSFLyQHQHWDSDVVXEVLJXLHQWHVGHOSURFHVR
FRJQLWLYR'DYLG0DF'RXJDOOQRVGLFHTXHHVWHSURFHVRUHÀH[LYR
VHDSOLFDWDQWRDKDFHULPiJHQHVFRPRDYHUHVWDVLPiJHQHV\D
QXHVWUDYLVLyQGH ODV LPiJHQHVKHFKDVSRURWURV 0DF'RXJDOO
(VWDFXHVWLyQDWUDYLHVDGHOOHQRODVLPiJHQHVVDFDGDVSRU
%DPED\VXVDPLJRV\ORVDQiOLVLVVXFHVLYRVTXHKLFLPRVFRQMXQ
WDPHQWHHQORVGLIHUHQWHVHQFXHQWURV
9 Desarrollada en el libro Trough Navajo Eyes (Worth y Adair, 1972) y en publicaciones 
anteriores como Navajo Filmmakers (Worth y Adair, 1970).
10 Traducción propia del inglés.
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6LQHPEDUJRQRGHEHPRVROYLGDUTXH³WRGDLPDJHQHVSROLVp
PLFDLPSOLFDVXE\DFHQWHDVXVVLJQL¿FDQWHVXQDµFDGHQDÀRWDQ
WH¶GHVLJQL¿FDGRVHQWUHORVFXDOHVHOOHFWRUSXHGHHOHJLUDOJXQRV
HLJQRUDURWURV´%DUWKHV
6L ELHQ OD LPDJHQ HV HVSHFt¿FD HQ WDQWR WLHQH XQ UHIHUHQWH
SDUWLFXODUWDPELpQHVDPELJXDSRUTXHUH¿HUHDODXQLYHUVDOLGDG
GHOPXQGRUHSUHVHQWDGRDEULHQGRHOMXHJRDXQDGLYHUVLGDGGH
LQWHUSUHWDFLRQHV³(VHOWH[WRHVFULWRORTXHGHOLPLWD\DFRPSDxD
ODLPDJHQDFRWDQGRVXVLJQL¿FDGRDXQDLQWHQVLyQFRPXQLFDFLR
QDOHVSHFt¿FD´7ULTXHOO
/DUHODFLyQHQWUHWH[WRHVFULWR\WH[WRYLVXDOHQ&LHQFLDV6R
FLDOHVHVPX\FRPSOHMD\DEULUtDXQFDPLQRGHUHÀH[LRQHVTXH
H[FHGH ODV LQWHQFLRQHV GH HVWH WUDEDMR 3HUR FDEH DFODUDU TXH
DTXt VH VLJXHQ ODV FRQVLGHUDFLRQHV GH 6\OYLD &DLXE\ 1RYDHV
TXLHQSODQWHDTXH
J#$.(+6ON,%,.(%'(.1.9+91/,%(,#(9,P9'A(2'%9"$&+2+,%&'(,#(
&+2='(;';1#$"(R1,(.'.9+,%,(R1,(1%$(+6$N,%(E$#,(6O.(R1,(
6+#(;$#$*"$.7(:##$.(;1,&,%(/(&,*,%($#+$".,($#(9,P9'A(;,G
%,9"$"#'(,%(1%$(",#$2+M%(6O.(4%9+6$A(&,B$%&'(&,('21;$"(
,#($;L%&+2,(&,(%1,.9"$.(;1*#+2$2+'%,.aa&DLXE\1RYDHV

$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDQDOJXQDVGHODVIRWRJUDItDVTXH
UHVXOWDURQGHODH[SHULHQFLDGH%DPEDFRQODFiPDUDIRWRJUi¿
11 Traducción propia del portugués.
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FD3HURODVIRWRVQRHVWiQVRODVVXSROLVHPLDSUHWHQGHVHUGHOL
PLWDGDDORV¿QHVDQDOtWLFRVDTXtSURSXHVWRV\SDUDHOORVHODV
DFRPSDxDGHXQEUHYHWH[WRHVFULWRTXHLQFOX\HXQSULPHUUHODWR
GH%DPEDDFHUFDGHORVVHQWLGRVGHVXSURGXFFLyQ\OXHJRFRQVL
GHUDFLRQHVKHFKDVSRUODLQYHVWLJDGRUDWHQLHQGRHQFXHQWDRWURV
GDWRVREWHQLGRVGXUDQWH OD LQYHVWLJDFLyQTXHDWUDYLHVDQHVWDV
IRWRJUDItDV\TXHSXHGHQHQULTXHFHUVXFRPSUHQVLyQ
'HELGRDOHVSDFLRDTXtGLVSRQLEOHVHSUHVHQWDQDOJXQDVIR
WRJUDItDVWRPDGDVFRPRHMHPSORVGHRWUDVTXHUHWUDWDQVLWXDFLR
QHVVLPLODUHV/DVPLVPDVSHUWHQHFHQDODVHOHFFLyQGHIRWRJUD
ItDVSXEOLFDGDVHQHO)DFHERRNGH%DPEDGHXQWRWDOGHVHVHQWD
UHJLVWURVLQLFLDOHV
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FOTO 1
“Sí, es importante mi Facebook, porque yo quiero en mi Facebook 
tener muchas fotos. Muy importante, porque la otra gente tiene Fa-
cebook de Bamba y mirando las fotos (…)Para mi familia, todos, mi 
amigo, mi amiga, todos conocen Bamba, tiene Facebook, toda, toda 
persona conoce Bamba, para mirando en mi Facebook”
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FOTO 2
&KHLNK*XH\HHOKHUPDQRGH%DPEDIXHTXLHQVXELyDO)D
FHERRNGH%DPED ODV IRWRV WRPDGDVSRUpO\VXVDPLJRVVHQH
JDOHVHV&DEHDFODUDUTXH%DPEDQRFRQRFHHOSURFHVRGHVXELU
IRWRVDODFRPSXWDGRUD\SXEOLFDUODVHQSODWDIRUPDVYLUWXDOHVGH
PRGRTXHVLHPSUHHVRWUDSHUVRQDTXHKDFHHVWRSDUDpO(QHVWH
FDVRIXHVXKHUPDQRTXLHQORKL]RVHJ~Q%DPEDGHDFXHUGRD
FULWHULRVSHUVRQDOHV
$OLQGDJDUVLpOOHKDEtDGDGRLQGLFDFLRQHVDVXKHUPDQRUHV
SRQGLyTXHQRTXHpOOHKDEtDGDGRODFiPDUD\VXKHUPDQRVX
ELyODVIRWRVTXHTXLVR6LQHPEDUJRVHFRQVLGHUDDTXtTXHKXER
XQSURFHVRGHVHOHFFLyQGHSDUWHGH%DPEDWUDGXFLGRHQGLUHF
WLYDVD VXKHUPDQRDFHUFDGH FXiOHV IRWRJUDItDV VXELU \ FXiOHV
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QRSRUTXHHQ)DFHERRNQRIXHURQSXEOLFDGDVHOWRWDOGHVHVHQWD
IRWRV+D\GHWHUPLQDGDVIRWRVTXHVXKHUPDQR*XH\HQRVXELy
\DOLQGDJDUODVUD]RQHVGHHVWR%DPEDUHVSRQGLyTXHDpOQROH
JXVWDPRVWUDUFLHUWDVFRVDVDVXIDPLOLD\DPLJRVGH6HQHJDO
$Vt YHPRV IRWRJUDItDV TXH UHWUDWDQ GRV GLPHQVLRQHV GH OD
YLGDGH%DPEDHQ/D3ODWD$TXHOODFUHDGDSRUVXSURWDJRQLVWD
FRQLQWHQFLRQHVGHPRVWUDUDORVGHPiV\RWUDUHODFLRQDGDFRQ
FLHUWRV OLQHDPLHQWRV GHO HMHUFLFLR IRWRJUi¿FR SHUR TXH QR UHV
SRQGHQDODYHUVLyQGHVXPXQGRHQODPLJUDFLyQTXHpOTXLHUH
GDUDFRQRFHUHQVX)DFHERRN
$FRQWLQXDFLyQVHPXHVWUDQODVIRWRJUDItDVTXHUHVSRQGHQDO
SULPHUFDVR
FOTO 3
“Yo tiene muchos amigos en Senegal y ellos dicen ‘yo quiero ver la foto 
argentina’, Argentina muy lindo. Allá [Senegal] es lindo pero acá más 
lindo, muy grande” 
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FOTO 4
“Yo tengo moto en Senegal, ahora de mi hermano (…) ¡La moto sola no 
me interesa!”
/DPRWRGHODIRWRDFW~DFRPRREMHWRVLJQL¿FDQWHTXHUHPLWHDO
FRQWH[WR VHQHJDOpV GH RULJHQ (VWD IRWR IXQFLRQy SRVWHULRUPHQWH
FRPRDEUHDFWRUGHLQIRUPDFLyQHVGHFLUSURPRYLyODPHQFLyQGH
RWURVWHPDV\OtQHDVGHLQGDJDFLyQDOUHPLWLUPHDXQiOEXPIRWRJUi
¿FRGH%DPEDGRQGHpOFRUURERUyWHQHUVXPRWRDSDUWLUGHOFXDO
VXUJLyXQPXQGRGHDIHFWRVUHWUDWDGRV\JXDUGDGRVHQHVHiOEXPTXH
IXQFLRQDFRPRXQED~OGHODPHPRULDHQHOFRQWH[WRODPLJUDFLyQ
$VXYH]ODVIRWRVFRQWHQLGDVHQHOPLVPRGLHURQFXHQWDGHXQD
IRUPDGHFRPXQLFDUSDUWLFXODUOLJDGDDSDWURQHVFRJQLWLYRVSURSLRV
GHODFXOWXUDGH%DPEDUHÀHMDGDHQORVHQFXDGUHV\VHOHFFLRQHVGH
ODVWRPDVTXHWUD]DQXQDFRUUHVSRQGHQFLDFRQODVIRWRVWRPDGDVHQ
/D3ODWD
12 Esta noción es tomada de Lahitte, Maffia y Cascardi (1988).
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FOTO 5
“Ella quiere las fotos en el Facebook, porque su hija y ella quieren ver. 
No es para mi familia, es para la hija de ella. Buscala en el Facebook, 
este es su nombre, yo no encontrar”.
“Amigos trabajando, querían fotos y yo también. Amiga y amigo traba-
jando, Patricia y Ale”.
8QDGHODVYHQGHGRUDVFRQODVTXH%DPEDFRPSDUWHFRWLGLD
QDPHQWHODHVTXLQDGH\HV³3DWR´HOODYHQGHFDUWHUDVGHVGH
ODPDxDQDKDVWDODVKRUDV0LHQWUDVFRPSDUWHOXJDUFRQHOOD
%DPEDFRORFDVXSXHVWRHQ ODPLVPDHVTXLQDSHURVREUHFDOOH
(Q WDQWRTXH FXDQGR3DWRGHMD HO HVSDFLR YDFtR%DPED OR
RFXSDGHVSOHJDQGRVXSXHVWRHQODRFKDYD
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FOTO 6
³$OH´HVKLMRGHRWURYHQGHGRUDPEXODQWHGHODHVTXLQDGH
\WUDEDMDFRPRHPSHODGRGHVXSDGUH\DEULHQGRSXHUWDVGH
WD[LVGHODSDUDGDORFDOL]DGDDOOtMXVWRGHWUiVGHOSXHVWRGH%DP
ED&RPSDUWHQHVDHVTXLQDSDUDWUDEDMDUGHVGHODVKVKDVWDODV
KVGHOXQHVDYLHUQHVGHVGHKDFHDSUR[LPDGDPHQWHXQDxR
$OSULQFLSLR$OHORYHtDD%DPED³DQGDUGHDFiSDUDDOOi´\HOORV
WXYLHURQTXHKDFHUOHXQOXJDU³YHQtSRQHWHDFiYRV´OHGLMHURQ
\OHLQGLFDURQHOHVSDFLROLEUHDOODGRGHODFDMDGHHOHFWULFLGDG
³3RUTXHHVWRDFiHVWiWRGROOHQR´GHFtD$OH
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FOTO 7
“[Esta foto] no, no es importante, importante más o menos”
)UHFXHQWHPHQWHDOJXQDVPXMHUHVMyYHQHVOHSLGHQVDFDUVH
XQDIRWRFRQpODOLJXDOTXHVXFHGHFRQPXFKRVRWURVYHQGHGR
UHVDPEXODQWHV(VWDSUiFWLFDSRQHHQHYLGHQFLDODVUHSUHVHQ
WDFLRQHVH[RWL]DQWHVDFHUFDGH ORVDIULFDQRVTXHFLUFXODQHQWUH
ORVKDELWDQWHVGH/D3ODWDTXLHQHVPHGLDQWH HVWRVSHGLGRV VH
DSRGHUDQGHODLPDJHQHLQGLYLGXDOLGDGGHHVWDVSHUVRQDVREMH
WLYiQGRODFRPRXQVXYHQLUGHH[KLELFLyQ
5HVXHQDQDTXtORVDQWLJXRV]RRVKXPDQRVODHVSHFWDFXODUL
]DFLyQGHO2WURDSDUWLUGHXQD³DYHQWXUDPRUDOVRFLDO\ItVLFD´
+DOO0HGLDQWHHVWHSURFHVRGHHVWLJPDWL]DFLyQHO
VHxDODGRFRUSRUL]DODLQIRUPDFLyQVRFLDOTXHVHSRVDVREUHVtHV
GHFLUVXFRQGLFLyQGHQHJURTXHORKDFHH[yWLFRDORVRMRVGHORV
RWURVHVDFHSWDGDSRUpO\GHHVWHPRGRDFFHGHDFRPSRUWDUVH
FRPRGLFWDHOHVWLJPDTXHUHFDHVREUHVt*RIIPDQ
/D MRYHQOHFRPSUyELMRXWHULHD%DPED\TXLVRVDFDUVHXQD
IRWRFRQpOTXLHQDVXYH]OHSLGLyORPLVPRDOGLVSRQHUGHXQD
FiPDUDIRWRJUi¿FDSXGLHQGRJHQHUDUXQPDWHULDOHVSHFLDOSDUD
VX³iOEXPGHIRWRVYLUWXDO´
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FOTO 8
(Risas) “Porque yo quiero muchas fotos para mi álbum de Facebook”
FOTO 9
“Esta es la casa de mi hermano, casa Roja, la casa de otros chicos, mis 
compañeros trabajando, hora yo visité al marabout, no trabajando ahora”
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TXHWDPELpQQRVFRPXQLFDQHOSURSLRPLUDUGH%DPEDUHÀHMD6
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FOTO 10
“La gente decirme ‘sacame, sacarme foto para marabout’. Toda gente te-
nés la foto está. La copiaron de mi computador”
“Muy importante mirá, todos, ¡Lo mejor! La gente acá pasa por una iglesia 
para rezar, esto igual. Pedirle ayuda a dios, igual al marabout. Porque el 
marabout le dice a dios, la gente no le dice derecho a dios, marabout sí 
puede. Yo decirle al marabout para vivir tranquilo, la familia, todos, tener 
plata, igual”.
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J$%41"#081+#$%F)0--$+#1%B/1%40"#1+%$-(/+'"%2K02'"%"1+1($6
OHVHV\HOPDUDERXWHVHOWUDMHWtSLFRTXHXVDQHQ6HQHJDOORV
GtDVUHOLJLRVRVSRUHMHPSORORVYLHUQHV±XQGtDGHLPSRUWDQ6
20$%)1-0(0'"$%3$)$%-'"%8/"/-8$+1"@%L1)'%1+%J$%L-$#$%+'%#'.'"%
#01+1+%/+'5%$"*%B/1%B/01+%#01+1%-'%/"$%7%B/01+%+'%1"%0(/$-81+#1%
ELHQYHQLGRFRQRWUDURSDFRPRVXFHGHWDPELpQHQ6HQHJDO
FOTO 11
“Sante serigne fallou mbacke”, escribe Bamba en su Facebook acompa-
ñando esta foto; “Sama wadji magl bou weer”5%responde por Facebook 
Mbacké Gueye, su amigo en Dakar.
“Dice ‘el mejor marabout’. Para publicitar, yo quiero toda la gente saber 
[que es] el mejor marabout. Mbacké dice ‘seguro’, porque él conoce al 
marabout”
“Muy, muy, muy importante para sacar esta foto, un suvenir. Yo morir y mi 
familia mirando mis fotos. Yo tengo en Facebook, todo, todo yo tengo en 
Facebook”
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/DLPSRUWDQFLDTXHDGMXGLFD%DPEDDVXSUHVHQFLDMXQWRDO
PDUDERXW\DODQHFHVLGDGGHFRQWDUFRQXQUHJLVWURYLVXDOTXH
FRQGHQVHODH[SHULHQFLD\ ODPHPRULDVHUHODFLRQDQFRQODGL
PHQVLyQUHOLJLRVDTXHDWUDYLHVD\FRQWLHQHDPXFKRVVHQHJDOHVHV
HQODPLJUDFLyQ
(OPXQGRLVOiPLFRGHOQRUWHGHÈIULFDVHRUJDQL]DHQFRIUDGtDV
DJUXSDFLRQHVUHOLJLRVDVFRQXQDRUJDQL]DFLyQFUHHQFLD\ULWXDO
HVSHFt¿FRV/DFRIUDGtDPRXULGHD ODTXHSHUWHQHFHQ%DPED\
ODPD\RUtDGHORVVHQHJDOHVHVHQ/D3ODWDHVOD~QLFDSURSLDGH
6HQHJDO\VHHVWUXFWXUDHQXQDGLYLVLyQGHWDUHDVHQWUHODVTXHDO
PDUDERXWOHFRUUHVSRQGHODSOHJDULD\ODPHGLWDFLyQ\DORVGLV
FtSXORVHOPDQWHQLPLHQWRGH ODFRPXQLGDGFRQVXVWUDEDMRVHQ
ODYHQWDDPEXODQWH\HOFXOWLYRGHPDQtHVWH~OWLPRHQ6HQHJDO
'HVGHODFLXGDGVDQWDGH7RXEDGRQGHIXHIXQGDGDODFRIUD
GtDPRXULGHD¿QHVGHOVLJOR;,;SRUHOPDHVWUR$PDGRX%DP
EDVHLPSXOVyXQDGLiVSRUDGHVXVGLVFtSXORVDGLIHUHQWHVSDUWHV
GHOPXQGRHQGRQGHH[LVWHQODVGDKLUDVDVRFLDFLRQHVUHOLJLRVDV
GHODVFRIUDGtDVTXHIXQFLRQDQFRPRQRGRVDUWLFXODWRULRVFRQV
WUX\HQGRXQDJUDQHVWUXFWXUDPRXULGH$VtVHPDQWLHQHHOYtQ
FXORUHOLJLRVR\HOPLJUDQWHWLHQHXQOXJDUGHDFRJLGDHQGRQGH
HQFRQWUDUiFRQTXLHQLGHQWL¿FDUVH\UHIHUHQFLDVEiVLFDVLQLFLDOHV
HQHOQXHYRGHVWLQR(VLPSRUWDQWHUHPDUFDUTXHQRH[LVWHXQD
FRUUHVSRQGHQFLDHQWUHFRIUDGtD\JUXSRpWQLFRSRUTXHHQWUHORV
PRXULGHSXHGHKDEHUJHQWHZRORIRVHUHHU
7DOFRPRSODQWHD=XEU]\FNL³HOOD]RGHFRPSURPLVR
PDUDERXWLFRHVSHUVRQDOHQWUHGRVLQGLYLGXRVHOWDDOLEHGLVFt
SXOR\HOPDUDERXWHVXQDFWRGHVXPLVLyQTXHFRQVWLWX\H OD
RULJLQDOLGDGGHOPRXULGLVPRXQDFWRYROXQWDULR\XQDDGKHVLyQ
DXQSUR\HFWRGHGHVDUUROORGHOJUXSRSDUDHOTXHODHPLJUDFLyQ
FRQVWLWX\HXQDHVWUDWHJLDGHWHUPLQDQWH´
$SDUWLUGHORVPDUDERXWVFRPHQ]DURQDVDOLUGHÈIULFD
\DFHUFDUVHDWRGRVVXVVHJXLGRUHVHPLJUDGRVSULPHUDPHQWHHQ
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(XURSD TXLHQHV VH JUDWL¿FDQ FRQ HVWDV YLVLWDV SXHVWR TXH HQ
6HQHJDOVRQHOORVTXLHQHVORVYLVLWDQ
+R\ODFRPXQLGDGWUDVQDFLRQDODEDUFDGHVWLQRVQXHYRVTXH
ORVPDHVWURVHVSLULWXDOHVFRPHQ]DURQDLQFRUSRUDUHQVXVYLVLWDV
'HHVWDPDQHUDREWLHQHQ³YHQWDMDVPDWHULDOHVHYLGHQWHV\ORJUD
URQXQDFHUFDPLHQWRUHJXODUDOHVWUHFKDU\HQFXDGUDUDODFRPX
QLGDGPRXULGHTXHVHHQFXHQWUDIXHUD´=XEU]\FNL
FOTO 12
“Yo tengo en Facebook. La gente, como ella tiene una igual en Facebook. 
Ella recuperación [copió] las fotos de mi computadora. Toda gente tenés 
la foto esta”
6RItD XQD GH ODV GRVPXMHUHV VHQHJDOHVDV TXH YLYHQ HQ/D
3ODWD\FRQTXLHQ%DPEDFRPSDUWHODFDVD\XQDDPLVWDGTXHVH
UHPRQWDDVXEDUULRHQ'DNDUSDUWLFLSyHQODUHXQLyQFRQHOPD
UDERXW(OODFXHQWDTXHPHGLDQWHXQJHVWRVXVPDQRVDELHUWDV
\H[WHQGLGDVHVSHUDUHFLELUODVXHUWHTXHHOPDUDERXWOHYDDGDU
FRPRLQWHUPHGLDULRGH'LRV
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FOTO 13
/DFRPLGDHVXQHOHPHQWRGHUHXQLyQ\HQFXHQWURGLDULRHQ
WUHORVVHQHJDOHVHV'XUDQWHODYLVLWDGHOPDUDERXWKXERXQPR
PHQWRGHVWLQDGRDFRFLQDU2=,*1+$;SDUD OXHJRFRPHUORHQWUH
WRGRV%DPEDHOLJLyHVWDIRWRSDUDVXELUD)DFHERRNVLQHPEDUJR
pOQRIXHTXLHQYHUGDGHUDPHQWHORFRFLQyVLQRRWURGHVXVDPL
JRVTXH\DQRHVWiPiVHQ/D3ODWD3HURFRPRGLFH%DPEDQ6+(
IDPLOLDQRFRQRFHUDWRGDODJHQWHQRHVLPSRUWDQWH´SRUHVR
pOHOLJHSDUDPRVWUDUHQ)DFHERRNODVIRWRVHQODVTXHDSDUHFH
(QODFDVDTXHFRPSDUWHHQ/D3ODWDFRQXQJUXSRGHFLQFR
VHQHJDOHVHV6RItDHVTXLHQPiVFRFLQD2=,*1+$;6HWUDWDGHXQ
JXLVRDEDVHGHDUUR]YHUGXUDV\FDUQHURMDXQRGHGHORVSODWRV
PiVWtSLFRVGHODFRFLQDVHQHJDOHVD$OOiHQ6HQHJDOVXHOHQVHU
ODVPXMHUHVGHORVKRJDUHVODVHQFDUJDGDVGHSUHSDUDUODFRPLGD
SHURHQODPLJUDFLyQORVYDURQHVGHEHQHMHUFHUUROHVTXHSUHYLD
PHQWHQRHUDQSURSLRVDVXJpQHURSDUDSRGHUUHVROYHUVXFRWL
GLDQR$VtHVFRPRHQ/D3ODWDPXFKRVGHHOORVVHKDFHQGLHVWURV
HQODFRFLQDVHQHJDOHVD
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FOTO 14
“Mi amigo Abdoul, extraño mucho Abdoul, muy buena persona. Muy lindo. 
Ahora en Brasil.”
$EGRXOVHPXHVWUDHQHVWDIRWRHQOD³FDVDURMD´ODQRFKHGHOD
YLVLWDGHOPDUDERXWKR\\DQRHVWiHQ/D3ODWDeO\RWURWDQWRV
FKLFRVVHQHJDOHVHVVHIXHURQDWUDEDMDUHQODYHQWDDPEXODQWHD
RWUDVSURYLQFLDVDUJHQWLQDVRDHMHUFHURWUDVRFXSDFLRQHVHQ%UD
VLOSRUTXHHQ/D3ODWDHODFFLRQDUYLROHQWRHLOHJtWLPRGH&RQWURO
8UEDQR\OD3ROLFtDERQDHUHQVHQROHVSHUPLWHWUDEDMDUWUDQTXL
ORV\³\RTXLHURWUDEDMDU\RTXLHURJDQDUSODWDQDGDPiV´
+DVWDDTXtUHSDVDPRVDOJXQDVGHODVIRWRVTXH%DPEDHOLJLy
SDUDPRVWUDUHQVX)DFHERRN
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$FRQWLQXDFLyQYHUHPRVDOJXQDVRWUDVTXHQRIXHURQVHOHFFLR
QDGDVSDUDVX³iOEXPYLUWXDO´SHURTXHGLVFXWLPRVFRQ%DPED
SDUDGHVFXEULUORVPRWLYRVSRUODVFXDOHVIXHURQWRPDGDVSHUR
QR³FDOL¿FDEDQ´SDUDVX)DFHERRN
FOTO 15
“Modu. Conocés. Porque yo vivo en La Plata, me gusta, me gusta La Plata, 
porque yo vivo en La Plata, yo trabajando La Plata. Modu ahora ya no vive 
en La Plata, pero ahora [en la fotografía] sí vivía en La Plata”
0RGXHVRWURGHORVVHQHJDOHVHVTXHVHGHGLFDQDODYHQWDDP
EXODQWHHQ/D3ODWD\FRQTXLHQ%DPEDWDPELpQFRPSDUWtDVXFDVD
$KRUDpOHVWiHQ&DWDPDUFDGHELGRDORVSUREOHPDVTXHWLHQHQFRQ
OD0XQLFLSDOLGDG\OD3ROLFtDERQDHUHQVH(QHVWDIRWRYHPRVDVH
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PHMDQ]DGHODVIRWRVGH%DPEDHQXQFRQWH[WRXUEDQRFRPRVH
HYLGHQFLDXQHQFXDGUHTXHGDFXHQWDGHODLPSRUWDQFLDGHOVXMHWR
DOFHQWUDUORHQXQHQWRUQRXUEDQRFRPSRQLHQGRXQPHQVDMHTXH
VHTXLHUHPRVWUDUSRU)DFHERRNDVXIDPLOLD\DPLJRVGH6HQHJDO
³DFiPiVOLQGRPX\JUDQGH´
FOTO 16
“Trabajando para secreto, yo no puedo decir allá a la gente africano yo 
trabajando en esto, eso es secreto. Otro chicos sí tienen fotos como esta, 
pero yo no quiero, no me gusta (ríe)”!
&RPRVHPHQFLRQyDQWHULRUPHQWHHOFRPHUFLRDVtFRPRHOWUD
EDMRFRQELMRXWHULHHVXQDSUiFWLFDFRQRFLGDHQODTXHPXFKRVVH
GHVHPSHxDQHQ6HQHJDO(Q$UJHQWLQD\HQRWURVSDtVHVGRQGHPL
JUDQHVODSULQFLSDODFWLYLGDGTXHVRVWLHQHDODFRPXQLGDGVHQHJD
OHVDWUDVQDFLRQDO
³(OFRPHUFLRSDUDFLHUWRVVHQHJDOHVHVVHxDOD5LFFLR
HVFRQVLGHUDGRXQVLJQRGHLGHQWLGDGµ0$(E,%9$(,.(%1,.9"$(.$%N",Y(
QRVGLMRXQVHQHJDOpVUHVLGHQWHHQ%XHQRV$LUHV´=XEU]\FNL
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(QODEDVHGHHVWDSUiFWLFDVHHQFXHQWUDQ ODVUHODFLRQHVUH
OLJLRVDVHLGHQWLWDULDVTXHLQFOX\HQODSHUWHQHQFLDDODFRIUDGtD
LVOiPLFDPRXULGH\ODOyJLFDPHUFDQWLO\FRPHUFLDOTXHVHDMXVWD
DODTXHGHVDUUROODQFRQODVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVHQ6HQHJDO
3RU OR WDQWRVHSRGUtDSHQVDUTXH ODGHVFDOL¿FDFLyQGHHVWD
IRWRJUDItDGHVXiOEXPGH)DFHERRNVHUHODFLRQDFRQODUHDOLGDG
TXH YLYHQ ORV VHQHJDOHVHV HQ/D3ODWDGRQGH ODSUiFWLFDGH OD
YHQWDVHFRQYLUWLyHQXQDDFWLYLGDGODERUDOULHVJRVDHLQHVWDEOH
SRUODVFRQGLFLRQHVPXQLFLSDOHV\SROLFLDOHVDGHPiVGHQRVDWLV
IDFHUVXVH[SHFWDWLYDVGHQHJRFLR
%DPEDSLHQVDTXHORVFOLHQWHVHQ/D3ODWDVRQ³PiVRPHQRV´
\DTXHODVSHUVRQDVTXHVHDFHUFDQDVXSXHVWRPLUDQODELMRXWH
ULHSUHJXQWDQHOSUHFLRVHSUXHEDQPXFKDELMRXWHULH\DFDEDQ
QRFRPSUDQGR\GHMiQGROHHOSXHVWRGHVRUGHQDGR
$VXYH]ODYHQWDDPEXODQWHHVWDPELpQSDUDHOORVXQDSUiFWL
FDULHVJRVDSRUHODFFLRQDUGHDXWRULGDGHVPXQLFLSDOHV\SURYLQ
FLDOHVGHVHJXULGDGS~EOLFDTXHQROHVSHUPLWHWUDEDMDUWUDQTXL
ORV\OOHYDDTXHPXFKRVVHQHJDOHVHVDEDQGRQHQODFLXGDGSDUD
YHQGHUHQRWUDVSURYLQFLDVREXVFDUWUDEDMRHQSDtVHVOLPtWURIHV(
³<RTXLHURWUDEDMDU\RTXLHURJDQDUSODWDQDGDPiV´/,+/+&"#
%DPED
³6LWXYLHUDVTXHHOHJLUDOJXQDIRWRGHWRGDVHVWDVTXHPXHVWUH
FyPRYLYtVHQ/D3ODWD¢FXiOHOHJLUtDV"´OHSUHJXQWpHQHO~OWLPR
HQFXHQWURSDUDGLVFXWLUODVIRWRJUDItDVVHxDODQGRODSDQWDOODGH
VXQRWHERRNGRQGHDSDUHFtDQORVtFRQRVJUDQGHVGHODVVHVHQWD
IRWRV
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FOTO 17
6LQUHVSRQGHUYHUEDOPHQWHUHFRUULyFRQVXYLVWDODSDQWDOODGH
VXQRWHERRN\VHxDOR OD IRWRJUDItDGHDUULED 5HVSHFWRDHVWD
PLVPDIRWRHQRWURHQFXHQWUR%DPEDODVHxDOy\SUHJXQWy
¢9RVPHSHGLVWHTXHVDFDUDTXpFRVD"´
³GHWRGRODFLXGDGORTXHWHJXVWDORTXHQR«´OHUHVSRQGt
³\JHQWHPDOD´PHGLMRpOQ,.9$(,.(61B,"(6$#$A(6+"$A(6+"$A(
SUHJXQWDWRGRSHURQRFRPSUD´
(Q HVWD RFDVLyQ DJUHJD( QC'"R1,( #$(N,%9,( 9'&'.( #'.(&4$.A( ;$.$(
;'"($2O(;$"$(6+"$%&'(6+.(2'.$.(;$"$(.$2$%&'(9'&'(/(%'(2'6;"$"(
%$&$A(9'&'(,#(&4$(6,(6'#,.9$A(\,%9,%&L.fA(9'&'(,#(&4$A(%'(6,(N1.9$(#$(
N,%9,(2'6'(,##$7(U'(.LJ$2O(/($##O(>6HQHJDO@%'(,.(+N1$#A(%'(,.(+N1$#7(
C'"R1,($2O(=$/(1%$(;,".'%$(E,%+"($2O(;$"$(6+"$%&'(6+.(2'.$.A(
%'(R1+,"'A(;'"R1,($='"$(6+"$%&'(;$"$(.$2$"(9'&'(/(%'(2'6;"$"(
%$&$A(%'(6,(N1.9$(.$2$"(6+.(2'.$.(/(%'(2'6;"$"(%$&$A(.$2$"(9'&'(
/(%'(2'6;"$"(%$&$A(;",N1%9$"(%'6O.A(;",N1%9$"(21O%9'(.$#,(1%(
"'#,PA(21$%9'(.$#,(1%($%+##'A(21O%9'(.$#,(1%$(;1#.,"$A(1%$(2$&,%+9$.A(
VDFDUORWRGRVSDUDWHUPLQDQGRµJUDFLDVFKDX¶1RPHJXVWD´
(VWHUHODWRUHVXPHODVLQWHQFLRQHVGHODSUiFWLFDIRWRJUi¿FDSODQ
WHDGDORVWHPDVDERUGDGRVVXFRQFHSFLyQGHODH[SHULHQFLD\ODFR
WLGLDQHLGDGGHVXYLGDHQ/D3ODWD
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Consideraciones finales
/DYLGDXUEDQDHVWiSDXWDGDHQJHQHUDOSRUODLQHVWDELOLGDG
GHVXVIRUPDVVLHPSUHFRPSOHMDV\HQWUDQVLFLyQ(QHOFDVRGH
ORVLQPLJUDQWHVVHQHJDOHVHVHVWRVHDFHQW~DDOIRUPDUSDUWHGH
FDGHQDVPLJUDWRULDVTXHORVPRYLOL]DQDOOtGRQGHKD\DFRQWDFWRV
\WUDEDMR
6LQHPEDUJRHQFDGDOXJDUVHDSURSLDQGHOHVSDFLR\ORKD
ELWDQHVWRTXHGDSODVPDGRHQODVIRWRJUDItDVDTXtSUHVHQWDGDV
DOUHWUDWDUORVYtQFXORVPDQWHQLGRVHQODFLXGDGGH/D3ODWDORV
OD]RVGHVROLGDULGDG\HOFRQÀLFWR
(VWHWUDEDMRQRSUHWHQGHVHUFRQFOX\HQWHHQWDQWRVHWUDWDGH
XQDSULPHUDDSUR[LPDFLyQ IRWRJUi¿FDDO HVWXGLR\ FRQRFLPLHQ
WRGHXQDFRPXQLGDGGHLQPLJUDQWHVDIULFDQRVUHFLHQWHVHQHVWH
FRQWH[WRXUEDQR&RPRWDOHVVRQSDUWHGHORVPRYLPLHQWRVPLJUD
WRULRVTXHFDUDFWHUL]DQDODPRGHUQLGDGDSURSLiQGRVHGHORVVtP
ERORVORFDOHVGHXQPRGRSDUWLFXODU\UHWHUULWRULDOL]DQGRVXVSUiF
WLFDVSURSLDVGHDFXHUGRDODVSRVLELOLGDGHVGHOQXHYRFRQWH[WR
3DUDFRQRFHU  ODV UHSUHVHQWDFLRQHVGH VtPLVPRVTXHFRQV
WUX\HQ ORVVHQHJDOHVHVKR\HQ/D3ODWD\TXHVXUJHQGHOPRGR
GHPLUDU\HVWDUHQHVWHQXHYRFRQWH[WRSDUWLFXODU\FRPRHQ
VD\RSDUDVROXFLRQDUODVGL¿FXOWDGHVLGLRPiWLFDVTXHVXUJtDQHQ
HOWUDEDMRGHFDPSRVHSURIXQGL]yHQHOWUDEDMRIRWRJUi¿FRFRQ
%DPEDXQRGHORVLQWHUORFXWRUHVGHRULJHQVHQHJDOpV
(VWD H[SHULHQFLD H[SORUDWRULD DEULyP~OWLSOHV SRVLELOLGDGHV
GHLQGDJDFLyQHQWDQWRFRQÀX\HURQGLYHUVDVGLPHQVLRQHVGHODV
UHODFLRQHVKXPDQDVGDQGRFXHQWDGHODFRPSOHMLGDGTXHFDUDF
WHUL]DDORVIHQyPHQRVVRFLDOHVHQWUHORVTXHVHLQFOX\HODIRWR
JUDItDPLVPD
6RPRVFRQVFLHQWHVGHTXHODVIRWRJUDItDVQRVRQODUHDOLGDGQL
WDPSRFRFRSLDVGHHOODVLQRTXHVRQUHSUHVHQWDFLRQHVYLVXDOHV
HVGHFLUXQSURGXFWR VLPEyOLFR FRQDWULEXWRV DQDOyJLFRV FX\D
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DOWD FDSDFLGDG LFyQLFD GD FXHQWD GH OD UHODFLyQ FRJQLWLYD TXH
PDQWLHQHHOIRWyJUDIRFRQVXHQWRUQR\GHOUHFRUWHHIHFWXDGR
'HHVWHPRGRLQWHQWDQGRFXEULUWRGDVODVHWDSDVGHOSURFHVR
GHHODERUDFLyQIRWRJUi¿FRSURWDJRQL]DGRSRU%DPEDGHVGHVX
SURGXFFLyQEDMR FLHUWDV GLUHFWLYDV DELHUWDV KDVWD OD SXHVWD HQ
FLUFXODFLyQGHODVIRWRV\HOFRQVXPRGHODVPLVPDVHQXQPHGLR
GHFRPXQLFDFLyQYLUWXDOFRPR)DFHERRNDFFHGLPRVD ODFRQV
WUXFFLyQGHODYHUVLyQGHVXPXQGR\DODVPRWLYDFLRQHVVXE\D
FHQWHVDODVHOHFFLRQHVSDUWLFXODUHVTXHORFRQIRUPDQ
(Q HVWH VHQWLGR VH FRQVLGHUD TXHPHGLDQWH ODV IRWRJUDItDV
TXH%DPEDVHOHFFLRQDSDUDVX)DFHERRNpOVHSRVLFLRQDFRPRXQ
HPLJUDQWHH[LWRVRHQWDQWR
J,#( ,6+N"$&'( .,( ;,"2+*,( ,%( '"+N,%( 2'6'( 1%( ",@,",%9,(
.'2+$#[(=$2,".,(='6*",A(9,%,"(&+%,"'(IJK(:#(;",.9+N+'(.,(
PDQL¿HVWD QR VyOR HQ WpUPLQRVPDWHULDOHV VLQR VREUH
9'&'(.'2+$#,.(/(.+6*M#+2'.A(/$(R1,(6$%9+,%,( #$(",.;'%G
.$*+#+&$&(6'"$#(&,(",&+.9"+*1+"(.1("+R1,5$A(6$%9,%+,%&'(
¿QDQFLHUDPHQWHDVXIDPLOLDVXFRPXQLGDG\VXVUHGHV
&,($6+N'.(=XE]\FNL
(VWR HV FRQFOX\HQWH DO SHQVDUOR HQ UHODFLyQ D ODV IRWRV GH
%DPEDHQWDQWRpOPDQL¿HVWDTXHVXGHVHRHVWiSXHVWRHQPRV
WUDUSRU)DFHERRNDVXIDPLOLD\DPLJRVQ#1N$",.(#+%&'.A(#$(;#$G
5$A(2'6'(,%(8$;+9$#(U1,E,(&,(^1#+'A(#$(;#$/$(,%(-$"(&,#(C#$9$A(
1%$(;#$5$A('9"$(N,%9,(IJK(612='.($6+N'.(,%(r$2,*''d(R1+,",%(
E,"(Z$6*$(,%(>"N,%9+%$A(R1+,"'(612=$.(@'9'.(,%(,#(O#*16(&,(
)DFHERRN´%DPEDHOLJHPRVWUDUHVWRVUHIHUHQWHVDSDUWLUGHORV
FXDOHVFRQVWUX\HVXYLGDHQ$UJHQWLQDGHVHFKDQGRDTXHOORVTXH
DWHQWDQFRQWUDODUHSUHVHQWDFLyQGHOHPLJUDQWHH[LWRVR\TXHGH
KHFKRVHGDQFRWLGLDQDPHQWHFRPRVXSXHVWRGHVRUGHQDGRSRU
ORVFOLHQWHV ORFDOHVTXHSUHJXQWDQPXFKR\FRPSUDQSRFR ORV
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FRQWUROHVGHOD0XQLFLSDOLGDG\OD3ROLFtDHQWUHRWURV
7DOFRPRSODQWHD$JXVWLQD7ULTXHOO[
(8'6'(.12,&,(,%(612=$.(&,(#$.(;"O29+2$.(6,&+$&$.(;'"(
1%(&+.;'.+9+E'(9,2%'#MN+2'A(#$(@'9'N"$@4$(&,9,"6+%$(&,.G
&,(.1.(;'.+*+#+&$&,.(9L2%+2$.(q6$9,"+$#,.q(#'.(6'&'.(&,(
$*'"&$"(#$(;"O29+2$h(/($#(.,"(B1.9$6,%9,(#$(9L2%+2$(1%$(
6,&+$2+M%A(,.(,.,(;$.'(+%,E+9$*#,(R1,(2'%&+2+'%$(/($(.1(
E,5(;'.+*+#+9$(#$(;"'&122+M%(.+6*M#+2$7(
IJK(0$.(+6ON,%,.(R1,(#'.(BME,%,.(N,%,"$%($#+6,%9$%(#$(
+2'%M.@,"$A(9$%9'(21$%&'(.'%(2'%.,"E$&$.(,%(#'.(&+.;'.+G
9+E'.(&,(2$;91"$(2'6'(21$%&'(.'%(;1,.9$.(,%(2+"21#$2+M%(
,%( D%9,"%,9A( ,%(;#$9$@'"6$.(&,#( 9+;'( @'9'#'NA( r$2,*''d(
RÀLNU(QHVWDLFRQyVIHUDQRVyORVHH[SRQHQGLIHUHQWHV
.,%9+&'.A(.'*",(#$(E+&$A(,#(61%&'(/(#$(.'2+,&$&(q.16$G
&'.($R1,##'.(R1,(.,(&,.;",%&,%(&,(#'.(6+.6'.(2'6'(NLG
%,"'A( ,9%+$A( B1E,%91&( /( 2+1&$&$%4$q( .+%'( R1,( $&,6O.(
L.9'.(.'%('*B,9'(&,(&+.;19$($(;$"9+"(&,(.1(",;",.,%9$2+M%(
JUi¿FD7ULTXHOO
(ODQiOLVLVGHODVIRWRVWRPDGDVSRU%DPEDQHFHVDULDPHQWH
VHLQLFLyHQXQSURFHVRGHUHÀH[LYLGDGSURSLRGHODUHODFLyQVR
FLDOGHFDPSRPDQWHQLGDHQWUHODLQYHVWLJDGRUD\HOLQWHUORFXWRU
(QORVVXFHVLYRVHQFXHQWURV\HQWUHYLVWDVPDQWHQLGDVVHIXHURQ
GHVFXEULHQGR\UHWURDOLPHQWDQGRODVSRVLFLRQHVGHFDGDXQR\
ODVGH¿QLFLRQHVGHORWURORFXDOWXYRXQDLQFLGHQFLDPX\LPSRU
WDQWHHQODFRPSUHQVLyQGHOSUR\HFWRIRWRJUi¿FR
/DUHYLVLyQGHODVIRWRJUDItDV\ODSURIXQGL]DFLyQHQHOFRQR
FLPLHQWRGH%DPED\VXHQWRUQRDODYH]TXHVXLQFRUSRUDFLyQ
GHOLQYHVWLJDGRUFRPRDX[LOLDUGHOSUR\HFWRDEULHURQODVSXHUWDV
DXQQXHYRWLSRGHFRQRFLPLHQWR
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(O DFHUFDPLHQWR HQWUH LQYHVWLJDGRU H LQWHUORFXWRU IDYRUHFH
GHHVWHPRGRXQDIRUPDGHGLYXOJDFLyQGHXQVDEHUPiVLQWH
UDFWLYR\HYLGHQWHHQHOSURFHVRGHFRQVWUXFFLyQGHOFRQRFLPLHQ
WRTXHVHTXLHUHUHYHODUDWUDYpVGHODVIRWRJUDItDV
/DVIRWRVVDFDGDVSRU%DPEDGDQFXHQWDGHXQDPLUDGDGH
XQDVHOHFFLyQGHXQLQWHUpVGHXQGHVHRGHUHWUDWDUDOJRHQSDU
WLFXODU\SRUTXpQRJXDUGDUORHQODPHPRULD/RVVHQWLGRVLQ
YROXFUDGRV \ FRQWHQLGRV HQ FDGD IRWRJUDItD H[SUHVDQ FRQJUDQ
SURIXQGLGDGORTXHODVSDODEUDVQRSHUPLWtDQ\HOFRQRFLPLHQWR
DVtSURGXFLGRUHVSRQGHDVXVLQWHUHVHV\H[SHULHQFLDVFRQ¿JXUD
XQDFLHUWDPLUDGDVREUHVXKDELWDUHQODFLXGDGHQHOPDUFRVLJ
QL¿FDWLYRGHVXVSUiFWLFDV
3RURWUDSDUWHODGHFLVLyQGHWUDEDMDUHQHVWDRFDVLyQFRQIR
WRJUDItDVUHVSRQGHDXQDLQFOLQDFLyQDLQWURGXFLURWURVGLVFXUVRV
\IRUPDWRVHQODSUiFWLFDDQWURSROyJLFDTXHDJUHJDQJUDQYDORUD
ODLQYHVWLJDFLyQHQWDQWRSURFHVRGHSURGXFFLyQGHFRQRFLPLHQ
WR\HQWDQWRSURGXFWRTXHHVSXHVWRDFLUFXODU\GDGRDFRQRFHU
DRWURV
7DOFRPRVRVWHQtD-RUJH3UHORUiQSDUDGDUDFRQRFHUHVQH
FHVDULRPRVWUDU 6H FRQVLGHUD TXH OD DPSOLWXG GH OOHJDGD \ HO
LPSDFWRDQLYHOGLVFXUVLYRTXH WLHQHQ ODV IRWRJUDItDVSXHVWDVD
FLUFXODUDVtFRPRORVYLGHRVHVPD\RUTXHODTXHSXHGHWHQHU
XQWUDEDMRDQWURSROyJLFRPHUDPHQWHHVFULWR$VXYH]ORVVLVWH
PDVGH UHIHUHQFLDVTXH LQWHUYLHQHQHQHVWDVSURGXFFLRQHV VRQ
WDPELpQP~OWLSOHV(VGHFLUODVUHODFLRQHVHQWUHHOIRWyJUDIRHO
LQYHVWLJDGRU \ OD DXGLHQFLD GH ODV IRWRV FRQ¿JXUDQXQKLSHU
VLVWHPDGHDWULEXFLRQHV\GHVWLQDFLRQHVGHVLJQL¿FDGRVVRFLDOHV
&RPROOL
'H HVWD PDQHUD XQD VLWXDFLyQ PDUFDGD SRU OLPLWDFLRQHV
OLQJtVWLFDVYHUEDOHVSHUPLWLySRQHUHQMXHJRXQDKHUUDPLHQWD
FRPXQLFDFLRQDODOWHUQDWLYD±ODIRWRJUDItDFRQ¿JXUDQGRXQDUH
ODFLyQVRFLDOGHFDPSRDWUDYHVDGDSRUODUHÀH[LYLGDG&DGDSDU
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WLFLSDQWHVHSHQVyDVtPLVPRHQVX LQWHUDFFLyQFRQHORWUR$
SDUWLUGHODVIRWRJUDItDV%DPEDSURGXMRVXPXQGRVHSRVLFLRQy
0LHQWUDVTXHHOLQYHVWLJDGRUSXGRDFFHGHUGHPRGRSUHOLPLQDU
DUHGXFWRVWDOYH]LQDOFDQ]DEOHVGHOPXQGR\HOFRWLGLDQRGHVX
LQWHUORFXWRUSDUDGDUORDFRQRFHUGHPRGRPiVFDEDO
'HHVWHPRGRFRPRVHxDOD0DF'RXJDOOODH[SHULHQ
FLDIRWRJUi¿FDFRQORVLQWHUORFXWRUHVGHODLQYHVWLJDFLyQFRQGXFH
DFXHVWLRQDUODSURSLDSHUVSHFWLYDGHVGHODFXDOVHDERUGDHOWUD
EDMRGHFDPSR\DDEULUHOMXHJRDOHQVD\R\HUURUHQHOSURFHVR
GHLQYHVWLJDFLyQTXHQRVSHUPLWHJHQHUDUFLUFXQVWDQFLDVHQODV
FXDOHVXQFRQRFLPLHQWRLQHVSHUDGRSXHGDVRUSUHQGHUQRV
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Introducción
(QHOSUHVHQWHWUDEDMRPHSURSRQJRUHÀH[LRQDUDFHUFDGHORV
GHVDItRVTXHSUHVXSRQHXQD LQYHVWLJDFLyQRULHQWDGDDDQDOL]DU
SUiFWLFDV GLVFULPLQDWRULDV \ UDFLVWDV DVt FRPR ODV GL¿FXOWDGHV
TXHKDVXSXHVWRODHQWUDGDDOFDPSRHQHOPDUFRGHOSUR\HFWR
GRFWRUDOTXHPHHQFXHQWURGHVDUUROODQGRFRQVHGHHQOD8QLYHU
VLGDG GH%XHQRV$LUHV WLWXODGR ³'LVFULPLQDFLyQ \ UDFLVPR HQ
$UJHQWLQD(OFDVRGHORVPLJUDQWHVGHOÈIULFD6XEVDKDULDQD´
(QWLHQGRTXHODVUHODFLRQHVGHGLVFULPLQDFLyQ\UDFLVPRVRQ
IHQyPHQRVTXHQRVHPDQL¿HVWDQDELHUWDPHQWHHQOD&LXGDGGH
%XHQRV$LUHVHOORGHELGRDTXHODPLVPDVHPXHVWUDFRPRXQD
FLXGDGUHFHSWLYDGHLQPLJUDQWHV3HURWDPELpQSRUTXHHQODDF
WXDOLGDG\WUDVOD¿UPDGHGLYHUVRVFRQYHQLRV\WUDWDGRVLQWHU
QDFLRQDOHVVHHQWLHQGHTXHHOUDFLVPRHVXQDSUiFWLFDSDVDGD
\DTXHODVUD]DVELROyJLFDVQRH[LVWHQ\SRUTXHGLFKDVSUiFWLFDV
DWHQWDQFRQWUDORVGHUHFKRVKXPDQRVWRUQiQGRVHUHWUyJUDGDV\
SROtWLFDPHQWHLQFRUUHFWDV
CAPÍTULO IV
Reflexiones metodológicas 
para el estudio de la discriminación racial 
y su vinculación a la nueva migración 
africana subsahariana en Buenos Aires
Por Gisele Kleidermacher
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6LQHPEDUJRHVWRQRVLJQL¿FDTXHKD\DQGHVDSDUHFLGRVLQR
TXH³KDQFDPELDGRVXVURSDMHV´VHKDQYXHOWRPiVGLVLPXODGDV
\ HV WDUHDGHO LQYHVWLJDGRUGHVHQWUDxDU ODVPDQHUDVHQTXH VH
KDFHQSUHVHQWHV
3UHFLVDPHQWHHQHVWHHVFULWRHVER]DUpDOJXQDVUHÀH[LRQHVDO
UHVSHFWR GDQGR FXHQWD GH ODV GHFLVLRQHV \ HOHFFLRQHV FRQFHS
WXDOHVODVFXDOHVVHFRPSOHWDUiQFRQHOUHODWRGHH[SHULHQFLDVGH
WUDEDMRGHFDPSRHQHOPDUFRGHHQWUHYLVWDVDELHUWDV\FRQYHUVD
FLRQHVLQIRUPDOHVFRQPLJUDQWHVSURYHQLHQWHVGHOÈIULFD6XEVD
KDULDQDPD\RULWDULDPHQWHGH6HQHJDO
Primeras aproximaciones
/DLQYHVWLJDFLyQTXHPHHQFXHQWURGHVDUUROODQGRSDUDPLWH
VLVGRFWRUDOWUDWD ODSUHVHQFLDGHLQPLJUDQWHVSURYHQLHQWHVGHO
ÈIULFD6XEVDKDULDQDDUULEDGRVDOD$UJHQWLQDHQWUHODGpFDGDGHO
¶\HO(QWUHHOORVVHFXHQWDHVSHFLDOPHQWHODSUHVHQFLD
GH VHQHJDOHVHVQLJHULDQRVPDU¿OHxRVPDOLHQVHV \ HQPHQRU
PHGLGDGHLQPLJUDQWHVSURYHQLHQWHVGH*KDQD*XLQHD/LEHULD
\6LHUUD/HRQD
3DUDODFRQVHFXFLyQGHOHVWXGLRFX\RSULQFLSDOSURSyVLWRHV
DQDOL]DUODVUHODFLRQHVGHUDFLVPR\GLVFULPLQDFLyQTXHVHJHQH
UDQHQWUHQDWLYRV\PLJUDQWHVSURYHQLHQWHVGHOÈIULFD6XEVDKD
ULDQDHQOD&LXGDG$XWyQRPDGH%XHQRV$LUHVPHSURSXVHUHD
OL]DUXQDLQWHQVDE~VTXHGDELEOLRJUi¿FDTXHDERUGDUDHOWHPD
5HOHYDPLHQWRTXHUHVXOWyLQIUXFWXRVR\DTXHDOWUDWDUVHGH
XQDPLJUDFLyQ UHFLHQWH \SRFRQXPHURVD HQ FRPSDUDFLyQ FRQ
RWURVJUXSRVPLJUDWRULRVORVHVWXGLRVTXHVHHQFXHQWUDQHQFXU
VR DERUGDQ ORVPRWLYRV GH OD HPLJUDFLyQ 0DI¿D  
=XEU]\FNLHODVRFLDFLRQLVPR\YtQFXORFRQDIURGHV
FHQGLHQWHV$JQHOOLHQWUHRWURVWHPDV
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3RURWUDSDUWHKD\HVWXGLRVVREUHODSUHVHQFLDGHDIULFDQRV
GXUDQWHORVVLJORV;9,D;,;SURGXFWRGHODWUDWDHVFODYLVWDRFX
UULGDGXUDQWH ODFRORQL]DFLyQHVSDxRODD$PpULFD/DWLQD *RO
GEHUJ\0DOOR3LFRWWLRODPLJUDFLyQSRVWHULRUGH
FDERYHUGHDQRVGXUDQWH¿QHVGHOVLJOR;,;\FRPLHQ]RVGHO;;
0DI¿D
(OORPHOOHYyDUHRULHQWDUODH[SORUDFLyQKDFLDHVWXGLRVVREUH
GLVFULPLQDFLyQ\UDFLVPRHQUHODFLyQD ORVSXHEORVRULJLQDULRV
H LQPLJUDFLyQOLPtWURIHHVSHFLDOPHQWHSURYHQLHQWHGH%ROLYLD
3DUDJXD\\3HU~'LFKRVWUDEDMRVDERUGDQXQDSREODFLyQPiV
QXPHURVDFRQXQD ODUJD WUD\HFWRULDHQ ODDUJHQWLQD\TXHVH
KDQWRUQDGRPiVYLVLEOHVHQODV~OWLPDVGpFDGDVGHELGRDSURFH
VRVFX\RDQiOLVLVH[FHGHORVREMHWLYRVGHOSUHVHQWHWUDEDMR
(QWUH ORV WUDEDMRV LQGDJDGRV VH HQFXHQWUDQ GLYHUVRV DERU
GDMHVDOJXQRVGHHOORVVHKDQFHQWUDGRHQ ORVSURFHVRVGLVFUL
PLQDWRULRVGHVGH ODySWLFDGH ORVGLVFULPLQDGRUHVD WUDYpVGH
HVWXGLRVFXDOLWDWLYRVHPSOHDQGRHQWUHYLVWDV\ IRFXVJURXSVHQ
HVFXHODVDGRFHQWHV&RKHQDWUDYpVGHODPHGLFLyQHQ
HODFFHVRDVHUYLFLRVGHVDOXG*ULPVRQELHQDSDUWLUGHO
DQiOLVLVGHODSUHQVDHQHOWUDWDPLHQWREULQGDGRDODLQPLJUDFLyQ
&DJJLDQR'HVGHODSHUVSHFWLYDFXDQWLWDWLYDVHHQFXHQ
1 Se trata de una migración presente en el país desde sus orígenes, que representó 
históricamente al 3% de la población. Sin embargo, durante la década del ’90 la migra-
ción se definió como “problema social” en la medida que los nuevos inmigrantes eran 
acusados por el gobierno de ser delincuentes y causantes de la desocupación (Grimson 
y Jelin, 2006)
2 Grimson observa que “en los noventa comenzó a esbozarse un cambio en el régimen 
de visibilidad de la etnicidad en la Argentina, de una situación de invisibilización de la 
“diversidad” a una creciente hipervisibilización de las diferencias”. Ese proceso debe 
ser contextualizado en el marco global de los debates y políticas multiculturales, y los 
énfasis en la cuestión del “reconocimiento” (Grimson, 2006:70).
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WUDHOWUDEDMRUHDOL]DGRSRU$GDV]NR\.RUQEOLWDSDUWLU
GH ODDSOLFDFLyQGHXQDHQFXHVWDDMyYHQHVHVFRODUL]DGRV
HQSURYLQFLDVGHOSDtVTXHVHSURSXVRGDUFXHQWDGHOJUDGR
GHLQWROHUDQFLD\[HQRIRELDTXHORVDOXPQRVPDQWLHQHQHQVXV
UHODFLRQHVFRQPLJUDQWHVHQODVHVFXHODV
3RVWHULRUPHQWH OD LQGDJDFLyQVHH[WHQGLyDSDtVHVFRQPD
\RUSUHVHQFLDGH LQPLJUDFLyQGHRULJHQDIULFDQRHVSHFLDOPHQ
WH(VSDxD\)UDQFLDGRQGHORVHVWXGLRVVREUHGLVFULPLQDFLyQ\
UDFLVPRDERUGDURQWDPELpQODSHUVSHFWLYDGHOGLVFULPLQDGRUD
WUDYpVGH HQFXHVWDV \ HQWUHYLVWDV DO SXQWRGH VHU SURPRYLGRV
SRURUJDQLVPRVQRJXEHUQDPHQWDOHVGH ODUJDWUD\HFWRULDHQHO
WHPDFRPR6265DFLVPR\&ROHFWLYR,RHTXLHQHVUHDOL]DQHVWX
GLRVFXDQWLWDWLYRVDWUDYpVGHHQFXHVWDVPDVLYDVSDUDPHGLU OD
GLVFULPLQDFLyQ
6LQHPEDUJRFRPRDUJXPHQWD&HD'$QFRQDHVWRV
QRORJUDQHYDOXDUHOUDFLVPRHQWRGDVXGLPHQVLyQGHELGRDOD
GL¿FXOWDGGHPHGLUFRQSUHFLVLyQOD[HQRIRELDPHGLDQWHGHFOD
UDFLRQHVYHUEDOHVSRUVXFRQVLGHUDFLyQGHDFWLWXGUHSUREDEOHR
VRFLDOPHQWHFHQVXUDEOH/DFUtWLFDTXHUHDOL]DODDXWRUDHVKDFLD
HOUHFXUVRPHWRGROyJLFRGHODHQFXHVWDTXHVLUYHPiVSDUDFDS
WDUORPDQL¿HVWRRVRFLDOPHQWHGHVHDEOHTXHORODWHQWHRDFWLWXG
UHDOWHPDTXHVHUiSURIXQGL]DGRSRVWHULRUPHQWH
(QUHODFLyQDODUHYLVLyQGHELEOLRJUDItDDFHUFDGHODSUHVHQFLD
DIULFDQDHQOD$UJHQWLQDORVHVWXGLRVUH¿HUHQDWUHVSHULRGRV
/DSUHVHQFLDGHHVFODYL]DGRV\GHVFHQGLHQWHVGH ORVPLV
PRVGHQRPLQDGRVDIURGHVFHQGLHQWHVRDIURDUJHQWLQRV
/DPLJUDFLyQSURYHQLHQWHGHODV,VODVGH&DER9HUGHHQWUH
\H[FRORQLDSRUWXJXHVD
/DQXHYDPLJUDFLyQDIULFDQDSURYHQLHQWHGHSDtVHVVXEVD
KDULDQRVGHVGHODGpFDGDGHO¶
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/DELEOLRJUDItDUHIHULGDDOSULPHUSHUtRGRDERUGDODWUDWDGH
HVFODYRVODVMXVWL¿FDFLRQHVUHVSHFWRDOWUDWRGHQLJUDQWHKDFLDORV
PLVPRVSULQFLSDOPHQWHFRQVWUXLGDVSRUOD(VSDxDPRQiUTXLFD
\ FDWyOLFD\ OXHJR WUDVHOSHUtRGR LQGHSHQGHQWLVWD\ ODDEROL
FLyQGHODWUDWDODVFRQGLFLRQHVGHYLGDGHORVGHVFHQGLHQWHVGH
HVFODYL]DGRV\ODFRQVWUXFFLyQGHOUHODWRQDFLRQDOTXHQLHJDVX
SUHVHQFLD D WUDYpV GH OD LQYLVLELOL]DFLRQ FHQVDO H KLVWRULRJUi¿
FDHVWXGLDGDSRU5HLG$QGUHZV)ULJHULR\*HOHU
HQWUHRWURV
(QUHODFLyQDODGLVFULPLQDFLyQODPLVPDKDVLGRHVWXGLDGD
GHVGHODOyJLFDGHODVXERUGLQDFLyQ\HVFODYLWXGHQHOSHULRGRGH
ODWUDWD\GH OD  LQYLVLELOL]DFLRQHQHOSHULRGRSRVLQGHSHQGHQ
WLVWD D WUDYpVGHXQDPHWRGRORJtDKLVWRULRJUi¿FDPHGLDQWHHO
HVWXGLRGHIXHQWHVFHQVDOHV\SHULyGLFRVGHODVQDFLRQHVDIULFD
QDVTXHGDEDQFXHQWDGHVXVGL¿FXOWDGHV5HLG$QGUHZV
*HOHU
$VLPLVPR9HODKDREVHUYDGRFyPRHOVLVWHPDHVFOD
YLVWDHVWDEOHFLyPDWULFHVUDFLVWDV\HVWLJPDWL]DQWHVTXHVXEVLV
WHQGHGLYHUVDV IRUPDVKDVWD ODDFWXDOLGDG(VWRVRUtJHQHVVRQ
ORVTXHPHSHUPLWHQSHQVDUHQXQDFRQWLQXLGDGHQWUHHO WUDWR
EULQGDGR D OD SREODFLyQGH RULJHQ DIULFDQRGXUDQWH OD FRORQLD
\ ORVDOERUHV LQGHSHQGHQWLVWDV \ OD VLWXDFLyQTXHDFWXDOPHQWH
YLYHQORVDIURGHVFHQGLHQWHV\PLJUDQWHVDIULFDQRV
(OVHJXQGRSHUtRGRKDVLGRODUJDPHQWHHVWXGLDGRSRU0DI¿D
TXLHQKDFDUDFWHUL]DGRDGLFKDSREODFLyQ
DVHQWDGDSULQFLSDOPHQWHHQ'RFN6XG\(QVHQDGD]RQDVULEH
UHxDV \ SRUWXDULDV GH OD SURYLQFLDGH%XHQRV$LUHV /D LQPL
JUDFLyQ FDERYHUGHDQD KD UHQHJDGR GH VXV RUtJHQHV DIULFDQRV
FRQVLGHUiQGRVH SDUWH GH OD LQPLJUDFLyQ HXURSHD GDGR TXH OD
LVOD IXHFRORQLDSRUWXJXHVDKDVWDVX LQGHSHQGHQFLDHQ\
KDHVWDEOHFLGRVXVSURSLDVRUJDQL]DFLRQHVSDUDSDOLDUODVQHFH
VLGDGHVTXHHO(VWDGRQDFLyQQRFXEUtD$XQHQODDFWXDOLGDGHO
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YLYLUHQEDUULRVSHULIpULFRVODVGL¿FXOWDGHVHQHODFFHVRDODHGX
FDFLyQ\DWUDEDMRVFDOL¿FDGRVORVSRVLFLRQDQHQOXJDUHVVRFLDOHV
PDUJLQDOHV
(Q UHODFLyQDO~OWLPRSHUtRGRGHSDUWLFXODU LQWHUpVSDUD OD
LQYHVWLJDFLyQTXHGHVDUUROORVHWUDWDGHXQPRYLPLHQWRSREOD
FLRQDOUHFLHQWHTXHXQHGRVGHVWLQRVSHULIpULFRVFRQUHVSHFWRDO
RUGHQHFRQyPLFRPXQGLDO:DOOHUVWHLQTXHKDVLGRGH
QRPLQDGDPLJUDFLyQ6XU6XU/RVSULPHURVDUULERVGDWDQGHORV
DxRV¶VLQHPEDUJRKDFREUDGRPD\RUQRWRULHGDGDSDUWLUGH
ORVDxRV
Decisiones teórico-metodológicas
7UDGLFLRQDOPHQWHODGLVFULPLQDFLyQKDVLGRDERUGDGDGHVGH
ORVVXMHWRVGLVFULPLQDGRVRELHQGHVGHORVGLVFULPLQDGRUHV(Q
HOVHJXQGRFDVRVHKDQHODERUDGRDSUR[LPDFLRQHVDOWHPDGHV
GHXQDPHWRGRORJtDFXDQWLWDWLYDPHGLDQWHHOXVRGHHQFXHVWDV
HVWUXFWXUDGDV6LQHPEDUJRGLYHUVRVDQiOLVLVGDQFXHQWDGHODV
GHVYHQWDMDVGHGLFKRPpWRGRTXHQRORJUDFDSWDUODVH[SUHVLRQHV
GLVFULPLQDWRULDVSRUWUDWDUVHGHXQIHQyPHQRGHQRVWDGRHQODV
VRFLHGDGHVDFWXDOHV&HD'$QFRQD/DPHWRGRORJtDFXD
OLWDWLYDSDUHFHVHUODPiVDFHUWDGDSDUDODFDSWDFLyQ\HODQiOLVLV
GH ORVGLVFXUVRVUHVSHFWRD ODPLJUDFLyQHQDXWyFWRQRV\ IRUi
QHRVDSDUWLUGHODQDUUDFLyQGHVXVH[SHULHQFLDVSHQVDPLHQWRV
\RSLQLRQHV&HD'¶$QFRQD\9DOOHV
(V SRU HOOR TXH PH SURSXVH XQ GREOH DERUGDMH GHVGH ORV
VXMHWRVQDWLYRV DUJHQWLQRV UHVLGHQWHVHQ OD&LXGDG$XWyQRPD
GH%XHQRV$LUHV&DSLWDO)HGHUDOGHOSDtV\GHVGH ORVSURSLRV
GLVFULPLQDGRVLQPLJUDQWHVDIULFDQRVVXEVDKDULDQRVUHFLHQWHV
GHVGHXQDPHWRGRORJtDFXDOLWDWLYDEDVDGDHQODREVHUYDFLyQ\ODV
HQWUHYLVWDVVHPLHVWUXFWXUDGDV$XQTXHHQODSUHVHQWHFRPXQL
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FDFLyQPHUHIHULUpHVSHFt¿FDPHQWHDODVGL¿FXOWDGHVSODQWHDGDV
HQHOFDPSRHQUHODFLyQDORVVXMHWRVGLVFULPLQDGRV
'LUi*XEHUTXHVLDVXPLPRVTXHHO LQYHVWLJDGRUQR
HVWiIXHUDGHODUHDOLGDGTXHHVWXGLD\TXHVXFRQRFLPLHQWRQRHV
LQGHWHUPLQDGRVHWRUQDQHFHVDULRH[DPLQDUFXiOHVVRQVXVFRQ
GLFLRQHV\GHTXpPRGRVHOHFFLRQD\HODERUDVXVREMHWRV/DUHD
OLGDGVRFLDOHVHQWRQFHVFRQVWUXLGDGHVGHODSUiFWLFDKXPDQD\OD
HODERUDFLyQWHyULFDWLHQHVHQWLGRVLVHFRQWUDVWD\UHIRUPXODGHV
GHODVFDWHJRUtDVGHORVDFWRUHV\ORVDYDWDUHVGHOWUDEDMRHPStULFR
(QHOFDVRGHUHIHUHQFLDHOWUDEDMRGHFDPSRFRPHQ]yGHPD
QHUDH[SORUDWRULDSDUWLFLSDQGRGHODVUHXQLRQHVRUJDQL]DGDVSRU
HO0RYLPLHQWRGHOD'LiVSRUD$IULFDQDHQOD$UJHQWLQD)HEUHUR
 RUJDQL]DFLyQTXHQXFOHDEDDIURDUJHQWLQRV DIURODWLQRD
PHULFDQRVLQPLJUDQWHVDIULFDQRV\DFDGpPLFRVVLQDVFHQGHQFLD
DIULFDQD
/DVUHXQLRQHVVHRULHQWDEDQDRUJDQL]DUIHVWHMRVDQXDOHVGX
UDQWH OD WHUFHUD VHPDQDGHPD\RSRU OD LQGHSHQGHQFLDGH ORV
SDtVHVDIULFDQRVEDMRHO OHPD³6HPDQDGHÈIULFDHQOD$UJHQWL
QD´(VWDVUHXQLRQHVVLELHQQRDERUGDEDQFXHVWLRQHVGHGLVFUL
PLQDFLyQPHGLHURQODSRVLELOLGDGGHFRQRFHUDORVPLHPEURV
\JHQHUDUFRQWDFWRVPiVFHUFDQRV$SDUWLUGHHOORVFRQRFtDXQ
PLJUDQWHFRQJROHxRUHVLGHQWHHQOD$UJHQWLQDGHVGHTXLHQ
PHLQYLWyDSDUWLFLSDUGHODVUHXQLRQHVGHVXRUJDQL]DFLyQD~QHQ
SURFHVRGHFRQIRUPDFLyQGHQRPLQDGD³,QVWLWXWRSDUDOD,JXDO
GDG'LYHUVLGDGH,QWHJUDFLyQ,$53,',´
(O WUDEDMR HQ HVD RUJDQL]DFLyQPHEULQGy ODSRVLELOLGDGGH
FRQRFHUPiVGHFHUFDODVSUREOHPiWLFDVGHORVLQPLJUDQWHV\SH
WLFLRQDQWHVGHUHIXJLRDIULFDQRVHQOD$UJHQWLQD&RQVWLWX\yXQ
JUDQDSRUWHODSRVLELOLGDGGHSDUWLFLSDFLyQHQXQMXLFLRTXHWUHV
LQPLJUDQWHVVHQHJDOHVHVMXQWRDOSDWURFLQLRGHXQJUXSRGHDER
JDGRVDJUXSDGRVEDMRHOQRPEUHGH&ROHFWLYR3DUDOD'LYHUVLGDG
&R3D'LLQLFLDURQDOD)LVFDOtD\3ROLFtDGHOD&LXGDGGH%XHQRV
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$LUHVSRUDSUHPLRVLOHJDOHVGHFRPLVRGHPHUFDGHUtD\UHWHQFLyQ
GHGRFXPHQWDFLyQ
6LQHPEDUJRVRQD~QPX\OLPLWDGRVORVHVSDFLRVGRQGHODV
SUREOHPiWLFDVTXHDIHFWDQDOFROHFWLYRVHSODQWHDQSRUIXHUDGH
ODVDVRFLDFLRQHVTXHORVQXFOHDQSRUQDFLRQDOLGDG\PiVHVFDVRV
DXQORVFDVRVTXHVHKDFHQS~EOLFRV(VWDVLWXDFLyQVXPDGDDO
FRQRFLPLHQWRVREUHVXLQVHUFLyQODERUDOHQODYHQWDDPEXODQWH
GHELMRXWHULHPHOOHYyDUHFRUUHUODVFDOOHVGHOD&LXGDGSDUDHQ
WUDUHQFRQWDFWRFRQHOORV\FRQRFHUPiVVREUHVXVVHQVDFLRQHV
\SHUFHSFLRQHVDFHUFDGHVXVYtQFXORVFRQODVRFLHGDGUHFHSWRUD
\ODVSUREOHPiWLFDVDODVTXHVHHQIUHQWDQHQODYLGDFRWLGLDQD
6LHQGRTXHORVVHFWRUHVGRQGHPD\RULWDULDPHQWHVHORFDOL]DQ
FRLQFLGHQFRQORVPHGLRVGHWUDQVSRUWHPDVLYRVFRPRHVWDFLR
QHVGHWUHQHV\FHQWUDOHVGHyPQLEXVTXHDVXYH]VXHOHQFRQ
FHQWUDU JUDQ FDQWLGDGGH FRPHUFLRVSRU OD DPSOLD \ FRQVWDQWH
FLUFXODFLyQGHSHUVRQDV(VWDSDUWLFXODULGDGVXSRQHODLPSRVL
ELOLGDGGHSRGHUVRVWHQHUFRQYHUVDFLRQHVH[WHQVDVGHELGRDTXH
ODVPLVPDVVXHOHQVHULQWHUUXPSLGDVFRQWLQXDPHQWHSRUFRQVXO
WDVGHSRVLEOHVFRPSUDGRUHV
$TXHOODGL¿FXOWDGVHYHDJUDYDGDSRUODVGLIHUHQFLDVLGLRPi
WLFDVTXHLPSRVLELOLWDQXQDFRQYHUVDFLyQÀXLGDHQHOFDVRGHORV
VHQHJDOHVHVFROHFWLYRPD\RULWDULRDO WUDWDUVHGHXQDH[FROR
QLDIUDQFHVDVXLGLRPDHVHOIUDQFpVVLQHPEDUJRORVPLJUDQWHV
SURYHQLHQWHV GH ]RQDV UXUDOHV WUDGLFLRQDOPHQWHPXVXOPDQDV
KDQVLGRHGXFDGRVHQHVFXHODVFRUiQLFDV\QRHQHOVLVWHPDR¿
FLDOUD]yQSRUODFXDOGRPLQDQHOiUDEH\ZRORIVLHQGRPiVGL¿
FXOWRVRHODSUHQGL]DMHGHOHVSDxRO
3 Trabajo y Cultura afro en la Argentina. Subsecretaria de Relaciones Laborales. Ministe-
rio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Anexo I (2011).
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$KRUD ELHQ HO PD\RU REVWiFXOR D VRUWHDU R D WUDEDMDU OR
FRQVWLWX\H ODGHVFRQ¿DQ]DKDFLDPLSHUVRQDGHELGRSULQFLSDO
PHQWHDOGHVFRQRFLPLHQWRGHOD¿JXUDGHOLQYHVWLJDGRUVRFLyORJR
RDQWURSyORJR'HHVWDPDQHUDPL¿JXUDHVDVRFLDGDDODGHXQ
DJHQWHGHPLJUDFLRQHVORFXDOJHQHUDGHVFRQ¿DQ]DGHELGRDVX
PD\RULWDULDVLWXDFLyQPLJUDWRULDLUUHJXODUWDPELpQDODGHOSH
ULRGLVWDORFXDOWDPELpQJHQHUDUHFKD]RRDXQDDERJDGDTXH
SRGUtDD\XGDUORVDFRQVHJXLUVXGRFXPHQWDFLyQ
&RQWRGRGHELGRDTXHHOLQYHVWLJDGRU\HOLQIRUPDQWHSDUWL
FLSDQGHXQDUHODFLyQVRFLDOFRQFDUDFWHUtVWLFDVSDUWLFXODUHVHO
FRQRFLPLHQWRDQWURSROyJLFRVHFRSURGXFHHQWUHDPERVDFWRUHV
$OLQWHUDFWXDUHODQWURSyORJRHVDGVFULSWRDXQGHWHUPLQDGRURO
TXH OHSHUPLWH D ORV VXMHWRV HVWXGLDGRVDQWLFLSDU H LQWHUSUHWDU
ODVDFFLRQHVGHDTXpO/DWHQVLyQTXHVHJHQHUDHQWUHDPERVHV
GHFLUHQWUHORTXHORVLQIRUPDQWHVSLHQVDQRGHVHDQTXHHOLQ
YHVWLJDGRUVHD\ORTXHHOLQYHVWLJDGRUTXLHUHVHUSODQWHDWRGR
XQGHVDItRSDUDHOSURSLRLQYHVWLJDGRU
/DSURGXFWLYLGDGHWQRJUi¿FDSODQWHD)UHGHULFUDGL
FDHQODFDSDFLGDGGHOHWQyJUDIRGHVRVWHQHUODQHJRFLDFLyQVLQ
VXFXPELU DQLQJ~Q UROSRUPiV FyPRGRTXH pVWH VHD R FyPR
SODQWHD*XEHUODQHFHVLGDGGHVHUDGVFULSWRHQHOWUDEDMR
GHFDPSRDOUROGHLQYHVWLJDGRU
4 Algunos de ellos me han comentado que han sido grabados sin su autorización y luego 
transmitidos en vivo en una radio. Otros han sido fotografiados y su imagen publicada en 
una revista sin su permiso.
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Elecciones conceptuales: Racismo y Discriminación
(OSHQVDPLHQWRUDFLVWDVXHOHGLYLGLUVHSDUDVXHVWXGLRHQ
YDULDVHWDSDV6LQHPEDUJRQRH[LVWHFRQVHQVRHQWUH ORVKLV
WRULDGRUHV VREUH OD IHFKD HQ TXH GLFKR SHQVDPLHQWR QDFH HQ
2FFLGHQWH
$OJXQDV FRUULHQWHV KLVWRULRJUi¿FDV SODQWHDQ TXH IXH HQ OD
3HQtQVXOD,EpULFDGXUDQWHORVVLJORV;9\;9,FXDQGRODVDX
WRULGDGHVFLYLOHV\UHOLJLRVDVGLFWDURQUHJODV\GH¿QLHURQSURFH
GLPLHQWRVTXHSURPRYtDQFDWHJRUtDVUDFLDOHVFRPRFULWHULRVGH
RUJDQL]DFLyQSROtWLFD\VRFLDOIXQGDPHQWDOPHQWHHQUHODFLyQD
PRURV\MXGtRV
'XUDQWHHOVLJOR;,;KDEUtDRFXUULGRXQDDXWRQRPL]DFLyQGHO
SHQVDPLHQWRUDFLDOGHRWURVWLSRVGHFDWHJRUtDVGRQGHQRVRORVH
H[SOLFDSRUVtPLVPRVLQRTXHHVODFODYHGHODLQWHOLJHQFLDGHOD
KLVWRULDGHODKXPDQLGDG6FKDXE
6HWUDWDGHO³5DFLVPRDODDQWLJXDXVDQ]D´FXDQGRWRGD(X
URSDVHLQWHUHVySRUODPHGLGDGHORVFUiQHRV\ORVKXHVRVODSLJ
PHQWDFLyQGHODSLHOHQWUHRWUDVFXHVWLRQHV6HFDUDFWHUL]DSRU
ODSUHWHQVLyQGHHODERUDUXQDGRFWULQDUDFLVWDSURFXUDGDPHQWH
FLHQWt¿FDWRPDQGRFRPRUHIHUHQFLDXQDIDOVDLQWHUSUHWDFLyQGH
ODWHRUtDGDUZLQLDQDGRQGHODHYROXFLyQGHODKXPDQLGDGVHH[
SOLFDDSDUWLUGHXQDOXFKDHQWUHUD]DVVXSHULRUHVHLQIHULRUHV
6XSULQFLSDO UHSUHVHQWDQWH IXHHO FRQGHGH*RELQHDXTXLHQ
",#"-#:%.$/'(.'*",(#$(&,.+N1$#&$&(&,(#$.("$5$.(=16$%$.(
DERJDSRU ODVXSHULRULGDGGH ODUD]DEODQFDFRQVXDSWL
WXGFLYLOL]DWRULD\HQSDUWLFXODUGHQWURGHHOODODUD]DDULD/RV
KRPEUHVHVWDUtDQGHWHUPLQDGRVSRUODUD]DDODTXHSHUWHQHFHQ
GHORTXHGHSHQGHUtDHOGHVDUUROORGHODVFLYLOL]DFLRQHV
$VLPLVPR &KDPEHUODLQ HQ r1%&$6,%9'.( &,#( .+N#'( oDo(
 SURSRQtD XQD GLVFLSOLQD GH OD UD]D SDUD PHGLDQWH OD
VHOHFFLyQUHFRQVWUXLUXQDUD]DQREOHSRUTXH³$1%R1,(#'N"$"$(
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&,6'.9"$".,(R1,(%'(=1*'( B$6O.(1%$("$5$($"+$( ,%( ,#(;$.$&'A(
R1,",6'.(R1,(#$(=$/$(,%(,#(@191"'´(VSHOW
/DWHVLVIXQGDPHQWDOGHOYLHMRUDFLVPRHVODVXSHULRULGDGGH
XQDVUD]DVVREUHRWUDVFRQVLGHUDTXHHOJpQHURKXPDQRHVWiIRU
PDGRSRUUD]DVGLIHUHQWHVFRQFDUDFWHUtVWLFDVLQIHULRUHV\VXSH
ULRUHV(Q OD SUiFWLFD VXSRQHXQD LQWROHUDQFLDPDQL¿HVWDTXH
FUHDXQFRQWH[WRGRQGHODVSHUVRQDVPDQL¿HVWDQDELHUWDPHQWH
VXUHFKD]RKDFLDORVPLHPEURVGHORVJUXSRVHVWLJPDWL]DGRV
'HHVWDPDQHUDHOUDFLVPRKHJHPyQLFRKDVWDPHGLDGRVGHO
VLJOR;;LPSOLFDXQDYLVLyQGHO2WURTXHTXLHUHVHUFLHQWt¿FDODV
LGHDVGHXQDHYROXFLyQKXPDQDGLYLGLGDHQHVWDGLRVLQIHULRUHV\
VXSHULRUHV
6LQHPEDUJRGHVSXpVGHOD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDOODFR
PXQLGDGFLHQWt¿FDFRQVLGHUyTXHHOFRQFHSWRGHMHUDUTXtDUDFLDO
QRWHQtDQLQJ~QVHQWLGRSUREDGR\HQORV¶ORVJHQHWLVWDVD¿U
PDURQ ORPLVPRGH ODSURSLDQRFLyQGHUD]D7RGRHOORD\XGy
DSURPRYHUODHODERUDFLyQGHQRUPDVOH\HV\GHFODUDFLRQHVGH
SULQFLSLRVHQFRQWUDGHOUDFLVPR\HQIDYRUGHODLJXDOGDGGHWR
GDVODVSHUVRQDV
)LQDOPHQWHORVFDPELRVOHJLVODWLYRV\ODFRQVROLGDFLyQGHOD
GHPRFUDFLDWHQGLHURQDHOLPLQDUODVSUiFWLFDVGLVFULPLQDWRULDV
OHJDOHVDWRPDUPHGLGDVSDUDUHGXFLUODGHVLJXDOGDG\HVWDEOH
FHUXQDQRUPDVRFLDOGHWROHUDQFLD(OUDFLVPRWXYRSUREOHPDV
SDUDVHJXLUH[SUHViQGRVHDELHUWDPHQWH\GHYLQRHQQXHYDVPD
QHUDV(VDVtFRPRDGRSWDXQDDSDULHQFLDUHVSHWDEOHXWLOL]DQGR
5 La aprobación de la Carta de Derechos Humanos en 1948 por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y las actividades de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) tuvieron un importante papel en la lucha 
contra el racismo que lo convirtió en algo indeseable y legitimó las reivindicaciones de 
los grupos a favor de la igualdad (Taguieff, 2002)
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ODVGLIHUHQFLDVFXOWXUDOHV FRPRXQDQXHYDHVHQFLDGH ODTXHQR
SRGHPRV GHVSUHQGHUQRV \ TXH QRV VHSDUD LQHYLWDEOHPHQWH GHO
³RWUR´(VSHOW
1RREVWDQWHORVIXQGDPHQWRVSHUVLVWHQ\DFW~DQGHODPLVPD
PDQHUDTXHORKLFLHURQHQOD3HQtQVXOD,EpULFDGXUDQWHORVVLJORV
;9\;9,VHFRQVLGHUDDO2WURXQVHULQPXWDEOH\DQRSRUVXUD]D
VLQRSRUVXFXOWXUDODFXDOQRWLHQHSRVLELOLGDGHVGHFDPELDUDO
WLHPSRTXHVXWUDQVPLVLyQHVKHUHGLWDULD
'HQWURGHHVWDQXHYDHWDSDTXHFRPLHQ]DFRQSRVWHULRULGDG
DOD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDOGLYHUVRVDXWRUHVKDQUHDOL]DGRHV
IXHU]RVSRUFDUDFWHUL]DUDOUDFLVPR(QWUHHVWDVFDUDFWHUL]DFLRQHV
SRGHPRVGHVWDFDUHOUDFLVPRVLPEyOLFRFRPRQXHYDIRUPDGHH[
SUHVLyQGHOUDFLVPRTXHQRFRQ¿HVDGLUHFWDPHQWHVXQDWXUDOH]DVH
QLHJDDGHFODUDUH[SUHVDPHQWHVXWHQGHQFLDDGLVFULPLQDU\VHUH
IXJLDHQVREUHHQWHQGLGRVVXSXHVWRV\D¿UPDFLRQHVLPSOtFLWDVHV
VXWLOHLQGLUHFWR(VSHOW(VWDIRUPDGHUDFLVPRVHFHQWUDHQ
VtPERORVH[SUHViQGRVHHQWpUPLQRVDEVWUDFWRVHLGHROyJLFRVPiV
TXHHQUHDOLGDGHVFRQFUHWDVGHODSURSLDYLGDLQGLYLGXDO\VHIRFD
OL]DVREUHODPLQRUtDFRPRJUXSRPiVTXHHQLQGLYLGXRVFRQFUHWRV
$OJXQRVDXWRUHVTXHHQXQSULQFLSLRKDEtDQDGRSWDGRHOWpU
PLQRUDFLVPRVLPEyOLFRSRVWHULRUPHQWHDGRSWDURQHOGHUDFLVPR
PRGHUQRSDUDHQIDWL]DUODQDWXUDOH]DFRQWHPSRUiQHDGHOPLVPR
6 Carmichael y Hamilton (1967) desarrollaron hacia los años ’60 la noción de racis-
mo institucional. Según los autores, el racismo puede adoptar dos formas: puede ser 
abierto e individual o no declarado e institucional. En esta última forma no necesita 
parecer intencionado, está arraigado en prácticas rutinarias, en el funcionamiento de las 
organizaciones. Desde esta perspectiva el racismo constituye una propiedad estructural 
del sistema, se convierte en un fenómeno objetivo, localizado en la dominación y en la 
jerarquía social. Sin embargo, Wieviorka observa que esta idea conduce a una paradoja 
inaceptable ya que, exonera a cada uno de los individuos porque el único responsable 
es el sistema y al mismo tiempo culpabiliza a todo el mundo, puesto que cada uno se 
beneficia de esa situación y participa en ella (1992:151).
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(VWRSRUTXHDOWLHPSRTXHVHUHFKD]DQORVHVWHUHRWLSRVWRVFRV\
ODGLVFULPLQDFLyQDELHUWDH[LVWHODFUHHQFLDGHTXHHOUDFLVPRHV
XQKHFKRGHOSDVDGRGDGRTXHODVSHUVRQDVGH¿QHQHOUDFLVPR
VHJ~QORVSULQFLSLRV\SUiFWLFDVGHOYLHMRUDFLVPR
(QHVWHVHQWLGR(VSHOWGHQRPLQDUDFLVPRODWHQWHA(DHVWHPR
PHQWRHQTXH(Q,#("$2+.6'(.,(&+.@"$5$(2'%("';$B,.(%1,E'.(/(9+,%G
&,($(,P;",.$".,(&,(6$%,"$(.19+#A(2'"",29$(,(+%'2,%9,7(F,(%+,N$(,#(
6+.6'A(2'%($"N16,%9'.(.'*",(%1,.9"$(9'#,"$%2+$A(&,@,%.$(&,(#'.(
GHUHFKRVKXPDQRV´'HVGHODSHUVSHFWLYDGHODXWRU
VHKDEUtDGHVDUUROODGRXQVLVWHPDGHYDORUHVTXHVRVWLHQHTXHHV
LQMXVWRGLVFULPLQDUDXQDSHUVRQDDFDXVDGHVXRULJHQ
6LQHPEDUJRQRVHSXHGHHVFDSDUFRPSOHWDPHQWHDORVFRQ
GLFLRQDQWHV VRFLRFXOWXUDOHV \ SVLFROyJLFRV TXH KDFHQ HPHUJHU
DFWLWXGHV\FRQGXFWDVTXHVHFUHtDQVXSHUDGDV
/DDPELYDOHQFLDGHOUDFLVPRODWHQWHLPSOLFDTXHSRUXQDSDU
WHHOSULQFLSLRGHLJXDOGDGHVXQYDORUVRFLDOIXQGDPHQWDOWDQWR
pWLFDFRPRMXUtGLFDPHQWHGHQXHVWUDVRFLHGDGSHURDOPLVPR
WLHPSRSHUVLVWHODGLVFULPLQDFLyQ\ODGHVLJXDOGDG$VtHQHOIRQ
GRH[LVWHODSHUFHSFLyQGHTXHORVLQPLJUDQWHVDPHQD]DQQXHVWUD
VHJXULGDGELHQHVWDUHLGHQWLGDG
(VWHWLSRGHUDFLVPRFRQGXFHDXQDIXHUWHGLVFUHSDQFLDHQWUH
ORTXHVHSURFODPDFRQJUDQGHVSDODEUDV\ODUHDOLGDGFRWLGLDQD
TXHYLYHQODVPLQRUtDV(VSHOW
7 Según Espelt (2009), este racismo se manifiesta cuando las normas sobre la conducta 
socialmente correcta son débiles, cuando se pueden encontrar argumentos no relacio-
nados con cuestiones étnicas para justiciar o legitimar actitudes negativas, cuando son 
respuestas espontáneas o se está bajo una situación de tensión o excitación emocional. 
Si no se dan las condiciones anteriores el sujeto actúa de manera igualitaria y evita cual-
quier conducta que pueda parecer racista.
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$VLPLVPRFRPRLQGLFD9DQ'LMNHOPD\RUpQIDVLVHQODVGLIH
UHQFLDVFXOWXUDOHV\pWQLFDVHQOXJDUGHODVELROyJLFRUDFLDOHVUH
VXOWDPHQRVPRUDOPHQWHFHQVXUDEOHHQODDFWXDOLGDG'HDFXHU
GRDODXWRUORVWySLFRVHVWHUHRWtSLFRVGHODPD\RUtDGHORVTXHVH
VLHQWHQDPHQD]DGRVSRU ODSUHVHQFLDGHJUXSRVpWQLFRV VRQ OD
GLIHUHQFLDGHDSDULHQFLDFXOWXUD\FRQGXFWDODGHVYLDFLyQDQRU
PDV\YDORUHVODFRPSHWHQFLDSRUUHFXUVRVHVFDVRVHPSOHRHGX
FDFLyQ\ODDPHQD]DSHUFLELGD(Q&HD'$QFRQD
(QHVDOtQHD6HJDWRREVHUYDTXHHOUDFLVPRPXFKDV
YHFHVQRVHPDQL¿HVWDHQHOGHVHRGHSHUMXGLFDUDOQREODQFRVLQR
HQODFHUWH]DGHTXHpVWHHVWDUiPHQRVKDELOLWDGRSDUDGHWHUPL
QDGDVSURIHVLRQHV(VGHFLUODIRUPDPiVWtSLFDHVHOSUHMXLFLR
SRVLWLYRGHSRVLWDGRHQODJHQWHPiVEODQFDPLHQWUDVTXHODH[
FOXVLyQHVODRWUDFDUDGHOSULYLOHJLR
'H DFXHUGR D &HD'$QFRQD VL OD DFWLYLGDG ODERUDO GH ORV
LQPLJUDQWHV VH OLPLWDDDTXHOODTXH ODSREODFLyQDXWyFWRQDQR
TXLHUHUHDOL]DUVXSUHVHQFLDHVELHQYDORUDGDVLHPSUH\FXDQGR
QRDIHFWHDODSURSLDVLWXDFLyQODERUDO(QFDPELRHVODFRPSH
WHQFLDSRUUHFXUVRVOLPLWDGRVORTXHOOHYDDPDJQL¿FDUODSUHVHQ
FLDGHLQPLJUDQWHV\DSHGLUUHVWULFFLRQHVDVXOOHJDGDHLQFOXVLYH
VXH[SXOVLyQ
Racismo cotidiano, una aproximación 
'HDFXHUGRDORDUJXPHQWDGRKDVWDDTXtFRQVLGHUDPRVMXQWR
D(VSHOW  TXH SDUD FRPSUHQGHU HO FRPSOHMR VLVWHPDGH
UDFLVPRKD\TXHYHUVXVGRVGLPHQVLRQHVODLQWHUDFFLyQUDFLVWD
FRWLGLDQDGHQRPLQDGDGLVFULPLQDFLyQGRQGHHQWUDHOGLVFXUVR
\ODFRJQLFLyQTXHFRQVLVWHHQSUHMXLFLRVVRFLDOPHQWHFRPSDUWL
GRVHLGHRORJtDVVXE\DFHQWHVTXHVRQODVEDVHVGHODGLVFULPLQD
FLyQUDFLVWD
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3DUDHOFDVRGH$UJHQWLQDHVSRVLEOH WDPELpQREVHUYDUGRV
HWDSDVGLIHUHQFLDOHVGHOUDFLVPR
(QSULPHUOXJDUXQUDFLVPR³DODDQWLJXDXVDQ]D´RUDFLVPR
ELROyJLFR GXUDQWH HO SHUtRGR FRORQLDO H LQGHSHQGHQWLVWD GRQ
GHODVLGHDVGHVXSHULRULGDGUDFLDOHUDQDSOLFDGDVDODSREODFLyQ
ORFDOFRQVLGHUDQGREiUEDURVHLQFLYLOL]DGRVDORVSXHEORVRULJL
QDULRV\DIULFDQRV(QPXFKRVFDVRVFRQVLGHUDGRVFRPRORVPH
QRUHVGHHGDGRVRORDSWRVSDUDWDUHDVVHUYLOHV
8QVHJXQGRPRPHQWRHQUHODFLyQD ORVDIURGHVFHQGLHQWHV
HVHOGHODLQYLVLELOL]DFLyQH[WHQVDPHQWHGHVDUUROODGRSRU*HOHU
\)ULJHULRHQWUHRWURVSDUDH[SOLFDUXQSHUtRGR
TXHVHH[WLHQGHGHVGHODFRQIRUPDFLyQGHO(VWDGRQDFLyQKDVWD
DxRVUHFLHQWHVHQHOTXHHVWDVSREODFLRQHVIXHURQRFXOWDGDVPH
GLDQWHGLYHUVRVSURFHVRVSRUFRQVLGHUDUTXHQRHUDQDSWRVSDUD
ODVRFLHGDGTXHVHTXHUtDFRQVWUXLU
(QHVWHVHQWLGR\HQFRQFRUGDQFLDFRQODVRFLDELOL]DFLyQGH
ORVYDORUHVSURPRYLGRVSRUODQDFLyQDUJHQWLQDDORODUJRGHGRV
VLJORVORVUHSUHVHQWDQWHVGHJUXSRVDIURGHVFHQGLHQWHVFRQVLGH
UDQTXHODVLWXDFLyQGHPDUJLQDOLGDGKHUHGDGDGHODpSRFDGHOD
FRORQLDVHPDQWLHQHFRPRGXUDQWHHOVLJOR;,;VXVRFXSDFLRQHV
FRQWLQ~DQVLHQGRVXEDOWHUQDV\HVKDELWXDOTXHYLYDQHQYLYLHQ
GDVSUHFDULDV(OQLYHOGHHVFRODULGDGVLJXHVLHQGREDMR$VLPLV
PRGHQXQFLDQWUDWRGLVFULPLQDWRULRHQORViPELWRVODERUDOHV\
SHUVHFXFLyQSROLFLDO9LOODOSDQGR
)LQDOPHQWHSRGHPRVUHIHULUQRVDOSHUtRGRDFWXDODOFDVRGH
ORV LQPLJUDQWHVDIULFDQRVVXEVDKDULDQRVUHFLHQWHPHQWHDUULED
GRVDOD$UJHQWLQDGRQGHQRVHREVHUYDQVLWXDFLRQHVGHYLROHQ
FLDItVLFDVLQRPDVELHQYLROHQFLDYHUEDO\RWUDVPDQLIHVWDFLRQHV
PiVVXWLOHVGHUDFLVPRTXHSRGHPRVDJUXSDUEDMRODVIRUPDVGH
H[RWL]DFLyQKLSHUVH[XDOL]DFLyQPDUJLQDFLyQ\WUDWRVXEDOWHUQL
]DGREDMRHODODGHXQUDFLVPRLQVWLWXFLRQDOTXHOHVGL¿FXOWDHO
DFFHVRDODGRFXPHQWDFLyQODYLYLHQGD\XQWUDEDMRIRUPDO
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3DUDUHJLVWUDUHVWRVGDWRVFRQWH[WXDOHVODPHWRGRORJtDFXDOL
WDWLYDSDUHFHVHUODPiVDFHUWDGDSHUPLWLHQGRODFDSWDFLyQ\HO
DQiOLVLVGHORVGLVFXUVRVUHVSHFWRDODPLJUDFLyQHQDXWyFWRQRV
\IRUiQHRVDSDUWLUGHODQDUUDFLyQGHVXVH[SHULHQFLDVSHQVD
PLHQWRV\RSLQLRQHV
&HD'¶$QFRQDSODQWHDTXHSDUDFRQRFHUFyPRDSDUH
FHQHQORVUHODWRVODVIRUPDVGH[HQRIRELDVHSUHFLVDLQIRUPDFLyQ
FRQWH[WXDOTXHFRPSUHQGDODHVFDODPDFUR\PLFUR3RUHOOROD
FRQYHUVDFLyQHQWUHYLVWD VH KD RULHQWDGR D FRQRFHU ODV UD]RQHV
TXH FRPSRQHQ OD GHFLVLyQGHPLJUDU ORV SULPHURVPRPHQWRV
HQHOGHVWLQRVXYDORUDFLyQGHOWUDWREULQGDGRSRUODSREODFLyQ
HSLVRGLRVDJUDGDEOHV\GHVDJUDGDEOHV\XQEDODQFHGHVXH[SH
ULHQFLDPLJUDWRULD
2",%9,($( #$.(,%21,.9$.(,.9$%&$"+5$&$.(R1,(*1.2$%(",.G
;1,.9$.(+%6,&+$9$.(/(2'%2+.$.A(#$(+%&$N$2+M%(21$#+9$9+E$(
'($(9"$EL.(&,(#$(,%9",E+.9$($*+,"9$(@$E'",2,(R1,(#$(;,".'G
%$(.,(,P9+,%&$(,%(#$(",.;1,.9$(/(R1,(.,(,P;",.,(2'%(.1.(
;"';+$.(;$#$*"$.&HD'¶$QFRQD
(QHVHGHMDUKDEODUHOHQWUHYLVWDGRSXHGHLQWURGXFLUPDWL]D
FLRQHVDODUHVSXHVWDGDGDHQSULPHUOXJDUGHVFXEULpQGRQRVXQ
DPSOLRHOHQFRGH³SHUR«´4XLHQSHUFLEHODLQWHQFLRQDOLGDGGH
ODSUHJXQWDSXHGHRSWDUSRUODUHVSXHVWDTXHHQWLHQGHFRUUHFWD
SHURDOVHJXLUKDEODQGRDFDEDGHVWDSDQGRVXVSUHIHUHQFLDV
$VLPLVPR\GDGRTXHHOUDFLVPRVHWUDGXFHHQDFWRVQRYHU
EDOHVTXHWLHQHQTXHYHUFRQHODFFHVRGHVLJXDODFLHUWRViPEL
WRV\GHUHFKRV VRFLDOHV ODREVHUYDFLyQSDUWLFLSDQWHSDUHFH VHU
ODKHUUDPLHQWDTXHPiVVHDMXVWDDHVWHWLSRGHWHPiWLFDVSHU
PLWLHQGR HO DFFHVR D VLWXDFLRQHV TXH HQPXFKRV FDVRVQR VRQ
YHUEDOL]DGDV
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Dificultades en el Campo
8QDYH]GH¿QLGRVORVFRQFHSWRV\ODPHWRGRORJtDODVDOLGDDO
FDPSRSUHVHQWDVXVSURSLDVGL¿FXOWDGHVTXHPXFKDVYHFHVVXSR
QHQXQDUHDGDSWDFLyQGHODVHVWUDWHJLDV\PpWRGRVDXWLOL]DUSDUD
FRQVWUXLUORVGDWRV
1RVUHIHULPRVDQWHULRUPHQWHDODVEDUUHUDVTXHLPSXVRODFR
PXQLFDFLyQFRQODSREODFLyQPLJUDQWH\HODFHUFDPLHQWRDVXYLGD
FRWLGLDQDSHURVXSHUDGDVHVDVEDUUHUDVVLQHPEDUJRUHVXOWDGL
¿FXOWRVRTXHUHFRQR]FDQHOKHFKRGHVHUREMHWRGHGLVFULPLQDFLyQ
\DTXHORVVXMHWRVGHVHDQVHUDFHSWDGRVSRUODVRFLHGDGUHFHSWRUD
\GHPRVWUDUODPi[LPDLQWHJUDFLyQSRVLEOH6yORHQDOJXQRVFDVRV
DOJHQHUDUXQYtQFXORPiVHVWUHFKRSURGXFWRGHOODSVRGHWLHPSR
FRPSDUWLGRDGPLWHQWHQHUSUREOHPDVFRQOD3ROLFtDTXHOHVSUR
KtEHYHQGHU\FRQFLHUWDVSHUVRQDVTXHSDVDQ\OHVSURSLFLDQLQ
VXOWRVSRUVXFRORUGHSLHO\VXFRQGLFLyQGHH[WUDQMHURV$VtFRPR
SUREOHPDVFRQODREWHQFLyQGHYLYLHQGDVSRUORVPLVPRVPRWLYRV
6LQHPEDUJRDOSUHJXQWDUOHVSRUODVGLIHUHQFLDVFXOWXUDOHVTXH
SHUFLEHQFRQORVDUJHQWLQRVVXHOHQPDQLIHVWDUTXHORVHQFXHQWUDQ
PDOHGXFDGRV\DTXHUHFLEHQLQVXOWRV\PiVD~QFXDQGRVHWUDWD
GHJUXSRVGHKRPEUHV
$OLQGDJDUVREUHHVWRVWHPDVPXFKRVKDQPDQLIHVWDGRTXHVX
FXOWXUD³HVGLIHUHQWHGHVGHFKLFRVQRVHQVHxDQTXHWRGRVVRPRV
/'0)-"+´6LQHPEDUJRQRVXHOHQLGHQWL¿FDUHVWRVWUDWRVFRQHO
UDFLVPRVLQRPiVELHQFRQTXHORVDUJHQWLQRVQRHVWiQDFRVWXP
EUDGRVDYHUJHQWHGHFRORU
8 Un joven de Ghana ejemplificaba esta situación al relatarme que en la escuela la maes-
tra había llevado a un cura negro y otro blanco para mostrar que el color no diferencia a 
las personas sino sus buenas acciones.
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(QHVWHVHQWLGRVHYXHOYHUHOHYDQWHFRPSOHPHQWDUODVHQWUH
YLVWDV FRQ ODREVHUYDFLyQ\DTXHPXFKDV YHFHV ODV VLWXDFLRQHV
VRQYLYLGDV\QRYHUEDOL]DGDV
+DEUtDXQDFDUDLQWDQJLEOHGHODGLVFULPLQDFLyQGHQRPLQD
GDSRU5LYHUR6LHUUDSUHVLyQGLVFULPLQDWRULD'HDFXHUGR
FRQHODXWRUODGLVFULPLQDFLyQVHUHSURGXFH\FREUDFXHUSRPiV
DOOiGH ODVSUiFWLFDVGLVFULPLQDWRULDVHYLGHQWHVSRU VtPLVPDV
'HHVWDIRUPDHODJHQWHVRFLDOTXHVHVLHQWHUHFKD]DGRSRUXQ
JUXSRRVHFWRUGHODVRFLHGDGSXHGHHYLWDURTXHUHUHYLWDUOOHYDU
DGHODQWHFLHUWRVFXUVRVGHDFFLyQ0XFKDVFRQGXFWDVGHORVJUX
SRVGLVFULPLQDGRVSXHGHQSDUHFHUHO UHVXOWDGRGHSURFHVRVGH
DXWR H[FOXVLyQ YROXQWDULRV FXDQGR HQ UHDOLGDG VRQ HVWUDWHJLDV
SDUDHYLWDULQWHUDFFLRQHVQRFLYDV
(VWDDFWLWXGPHKD VLGR UHODWDGDSRUYDULRV MyYHQHVGHRUL
JHQ VHQHJDOpV TXLHQHV HQ HO PDUFR GH HQWUHYLVWDV LQIRUPDOHV
VRVWHQtDQTXHDO YHU LPSRVLELOLWDGD OD HQWUDGDD OXJDUHVEDLOD
EOHVSRUVXDVSHFWRKDQGHFLGLGRQRVDOLU\TXHGDUVHHQVXFDVD
FRQYHUVDQGRRPLUDQGRWHOHYLVLyQ2WUDVVLWXDFLRQHVFRQÀLFWLYDV
VHUHODFLRQDQFRQOD3ROLFtDTXLHQVXHOHPROHVWDUORV\SRUHVWH
PRWLYRHYLWDQFLHUWDVFDOOHV\DTXHHQVXVSDODEUDV³QRTXHUHPRV
SUREOHPDV´
1RREVWDQWHXQDPRGDOLGDGGHGLVFULPLQDFLyQUDFLDOSXHGH
HQFRQWUDUVHWDPELpQHQODFDUDGHOH[RWLVPR
3RUPL SDUWH HQ XQD RFDVLyQPH HQFRQWUDED FRQYHUVDQGR
FRQXQMRYHQVHQHJDOpVUHVLGHQWHHQOD$UJHQWLQDGHVGHKDFHVHLV
DxRVFX\RSXHVWRVHHQFXHQWUDXELFDGRHQODHQWUDGDGHXQORFDO
FRPHUFLDOGH0DF'RQDOG¶V'HDOOtVDOLyXQJUXSRGHFKLFRVFRQ
XQLIRUPHGHFROHJLRVHFXQGDULRXQRGHORVMyYHQHVJULWDEDTXH
OHVDFDUDQXQDIRWRFRQ³*XLGR´\VHSDUDEDDOODGRGHOYHQGHGRU
TXLpQKDFtDFDVRRPLVRDODVLWXDFLyQ$ODFHUFDUVHPiVMyYHQHV
DVXSXHVWRVHFRUULyGHOPLVPR\VHVHQWyDPLODGR&XDQGRHO
JUXSRVHUHWLUyPHGLMRTXHHVRVXHOHSDVDUOHVHJXLGR\TXHHQOD
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FRVWDGRQGHUHDOL]DQODWHPSRUDGDGHYHUDQROHRFXUUHWRGRHO
WLHPSR$OFRQVXOWDUOHVREUHVXSDUHFHUPHGLMRTXHVyOROHPR
OHVWDSRUTXHSLHUGHPXFKRWLHPSRGHYHQWD
3RURWUDSDUWHSDUD FRPSOHPHQWDUPL YLVLyQGHOSUREOHPD
PHKHSURSXHVWRLQGDJDUDFHUFDGHODVUHSUHVHQWDFLRQHVGHORV
³GLVFULPLQDGRUHV´HVGHFLUGHODSREODFLyQQDWLYD/DVGL¿FXO
WDGHV HQ HVWH VHQWLGRQR VH UHODFLRQDQ FRQHO LGLRPD VLQR FRQ
ODVFRQGLFLRQHVHQODVFXDOHVHVSRVLEOHUHDOL]DUODHQWUHYLVWDDVt
FRPRODVLQKHUHQWHVDODWHPiWLFDGHHVWXGLR
(VWRVHGHEHDTXHORVQDWLYRVHOHJLGRVSDUDVHUHQWUHYLVWDGRV
VRQORVTXHVHHQFXHQWUDQHQFRQWDFWRFRQORVYHQGHGRUHVDPEX
ODQWHVDIULFDQRVHQORVEDUULRVTXHFXHQWDQFRQPD\RUSUHVHQFLD
(VGHFLUVHWUDWDGHFRPHUFLDQWHVGHORVEDUULRVGH2QFH)ORUHV
&RQVWLWXFLyQ\/LQLHUVGRQGHHOPRYLPLHQWRGHWUDQVH~QWHV\HO
UXLGRVRQFRQVWDQWHV\HVPX\OLPLWDGRHOWLHPSRGHOTXHGLVSR
QHQSDUDODHQWUHYLVWD
(VSRUHOORTXHGHFLGtHODERUDUXQPRGHORGHHQWUHYLVWDPX\
FRUWD\VHPLHVWUXFWXUDGDGHPDQHUDWDOGHSRGHUREWHQHUUHV
SXHVWDVFRUWDV\GLVPLQXLUORVUHFKD]RVDVRPHWHUVHDXQDHQ
WUHYLVWD
3HURHOSUREOHPDVHVXVFLWySULQFLSDOPHQWHDODUPDUHOLQV
WUXPHQWRGHUHJLVWURGHELGRDXQSRVLEOHVHVJR(QHVWHVHQWL
GRODVSUHJXQWDVQRGHEtDQVHUH[FHVLYDPHQWHGLUHFWDVSRUTXH
VHU GLVFULPLQDGRU HV FRQVLGHUDGR SROtWLFDPHQWH LQFRUUHFWR \
SRUORWDQWRODVPDQLIHVWDFLRQHVDELHUWDPHQWHUDFLVWDV\GLVFUL
PLQDWRULDVVHWUDWDQGHRFXOWDU
9 Por ‘sesgo’ se entiende una sobre-declaración de las conductas, opiniones o actitu-
des que son positivamente valoradas, mientras que las desaprobadas apenas quedan 
exteriorizadas.
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'H HVWDPDQHUD VH LQFOX\HURQ SUHJXQWDV FRQ HVFDODV SDUD
HYLWDU ODVPDQLIHVWDFLRQHV GLUHFWDV \ SUHJXQWDV DELHUWDV SDUD
SRGHUFRPSUHQGHUHOFRQWH[WRHQHOFXDOVHSURQXQFLDQ\ODVFRQ
WUDGLFFLRQHVHQODVUHVSXHVWDV
$VLPLVPRVHWXYRSUHVHQWHTXHODVDFWLWXGHVUDFLVWDV\GLV
FULPLQDWRULDV SXHGHQPDQLIHVWDUVH  GH GLYHUVDVPDQHUDV \ QR
WDQVRORHQHOVHQWLGRGHOUDFLVPR³FOiVLFR´(QHVWHVHQWLGR\
VLJXLHQGRD&HD'$QFRQDHQODFRQ¿JXUDFLyQGHODLPDJHQGH
ODLQPLJUDFLyQWLHQHQUHOHYDQFLDDOJXQRVIDFWRUHVTXHVRQSURSL
FLDWRULRVGHOD[HQRIRELDHOGHVFRQRFLPLHQWRPXWXRODVQRWLFLDV
VREUHLQPLJUDFLyQ\VXWUDWDPLHQWRSRUORVPHGLRVGHFRPXQLFD
FLyQ\ORVGLVFXUVRVSROtWLFRV&HD'$QFRQD
Palabras finales
/DSURSXHVWDGHOSUHVHQWHWUDEDMRIXHSODQWHDUDOJXQDVGH
ODVGLILFXOWDGHVTXHVHKDQSUHVHQWDGRHQHOWUDEDMRGHFDPSR
LQLFLDGRHQHQWHQGLHQGRTXHODVPLVPDVVHUHODFLRQDQ
FRQORVVXMHWRV\FRQHOSUREOHPDGHHVWXGLR
(Q HVWHPDUFR VH KD SXHVWR GHPDQLILHVWR TXH ODVPH
WRGRORJtDVDSOLFDGDVSDUDODFDSWDFLyQGHOUDFLVPRHQRWURV
SDtVHVRHQUHODFLyQDRWUDVSREODFLRQHVQRSXHGHQVHUWUDV
ODGDEOHVDFUtWLFDPHQWHSDUDHOFDVRGHODLQPLJUDFLyQDIULFD
QDHQOD$UJHQWLQD(QWUHRWUDVFXHVWLRQHVSRUDOJXQDVSDU
WLFXODULGDGHV WDOHV FRPR HO HVFDVR Q~PHUR TXH UHSUHVHQWD
ODSREODFLyQDIURHQHOSDtVSRU ODKLVWRULDGH ODSUHVHQFLD
GH OD SREODFLyQ QHJUD HQ HO WHUULWRULR SRU ODV GLILFXOWDGHV
FRPXQLFDFLRQDOHVTXH UHSUHVHQWD OD LQWHUDFFLyQFRQGLFKRV
LQPLJUDQWHV\SRUODVGLILFXOWDGHVLQKHUHQWHVDODFDSWDFLyQ
GHOIHQyPHQRHQXQFRQWH[WRGRQGHHOPLVPRQRHVSHUFLEL
GRSRVLWLYDPHQWH
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&RPRVHLQWHQWyPRVWUDUHQODVSiJLQDVSUHFHGHQWHVDSHVDU
TXHGXUDQWHHOSHUtRGRSRVWHULRUDOQD]LVPRHODQWLUUDFLVPRIXH
LQWHULRUL]DGRHLQVWLWXFLRQDOL]DGRDWUDYpVGHFDPELRVOHJLVODWL
YRVHOPLVPRQRKDGHVDSDUHFLGRVLQRTXHVXVPDQLIHVWDFLRQHV
VRQLQFRQIHVDEOHV\YHUJRQ]RVDVSRUORWDQWRVXVH[SUHVLRQHVVH
KDQKHFKRLQGLUHFWDVHLPSOtFLWDV6HFRQYLUWLyHQDOJRVLPEyOLFR
\YHODGR
$TXtVHH[SXVLHURQGLYHUVDVWHRUtDVTXHGDQFXHQWDGHODVGL
YHUVDVPDQHUDVHQTXHVHKDFRQFHSWXDOL]DGRHOUDFLVPRHQPR
PHQWRVKLVWyULFRVGLYHUVRV
¢4XpHQWHQGHPRVHQWRQFHVSRUUDFLVPRHQODDFWXDOLGDG"6L
JXLHQGRD7DJXLHIIORYHPRVFRPRXQDLGHRORJtDODWHR
UtDSVHXGRFLHQWt¿FDGHODGHVLJXDOGDGGHODVUD]DVKXPDQDV\XQ
FRQMXQWRGHFRQGXFWDV\SUiFWLFDVGLVFULPLQDWRULDVTXHDFRPSD
xDQDFWLWXGHVGHLQWROHUDQFLDRGLR\UHVHQWLPLHQWR
$VLPLVPR:LHYLRUNDGDFXHQWDGHGRVOyJLFDVGHOUD
FLVPR/DSULPHUDD¿UPDTXHVRORKD\XQXQLYHUVDOHOGHODUD]D
GRPLQDQWHDODTXHODVGHPiVUD]DVQRWLHQHQPiVUHPHGLRTXH
VRPHWHUVHHQHOFRQWH[WRGHODVUHODFLRQHVGHGRPLQDFLyQ
/DVHJXQGDSRVWXODODH[LVWHQFLDGHWDQWRVXQLYHUVDOHVFRPR
FXOWXUDV\GHWUiVGHFDGDFXOWXUDUD]DV&DGDXQRGH ORVFXD
OHVFRQVWLWX\HXQDDPHQD]DSDUD ORVRWURV$TXtHO UDFLVPR\D
QRVLJQL¿FDUHODFLRQHVGHGRPLQDFLyQVLQRGHGLVWDQFLDPLHQWR
H[FOXVLyQ\HQ~OWLPRWpUPLQRGHVWUXFFLyQGHODVUD]DVFRQVLGH
UDGDVDPHQD]DGRUDV
3RUORDQWHGLFKROLPLWDUHOUDFLVPRDODGRFWULQDUDFLVWDWUD
GLFLRQDO R D VXV IRUPDV H[WUHPDV UHVXOWDPX\ FyPRGR\ WUDQ
TXLOL]DGRU\DTXHRFXOWDVXSUHVHQFLDHQODFRWLGLDQHLGDGGHOD
VRFLHGDGPD\RULWDULD6LQHPEDUJRFDGDYH]UHVXOWDPiVGLItFLO
RFXOWDUODPDUJLQDOLGDGSURGXFWRGHODVUHODFLRQHVGLVFULPLQDWR
ULDV3RUHVRFRPRREVHUYD(VVHGHOUDFLVPRFRPRLGHR
ORJtDIXQFLRQDHQGRVQLYHOHVHOGHODVDFFLRQHVFRWLGLDQDV\VX
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LQWHUSUHWDFLyQ\HQODQHJDWLYDDUHFRQRFHUHOUDFLVPRRDVXPLU
ODUHVSRQVDELOLGDGGHpVWH
3RU PL SDUWH FRQ WRGDV ODV GL¿FXOWDGHV PHQFLRQDGDV PH
KHSODQWHDGR FRQVWUXLUGLYHUVRV LQVWUXPHQWRVTXHSXHGDQGDU
FXHQWDGHODVVLWXDFLRQHVGHUDFLVPR\GLVFULPLQDFLyQTXHDIHF
WDQDORVPLJUDQWHVGHOÈIULFD6XEVDKDULDQDUHFLHQWHVHQ$UJHQ
WLQD WHQLHQGR HQ FXHQWD TXH HO QXHYR UDFLVPR DSDUHFH FRPR
PiVVXWLO\FRQXQDDUJXPHQWDFLyQTXHSDUHFHUtDPiVQDWXUDO
SURGXFWRGHOJXVWRRGHOGHVFRQRFLPLHQWR\QRGHODLGHRORJtD
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$LUHV(GLFLRQHV&LFFXVSS
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Introducción
(V VXJHUHQWH OD D¿UPDFLyQ TXH UHDOL]D %RXUGLHX FXDQGR
H[SUHVD TXH OD SUiFWLFD FLHQWt¿FD GHEH VHU REMHWR GH UHÀH[LyQ
FRQVWDQWHQRFXDQGRORVSURGXFWRVGHQXHVWUDLQYHVWLJDFLyQVH
HQFXHQWUHQWHUPLQDGRV/DSUHJXQWDGHOSRUTXpLGHQWL¿FDPRV
FDUDFWHUL]DPRV\SHQVDPRVGHGHWHUPLQDGDIRUPD\FyPRHOOR
VHHYLGHQFLDHQODV LQWHUSUHWDFLRQHVTXHFRQVWUXLPRVVREUH ODV
SREODFLRQHV FRQ ODV TXH WUDEDMDPRV YHQGUtD D FRQYHUWLUVH HQ
SDUWHQHXUiOJLFDGHQXHVWUDSUiFWLFDFLHQWt¿FD
(QHVWHVHQWLGRHOREMHWRGHHVWHDUWtFXORHVDYDQ]DUHQXQD
DFWLWXGGHYLJLODQFLDTXHQRVSHUPLWDYLVLELOL]DU \ FRQWURYHUWLU
ORVSUHVXSXHVWRVTXHFRQGLFLRQDQQXHVWUDPLUDGD9DOLpQGRQRV
GH ORV UHWRVTXHQRV UHSUHVHQWD OD LQYHVWLJDFLyQ VREUHFRQ LQ
GtJHQDV\DIURGHVFHQGLHQWHVHQ$UJHQWLQDHQHOPDUFRGHOSUR
\HFWR³1XHYDVYLVLELOLGDGHVGHODGLYHUVLGDG,QGtJHQDVDIURGHV
FHQGLHQWHV\DIULFDQRVHQHOiPELWRGH ODSURYLQFLDGH%XHQRV
$LUHV´ SUHWHQGHPRV UHSDVDUQXHVWUDSUiFWLFDGH LQYHVWLJDFLyQ
CAPÍTULO V
Reflexiones sobre nuestros presupuestos 
disciplinares y nacionales. El desafío de 
pensar en indígenas y a frodescendientes 
en Argentina siendo politólogo 
colombiano
Por Carlos Ariel Mueses
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KDFLHQGRORSRVLEOHSRUHYLGHQFLDUORVVXSXHVWRVTXHGHWHUPLQDQ
ODPDQHUDGHLQWHUURJDUODUHDOLGDG
(VWRVVXSXHVWRVVHD¿UPDQFRPRUHVSXHVWDVDDQWHULRUHVLQ
TXLHWXGHV\HQHVWDPHGLGDVHSUHVHQWDQFRQGLFLRQDGRVSRUOD
IRUPDFLyQGLVFLSOLQDU\HOFRQWH[WRGHQXHVWUDVREVHUYDFLRQHV
)UHQWHDODSDUHQWHGHVGpQGHODFLHQFLDSROtWLFDSRUODHWQLFLGDG
HQODSULPHUDSDUWHGHODUWtFXORVHEXVFDFRQVLGHUDUHOLQWHUpVGH
DOJXQRVSROLWyORJRVSRUSRVLFLRQDUHVWDWHPiWLFDHQODVDJHQGDV
GHLQYHVWLJDFLyQGHODGLVFLSOLQDDSHVDUTXHHOORSURYHQJDGHOD
LQWHUVHFFLyQGHODPRYLOL]DFLyQpWQLFD\HOPXOWLFXOWXUDOLVPRHV
GHFLUDSDUWLUGHODLQFRUSRUDFLyQFRQVWLWXFLRQDOGHODUHLYLQGL
FDFLyQGHGHUHFKRVGHLQGtJHQDV\DIURGHVFHQGLHQWHV
(QODVHJXQGDSDUWHVHLQGDJDHOWUiQVLWRGHORVDERUGDMHVLQ
WHUGLVFLSOLQDULRVGHOD³FXHVWLyQLQGtJHQD´\ORV³HVWXGLRVGHODV
FRORPELDVQHJUDV´DODFRQ¿JXUDFLyQGHXQOHQJXDMHFRP~Q8Q
HVSDFLRGH FRQYHUJHQFLD WHyULFRPHWRGROyJLFDTXH DGHPiVGH
PDQLIHVWDUXQDFRQVWLWXFLyQWUDQVGLVFLSOLQDULDVHUHWURDOLPHQWD
GHODPRYLOL]DFLyQVRFLDO\ODIRUPXODFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDV
GLIHUHQFLDGDVSDUDHVWRVJUXSRV
/DFDUDFWHUL]DFLyQGHHVWDVSROtWLFDVHVHODUJXPHQWRGHODWHU
FHUDSDUWHGHODUWtFXORGRQGHVHHQIDWL]DODSRQGHUDFLyQFRQV
WLWXFLRQDOGH ODWHUULWRULDOLGDG\ ODFRPXQLWDUL]DFLyQFRPRHOH
PHQWRVFRQGLFLRQDQWHVGHOWUDWDPLHQWRSROtWLFRGHODGLYHUVLGDG
FXOWXUDOHQ&RORPELD
3DUD¿QDOL]DUHOUHFLHQWHLQWHUpVGHODFLHQFLDSROtWLFDSRUOD
HWQLFLGDGHQHOPDUFRGHXQDFRQ¿JXUDFLyQWUDQVGLVFLSOLQDULD
HVWDUtDFRQGLFLRQDGRSULQFLSDOPHQWHSRUHOFRQWH[WRVRFLDO\SR
OtWLFRGHQXHVWUDH[SHULHQFLDSUHYLD(QHIHFWRODVSUHJXQWDVSRU
HOPXOWLFXOWXUDOLVPR ORV WHUULWRULRV RFXSDGRV SRU LQGtJHQDV \
DIURGHVFHQGLHQWHV\SRUHOFDUiFWHUFRPXQLWDULRGHHVWDVSREOD
FLRQHVUHTXLHUHQVHUUHODWLYL]DGDVHQIXQFLyQGHODVSDUWLFXODUL
GDGHVGHOFRQWH[WRVRFLDOHQ$UJHQWLQD(VGHFLUQXHVWUDFDMDGH
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KHUUDPLHQWDV QHFHVLWD DQFODUVH FRQWH[WXDOPHQWH REMHWLYR TXH
SUHWHQGHVHUDVXPLGRHQODFXDUWDSDUWHGHODUWtFXOR
/RDQWHULRUQRVVHUYLUtDSDUDHQIDWL]DUHQXQDFRQVWDQWHFRP
SDUDFLyQFRPRSDUWHGHXQDDFWLWXGGHYLJLODQFLDQRSDUDWUDV
SODQWDUFRQFOXVLRQHVTXHFRUUHVSRQGHQDRWUDVVLWXDFLRQHV\D
RWURV SDtVHV VLQR HQ IXQFLyQ GH D¿QDU QXHVWUDV REVHUYDFLRQHV
SDUD TXH QRV SHUPLWDQ UHFRQRFHU FLHUWDV SDUWLFXODULGDGHV TXH
VLQRVRQYLVWDVHQHOHVSHMRGHO2WURSDVDUtDQGHVDSHUFLELGDV
$OQRFXHVWLRQDUQRVVREUHHOVHQWLGRGHQXHVWUDVSUHJXQWDV\HO
PDUFRWHyULFRLQPHUVRFRUUHPRVHOULHVJRGHHQFRQWUDUUHVSXHV
WDVTXHD¿UPHQVyORQXHVWURVSUHVXSXHVWRVHVGHFLUH[WUDHUGH
ODUHDOLGDGSUHVHQWH ORTXHTXHUHPRVSULYLOHJLDUSDUDQXHVWURV
SURSyVLWRVLQYHVWLJDWLYRV
Ciencia política y etnicidad
/DSUHRFXSDFLyQSRUHO(VWDGRFRPRREMHWRGHHVWXGLRKD
DFRPSDxDGRHOGHVDUUROORGH ODFLHQFLDSROtWLFDHQ/DWLQRDPp
ULFD(VWRSRGUtDVHUFRQVLGHUDGRFRPRXQGLDFUtWLFRGHODGLVFL
SOLQDDSHVDUGHTXHODVUHÀH[LRQHVVREUHHVWHREMHWRQRSRGUtDQ
FLUFXQVFULELUVHH[FOXVLYDPHQWHDOiPELWRGHODFLHQFLDSROtWLFD
HQODPHGLGDTXHHVWDFXHVWLyQKDFHSDUWHGHODV³JUDQGHVLQWHU
SUHWDFLRQHV´TXHKDQVHJXLGRHODYDQFHGHODVFLHQFLDVVRFLDOHV
HQ$PpULFDODWLQD
1 Stavenhagen sostiene que las grandes interpretaciones de las ciencias sociales en 
América Latina han pasado de moda, dando lugar a las comparaciones: “(…) las inves-
tigaciones minuciosas sobre tendencias, divergencias, desviaciones, curvas, contingen-
cias, causalidades, medias y normas (…)” (Stavenhagen, 2009: 2). 
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/RVWHPDVYLQFXODGRVFRQHO(VWDGRVXDERUGDMHGHVGHHODQi
OLVLVLQVWLWXFLRQDO\QRUPDWLYRPDUFDUtDQORVLQLFLRVGHODFLHQFLD
SROtWLFDDSHVDUGHTXHVXJpQHVLVFRPRGLVFLSOLQDDXWyQRPDHV
GLIXVDHQUD]yQGHODHVWUHFKDUHODFLyQFRQHOGHUHFKRODVRFLROR
JtD\ODKLVWRULD0XFKRVGHORVHVWXGLRVTXHSRGUtDQVHUFRQVLGH
UDGRVFRPRSROLWROyJLFRVIXHURQHPSUHQGLGRVSRUSURIHVLRQDOHV
GHHVWDViUHDVGH FRQRFLPLHQWR HVSHFLDOPHQWHHQHOPDUFRGHO
GHUHFKR S~EOLFR \ OD KLVWRULD GH ODV LQVWLWXFLRQHV \ OD FRQVROL
GDFLyQGHODFLHQFLDSROtWLFDFRPRXQDFLHQFLDDXWyQRPDHVWDUtD
YLQFXODGDFRQVX LQVWLWXFLRQDOL]DFLyQHQSURJUDPDVDFDGpPLFRV
HLQVWLWXWRVGHLQYHVWLJDFLyQ3RUHMHPSORVyORKDVWDODGpFDGDGH
VHFUHDQODVSULPHUDVLQVWLWXFLRQHVDFDGpPLFDVGHHQVHxDQ]D
GHODFLHQFLDSROtWLFDFRQUHODWLYDDXWRQRPtDGHODVIDFXOWDGHVGH
GHUHFKR\ VRFLRORJtDHQ OD8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$XWyQRPDGH
0p[LFR81$0HQ\OD8QLYHUVLGDGGHO6DOYDGRU$UJHQWL
QDHQ\ORVSULPHURVLQVWLWXWRVGHLQYHVWLJDFLyQGHODGLVFL
SOLQDUHPLWHQDODFRQIRUPDFLyQGHOD)DFXOWDG/DWLQRDPHULFDQD
GH&LHQFLDV6RFLDOHV)/$&62HVSHFt¿FDPHQWHFXDQGRVHFUHD
OD(VFXHOD/DWLQRDPHULFDQDGH&LHQFLD3ROtWLFD\$GPLQLVWUDFLyQ
3~EOLFD(/$&3HQ%DUULHQWRVGHO0RQWH
(QODDFWXDOLGDGHVWHSURFHVRGHLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQVHFRQV
WDWDDSDUWLUGHODH[WHQVLyQFXDQWLWDWLYDGHSURJUDPDVDFDGpPL
FRVHQORVQLYHOHVGHSUHJUDGR\SRVJUDGRHQWRGRVORVSDtVHVOD
WLQRDPHULFDQRV ODFRQIRUPDFLyQGHDVRFLDFLRQHVGHSROLWyORJRV
HQORVyUGHQHVQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOODFUHDFLyQ\FLUFXODFLyQ
GHSXEOLFDFLRQHVHVSHFLDOL]DGDV\ODFHOHEUDFLyQGHFRQJUHVRVHQ
FXHQWURV\MRUQDGDVSHULyGLFDV
6LQHPEDUJRSDUDOHORDHVWHSURFHVRVHYLHQHVXPDQGRODGL
IHUHQFLDFLyQGHGRVPRYLPLHQWRVDOLQWHULRUGHODFLHQFLDSROtWLFD
3RUXQODGRXQDFRWDPLHQWRHVSHFLDOL]DFLyQ\FXDQWL¿FDFLyQGH
ORVWHPDVGHLQYHVWLJDFLyQUHODFLRQDGRVFRQODDGPLQLVWUDFLyQ\
ODVSROtWLFDVS~EOLFDV\SRURWURODGRXQDGLYHUVL¿FDFLyQGHODV
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DJHQGDVLQYHVWLJDWLYDVTXHRWURUDHUDQSDUWHGHODVSUHRFXSDFLR
QHVGHODVRFLRORJtDODDQWURSRORJtD\ODSVLFRORJtDSROtWLFD%HMD
UDQR	:LOOV
(O³TXLHEUHGHODGHPRFUDFLD´\ODSRVWHULRU³WUDQVLFLyQ´GH
YROYLHURQODPLUDGD\HOLQWHUpVSRU$PpULFDODWLQD\HVHQHVWH
PRPHQWRFXDQGRHPSLH]DDSHU¿ODUVHFRQPD\RULQWHQVLGDGXQD
LPSURQWDDQJORVDMRQDGH OD FLHQFLDSROtWLFD(VWHSULPHUPRYL
PLHQWR VH FDUDFWHUL]D SRU OD SUROLIHUDFLyQ GH SROLWyORJRV QRU
WHDPHULFDQRV GHGLFDGRV D WHPDV ODWLQRDPHULFDQRV \ VX SDSHO
SUHSRQGHUDQWH HQ OD GH¿QLFLyQ GH ORV WHPDV GH LQYHVWLJDFLyQ
%DUULHQWRVGHO0RQWH
'HPDQHUD FRQFRPLWDQWHD ODGH¿QLFLyQGHDJHQGDV LQYHVWL
JDWLYDV VHYLHQHSUHVHQWDQGRXQDSUHRFXSDFLyQH[FHVLYDSRUHO
SHUIHFFLRQDPLHQWRGHORVPpWRGRVFXDQWLWDWLYRVHQWDQWRVHSULYL
OHJLDQORVHVWXGLRVGHFRUWHHFRQRPpWULFR\HVWDGtVWLFR$GHFLUGH
DOJXQRVDXWRUHVHVWRKDFRQOOHYDGRDHPXODUDODVFLHQFLDVH[DF
WDV HQHVSHFLDO OR UHODFLRQDGRFRQ OD LPSOHPHQWDFLyQGH WpFQL
FDVFRQ³XQDOWRFRQWHQLGRHVWDGtVWLFR\OHQJXDMHPDWHPDWL]DQWH´
%DUULHQWRVGHO0RQWH(VWDGHVHVSHUDFLyQSRUDOFDQ
]DU OD³REMHWLYLGDGGH ODVFLHQFLDVQDWXUDOHV´VHPRVWUDUtDFRPR
XQDIRUPDGHDGTXLULUH[DFWLWXGODFRQ¿JXUDFLyQGHXQPpWRGR
SURSLRTXHSRGUtDGDUOHDODFLHQFLDSROtWLFDXQHVWDWXV\MHUDUTXtD
GLIHUHQFLDGDFRPRGLVFLSOLQD
(PSHURFODUDPHQWHORVSURFHVRVSROtWLFRVTXHVHUHVLVWHQDOD
FXDQWL¿FDFLyQQRHQFRQWUDUDQFDELGDGHQWURGHHVWHPRYLPLHQWR
DOLQWHULRUGHODFLHQFLDSROtWLFD
(QHVWHPDUFRVHSUHVHQWDXQVHJXQGRPRYLPLHQWRTXHSULYL
OHJLDXQDRULHQWDFLyQLQWHUGLVFLSOLQDULDSURSXJQDQGRSRUXQDÀH
[LELOL]DFLyQGHODVIURQWHUDVGLVFLSOLQDUHV\XQDUHODFLyQSUy[LPD
FRQODDFDGHPLDHXURSHD³PHQRVWDMDQWHPHQWHGLVFLSOLQDU\PiV
FHUFDQDDODVKXPDQLGDGHVTXHODQRUWHDPHULFDQD´%HMDUDQR	
:LOOV
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(VWHGLiORJRKDSHUPLWLGRODGLYHUVL¿FDFLyQGHODVDJHQGDVGH
LQYHVWLJDFLyQ$ORVWHPDVWUDGLFLRQDOHVGHODFLHQFLDSROtWLFDVH
OHYLHQHQVXPDQGRLQWHUHVHVFRPXQHVFRQRWUDVFLHQFLDVVRFLDOHV
TXHVLQHOiQLPRGHVHUUHGXFFLRQLVWDVSRGUtDPRVDPSDUDUEDMR
ODVFDWHJRUtDVGHPRYLPLHQWRVVRFLDOHV\FLXGDGDQtD
6LQHPEDUJRSRUQXHVWUDSDUWHHQWHQGHPRVTXHHVWDVQXH
YDVSUHRFXSDFLRQHVQRGDQOXJDUDXQDUHÀH[LyQHVSHFt¿FDVR
EUH FRPXQLGDGHV LQGtJHQDV \ FRPXQLGDGHVQHJUDV \DTXH VH
VXEVXPHQORVSURFHVRVRUJDQL]DWLYRVGHHVWDVSREODFLRQHVD OD
FDWHJRUtDGH³QXHYRVPRYLPLHQWRVVRFLDOHV´(VGHFLUODDJHQFLD
GHLQGtJHQDV\DIURGHVFHQGLHQWHVGHEHFRQYHUWLUVHHQXQDPRYL
OL]DFLyQVRFLDOFRQFLHUWDHVWDELOLGDGHQHOWLHPSR\XQDOWRQLYHO
RUJDQL]DWLYRSDUDVHUFRQVLGHUDGDFRPRWHPDGH LQYHVWLJDFLyQ
GHODGLVFLSOLQDRHQVXGHIHFWRWLHQHTXHKDEHUVLGRLQFOXLGD
EDMRODIRUPDGHQRUPDWLYDV\SROtWLFDVS~EOLFDVGLIHUHQFLDGDV
HQHOPXOWLFXOWXUDOLVPRFRPRSROtWLFDHVWDWDOGHUHFRQRFLPLHQWR
\JHVWLyQGHODGLYHUVLGDGFXOWXUDO
4XL]iHVWDH[FHVLYDGHWHUPLQDFLyQGHOHQIRTXH.9$9,(2,%9,",&#
SDUDFRQVLGHUDUTXHXQDVXQWRVHDWUDWDGRFRPRSROtWLFDS~EOL
FDKD\DRFDVLRQDGRFLHUWRGHVGpQGHODHWQLFLGDGFRPRWHPDGH
LQYHVWLJDFLyQSRUSDUWHGHODFLHQFLDSROtWLFD7HQGHQFLDTXHVH
UHYHUWLUtD WtPLGDPHQWHFRQ OD LQFRUSRUDFLyQGH OD WHPiWLFD LQ
GtJHQD\DIURHQORVFDPELRVFRQVWLWXFLRQDOHVGHORVSDtVHVTXH
DGRSWDURQDOPXOWLFXOWXUDOLVPRFRPRXQRGHVXVIXQGDPHQWRV
2 Utilizo estos conceptos hasta el desarrollo de la tercera sección de este trabajo. Esto 
en razón que fueron categorías que guiaron nuestras reflexiones de investigación en 
Colombia, además que provienen, al igual que el concepto de grupos étnicos, del reco-
nocimiento jurídico de estas poblaciones con la Constitución política de 1991. 
3 Comparten esta tendencia los temas vinculados con las identidades y las memorias 
histórico-culturales que, al igual que la etnicidad, han adquirido relevancia para la ciencia 
política desde la década de los noventa del siglo pasado (Maya Restrepo, 2009). 
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(QHVWHVHQWLGRHOUHFRQRFLPLHQWRGHORVGHUHFKRVGHSREOD
FLRQHV LQGtJHQDV \ FRPXQLGDGHV QHJUDV GHVSHUWDUtD HO LQWHUpV
SRUSDUWHGHGLVFLSOLQD³>O@RTXHDQWHVSDUHFLHUDVHUXQFRWRUH
VHUYDGRDODDQWURSRORJtD´6WDYHQKDJHQ
/DVWUDQVIRUPDFLRQHVFRQVWLWXFLRQDOHVHQ$PpULFDODWLQD\OD
SURPXOJDFLyQGHGHUHFKRVD¿QHVDODUHLYLQGLFDFLyQGHGHUHFKRV
FXOWXUDOHVVRFLDOHV\SROtWLFRVGHLQGtJHQDV\DIURGHVFHQGLHQWHV
VHSUHVWDUtDQSDUD OODPDU ODDWHQFLyQGH ORVDQDOLVWDVSROtWLFRV
TXHLQFRUSRUDQGHQWURGHVXVUHÀH[LRQHVHVWHPDUFRMXUtGLFR\
SROtWLFR
$VLPLVPRODFRQVLGHUDFLyQGHLQGtJHQDV\QHJURVFRPR³DF
WRUHV VRFLDOHV FRQ SUHWHQVLRQHV SROtWLFDV´ (VFREDU ÈOYDUH]
'DJQLQRVXVFLWDUtDLQWHUpVHQWUHORVFLHQWLVWDVSROtWL
FRVD¿QGHSHQVDUFXHVWLRQHVFRPRODUHSUHVHQWDWLYLGDGODLP
SOHPHQWDFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDVGLIHUHQFLDGDVODLQFXUVLyQGH
HVWRVDFWRUHVHQiPELWRVHOHFWRUDOHV ORV ³QXHYRVPRYLPLHQWRV
VRFLDOHV´HQWUHRWUDV
(QHIHFWRSDUDLGHQWL¿FDUODVSRVLEOHVUD]RQHVSDUDTXHODV
FXHVWLRQHVLQGtJHQD\DIURVHFRQYLHUWDQHQXQWHPDGHLQWHUpV
GHODFLHQFLDSROtWLFDHQHVSHFLDOGHHVFDVRVSROLWyORJRVHVQH
FHVDULRFRQVLGHUDUODDWUDFFLyQTXHGHVSLHUWDODUHÀH[LyQGHHV
WDVSDODEUDV³FRQSUHWHQVLRQHVSROtWLFDV´
'HHVWHPRGRSRGUtDSHQVDUVHDODHWQLFLGDGFRPRXQWHPD
GH LQYHVWLJDFLyQSROLWROyJLFR VLHPSUH \ FXDQGR pVWD VHD WUDWD
GD FRPRXQD LGHQWLGDGSROtWLFD R FRPR OD SROLWL]DFLyQGHXQD
LGHQWLGDGFXOWXUDOTXHVHDQWHSRQHDO(VWDGR1DFLyQHVGHFLU
QRHQIDWL]DQGRHQVXGLPHQVLyQFXOWXUDO
/DSUHWHQVLyQGHDOFDQ]DUUHFRQRFLPLHQWRHLQWHUORFXFLyQFRQ
ORV(VWDGRV1DFLRQDOHVSRUSDUWHGHLQGtJHQDV\QHJURVVHUtDHO
DWULEXWRSDUDJDQDUODDWHQFLyQGHODFLHQFLDSROtWLFD
3RUQXHVWUDSDUWHPX\DSHVDUTXHQRVHQFRQWUHPRVHQGHV
DFXHUGRFRQHVWHFRQGLFLRQDPLHQWRFUHHPRVLPSRUWDQWHGHVWD
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FDUTXHHQODGH¿QLFLyQGHDJHQGDVGHLQYHVWLJDFLyQGHODGLVFL
SOLQDYXHOYHDSUHVHQWDUVHHORPQLSUHVHQWH(VWDGR\VXVLQVWLWX
FLRQHV FRPRDFWRUHVSULYLOHJLDGRVSURYHHGRUHVGH OHJLWLPLGDG
SROtWLFD\DFDGpPLFD
6LQHPEDUJR\DQRVHUtDQWDQVyORHO³(VWDGR\VXVLQVWLWXFLR
QHV´HOREMHWRGHODVLQGDJDFLRQHVSROLWROyJLFDVVLQRODLQWHUUHOD
FLyQGHORVDFWRUHVLQVWLWXFLRQDOHVFRQODVSREODFLRQHVLQGtJHQDV
\DIURGHVFHQGLHQWHV\DVLSHQVDPRVHVWDUHODFLyQFRPRHVSDFLRV
GHIRUPXODFLyQHLPSOHPHQWDFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDV\DTXHOD
SHQVHPRVGHVGHVXFRQ¿JXUDFLyQKLVWyULFD\ODLQWHUGHSHQGHQ
FLDGHVXVDFWRUHVR\DVHDTXHFRQVLGHUHPRVHVWDLQWHUUHODFLyQ
FRPRXQHVWDGRSURFOLYHDODWUDQVIRUPDFLyQHQODUHODFLyQGH
IXHU]DV
(UDQHFHVDULRHQWRQFHVHOLQJUHVRGHO(VWDGRSDUDLQFRUSRUDU
ODHWQLFLGDGFRPRXQWHPDGHLQYHVWLJDFLyQGHQWURGHODFLHQFLD
SROtWLFD<HOORHVFRQVHFXHQWHFRQORVRUtJHQHVGHODGLVFLSOLQD\
VXLQWHUUHODFLyQGLIHUHQFLDFLyQFRQODVGHPiVFLHQFLDVVRFLDOHV
/RDQWHULRUSRGUtDYHUL¿FDUVHSRUXQODGRHQHOpQIDVLVGHO
DQiOLVLVGHO(VWDGRHQHVSHFLDOORVSURFHVRVKLVWyULFRVGHFRQV
WUXFFLyQGHO(VWDGR1DFLyQ\SRURWURODGRHQHODQiOLVLVLQV
WLWXFLRQDO\QRUPDWLYRGH ODVDFFLRQHVHVWDWDOHVTXHSUHWHQGHQ
UHFRQRFHU\JHVWLRQDUODGLYHUVLGDGFXOWXUDOTXHSDUDHOFDVRGH
/DWLQRDPpULFDVHFLUFXQVFULEHDODUHÀH[LyQVREUHSROtWLFDVHV
SHFt¿FDVSDUDSREODFLRQHVLQGtJHQDV\DIURGHVFHQGLHQWHV
3RURWUDSDUWHVLELHQVHSUHVHQWDXQDYDQFHHQODLQVWLWXFLR
QDOL]DFLyQGH OD WHPiWLFDGHQWURGH ODGLVFLSOLQDpVWHQRSXGR
VHUDOFDQ]DGRVLQODDSHODFLyQDODLQWHUGLVFLSOLQDULHGDG(QHVWD
PHGLGDODFRQVWUXFFLyQGHXQOHQJXDMHFRP~QDOUHGHGRUGHOD
HWQLFLGDGGRQGHDQWURSyORJRVVRFLyORJRVHKLVWRULDGRUHVOOHYDQ
ODEDWXWDHQODGH¿QLFLyQGHODVWHPiWLFDVODXWLOL]DFLyQGHPH
WRGRORJtDV\HODERUDFLRQHVWHyULFDVSURSLDVSXHGHHQFRQWUDUXQ
HVSDFLRGHQWURGHOVHJXQGRPRYLPLHQWRGHODFLHQFLDSROtWLFD/D
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FXDOSRGUtDDSRUWDUDGHPiVGHODQiOLVLVLQVWLWXFLRQDO\QRUPDWL
YRHOGHVDUUROORGHORVPpWRGRVFRPSDUDWLYRV
Configuración de un lenguaje común
(OKHFKRGHTXH ODV VRFLHGDGHVGH ODPD\RUtDGH ORVSDtVHV
ODWLQRDPHULFDQRVVHUHFRQR]FDQFRPRPXOWLFXOWXUDOHV\HQIXQ
FLyQGHHOORVHHPSLHFHDFRQVLGHUDU\JHVWLRQDU ODGLYHUVLGDG
FXOWXUDOD WUDYpVGHOPXOWLFXOWXUDOLVPREULQGDXQGHUURWHURGH
SRVLEOHVWHPDVGHLQGDJDFLyQSRUODUJRWLHPSR(QHVWDPHGLGD
ODVDJHQGDVLQYHVWLJDWLYDVGHODVGLVFLSOLQDVVRFLDOHVVHGLYHUVL
¿FDQWHQLHQGRTXHGDUFXHQWDGHODPXOWLFXOWXUDOLGDGFRPRXQ
³KHFKRVRFLDO´\XQD³FRQVWUXFFLyQVRFLRKLVWyULFD´\GHODFRQ
GLFLyQGHOPXOWLFXOWXUDOLVPRFRPRXQ³KHFKRGHRUGHQMXUtGLFR
\SROtWLFR´'HDKtTXHHVWRVSURFHVRVUHTXLHUDQVHUDERUGDGRV
GHVGHXQHVSDFLRGHFRQYHUJHQFLDPHWRGROyJLFD\WHyULFDHVGH
FLUSULYLOHJLDQGRORVGLVWLQWRVFDPLQRVTXHQRVOOHYDQDHQWHQ
GHUORV\UHFRQRFHUORVDSRUWHVGHXQDXRWUDGLVFLSOLQDHQIXQ
FLyQGHODFRPSUHQVLyQGHHVWDVWHPiWLFDV
3RUHVWDUD]yQODXWLOL]DFLyQGHSHUVSHFWLYDVLQWHUGLVFLSOLQD
UHVVHYXHOYHLPSRUWDQWH<PXFKRPiVLPSUHVFLQGLEOHFXDQGR
QXHVWURVWHPDVGHLQYHVWLJDFLyQYDQWUDQVLWDQGRKDFLDODFRQ¿
JXUDFLyQGHXQOHQJXDMHFRP~QHQHOTXHPiVTXHODSUROLIHUD
FLyQGHLQYHVWLJDFLRQHVGHVGHGLVWLQWDVGLVFLSOLQDVVRFLDOHV\ROD
GHOLPLWDFLyQGHWHPiWLFDVFRPRH[FOXVLYDVGHXQDXRWUDFLHQFLD
VRFLDOVHDUWLFXODQPHWRGRORJtDV\PDUFRVWHyULFRVGLYHUVRV7DO
FRPRORH[SUHVDUD(GXDUGR5HVWUHSRSDUDHODQiOLVLVGHODVSR
EODFLRQHVDIURGHVFHQGLHQWHV
³>%9,.(R1,(,#(",.1#9$&'(&,(.16$"(#$($%9"';'#'N4$(&,#(%,G
N"'A(#$(=+.9'"+$(&,#(%,N"'A(#$(.'2+'#'N4$(&,#(%,N"'A(/($.4(
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.12,.+E$6,%9,A(;$"$(2'%.9+91+"(#'.(,.91&+'.(&,(#$.(2'#'6G
*+$.(%,N"$.A(,.9'.(,.91&+'.(,.9O%(6O.(*+,%(,%(1%(;#$%'(
,;+.9L6+2'(/(6,9'&'#MN+2'($%O#'N'($#(&,(#'.(,.91&+'.(&,(
#$( 2'61%+2$2+M%A( #'.( ,.91&+'.( 21#91"$#,.( '( #'.( ,.91&+'.(
GHJpQHUR(VWRQRVLJQL¿FDHODEDQGRQRRHOGHVFRQRG
2+6+,%9'(&,( #$.(&+.2+;#+%$.A( .+%'( ,#( ",2'%'2+6+,%9'(R1,(
,#(9+;'(&,(;",N1%9$.(/(#'.(,%21$&",.(R1,(&,6$%&$%(#'.(
,.91&+'.( &,( #$.( 2'#'6*+$.( %,N"$.( .'%( %,2,.$"+$6,%9,(
9"$%.&+.2+;#+%$"+'.´5HVWUHSR
/D³FXHVWLyQ LQGtJHQD´\ ORV ³HVWXGLRVGH ODVFRORPELDVQH
JUDV´HVWDUtDQDYDQ]DQGRHQVXFRQ¿JXUDFLyQWUDQVGLVFLSOLQDULD
VLQHPEDUJRHVWDV UHÀH[LRQHVQRVH UHWURDOLPHQWDQH[FOXVLYD
PHQWH DO LQWHULRU GH OD DFDGHPLD SXHVWR TXH HV LQQHJDEOH VX
GHWHUPLQDFLyQ \PXWXD LQWHUGHSHQGHQFLD FRQHO FRQWH[WRGH
PRYLOL]DFLyQpWQLFD\HOPXOWLFXOWXUDOLVPR
(QHIHFWRHVWDVWHPiWLFDVQRDFWXDUtDQSDUFLDOL]DQGRHOFRQR
FLPLHQWRVLQRLQVFULELpQGRVHHQODUHDOLGDGVRFLDOGHOSDtVDGTXL
ULHQGRH[SUHVLRQHVSROtWLFDVD WUDYpVGH ORV LQYHVWLJDGRUHVPH
GLDQWHHODFRPSDxDPLHQWRHQ ORVSURFHVRVGHUHLYLQGLFDFLyQGH
ODVRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHVRLQFLGLHQGRHQODSUREOHPDWL]DFLyQGH
HVWDVFXHVWLRQHVFRPRSDVRSUHYLRHQODIRUPXODFLyQGHSROtWLFDV
'HHVWDIRUPDXQDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODERUGDMHDFDGp
PLFRGHHVWDVFXHVWLRQHVHQ&RORPELDVHUtDODD¿UPDFLyQGHODV
UHIRUPDVFRQVWLWXFLRQDOHVFRPRXQPRPHQWRGHLQÀH[LyQDVHU
FRQVLGHUDGRHQODLQWHUUHODFLyQGHLQGtJHQDVDIURGHVFHQGLHQWHV
HO(VWDGR\ODVRFLHGDGHQJHQHUDO$XQTXHVLHQGRPiVSXQWXD
OHVQRHVFDVXDOTXHVHSUR\HFWHDORVQRYHQWDGHOVLJORSDVDGR
FRPRXQSXQWRGHSDUWLGDVLORVLQWHUHVHVDFDGpPLFRVVRQHOUH
FRQRFLPLHQWROHJDO\ODLPSOHPHQWDFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDVGL
IHUHQFLDGDVRELHQFRPRXQSXQWRGHOOHJDGDVLHOpQIDVLVHVOD
UHFRQVWUXFFLyQKLVWyULFDGHODPHQFLRQDGDLQWHUUHODFLyQ
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Tratamiento político de la diversidad cultural 
en Colombia
(OHVWXGLRGHODVFRPXQLGDGHVLQGtJHQDV\ODVFRPXQLGDGHV
QHJUDV FRPR VXMHWRV SROtWLFRV \ GH GHUHFKR VH LQVWLWXFLRQDOL]D
FRQ OD SURPXOJDFLyQ GH OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GHO DxR 
6L DQWHVGH ODGpFDGDGHOQRYHQWD HO pQIDVLV HUDSXHVWR HQ OD
PRYLOL]DFLyQpWQLFDHVFRQODUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDOFXDQGRORV
WHPDVGHLQYHVWLJDFLyQVHDPSOtDQ\GHPDQGDQODLQFRUSRUDFLyQ
GHLQYHVWLJDGRUHVGHGLIHUHQWHVGLVFLSOLQDVVRFLDOHV
(O LQWHUpVSRUHVWDVSREODFLRQHVQRSRGUtDSDVDUSRUDOWRHO
UHFRQRFLPLHQWRGHORVGHUHFKRVFXOWXUDOHV\SROtWLFRVGHLQGtJH
QDV\DIURGHVFHQGLHQWHVPi[LPHFXDQGRVHSUHVHQWDXQDFRP
SOHMD UHODFLyQ HQWUH ODPRYLOL]DFLyQ VRFLDO \ OD IRUPXODFLyQGH
SROtWLFDVS~EOLFDV
(OPRYLPLHQWRLQGtJHQDHQ&RORPELDDSDUWLUGHODFUHDFLyQGHO
&RQVHMR5HJLRQDO,QGtJHQDGHO&DXFD&5,&HQDQWHFHGHHQ
VXVUHLYLQGLFDFLRQHVD OD LQWHJUDFLyQQRUPDWLYDVLQHPEDUJRHV
SDUWLFXODUTXHODV¿JXUDVMXUtGLFDVTXHVXVWHQWHQODPRYLOL]DFLyQ
GHODVSREODFLRQHVLQGtJHQDVVHDQODVGHUHVJXDUGRV\FDELOGRV
(VWDVLQVWLWXFLRQHVGHRULJHQFRORQLDOUDWL¿FDGDVHQODpSRFD
UHSXEOLFDQDIXHURQUHLYLQGLFDGDVSRUHOPRYLPLHQWRLQGtJHQDD
FRPLHQ]RVGHORVDxRVVHWHQWDGHOVLJORSDVDGR
3RUXQODGRHOUHVJXDUGRGH¿QLGROHJDOPHQWHFRPRXQDSRU
FLyQGHWLHUUDGHVWLQDGDSDUDXQDFRPXQLGDGLQGtJHQDODFXDOHV
LQHPEDUJDEOHLPSUHVFULSWLEOH\HQDMHQDEOHYHQGUtDDVXVWHQWDU
ODOXFKDSRUODWLHUUDHQHVSHFLDOFXDQGRPXFKDVGHODVFRPX
QLGDGHVHVWDEDQVLHQGRGHVSRMDGDVGHVXVSDUFLDOLGDGHVRHQHO
SHRUGHORVFDVRVVLHQGRREOLJDGDVDWUDEDMDUHQVXVSURSLRVWH
UULWRULRVHQSURYHFKRGHORVWHUUDWHQLHQWHV
3RU RWUR ODGR HO IRUWDOHFLPLHQWR GH ORV FDELOGRV YHQGUtD D
SURPRYHU ODGHIHQVDGH ODDXWRQRPtD LQGtJHQDHQWDQWRDXWR
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ULGDGSROtWLFDGHOUHVJXDUGRWHQGUtDFRPRIXQFLRQHVODDGPLQLV
WUDFLyQGHMXVWLFLD\ODUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRVLQWHUQRVDGHPiV
GHJHVWLRQDU ODV WUDQVIHUHQFLDVSUHVXSXHVWDOHVSURYHQLHQWHVGH
OD1DFLyQ
(Q HIHFWR DO GHFODUDU MXUtGLFDPHQWH HO UHFRQRFLPLHQWR \ OD
SURWHFFLyQGHODGLYHUVLGDGpWQLFD\FXOWXUDOGHODQDFLyQFRORP
ELDQDOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDOHJDOL]DDORVUHVJXDUGRVLQGtJH
QDVFRPRHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVTXHVHUiQJREHUQDGRVSRUORV
FDELOGRV FRQIRUPDGRV \ UHJODPHQWDGRV VHJ~Q ORV XVRV \ FRV
WXPEUHV GH ODV FRPXQLGDGHV $VLPLVPR VH LQVWLWXFLRQDOL]D OD
SDUWLFLSDFLyQLQGtJHQDHQHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDDWUDYpV
GHXQDFLUFXQVFULSFLyQHVSHFLDOTXHFRQFHGHXQFXSRGHGRVVH
QDGRUHV
5HVJXDUGRVFDELOGRV\UHSUHVHQWDFLyQLQGtJHQDVDOFDQ]DUtDQ
DVtUDQJRFRQVWLWXFLRQDOORFXDOYHQGUtDDFRQ¿JXUDUVHFRPROD
³LQVWUXPHQWDOLGDGGLVSRQLEOH´GHO(VWDGRSDUDDWHQGHU ODVGH
PDQGDVGHRWURVJUXSRVpWQLFRV
'HDOOtTXHORVGHUHFKRVGHODVSREODFLRQHVDIURGHVFHQGLHQ
WHVWHQJDQTXHVHUPRQWDGRVHQPRGHORVGHGHUHFKRVLQGtJHQDV
:DGH WDOFRPRVHHYLGHQFLDHQHOFDUiFWHU WUDQVLWRULR
TXHSRVLELOLWDPiVQRUHVXHOYHHOUHFRQRFLPLHQWRGHGHUHFKRV
WHUULWRULDOHV\FXOWXUDOHVSDUDODVSREODFLRQHVQHJUDV\HQHOpQ
4 Para el caso de las poblaciones amazónicas, el problema de la política indigenista no 
se resumía en la protección de estas formas comunales, resguardo y cabildos, puesto 
que al adquirir estatus legal la colonización de terrenos baldíos desde inicios del siglo 
XX se afianzaba también el proceso de integración e incorporación de esta población a 
la economía y sociedad nacional mediante la ocupación de sus territorios y el desarrollo 
de un proyecto educativo agenciado por algunas congregaciones religiosas (Mueses, 
2008). Esta incompatibilidad legislativa también se extendería a la asociación territorial 
de las comunidades negras con la región pacífica viviendo bajo formas comunales, lo 
cual excluiría a las poblaciones negras de las ciudades que sobrepasan numéricamente 
a las contempladas por la ley. 
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IDVLV HQ OD WHUULWRULDOLGDG \ OD FRPXQDOL]DFLyQ FRPR HMHV GH OD
SROtWLFDHVWDWDOSDUDODDWHQFLyQGHHVWDVSREODFLRQHV
1RREVWDQWHODOXFKDSRUHOUHFRQRFLPLHQWRGHORVGHUHFKRV
GHODVFRPXQLGDGHVQHJUDVQRHPSLH]DQLFXOPLQDFRQODUHIRU
PDFRQVWLWXFLRQDOHQ(OSURFHVRRUJDQL]DWLYRGHODVSREOD
FLRQHVQHJUDVDQWHFHGHDOLJXDOTXHHOPRYLPLHQWRLQGtJHQDDOD
LQWHJUDFLyQQRUPDWLYDTXHHQHVWHFDVRVHPDWHULDOL]DUtDDWUDYpV
GHODSURPXOJDFLyQGHOD/H\GH
'HVGHODGpFDGDGHORVRFKHQWDFDPSHVLQRVQHJURVGHODUH
JLyQSDFt¿FDHPSLH]DQDRUJDQL]DUVHFRPRXQJUXSRpWQLFR\UH
FODPDUGHUHFKRVWHUULWRULDOHV)UHQWHDODDYDQ]DGDGHFDSLWDOHV
H[WUDQMHURVHQ ODUHJLyQHVWDSREODFLyQHPSLH]DDPRYLOL]DUVH
\VHFUHDFRQHODSR\RGHPLVLRQHURVGHyUGHQHVUHOLJLRVDVOD
$VRFLDFLyQ&DPSHVLQD,QWHJUDOGHO$WUDWR$&,$GRQGHVHFRQ
VLGHUDDODFRPXQLGDGQHJUDFRPRXQJUXSRpWQLFRFRQGHUHFKRV
FXOWXUDOHV\WHUULWRULDOHVGLIHUHQFLDGRV
(VWHSURFHVRRUJDQL]DWLYRIXHFDQDOL]DGR\ODVSREODFLRQHVQH
JUDVDGTXLULHURQODSRVLELOLGDGGHLQWHUDFWXDUFRQUHSUHVHQWDQWHV
GHO(VWDGRFRORPELDQRHQODVGLVFXVLRQHVSUHYLDVTXHDQWHFHGLH
URQD OD$VDPEOHD1DFLRQDO&RQVWLWX\HQWH\ ODPLVPDUHIRUPD
FRQVWLWXFLRQDO$VLPLVPRWUDEDMDURQ\GLHURQRULJHQDODUHJOD
PHQWDFLyQGHO$UWtFXOR7UDQVLWRULRTXHSHUPLWLUtDODSURPXO
JDFLyQGHODPHQFLRQDGD/H\\SRUHQGHODWLWXODFLyQFROHFWL
YDGHWLHUUDV\ODFRQ¿JXUDFLyQGHORVFRQVHMRVFRPXQLWDULRV
/DWLWXODFLyQGH³7LHUUDVGHODV&RPXQLGDGHV1HJUDV´HVGH
FLUODDGMXGLFDFLyQGHWHUULWRULRVEDOGtRVHQODV]RQDVUXUDOHVGH
ODUHJLyQFLUFXQGDQWHDORFpDQRSDFt¿FRFRPRSURSLHGDGFROHFWL
YDGHODVSREODFLRQHVQHJUDVJXDUGDUtDUHODFLyQFRQHOFDUiFWHU
FRPXQLWDULR\HODVHQWDPLHQWRDQFHVWUDOHKLVWyULFRFRPSUHQGL
GRHQHOUHFRQRFLPLHQWROHJDOGHORVUHVJXDUGRV'HLJXDOPRGR
HOFRQGLFLRQDPLHQWRDFRQIRUPDUFRQVHMRVFRPXQLWDULRVSUHYLR
DODDGMXGLFDFLyQGHWLHUUDVSRGUtDVHUDVLPLODGRFRPRODSUR
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PRFLyQGH DXWRULGDGHV DXWyQRPDV FX\RPHMRU HMHPSOR VHUtDQ
ORVFDELOGRVLQGtJHQDV
Comparando Colombia y Argentina: relativizando 
nuestros presupuestos
(Q ODV VHFFLRQHV SUHFHGHQWHV VH H[SOLFLWy OD FDMD GH KHUUD
PLHQWDVTXHQRVDFRPSDxyKDVWDODVSULPHUDVPLUDGDVVREUHOD
FXHVWLyQLQGtJHQD\DIURGHVFHQGLHQWHHQ$UJHQWLQD
(QODLQPDQHQWHFDSDFLGDGGHDVRPEURFRQODTXHHOLQYHVWL
JDGRUVHDFHUFDDXQWHPDQXHYRVHSRGUtDFRQVWDWDUHOUHODWLYR
SHVRTXHWLHQHQORVSUHVXSXHVWRVTXHVHYHQGUtDQFRQVROLGDQGR
DSDUWLUGHH[SHULHQFLDVSUHYLDVGHLQYHVWLJDFLyQFRPRSDUWHVGH
XQVHQWLGRFRP~QDFDGpPLFR
3HQVDPRVTXHHOUHFRQRFHUHVWHLQÀXMRQRKDEODGHHUURUHV
SRUHOFRQWUDULRSRGUtDPRVDVHYHUDUTXHVHWUDWDGHFRQWLQXRV
DSUHQGL]DMHV \XQDSHUPDQHQWHQHJRFLDFLyQ HQWUH OR DSUHKHQ
GLGR\ ORKDOODGRHQRWURV FRQWH[WRV \GH FyPR ORSUHYLR\ OR
QXHYRVHDFRQGLFLRQDRDEDQGRQDHQ IXQFLyQGHSURGXFFLRQHV
DFDGpPLFDVXOWHULRUHV
'HPDQHUDTXHEXVFDPRVKDFHUpQIDVLVHQHOSRWHQFLDOGHOD
FRPSDUDFLyQQRSDUDWUDVSODQWDUFRQFOXVLRQHVTXHFRUUHVSRQ
GHQDRWUDVVLWXDFLRQHV\DRWURVSDtVHVVLQRHQIXQFLyQGHFRQV
WUXLUSUHJXQWDVTXHDGHPiVGHLQWHUURJDUDODUHDOLGDGSUHVHQWH
SHUPLWDQUHFRQRFHU ODH[FHSFLRQDOLGDGHQ ODVJHQHUDOL]DFLRQHV
DFDGpPLFDV
3RUPLSDUWHVHUSROLWyORJRFRORPELDQR\HVWDUYLYLHQGRHLQ
YHVWLJDQGRHQ$UJHQWLQD\DUHYHODXQDFRQVWUXFFLyQLGHQWLWDULD
$VtPLVPRQRVR\DIURQLWDPSRFRLQGtJHQDHVWR\HMHUFLHQGRPL
SURIHVLyQHQRWURSDtV\ODWHPiWLFDHVFRJLGDQRSRGUtDFRQVLGH
UDUVHFRPRXQD³WUDGLFLRQDO´GHFLHQFLDSROtWLFD
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(QHVWHPDUFRODFRPSDUDFLyQFRPRXQDQHFHVLGDGGHHVWD
EOHFHUGLIHUHQFLDFLRQHVDSDUWLUGHODTXt\HODOOiGDFXHQWDGHO
UHFRQRFLPLHQWRGHFLHUWDVSDUWLFXODULGDGHVTXHVLQRVRQYLVWDV
HQHOHVSHMRGHO2WURSDVDUtDQFRQWLQXDPHQWHGHVDSHUFLELGDVHV
PiVQRVHUtDQREMHWRGHDWHQFLyQGHQRVHUSRUTXHGHWHUPLQDQ
\FRQGLFLRQDQQXHVWUDVPLUDGDV
'LFKR ORDQWHULRU ODVSDUWLFXODULGDGHVGHQXHVWUD IRUPDGH
LQWHUURJDUODUHDOLGDGWHQGUtDQGHULYDFLRQHVHQHOWUDEDMRHQHO
FRQWH[WRDUJHQWLQR(QSULPHUOXJDUQXHVWUDGLVFLSOLQDGHRUL
JHQ FRQGLFLRQD HO pQIDVLV HQ ORVSURFHVRV VRFLDOHV REVHUYDGRV
$VtKDEUtDSDVDGRVLQQLQJ~QH[DPHQHOSHVRSURSRUFLRQDGRDO
(VWDGRFRPRXQDFWRURPQLSUHVHQWHHQ ODV UHODFLRQHV VRFLDOHV
\HQHVWHRUGHQGHLGHDVGHVWDFDPRVHOSULYLOHJLRRWRUJDGRDOD
LQWHUUHODFLyQGHORVSXHEORVRULJLQDULRV\ ODVSREODFLRQHVDIUR
GHVFHQGLHQWHV\ORVDFWRUHVHVWDWDOHV
'H HVWDGHWHUPLQDFLyQGLVFLSOLQDU SRGUtDPRV FROHJLU SDUD
HOWHPDTXHQRVFRPSHWHTXHVHSUHVHQWDQGRVPRPHQWRVTXH
DFDSDUDQQXHVWUDPLUDGD\FRQWH[WXDOL]DQODVPHQFLRQDGDVLQ
WHUUHODFLRQHV 3RU XQD SDUWH HOPRPHQWR GH OD IRUPDFLyQ GHO
(VWDGR1DFLyQHQ$UJHQWLQD\VXSDSHOHQODLQWHJUDFLyQGHHVWDV
SREODFLRQHV3RURWUDSDUWHHOJLURPXOWLFXOWXUDODFWXDOTXHSHU
PLWLUtDVLWXDUQRUPDWLYD\HVWUXFWXUDOPHQWHODSHWLFLyQGHGHUH
FKRVGLIHUHQFLDGRVGHSXHEORVRULJLQDULRV\DIURGHVFHQGLHQWHV
5HVSHFWRDOSULPHUPRPHQWR VH HQIDWL]D HQ OD LQYLVLELOL]D
FLyQGHHVWDVSREODFLRQHVDSDUWLUGH ODFRQVWLWXFLyQGH OD1D
FLyQ/DSHUWHQHQFLDQDFLRQDOHQ$UJHQWLQDVHFRQVWUXLUtDFRPR
XQHVWDGRVXSHULRUGHFLYLOL]DFLyQTXHSULYLOHJLDHODSRUWHGHODV
PLJUDFLRQHVHXURSHDV\TXHLQVWDODHOVXSXHVWRGHODGHVDSDUL
FLyQGHLQGtJHQDV\QHJURVKDFLD¿QDOHVGHOVLJOR;,;FRPRXQD
FRQGLFLyQGHODQKHODGR³RUGHQ\SURJUHVR´2V]ODN
3HURHVWDD¿UPDFLyQGHODGHVDSDULFLyQHVWiVLHQGRUHODWLYL]D
GD\FRQHOODQXHVWURVXSXHVWRTXHQRVOOHYDDYHUODDUJHQWLQLGDG
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GHVSURYLVWDGHUDtFHVLQGtJHQDV\DIURGHVFHQGLHQWHVHQFRQWUD
SRVLFLyQDQXHVWUDFRORPELDQLGDGSURGXFWRGHOPHVWL]DMH%DVWD
GHVWDFDUODSUHVHQFLDGHXQD³LQWHOHFWXDOLGDGDIURSRUWHxD´KDFLD
¿QDOHVGHOVLJOR;,;TXHPDQWXYRXQDFRQWLQXDDFWLYLGDGSROtWL
FDHLGHROyJLFDDWUDYpVGHODFRQIRUPDFLyQGHDVRFLDFLRQHV\OD
HGLFLyQGH³SHULyGLFRVDIURSRUWHxRV´\ODGL¿FXOWDGGHDVLPLODUD
ORVDIURGHVFHQGLHQWHVFRPRXQJUXSRSREODFLRQDOHVSHFt¿FRHQ
UD]yQGHVXYLQFXODFLyQFRQOD³ODQHJULWXGGHOPXQGRSRSXODU´
*HOHU
'H LJXDOPDQHUD IUHQWHDO VXSXHVWRGH ODVPLJUDFLRQHVH[
FOXVLYDVGH(XURSDDKRUDVHYLVLELOL]DXQDPLJUDFLyQLPSRUWDQWH
GHFDERYHUGHDQRVVREUHWRGRGXUDQWHODVSULPHUDVGpFDGDVGHO
VLJOR;;0DI¿DFX\DVHVWUDWHJLDVGHYLVLELOL]DFLyQSR
GUtDQVHUUDVWUHDGDVDWUDYpVGHODFRQIRUPDFLyQGHDVRFLDFLRQHV
\HQODDFWXDOLGDGHQHOSDSHOGHDOJXQDVPLOLWDQWHVDIURDUJHQWL
QDVGHVFHQGLHQWHVGHFDERYHUGHDQRVHQHO³PRYLPLHQWRVRFLDO
DIURGHVFHQGLHQWH´)ULJHULR	/DPERUJKLQL
(QHOFDVRGHORVSXHEORVRULJLQDULRVHOVXSXHVWRH[WHUPLQLR
WRWDOGHHVWDVSREODFLRQHVHVUHODWLYL]DGRDSDUWLUGHODFRQVLGH
UDFLyQ GH GRV SURFHVRV GH LQWHJUDFLyQ D OD VRFLHGDG QDFLRQDO
XQROD³&RQTXLVWDGHOGHVLHUWR´\ODFRQVHFXHQWHGLVWULEXFLyQGH
ORVLQGtJHQDVUHGXFLGRVDWUDYpVGHOD6RFLHGDGGH%HQH¿FHQFLD
0DVpVGRVODFRQIRUPDFLyQGHFRORQLDVDJUtFRODVKD
FLHQGDVHLQJHQLRVD]XFDUHURVFRQPDQRGHREUDLQGtJHQDHQHO
QRUWHGHOD5HS~EOLFD7DPDJQR
3RURWUDSDUWHHQUHODFLyQFRQHOVHJXQGRPRPHQWRUHV
SHFWR DO JLURPXOWLFXOWXUDO DFWXDO SXHGH VHxDODUVH OD HPHU
JHQFLDFRPRQXHYRVDFWRUHVSROtWLFRVGH ORV³PLOLWDQWHV LQGt
JHQDV´\³PLOLWDQWHVDIURGHVFHQGLHQWHV´DSDUWLUGH³FRQWH[WRV
PiVDPSOLRV´%ULRQHVRHQUHODFLyQFRQXQDV³HVWUXF
WXUDV GH RSRUWXQLGDGHV SROtWLFDV´ SDUWLFXODUHV )ULJHULR 	
/DPERUJKLQL
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6L ELHQ SRGUtDPHQFLRQDUVH OD QRUPDWLYD QDFLRQDO WDPELpQ
FREUDUHOHYDQFLDXQFRQWH[WRLQWHUQDFLRQDOSURFOLYHDOUHFRQRFL
PLHQWRMXUtGLFRGHORVGHUHFKRVGHHVWDVSREODFLRQHVSRUHMHP
SORDWUDYpVGHOD&RQIHUHQFLDGH'XUEDQGHOHO&RQYHQLR
GHOD2,7GHODDJHQFLDGHOPRYLPLHQWRLQGtJHQD\HO
PRYLPLHQWRQHJURHQ$PpULFD/DWLQDODLQÀXHQFLDRQRGHGLIH
UHQWHVRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHV\21*VSURSXJQDQGRODGLYHU
VLGDGFXOWXUDO\ODDGRSFLyQGHSROtWLFDVS~EOLFDVFRQFHUQLHQWHV
9ROYLHQGRODDWHQFLyQKDFLDQXHVWUDVSDUWLFXODULGDGHVSRGUtD
PRV D¿UPDUTXH OD LGHQWL¿FDFLyQGH HVWRV GRVPRPHQWRV HV HO
SURGXFWRGHQXHVWUDPLUDGDHVWDGRFpQWULFD
6LQ HPEDUJR HV FRQVHFXHQWH FRQQXHVWUD H[SHULHQFLDGH LQ
YHVWLJDFLyQSUHYLD WRGDYH]TXH OD LQFRUSRUDFLyQGH OD WHPiWLFD
LQGtJHQD\DIURHQODVDJHQGDVLQYHVWLJDWLYDVGHODFLHQFLDSROtWLFD
DOPHQRVHQ&RORPELDFRUUHVSRQGHUtDDODFRQVLGHUDFLyQGHLQ
GtJHQDV\DIURGHVFHQGLHQWHV FRPRDFWRUHVSROtWLFRV'HDOOtTXH
H[SOLTXHPRVQXHVWUR pQIDVLV \ OD FRQVLJXLHQWHPLUDGDKDFLD ODV
LQWHUUHODFLRQHVGHHVWDVSREODFLRQHVDWUDYpVGHVXVRUJDQL]DFLR
QHV\ODVDJHQFLDVHVWDWDOHV
(VWHPLVPRpQIDVLVFRQGLFLRQDUtDHOWUDEDMRGHFDPSR6LHQ
GRDQWHVGHVFXLGDGRHOSRWHQFLDOGHODHWQRJUDItDFRPRHQIRTXH\
PpWRGRGHLQYHVWLJDFLyQSRUHOLQÀXMRFXDQWLWDWLYRGHODVRULHQWD
FLRQHVGHODFLHQFLDSROtWLFDDQJORVDMRQDDKRUDVXLQFRUSRUDFLyQ
XUJH\QRVKDOOHYDGRDDSUHFLDUODFRPSUHQVLyQGHODSHUFHSFLyQ
GHORVDFWRUHV\ORVVHQWLGRVTXHHVWRVOHRWRUJDQDODVLGHQWLGDGHV
pWQLFDVODUHODFLyQFRQHO(VWDGR\ODPLVPDSROtWLFD
/DLPSOHPHQWDFLyQGHHVWHHQIRTXHGHLJXDOPDQHUDQRVKD
SHUPLWLGRUHFRQRFHUODPXOWLSOLFLGDGGHPDQLIHVWDFLRQHVGHODHW
QLFLGDG\ODVSRVLELOLGDGHVDQDOtWLFDVTXHRIUHFHUtDODREVHUYDFLyQ
GHODVPRGDOLGDGHVRUJDQL]DWLYDV\VXVUHVSHFWLYDVKLVWRULFLGDGHV
(QFRQWUDUQRVFRQ ODGLYHUVLGDGHQ ODGLYHUVLGDGQRVKD OOHYDGR
D FRQVLGHUDU ORVP~OWLSOHV FRQWHQLGRVTXHDGRSWD OD LGHQWLGDG
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pWQLFDFXDQGRLQWHUDFW~DHQGLIHUHQWHVHVSDFLRV\FRQGLVWLQWDVLQV
WLWXFLRQHV HVWDWDOHV \R FXDQGR ODVRUJDQL]DFLRQHV VHGLIHUHQFLDQ
XQDVGHRWUDV
(OVHJXQGRQLYHOTXHGDFXHQWDGHXQDSDUWLFXODUPDQHUDGH
REVHUYDU\DQDOL]DUHVWDUtDHQUHODFLyQFRQORVDSUHQGL]DMHVSUH
YLRV\ODVSDUWLFXODULGDGHVGHOFDVRFRORPELDQRUHVSHFWRDFRPX
QLGDGHVLQGtJHQDV\FRPXQLGDGHVQHJUDV
(QSULPHUOXJDUODFDWHJRUtDGHFRPXQLGDGFRQVDJUDGDFRQV
WLWXFLRQDOPHQWHHQ&RORPELDUHTXLULyVHUGHVQDWXUDOL]DGD(QHVWH
VHQWLGRVHRSWDSRULQFRUSRUDUODGLPHQVLyQSROtWLFDGHODVQRFLRQHV
³SXHEORVRULJLQDULRV´\SREODFLRQHV³DIURGHVFHQGLHQWHV´HQUD]yQ
GHVXXWLOL]DFLyQSRUSDUWHGHORVDFWRUHVGHFLVLyQTXHSRGUtDVHU
FRPSUHQGLGDVyORHQHOFRQWH[WRDUJHQWLQRDQWHSRQHUODSUHH[LV
WHQFLDpWQLFD\FXOWXUDOGHSXHEORVLQGtJHQDVDODPLVPDFRQ¿JXUD
FLyQGHOD1DFLyQ$UJHQWLQD\HQHOFDVRGHORVDIURGHVFHQGLHQWHV
UHFRQRFHUHOLQÀXMRGHODDFWXDOL]DFLyQWHUPLQROyJLFDSURSXHVWDSRU
ODFHOHEUDFLyQGHFRQYHQLRV\DFXHUGRVLQWHUQDFLRQDOHV
(QVHJXQGROXJDUHOHVWXGLRGHODPRYLOL]DFLyQVRFLDOLQGtJHQD
\QHJUDHQ&RORPELDQRVOOHYyDSUHJXQWDUQRVSRUODH[LVWHQFLD
HQGLPHQVLRQHVFXDQWLWDWLYDV\JHRJUi¿FDVGHHVWRVPRYLPLHQ
WRVHQ$UJHQWLQD&RQHOORQRVyORHQWURQL]iEDPRVODWHUULWRULD
OLGDG\ OD FRPXQLWDUL]DFLyQFRPR ORVEDVDPHQWRVHVHQFLDOHVGH
ORVSURFHVRVRUJDQL]DWLYRVGHHVWDVSREODFLRQHVVLQRTXHDGHPiV
VHGHVFRQRFtDQRWURVIRUPDWRVGHSURWHVWD\PRYLOL]DFLyQVRFLDO
UHODFLRQDGRV FRQWH[WXDOPHQWH FRQ ORV SURFHVRV GH LQWHJUDFLyQ
5 En cierta ocasión comentaba a un profesor afrocolombiano con extrañeza el influjo de 
un movimiento afrodescendiente internacional en el contexto local argentino, a lo cual 
respondió: “hay que sacar fuerzas de donde sea, más en un país como Argentina”. Ahora 
comprendo que este asombro propio provenía de privilegiar, por mi parte, una autonomía 
chauvinista de la movilización social étnica en Colombia. 
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GHHVWDVSREODFLRQHVHQ$UJHQWLQDFRPRORVPRYLPLHQWRVVRFLR
UHOLJLRVRVHQHO&KDFROD³OOHJDGDDODVFLXGDGHV´GHFRQWLQJHQWHV
GHSREODFLyQLQGtJHQD7DPDJQRODFRQIRUPDFLyQGHXQD
FRQWUDHVIHUDS~EOLFDVXEDOWHUQDSRUSDUWHGHDIURSRUWHxRVKDFLD
¿QDOHVGHO VLJOR;,;*HOHU ODVHVWUDWHJLDVRUJDQL]DWLYDV
GHFDERYHUGHDQRVDOUHGHGRUGHODVDVRFLDFLRQHVFLYLOHV0DI¿D	
&HLUDQR
3RUFLWDUDOJXQRVHMHPSORVODVSUHJXQWDVSRUORVSURFHVRVGH
UHFXSHUDFLyQGHWLHUUDVODH[LVWHQFLDGH¿JXUDVFRORQLDOHVFRPR
ORV UHVJXDUGRV \ FDELOGRV OD DSURSLDFLyQ GH HVWDV LQVWLWXFLRQHV
SRUSDUWHGHO(VWDGRHOSDSHOGHODVFRQJUHJDFLRQHVUHOLJLRVDVHQ
ORVSURFHVRVGHLQWHJUDFLyQGHFRPXQLGDGHVLQGtJHQDV\QHJUDV
HO DVLHQWR WUDGLFLRQDO GH ODV SREODFLRQHV DIURGHVFHQGLHQWHV VX
XELFDFLyQJHRJUi¿FDHVSHFt¿FDHQWUHRWUDVIXHURQSDUWHGHQXHV
WUD LPSRUWDGDFDMDGHKHUUDPLHQWDV6LQHPEDUJRQXHYRV LQWH
UURJDQWHVQXHYDVGLVFXVLRQHV\QXHYDVOHFWXUDVYDQDXPHQWDGR
FXDQWLWDWLYD\FXDOLWDWLYDPHQWHHVWDFDMDHQIXQFLyQGHODVSRWHQ
FLDOLGDGHVRIUHFLGDVSRUODSHUVSHFWLYDFRPSDUDWLYDDVtFRPRSRU
HOGLiORJRLQWHUGLVFLSOLQDULR\WUDQVGLVFLSOLQDULR
Consideraciones finales
1XHVWUD IRUPDFLyQ FRPR SROLWyORJR QR GHEHUtD VHU XQ
LPSHGLPHQWRSDUDGHGLFDUQRVDOHVWXGLRGHODHWQLFLGDGGHSXHEORV
RULJLQDULRV\SREODFLRQHVDIURGHVFHQGLHQWHV3URFXUDUXQDDFWLWXG
GHYLJLODQFLDGHEHUtDVHUXQDFRPSHWHQFLDREOLJDWRULDSDUD WRGDV
ODV FLHQFLDV VRFLDOHV (Q OR TXH D ORV SROLWyORJRV QRV FRPSHWH
OD SUHGLVSRVLFLyQ D LQWHUURJDU VREUH( HO SURFHVR GH LQYHVWLJDFLyQ
QRVDGYHUWLUtDVREUH ORVUHSDURVGH ODSRQGHUDFLyQGHXQDYLVLyQ
HVWDGRFpQWULFD OD VXEVXQFLyQGH ODVPDQLIHVWDFLRQHV SROtWLFDV \
RUJDQL]DWLYDVGHODHWQLFLGDGDOSDUDGLJPDGHOPXOWLFXOWXUDOLVPR
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HOFRQVLGHUDUDHVWH~OWLPRFRPRXQHVWDGRDFDEDGR\SHUIHFWR\OD
UHGXFFLyQGHOPpWRGRFRPSDUDWLYRDOD³FRPSDUDFLyQHQWUHSDtVHV´
&DVWLJOLRQL
/D SUHRFXSDFLyQ SRU HO ³FRPSOHWR FRQRFLPLHQWR GHO HUURU \
ORVPHFDQLVPRVTXHORHQJHQGUHQ´VHFRQYLHUWHHQXQPHGLRSDUD
VXSHUDUORVUHWRVTXHQRVLPSOLFDODLQYHVWLJDFLyQVRFLDO%RXUGLHX
&KDPERUHGRQ 	 3DVVHURQ  /D DFWLWXG GH YLJLODQFLD QR
SRGUtD VHU DOFDQ]DGD VL QR QRV GHWHQHPRV HQ SULPHU OXJDU HQ
ODV FRQGLFLRQHV VRFLDOHV GH OD SURGXFFLyQ GH FRQRFLPLHQWR \ HQ
VHJXQGR OXJDU HQ OD IRUPD TXH HVWH FRQRFLPLHQWR GHWHUPLQD
QXHVWUDPDQHUDVGHLQWHUURJDUDODUHDOLGDG
3DUD HO SULPHU FDVR SRGUtDPRV FRQFOXLU GLFLHQGR TXH OD
HWQLFLGDG GH LQGtJHQDV \ DIURGHVFHQGLHQWHV HQ HO FRQWH[WR ORFDO
QR SXHGH VHU FRPSUHQGLGD GHVGH HO WUDVSODQWH GH HODERUDFLRQHV
WHyULFDV SURYHQLHQWHV GH RWURV SDtVHV (Q HVWH VHQWLGR HO FDVR
EROLYLDQRHOFDVRHFXDWRULDQRRHOFDVRFRORPELDQRQRVSHUPLWHQ
HODERUDU LQWHUURJDQWHV SHUR SLHUGHQ FDSDFLGDG H[SOLFDWLYD SDUD
DSUHKHQGHUODFRPSOHMLGDGDUJHQWLQD
3RURWURODGRODPDQHUDGHLQWHUURJDUDODUHDOLGDGHVHOUHÀHMR
GHQXHVWUDVGHFLVLRQHVUHVSHFWRD ODDGRSFLyQGHXQPpWRGR(Q
QXHVWURFDVRODSUHIHUHQFLDSRUXQDSHUVSHFWLYDFRPSDUDWLYDSRGUtD
H[SOLFDUVH SRU OD DWULEXFLyQ GLDFUtWLFD GH OD SROtWLFD FRPSDUDGD
FRPR HOHPHQWR GLIHUHQFLDGRU GH OD FLHQFLD SROtWLFD )LHO D HVWD
LPSURQWD FRPR SDUWH GH QXHVWUD LGHQWLGDG FRPR SROLWyORJRV VH
HQFRQWUDUtDODDGRSFLyQGHODFRPSDUDFLyQHQIXQFLyQGHHVWDEOHFHU
JHQHUDOLGDGHVHVGHFLUHQODFDSDFLGDGGHH[SOLFDFLyQWHyULFDTXH
SXHGDDOFDQ]DUHVWDVSURSRVLFLRQHV
6LQ HPEDUJR TXHGDQ SHQGLHQWHV SUHJXQWDV FX\D UHVSXHVWD
H[FHGHUtDHODOFDQFHHVSHFt¿FRGHHVWHWUDEDMR¢4XpKDFHODWHRUtDFRQ
ORVREMHWRVGHLQYHVWLJDFLyQ"R¢4XpREMHWRVKDFH"HVGHFLUODYLJLODQFLD
HSLVWHPROyJLFDLPSOLFDUtDWDPELpQH[DPLQDUODVWHRUtDV\PpWRGRVHQ
VXDSOLFDFLyQQRFXDQGRHOSURGXFWRFLHQWt¿FR\DKDVLGRHODERUDGR
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$ ¿Q GH HVER]DU XQD SRVLEOH UHVSXHVWD VH KDFH QHFHVDULD
OD LQFRUSRUDFLyQ GHO PpWRGR HWQRJUi¿FR HQ WDQWR QRV SHUPLWH
YHU FXHVWLRQHV \ SDUWLFXODULGDGHV TXH EDMR OD SUHWHQVLyQ GH
JHQHUDOL]DU\HVWDEOHFHUFDXVDOLGDGHVSDVDQVLQQLQJ~QUHSDURQL
SUREOHPDWL]DFLyQ
$VtVHYXHOYHLPSUHVFLQGLEOHVXLQFRUSRUDFLyQFRPRHOPpWRGR
PiV LGyQHR SDUD DWHQGHU DO VHQWLGR \ ODV SHUFHSFLRQHV GH ORV
DFWRUHVVRFLDOHV\SDOLDUODVSUHRFXSDFLRQHVSROLWROyJLFDVVyORSRU
ODLQJHQLHUtDLQVWLWXFLRQDO\QRUPDWLYD
1R REVWDQWH WDPELpQ HV LPSRUWDQWH PDQWHQHUVH YLJLODQWH
IUHQWHD ODDGRSFLyQGHODWHRUtDQDWLYDSXHVWRTXHHOREMHWRGH
QXHVWUDVLQGDJDFLRQHVWDPSRFRSRGUtDFRUUHVSRQGHUXQLODWHUDO\
OODQDPHQWHDORTXHQRVGLFHQQXHVWURVLQIRUPDQWHVQLWDPSRFR
DH[WUDHUGHHOORVVyOR ORTXHTXHUHPRVHVFXFKDUSDUDQXHVWURV
SURSyVLWRVLQYHVWLJDWLYRV
3DUD ¿QDOL]DU HQ HVWH SXQWR VH KDFH LPSRUWDQWH UHVDOWDU
TXH OD LQYHVWLJDFLyQ VRFLDO QR HV GH SURSyVLWR ~QLFR \ QR VH
UHDOL]D GHPDQHUD XQLODWHUDO SXHVWR TXH VH YLHQH SUHVHQWDQGR
XQ FXHVWLRQDPLHQWR PiV SURIXQGR DO VHQWLGR VRFLDO GH ODV
LQYHVWLJDFLRQHV\ORVTXHDQWHULRUPHQWHHUDQFRQVLGHUDGRVFRPR
REMHWRVGHHVWXGLRVRQDKRUDQXHVWURVLQWHUORFXWRUHV
(QHVWHPDUFRODSHUWLQHQFLDSROtWLFDGHQXHVWUDVDVHYHUDFLRQHV
\HOUHFRQRFLPLHQWRGHXQGLiORJRGHVDEHUHVYLHQHQDFRQVWLWXLUVH
FRPRUHWRV LQHOXGLEOHVGHQXHVWUD IRUPDGH LQYHVWLJDUPi[LPH
FXDQGR DVXPLPRV OD LQYHVWLJDFLyQ FRPR OD SURGXFFLyQ GH
FRQRFLPLHQWR GLDOyJLFR H LQWHUFXOWXUDO TXH FRQIURQWD QXHVWUDV
PLVPDVFRQVWUXFFLRQHVLGHQWLWDULDV\QXHVWUDPDQHUDGHFRQVWUXLU
FRQRFLPLHQWR(QHVWHVHQWLGRUHSURGXFLPRVXQDLQTXLHWXGTXH
GDVHQWLGRDQXHVWUDFDMDGHKHUUDPLHQWDV\WDPELpQVHFRQ¿JXUD
FRPRXQDSRVLELOLGDGLGHQWLWDULD³4XL]iGHVFRORQL]DUVHVHDXQD
RSFLyQGHYLGD´FRPRORH[SUHVDUtD$GROIR$OEiQPLMXUDGRGH
WHVLQDGHOLFHQFLDWXUDHQ&LHQFLD3ROtWLFD
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(VWHHQVD\RQRVSHUPLWHFRPSUHQGHUHOFRQWH[WRVRFLRHFRQy
PLFRDIULFDQR\VXFRQ¿JXUDFLyQSROtWLFDFRQWHPSRUiQHDHQUH
ODFLyQFRQ2FFLGHQWH$VLPLVPRUHDOL]DXQDSRUWHSDUDHQWHQGHU
WHPDVGHODYLGDFRWLGLDQDGHORVFLXGDGDQRVDIULFDQRVFRPRORV
SURFHVRVHPLJUDWRULRVUHFLHQWHV
$PHQXGRVHSODQWHDTXHÈIULFDVHHQFXHQWUD³PDUJLQDGD´
TXHHVWiIXHUDGHOVLVWHPDJOREDO\TXHVXSREUH]DHVUHVXOWDGR
GHODLQVX¿FLHQWHLQWHJUDFLyQ'LFKRVSODQWHDPLHQWRVH[RQHUDQ
GHWRGDUHVSRQVDELOLGDGDORVSDtVHVGHO³FHQWUR´UHVSHFWRGHOD
SRVLFLyQ TXH KR\ RFXSDQ ORV SDtVHV DIULFDQRV (Q HVWHPDUFR
HO HVWXGLR LQWHQWDGHVHQPDVFDUDU OD YLVLyQGLVWRUVLRQDGDGH OD
UHJLyQDIULFDQDVHxDODQGRORFRQWUDULRÈIULFDHVWiLQWHJUDGDDO
VLVWHPDJOREDO(OSUREOHPDHVMXVWDPHQWHODPDQHUDHQTXHHVWH
SURFHVRVHOOHYDDFDER
3RU ORWDQWRHOHQVD\RQRVVLW~DDÈIULFDHQHOFRQWH[WRGHO
UHSDUWRGHOPHUFDGRPXQGLDO\SURIXQGL]DHQHOHVWXGLRGHODV
UHODFLRQHVHQWUHFHQWUR\SHULIHULD
6HJ~QORVDXWRUHVÈIULFDHVWXYRLQWHJUDGDDOVLVWHPDJOREDO
GHVGHHOFRPLHQ]RGHODFRQVWUXFFLyQGHOPLVPR(QSDUWLFXODU
HQODIDVHPHUFDQWLOLVWDGHOFDSLWDOLVPRVLJORV;9,;9,,;9,,,
HVDLQWHJUDFLyQIXHDWUDYpVGHODWUDWDGHHVFODYRV
/DUD]yQGHODPLJUDFLyQIRU]DGDGHDIULFDQRVKDFLD$PpULFD
IXHODGHVHUYLUDODVQHFHVLGDGHVGHPDQRGHREUDGHORVFRORQRV
HXURSHRVHQ ODUHJLyQ<EXHQDSDUWHGHOSRVWHULRU³UHWURFHVR´
GHOFRQWLQHQWHVHGHEHDHVWDIRUPDGHLQWHJUDFLyQ3RURWURODGR
ODWUDWDIXHXQDGHODVRSHUDFLRQHVPiVUHQWDEOHVTXHUHDOL]DURQ
ORVHXURSHRVGXUDQWHHOVLJOR;9,,,
/DVHJXQGDIRUPDGH LQWHJUDFLyQGDWDGHOSHULRGRFRORQLDO
HQWUH\HQHOTXHFRQYHUJHQODOyJLFDGHOVLVWHPDFD
SLWDOLVWD\ODKLVWRULDSUHYLDGHODVVRFLHGDGHVDIULFDQDV(OHVWX
GLRH[SOLFDFyPRVHLQFRUSRUyXQSHTXHxRFDPSHVLQDGRDOPHU
FDGRLQWHUQDFLRQDOGHSURGXFWRVWURSLFDOHVKDFLHQGRSRVLEOHOD
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$SDUWLUGHODOHFWXUDGHODREUDVHSXHGHSHQVDUTXHVLELHQ
FRQODOOHJDGDGHORVHXURSHRVDOFRQWLQHQWHDIULFDQRpVWHVHLQWH
JUDDODHFRQRPtDPXQGLDOHVWDLUUXSFLyQURPSHFRQHOVLVWHPD
VRFLRHFRQyPLFRTXHH[LVWtD\H[SDQGHODSURGXFFLyQFDSLWDOLVWD
\ODVUHODFLRQHVPHUFDQWLOHV/RFLHUWRHVTXHWRGRHVHHVWDGRGH
FRVDVDFDUUHyODHVFODYL]DFLyQGHSXHEORVHQWHURVODUDSLxD\HO
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3HUR HO SURFHVR GH FRORQL]DFLyQ HQFRQWUy OD UHVLVWHQFLD GHO
SXHEORDIULFDQR(OGHELOLWDPLHQWRJHQHUDOHQTXHVHVXPLHURQ
ODVSRWHQFLDVFRORQLDOHVHXURSHDVWUDVOD,,*XHUUD0XQGLDOODV
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FRQGLFLRQHVREMHWLYDV\VXEMHWLYDVSDUDTXHORVSXHEORVDIULFDQRV
LQWHQWDUDQORJUDUVXLQGHSHQGHQFLD/DVSULPHUDVFRORQLDVTXH
REWXYLHURQ OD LQGHSHQGHQFLD IXHURQ ODV GHO QRUWH GHÈIULFD$
SDUWLUGHVHOLEHUDURQGLHFLVLHWHQDFLRQHVDIULFDQDV
/RV DXWRUHV H[SOLFDQ FyPR HO FRODSVR GHO VLVWHPD FRORQLDO
SURYRFyODGHVDSDULFLyQGHODVIRUPDVPiVH[WHQVDVGHGHSHQ
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GHQFLD SDtVHV OHJDOPHQWH LQGHSHQGLHQWHV \ VREHUDQRV VXUJLH
URQHQORVWHUULWRULRVOLEHUDGRVGHO\XJRFRORQLDOSHURHVWRSRU
VtPLVPRQRSXVR¿QDODVUHODFLRQHVGHGHSHQGHQFLD3RUXQD
SDUWHODSURSLDHVWUXFWXUDHFRQyPLFD\VRFLDOWUDQVIRUPDGDGH
DFXHUGRDORVLQWHUHVHVGHODVPHWUySROLVVLUYLyGHVGHHQWRQFHV
FRPREDVHSDUDHOPDQWHQLPLHQWRGH ODVUHODFLRQHVGHVXERUGL
QDFLyQ LQFOXVR SHUPLWLy HO HVWDEOHFLPLHQWR GH QXHYRV OD]RV GH
GHSHQGHQFLDVHJ~QFDPELDEDHOFRQWH[WRGHODVDQWLJXDVFRORQLDV
6LJXLHQGRHVWHUD]RQDPLHQWR ORVDXWRUHVGHVWDFDQHOKHFKR
GHTXHDSHVDUGHODLQGHSHQGHQFLDFDVLWRGRVORVVHFWRUHVHFR
QyPLFRV GH ORV SDtVHV DIULFDQRV TXHGDURQ FRQWURODGRV SRU ODV
FRPSDxtDVH[WUDQMHUDVRSRUFRORQRVHXURSHRV(VWRVLJQL¿FDOD
IRUPDPiVDFHQWXDGDGHGHSHQGHQFLDHFRQyPLFDSXHVJDUDQWL]D
ODH[SORWDFLyQGLUHFWDGHODSREODFLyQDIULFDQDDVtFRPRODDSUR
SLDFLyQGHODPD\RUSDUWHGHODJDQDQFLDSURGXFWLYDSRUSDUWHGH
ORVSDtVHVHXURSHRV'HHVWD IRUPD ODVPHWUySROLV FDSLWDOLVWDV
FRQYLUWLHURQDORVSDtVHVDIULFDQRVHQSURGXFWRUHV\IXHQWHVDEDV
WHFHGRUDVGHPDWHULDVSULPDVPDWHULDOHV\DOLPHQWRVSURGXFWRV
PX\YXOQHUDEOHVDODVÀXFWXDFLRQHVHFRQyPLFDVLQWHUQDFLRQDOHV
\FRQXQDDPSOLDGHSHQGHQFLDGHORVSURGXFWRVPDQXIDFWXUDGRV
\ODVWHFQRORJtDVGHODVPHWUySROLV7RGRVHVWRVHOHPHQWRVFRQ¿
JXUDURQODEDVHGHORVSUREOHPDVHFRQyPLFRVTXHHOFRQWLQHQWH
HQIUHQWDUtDHQDGHODQWH
$GHPiVGHKDFHUXQDKLVWRUL]DFLyQORVDXWRUHVEXVFDQDWUD
YpVGHXQDQiOLVLVPX\H[KDXVWLYR\REMHWLYRGHPRVWUDUTXHORV
SDtVHV DIULFDQRV ORJUDURQ OHJDOPHQWH VX ³LQGHSHQGHQFLD´ DXQ
TXH\FRQVLGHURTXHHVWHHVHOOHLWPRWLYGHOOLEURpVWDHVLQFRP
SOHWD\D~QGHSHQGLHQWHGHORVSDtVHVFHQWUDOHVWDQWRHQORSR
OtWLFRFRPRHQORHFRQyPLFR(VD³LQGHSHQGHQFLD´VyORFDPELy
ORVPpWRGRVSULQFLSDOHVGHOFRORQLDOLVPRQHRFRORQLDOLVPRSRU
RWURVFRQORVPLVPRVREMHWLYRVDXQTXHVHSURFXUDUDDOFDQ]DU
ORVGHPDQHUDVPiVVXWLOHV$VLPLVPRORVDXWRUHVH[SOLFDQ
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TXHGHQWURGHGLFKRVPpWRGRVVHHQFXHQWUDHOQHRFRORQLDOLVPR
FROHFWLYRLPSOHPHQWDGRSRU(XURSDHQHO&RQYHQLRGH/RPp
/DREUDGHVFULEHORVHVIXHU]RVUHDOL]DGRVSRUORVOtGHUHVDIUL
FDQRVGXUDQWH ODVGpFDGDVGHO\SDUDPHMRUDUHOHVWDWXV
HFRQyPLFR TXH SUHVHQWDED FDGD XQR GH ORV SDtVHV DIULFDQRV
3HURDSHVDUGHORVUHFXUVRVGLVSRQLEOHVODVGLYHUVDVLQLFLDWLYDV
FRPRHO3ODQGHDFFLyQGH/DJRV\RWUDVQRORJUDURQHOREMHWL
YRGHFDPELDUODVLWXDFLyQ(VWRVHGHEHDTXHDSHVDUGH
TXHHO3ODQGH/DJRVVHSURSXVRDOHMDUVHGHODLQÀXHQFLDGHORV
SDtVHVFDSLWDOLVWDVGHVDUUROODGRVODH[LVWHQFLDGHXQFRQMXQWRGH
LQVWUXPHQWRVGHWLSRHFRQyPLFRSROtWLFRHLGHROyJLFRIRPHQWD
GRVSRUHOQHRFRORQLDOLVPRFROHFWLYRDSOLFDGRSRUOD&RPXQLGDG
(FRQyPLFD(XURSHDGXUDQWHHO<DXQGp WUDWDGRGH7~QH]0D
UUXHFRV\/RPpSHUPLWLyTXHVHPDQWXYLHUDQ ORVSULYLOHJLRV\
ORVHIHFWRVQHJDWLYRVGHOJUDQFDSLWDOPRQRSROLVWDHXURSHRHQORV
(VWDGRVDIULFDQRV
6HJ~Q ORV DXWRUHV ODV SDUWLFXODULGDGHV GH OD GHSHQGHQFLD
DIULFDQDGHORVÀXMRV¿QDQFLHURVGHOD8QLyQ(XURSHDPX\OL
PLWDGRV UHVSHFWR D ODV QHFHVLGDGHV \ VX pQIDVLV UHVSHFWR D OD
SURPRFLyQFDVLH[FOXVLYDGHODVDFWLYLGDGHVSULPDULDVTXHUHV
SRQGtDQVyORD ORV LQWHUHVHVHXURSHRV LPSLGLHURQ ORVFDPELRV
QHFHVDULRVSDUDHOSURFHVRGHGHVDUUROORGHORVSDtVHVGHODUH
JLyQ3DtVHV HVWRVTXHPDQWLHQHQ FDVL LQWDFWDV VXV HVWUXFWXUDV
SURGXFWLYDV\SRUORWDQWRODIRUPDGHSDUWLFLSDFLyQDIULFDQDHQ
ODGLYLVLyQLQWHUQDFLRQDOGHOWUDEDMR
1 “Al producirse la independencia de los países africanos, se comienza a observar un 
gran interés de las antiguas metrópolis por acercarse a las ex colonias, con el objetivo 
de negociar una posible vinculación en la esfera comercial” (47).
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/RVSUREOHPDVHPSHRUDURQHQODGpFDGDGHSRUHOHQ
GHXGDPLHQWRH[WHUQR
(QHVWHPDUFRPXFKRVHFRQRPLVWDVLQVWLWXFLRQHV¿QDQFLHUDV
LQWHUQDFLRQDOHV\RUJDQLVPRVUHJLRQDOHVVRVWXYLHURQTXHÈIULFD
GHEtDPDQWHQHUXQFUHFLPLHQWRDOWR\VRVWHQLGRSDUDSRGHUKDFHU
IUHQWHDODGHOLFDGDVLWXDFLyQLQWHUQDGHORVSDtVHVDIULFDQRV
3RUVXSDUWH7DEODGD6PLWK\+RXWDUWGHWDOODQODVUHFRPHQ
GDFLRQHVSODQWHDGDV HQ ODGpFDGDGHOSDUD VDOLUGHO VXEGH
VDUUROOREDVDGDVHQWHRUtDVTXHSURSXJQDEDQODLQWHJUDFLyQGH
ODV HFRQRPtDV VXEGHVDUUROODGDVGHQWURGH OD HFRQRPtDJOREDO
GRPLQDGDSRUODVWUDQVQDFLRQDOHV
/RV DXWRUHV DFODUDQTXH ODV LQVWLWXFLRQHV TXH UHVSRQGHQ DO
SRGHUGHOFHQWURHQWUHHOODVHO)RQGR0RQHWDULR,QWHUQDFLRQDO
\HO%DQFR0XQGLDOLQVLVWLHURQHQTXHODOXFKDSRUHOGHVDUUROOR
DIULFDQRVHPDQWXYLHUDYLQFXODGDDO³)''&()'E,"%$%2,´%XHQ
*RELHUQR HQHOQLYHOSROtWLFR \ DO LQFUHPHQWRGH ORVDMXVWHV
HVWUXFWXUDOHVTXHDO¿QDOVyORVHIXQGDPHQWDQHQODHOLPLQDFLyQ
GHODIXQFLyQHFRQyPLFD\VRFLDOGHO(VWDGRODVSULYDWL]DFLRQHV
ODGHL¿FDFLyQGHOPHUFDGRHQWRGRVORVDVSHFWRVGHODYLGDQD
FLRQDO\ODPi[LPDDSHUWXUDH[WHUQDDWUDYpVGHOIRPHQWRGHODV
H[SRUWDFLRQHV\GHOWUDWRIDYRUDEOHDODVLQYHUVLRQHVH[WUDQMHUDV
FRQIRUPHDODVH[LJHQFLDVGHOPHUFDGRPXQGLDO
(QHOPDUFRGHO HVWXGLR VHGHPXHVWUDTXHPiVTXH VROLGD
ULGDG\UHVSRQVDELOLGDGSRUODVH[FRORQLDVYDORUHVHVJULPLGRV
GLVFXUVLYDPHQWHSRUOD8QLyQ(XURSHDSULPyODSUHRFXSDFLyQ
GHORVHXURSHRVSRUSUHVHUYDUVXVLQWHUHVHVHFRQyPLFRV\JHRSR
2 El FMI y el BM apoyan con su ayuda y con sus préstamos a países que emprendan re-
formas que garanticen el Buen Gobierno. La definición de Buen Gobierno promueve ideas 
que se alinean con la gobernabilidad democrática eficaz (Democracia liberal).
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OtWLFRV \ HOPLHGRDSHUGHUPHUFDGRVGRQGH ODV H[PHWUySROLV
WHQtDQSULPDFtD
$VLPLVPRVHH[SOLFDFyPRHQHOVLJOR;;,VHSXHGHQREVHUYDU
ODVOXFKDVHQWUHORV(VWDGRVGHOFHQWURSRUHOGRPLQLRJHRHVWUD
WpJLFRGHOFRQWLQHQWHDIULFDQR5HÀHMDGRVHQHO$FXHUGRGH&R
WRQRX&((\OD/H\GH2SRUWXQLGDGHV\&UHFLPLHQWRGHÈIULFD
$IULFDQ*URZWKDQG2SSRUWXQLW\$FW$*2$LPSOHPHQWDGD
SRU(VWDGRV8QLGRV
6HJ~Q HVWH SXQWR GH YLVWD WRGR HVWi GLVHxDGR SDUD TXH HO
FHQWURVLJDH[SORWDQGRDODSHULIHULDDQLYHOHVLQVyOLWRV'HHVWD
IRUPD HO $FXHUGR GH&RWRQRX EXVFD GHVPDQWHODU HO (VWDGR \
JDUDQWL]DUORVLQWHUHVHVGHODVLQYHUVLRQHVH[WUDQMHUDV3RU
RWUR ODGRHO$*2$QRHVPiVTXHXQRGH ORVHOHPHQWRVGH OD
HVWUDWHJLDHVWDGRXQLGHQVHSDUDFRQWURODUORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
HVWUDWpJLFRVHQÈIULFD\JDUDQWL]DUHOPHUFDGRDVXVSURGXFFLR
QHV
$VtVHGHPXHVWUDTXHQRHVWDPRVDQWHXQDUHDOLGDGTXHHV
UHVXOWDGRGHOGHYHQLUKLVWyULFR\HODUJXPHQWRGHTXHORVSUREOH
PDVGHÈIULFDSURYLHQHQGHVXGpELOLQWHJUDFLyQDOVLVWHPDJOREDO
VRQIDOVRV3RUHOFRQWUDULRJUDQSDUWHGHVXVSUREOHPDVWLHQHQ
RULJHQHQXQDLQWHJUDFLyQGHPDVLDGRIXHUWHFRPRSHULIHULDGHOD
JOREDOL]DFLyQ'HHVWDPDQHUDQRKD\XQDYHUGDGHUDVROXFLyQ
D ODV QHFHVLGDGHV GH OD SREODFLyQ DIULFDQD GHQWUR GHO VLVWHPD
FDSLWDOLVWDVLQRTXHODVROXFLyQUDGLFDUtDHQVDOLUVHGHOVLVWHPD
FDSLWDOLVWD\IXQGDUXQDVRFLHGDGVREUHQXHYDVEDVHVDMHQDVDOD
UHODFLyQFHQWURSHULIHULD
:#(&,.$@4'(;,%&+,%9,HVHOGHUHFRQTXLVWDUHOSRGHUGHGHFL
VLyQVREUHVXVULTXH]DVQDWXUDOHVPLQHUDOHVSHWUROHUDV\IRUHV
WDOHVHQHOPDUFRGHXQDHVWUHFKDFRRSHUDFLyQHQWUHODVGLVWLQWDV
QDFLRQHV DIULFDQDV  3URPRYHU XQD DJULFXOWXUD GH H[SORWDFLyQ
GHUHFXUVRVPiVTXHGHH[SRUWDFLyQTXHVHEDVHHQHOSHTXHxR
FDPSHVLQDGRFRPRDFWRUGLQiPLFR\GH¿QLUXQPRGHORGHGH
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VDUUROORHFRQyPLFR\GHJHVWLyQSROtWLFDHQFRQVRQDQFLDFRQOD
H[SHULHQFLD\ODFXOWXUDGHOFRQWLQHQWH
(QFRQFOXVLyQSRGHPRVSHQVDUTXHHVWDPRVIUHQWHDXQHV
WXGLRTXHSHUPLWHFRPSUHQGHUFyPRODV³UHFHWDVQHROLEHUDOHV´
KDQFRQGXFLGRDOHVWDQFDPLHQWRGHODVHFRQRPtDVDIULFDQDV\D
ODFRQ¿JXUDFLyQGHOVHFWRULQIRUPDOHLQFOXVRLOHJDOFRPR~QL
FDVDOWHUQDWLYDVGHVXEVLVWHQFLDSDUDODPD\RUSDUWHGHODSREOD
FLyQ(QHVWHFRQWH[WRODVPLJUDFLRQHVWDQWRLQWUDFRPRH[WUD
FRQWLQHQWDOHV VH FRQYLHUWHQ HQXQD FXHVWLyQGH VXSHUYLYHQFLD
SDUDPXFKRVDIULFDQRV'HWRGRVPRGRVHOPHQVDMHGHOHQVD\R
HVHVSHUDQ]DGRUWDQWRSDUDORVSDtVHVDIULFDQRVFRPRORGHPiV
SDtVHVSHULIpULFRVSXHVHMHPSOL¿FDODSRVLELOLGDGGHUHYHUWLUHO
HVWDGRGHFRVDV
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/DSURGXFFLyQGH$OHMDQGUR*ULPVRQ0'.(#46+9,.(&,( #$(21#G
91"$8"49+2$(&,(#$.(9,'"4$.(&,(#$(+&,%9+&$&%XHQRV$LUHV6LJOR
9HLQWLXQR(GLWRUHV LQWHQWD LQGDJDUDFHUFDGH ODVSUREOH
PiWLFDVDFWXDOHVUHVSHFWRGHODLQWHUFXOWXUDOLGDG'HVGHDOOtSUR
SRQHUHSHQVDUDOJXQDVFXHVWLRQHVVRFLDOHV\SROtWLFDVSDUDGHHVWH
PRGRHODERUDULQWHUURJDQWHVFRQWHQLGRVHQSURJUDPDVGHLQYHV
WLJDFLyQGHPRGRGHSRGHUHVWDEOHFHUQXHYRVSXHQWHVHQWUHFR
QRFLPLHQWRSROtWLFDFXOWXUDKHJHPRQtDHLGHQWLGDG3DUDHVWR
HODXWRUSODQWHDXQHMHUFLFLRGHGHVQDWXUDOL]DFLyQGHFRQVWUXFFLR
QHVWHyULFDVSDUWLFXODUHVDFHUFDGHFXOWXUDUHDOL]DGRDSDUWLUGH
XQDSHUVSHFWLYDFUtWLFDUHÀH[LYD\DODYH]KLVWyULFRVRFLDO
6LWXDGRHO IRFRGHVGHHVWHiQJXOR0'.(#46+9,.(&,( #$(21#91"$#
SUHVHQWDXQPDUFRDQWURSROyJLFRGHOFRQFHSWRFXOWXUDSRUPHGLR
GHODUHYLVLyQGHWHRUtDVHSLVWHPROyJLFDVTXHLQYLVWLHURQGHVHQ
WLGRDOWpUPLQR\TXHVHH[SUHVDURQGHVGHHOKXPDQLVPRHOSRVL
WLYLVPRHOIXQFLRQDOLVPRHOHVWUXFWXUDOLVPRHOSRVPRGHUQLVPR
\HOFRQVWUXFWLYLVPR5HFRUUHDVtGHVGHXQSULPHUPRPHQWRHQ
TXH ODFXOWXUDHUDFRQFHELGDFRPRDLVODGDKDVWD OD LQVWDQFLDGH
CAPÍTULO VII
Reseña.
Acerca de Los límites de la cultura, 
de Alejandro Grimson
Por%Christian Pozo
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XQDH[WUHPDIUDJPHQWDFLyQLGHDGDSRUHOSRVPRGHUQLVPRTXH
ODHQWLHQGHFRPRLQYHQFLyQ
$SDUWLUGHHVWH LWLQHUDULR*ULPVRQSURSRQHHOFRQFHSWRGH
FRQ¿JXUDFLyQFXOWXUDO'HWDOPRGRTXHXQDFRQ¿JXUDFLyQVXSR
QHTXHODDUWLFXODFLyQTXHVHGDHQWUHSDUWHVLPSOLFDHODERUDFLyQ
GHKHJHPRQtD$ODYH]ODKHJHPRQtDVHRIUHFHFRPRHVSDFLRGH
SURGXFFLyQGHVHQWLGRVFRPXQHV\QDWXUDOL]DGRVGHVGHORVTXH
VHHVWDEOHFHQODVVLOXHWDVGHODVGLVSXWDVVRFLDOHV\SROtWLFDV\GH
ODVTXHWDPELpQVHFRQVWLWX\HQOtPLWHVRIURQWHUDVTXHHQPDUFDQ
ORVFRQÀLFWRVTXHVHSURGXFHQKDFLDHOLQWHULRUGHORVJUXSRV
&XDQGR KDEODPRV GH FRQ¿JXUDFLRQHV FXOWXUDOHV SUHG
WHQGHPRV GHFLU TXH FDGD JUXSR VLJQL¿FD YDORUD \ MHG
"$"R1+5$(.1.(;"';+$.(&+@,",%2+$.(&,(6$%,"$(&+.9+%9+E$7(
:.(;'.+*#,(R1,(,P+.9$%( 9$%9$.(&+@,",%2+$.(",#,E$%9,.(,%(
1%(N"1;'( ",#$9+E$6,%9,(;,R1,`'( 2'6'(,%(N"1;'.A(;'"(
,B,6;#'A(R1,(.,(2'%.9+91/,%(,%(L9%+2'.(6,&+$%9,(1%(;"'G
2,.'(6+N"$9'"+'(*ULPVRQ
(VWDFRQVWUXFFLyQSHUPLWHUHVDOWDUODKHWHURJHQHLGDGLPEUL
FDGDHQUHGHVVLPEyOLFDVTXHVHSURQXQFLDQHQFDGDFRQWH[WR
HVSHFt¿FR(VWRFRQOOHYDDSHQVDUTXHVHH[SUHVDXQOtPLWHWDQWR
SDUD OD KRPRJHQHLGDG FRPR SDUD OD KHWHURJHQHLGDG FXOWXUDO
HQWDQWR³HVSDFLRHQHOFXDOKD\WUDPDVVLPEyOLFDVFRPSDUWLGDV
KD\KRUL]RQWHVGHSRVLELOLGDGKD\GHVLJXDOGDGHVGHSRGHUKD\
KLVWRULFLGDG´*ULPVRQ
6LELHQHQHOGHVDUUROORGHOPDWHULDO VHSURQXQFLD ODDGRS
FLyQ GH XQDPLUDGD DQWURSROyJLFD HVWR QR H[FOX\H DERUGDMHV
SRVLEOHVGHPDQHUDDUWLFXODGDGHVGHRWURVFDPSRVGLVFLSOLQDUHV
FRPRHVHOFDVRGHOD&RPXQLFDFLyQORTXHFLHUWDPHQWHVHFRQ
GLFHFRQ OD IRUPDFLyQ\ OD WUD\HFWRULDGHOSURSLR*ULPVRQHQ
WDQWRSURGXFWRGHXQDpSRFD\XQSURFHVRGHWHUPLQDGR
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(Q ODREUD VHSURSRQHXQDGLQiPLFD UHIOH[LYD UHVSHFWRD
FRQFHSFLRQHV UHLILFDGDV \GHPRGDH[SUHVDGDV HQ FRQVWUXF
FLRQHVHVWHUHRWLSDGDVRPROGHVFXOWXUDOHVTXHQRKDFHQPiV
TXHQHJDURLQYLVLELOL]DUODVVHJPHQWDFLRQHVH[LVWHQWHVKDFLD
HO LQWHULRU GH FDGD JUXSR FXOWXUDO $QWH HVWR *ULPVRQ SUR
SRQHODQRH[FOXVLyQGHDTXHOODVHODERUDFLRQHVFRQFHSWXDOHV
DFHUFDGHFXOWXUDVLQRPiVELHQODSUREOHPDWL]DFLyQ\HOSRV
WHULRUHVWDEOHFLPLHQWR\GHPDUFDFLyQGHODVOLPLWDFLRQHVTXH
FDGD XQDGH HOODV H[KLEH(VWR D VX YH] LPSOLFD UHSHQVDU HO
SXQWR GH SDUWLGD GH ODV UHODFLRQHV HQWUH FXOWXUD SROtWLFD H
LGHQWLGDGHV
3DUWLFXODUPHQWHUHVSHFWRDODUHODFLyQSODQWHDGDHQWUHFXO
WXUDHLGHQWLGDGHODXWRUSDUWHGHSHQVDUODVFRPRFRQVWUXFFLR
QHVGLIHUHQFLDGDVPiVTXHFRPRVLQyQLPRVSXHVWRTXHKDFLD
HOLQWHULRUGHXQJUXSRVRFLDOFDUDFWHUL]DGRSRUXQDIXHUWHSHU
WHQHQFLDHQHOFXDOVXVPLHPEURVVHVLHQWHQSDUWHQRQHFHVD
ULDPHQWHH[LVWHKRPRJHQHLGDGFXOWXUDO'HPRGRTXHVHGHEH
³GHVQDWXUDOL]DU OD QRFLyQ GH TXH DOOt GRQGH KD\ XQ FRORU GH
SLHORXQRULJHQFRP~QKD\VLHPSUHXQDLGHQWLGDGFRPSDUWL
GD´*ULPVRQ
8QD GH ODV FODYHV SDUD SRGHU FRPSUHQGHU OR DQWHULRU VH
H[SUHVDHQHO WUDEDMRGHFDPSRHOTXH LQHYLWDEOHPHQWHGHEH
DERUGDU OD DUWLFXODFLyQGH OD KLVWRULD WHUULWRULDO UHODFLRQDO \
VRFLRFXOWXUDO D SDUWLU GH HWQRJUDItDV VLWXDGDV HQ HVSDFLRV GH
IURQWHUDVGHVGHODVTXHVHSXHGDSHUFLELU ODPXOWLSOLFLGDGGH
ODVLGHQWLGDGHV\ODVGLVSXWDVTXHHQHVDV]RQDVVHSURGXFHQ
3RUORTXHHVQHFHVDULRFRPRUHWRWHyULFRGLIHUHQFLDUODV
FDWHJRUtDVGHDQiOLVLV\GLVFHUQLUFXDOHVVRQORVGLVWLQWRVPDU
FRVGHFRQ¿JXUDFLyQGHSUiFWLFDVHQORVFXDOHVORVVXMHWRVGH
HVWXGLRHVWiQLQVHUWRV
&RQ HVWH WHOyQGH IRQGR HO DXWRU VHSUHJXQWDSRUTXp HQ
VLWXDFLRQHV JOREDOHV FDUDFWHUL]DGDV SRU XQD IXHUWH SUHVHQFLD
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GH OD FRPXQLFDFLyQ LQWHUFXOWXUDO VH UHJLVWUD VLQHPEDUJR OD
SURSDJDFLyQGHSURFHVRVEDVDGRVHQIXQGDPHQWDOLVPRV
$OJXQDV SLVWDV UHVSHFWR GH HVWD GLQiPLFD VRQ H[SXHVWDV D
SDUWLUGHSHQVDUHQHOSDVDMHGHXQVXSXHVWRFDUiFWHUGHPRFUDWL
]DGRUGHODFXOWXUDSDUDOXHJRLQWHUSUHWDUODGHVGHXQDGLQiPLFD
VHJUHJDGRUDTXHRSHUDFRPRFRPEXVWLEOHSDUDKDFHUIXQFLRQDU
PHFDQLVPRVEDVDGRV HQ HO IXQGDPHQWDOLVPR(VWDVGLQiPLFDV
IXQGDPHQWDOLVWDV HQDOWHFHQ OD GLYHUVLGDG YDOLpQGRVH GH XQD
QXHYDJHRSROtWLFDGHODGLIHUHQFLDTXHVHFRQVWLWX\HFRPRHVFH
QDULRGHSUHVHQWDFLyQGHODDOWHULGDG
(QUHODFLyQDHVWRHPHUJHQORVFRQFHSWRVGHPXOWLFXOWXUDOLVPR
HLQWHUFXOWXUDOLGDGFRQVXVLQVX¿FLHQFLDV\DFLHUWRVDFXHVWD$Vt
SRUXQODGRODGLYHUVLGDGFXOWXUDODVRPDFRPRYDORUYHUWHEUDOGHO
PXOWLFXOWXUDOLVPRHQWDQWRSURSRQHODSUHVHUYDFLyQGHODFXOWXUD
FRPRGHPDUFDGRUDGHODVIURQWHUDVGHPXQGRVKRPRJpQHRV3RU
RWURODGRODLQWHUFXOWXUDOLGDGHQVXGLPHQVLyQGHSURFHVRKLV
WyULFRVRFLDOVHSUHVHQWDFRPRUHGGHFRQ¿JXUDFLRQHVFXOWXUDOHV
HQODTXHORVVHQWLGRVVHHQWUHFUX]DQ\GLVSXWDQ3ODQWHDGDDVtOD
LQWHUFXOWXUDOLGDGQRVyORHVXQHVSDFLRGHH[SUHVLyQGHFRQÀLF
WRVVLQRWDPELpQGHSURFHVRVGHSURGXFFLyQGHFRQRFLPLHQWRV
DSUHQGL]DMHV\VDEHUHVVXVWHQWDGRVHQUHODFLRQHVGLDOyJLFDV
$GHPiV \ IXHUWHPHQWH YLQFXODGR FRQ OR DQWHULRU HQ HVWD
REUD GH *ULPVRQ SXHGH YHUVH XQD SUHRFXSDFLyQ UHVSHFWR GH
FXHVWLRQHVpWLFDV\SROtWLFDVDFHUFDGHODFRQVWUXFFLyQGHFRQRFL
PLHQWRV$VtGHVWDFDQRFDHUHQWUDPSDVKDELWXDOHVGHODVTXHORV
LQYHVWLJDGRUHVH[SRQLHQGRLQWHQFLRQDOLGDGHVWUDQVIRUPDGRUDV
VXHOHQVHUSUHVDHQVLWXDFLRQHVTXHUH¿HUHQDODFRQVWUXFFLyQGHO
REMHWRGHHVWXGLRGHVGHGHVHRVSHUVRQDOHVFRQVXMHWRVTXHVRQ
GHVXDJUDGR\FRQORVFXDOHVVHLGHQWL¿FDRWDPELpQGHVGHXQD
LGHDOL]DFLyQGHHVWRVPLVPRVHQWDQWRVXEDOWHUQRV
)UHQWHDORDQWHULRUGHVGH0'.(#46+9,.(&,(#$(21#91"$#"-#)0&%(#
SURSRQHUHSHQVDUDFHUFDGHFyPRVHDQDOL]DGHVGHHOFDPSRGH
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ODVFLHQFLDVVRFLDOHVDORVJUXSRVHVWXGLDGRV6LWXDFLyQQDGDIiFLO
SHURSRVLEOHVLVHSUDFWLFDXQFRUULPLHQWRGHODVFDWHJRUtDVFRQV
WUXLGDVKDVWDDTXtTXHGHMDURQVLQDERUGDUQLSUREOHPDWL]DUORV
PDWLFHV\ODVFRQWUDGLFFLRQHVH[SUHVDGDVHQODVWHQVLRQHVGHODV
H[SHULHQFLDVVRFLDOHV
(QHVWDOtQHDODDSXHVWDSDVDSRUGHVDFWLYDUVHQWLGRVFRPX
QHVFRQVWUXLGRVSRUORVLQYHVWLJDGRUHVJUXSRHQHOTXH*ULPVRQ
VHLQFOX\HSDUDHPSH]DUDSHQVDU2'%HOVXMHWRGHHVWXGLR\QR
VREUHRSRUIXHUDGHpO
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Este libro surge del II Conversatorio Identidades y Sujetos. Interculturalidad 
en el trabajo etnográfico con africanos y afrodescendientes  que se realizó 
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etnografías con migrantes africanos y/o con afrodescendientes prestando 
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